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, . '. 'J.' '. l ". " . • :'", :.-': .•.: :. :., .
, ,,'., ", ,,' , tt~~,utaGqut$ bten ,,"onlu rUtas conti.or ,le ~~~n,~~~q~ :e; ',' . '
'o'àcoQe9,"11eDlent~pout cbjet de rôtmir lem :itlfOfmetto~~'t~,6~~,iq~'!}f:)e
" _ée$D'omîqa~)f~ 'et 'socÎ;ologiqncs pi'Ul)îi"OO 2 éclatl'cr ~es 'd6~î~i"'s',. ' '
, "ca t "v6ntucls' '~'ln'lj'é'Q~t'sGereèi!ts agrioole" Q!1 Gl21éBè4:" ," ",~: ~':~',"'; ::'"
. . ..' ..... ". .' '.' .' .
, ,', ,'" L~ prog~_è" ~r&pQl36, 6cmpo~t~, en t)gfGt~' dMB, s'~,s ". " "
9~end,es 11gll0B ij'- "
'. .' • '.'''; • , t " ..
- l'6tude Do~~gr&pb!que dOQ oult~rea 8oQh8itœb&cO~ oom~tet~nu
, d0G ~oDdtt10ftD pQ~'iCul~~res d~ la,Gulene ~ . '
- !~dé'o~mlnQt!oa'de8deaa6os'de base 'dos SméDœgcŒ3b'O n6oee~
'$B1I'@8 (c1ra$nagc ct' trS'tg~t1tnn), ' ',.,' .," ,
- les cSOiiDéea 61~ment&ii'~s (aGe travaatt d~ illlti'Q$ti'QctUi'~ "
-(mOY051G €le $oEr1tu1C1c&t.toa,' habitat) 9 " " ,
, .: l' o~9~mlsat!oa s~o1Qio ~(tYPOQ 4~ colonat, /"QÇQf.I~'O'llOBttc~o'péo
" rnt!.etl~ tJtf'Sio.o). ,',', " ' • ' .' ,,'
Lill mc§thcdC ~otcnuQ consiste à ,'tb~ei' parti ~os i""sRltets
t}Q&ent obtenu 'f dans dG8 60Df11t.io~$ D4\turel1as ti.alaire,BIt, nos
voiSins do·Quyec~ B~lt~.1q~e $t d~ SarSgnm, qni 'out, abord4, le~
UBG et 103 êu~ros, 6C~ problèm~n &vee ~lus on moi~3 do Suçeè8j











. . ~ " .Quolq"Q èem91ea qn8~1 pœraisGc, ie' p~og·f:~a.pe6eit6 .
.' nO'.ëst· .C~péJ',ld~t PaG~ bomGg~nQ ~ft eo :Dons' qu.' lA ,:j ~;tlap·~~.~i':Qel~t·fdnë\
",~o,tJtJoiÜJ;préjudi.o,.ellGs (11fa rentabilité de$,ea~~~g.~~':;~:5Ji.'oteu:h~r
.~~'pp~~~'.d0 t«)~i p~o30'~) et. t'ill' œimplcli d6te!lD' t():~h~~.~~ç~, sa~3:
~ift1cul.f.6 t!Jpeo1s10 01.', de toute ragea, t3tdtQf?dODnclii.. a~~:~ pâ'Cm~ài'Ct
,(b~!t'~.~~· mo:'i~na de ~~JJmunie"'tion)" '. .' ... ' ..... ' '-
l • ~ ~.'~ ," .~ •._ I~::' _ . . .....~. ~.~.". ".
, ~ " "'.:M!BS1, quitte & appe~tea'~~~ léglil'f), .U.i)~ot.Q,itln e~ O~~ll;
.~tl .1" étqac10,~~POUl) 1ta p!ta00i' ds.ns· t30D'V~lr!teblG eont'ox,tlJ, OOUfJ
.' ! 'envleQgcJOGDfJSOae 1 ctmgla plg@ ~lQ'iGnncl.3.JuiVtmt;·~. .' ". '. "
'.' . . . ' . .' . , ..;' "
. '. .'. Clu':eilt 1$ G~JàtiG ,al! pO~Dt (!a vn0 &Urioclo. ~ t'qat: .,' .
. .~~jr Uil ,,,tit pœ.JSMI!&t (en'lilfOn l~OOO tGiüil1cm)è n!VGs(.i
, QvIifiiOiIëorl9,v!V8ut' ~s"60Gnom!e dQtJgbsl.Gtene05tU~~do~·, ' .
·torr~s811"'vl~naûirtes pQnV~$0, d~'tendat'l ltmSt'e~ Maas 'C fl t3Bt .
·'a.taS8!~&f~.t-z<\~,\!,,~~ .des ~esm~alrcdt3 ~1&'e:'0!10ci'a~D.osi"l~!téo$~
: ' ~"; " re~..'sel3iii5' peEl sl!Vii'on 120,,000 hectare,lliJ da torl'cs b~S130,f;?" ..
·Ylergae. ou flltOd~,eiU~C1J tcll~'h.· .. ' . . ,",: '. '.. :' .:. '. '
,'. . . . ~ . " .
. " ,', Atout Cllv1sogoJt:i i œBC~iOI!l .d~s pouvoirs 'publioe nc
pcat$ danu ces ,oo~dl'!oas, qUQse ,~opa~e~.tout ,oa pe~ti~ deà
t,~016 bcts se'tvmats e ' , ,". , ,. " ..
. . .
l .• rèeapte tenn du pns,éli~!$mQ eert~la d&8S l~quGl Yivoatios
""SQnD gtl1,sne~slf et d~e laD Qotl~l C!0 JUGtièo~ ,~.611ol"'or
lonlVQan do vic, d~8 taœil!e~ palS~n$e osi~tcateB.~ .
. . - ,· .. l' , .
20 r' 30UîCla!I'" cCJsQt:l.tiol1aent p~r.'URe .aide à 1'* lave5ti$$em~fl~ 11
l'inotallsti.on dt' cultaareG r()Dt~blf)8. snrles t.orresles
plfJS p~~p1eéih ctoat un' mobile ptn"'~oDt'cooGneiq.9; le .'
bstélQDt de'colltt\'1buer A Jro~tvit1or ,1' 4~ono.mlè'd.·
. dêptil~t~meBt,,· at.~. Itm6!!o~er Sl! t1elQDcG cetmeg~ea.alQo \
-31) IneÛjll~~ 'dmD8·e'e P4WAt Y~de , 'ga!C~eBt surle.a tcrrQ~ las
, .' . . :pl'làe propieGs à. dcn' fJ'S11tusr-Eta rent~l"e~ leo populattO!l3
" 'f)xc~don'&1rolJ d~s Ant.11100 qui ne t~ou'G~&iant .plus:' " '.. '.
•' d'œm,lolo1l de t~..re à eultiveifsur.lcul't'J tlee",:'C'~~'i. -1l~1
mobile p..inc1pQl~ment·social.. . . .
...., .' olJl:~tW.Jejff4ue !mm~'t'Ul!tltmen~ 'quo l'obJoetif iJO 1 'o.se dG~
9,1:Cbl,bmsfJ, tomt à tait d!g'f'rento de ce"~ 116lil' aux objeotife rJo 2
.nt' 3c - '.
, . . .
a) b~.-.n.f!~·; "
. . .' .... ~ . .' .'. .... .' . - .
. ,. 'Les obJaotifa N° 20t 3 anpponont. une Vêl1itobie mg,~p .
. C!)il"81ea:r~ Qu~tl SO&glssli) dO Za.1rcz vi\t~Q dccp0tiio ooloaD~toU\;<;
colon~aœt1on~éasG10devQnt finir par 60 8n,porto~'$11eem~~'au'
hcu~ 4~nn ~~rtain tc~~s - 00 do ~d~Unéro~doD e$.P!tn~x~·il·fnut
dès enltri~o8 oxpowtebloo p~at1qn~ca surlau tcrr0G~èQeùnQC9'lcfw
!YtltS ff\vQ~a.blt"ao . ~
'.
, .
"'." ~... -,;.~ --









" , ' \
'.', ' ',', Au ,Q0n'œeii'B u' 10~B~A"ul t c!'o cs1stnntG eQ~ installée" :~l~
mej e'sv6l.pe~tAQ aDi' te~l'0f" pQnW~OIiLot,. trbtr d9.eZ'or8,ÔOfJ;,D:Q~'~i"t.1e!t.B
'd0'tôtite'e'OD,91"t.S~lf3.1·~ 8a!wG 'eifJS oult"srceo8pCi'~~b,J,ot!:ô!'- " '
'~:' . \: • '1 .....'. .•... . '. - .-. ,"' .,..' ...• ..' ": ~ '.~' ..
i
b) RS~\i~~S~3 ' ,
. . '.:, ... . . .':~ ", .', ' ~ '. \ .. .,. . .
L;~A6v0t!Gq du Qiv~ea d~ vledu 9GY8eoDatogiGton~ : •
D~"flt6~cfJIDO 'qü·O~V!!'09 Al/GOg t~.m,illefJ 8· !08tCOQilf("G"BPPJf~,ti:i6efJ:
Ille, rieùvont, eulga;lff de 91:019 mONcES0 tlD6Deiof'&e" :'::, ',';
, '.:' . ", A~C)O.t5·i-~i~~~ la mi"~ GR vQ&'eft~ ''BG DUP9GSollt:'lei,
,~:~;::~ty::t:o:~:n::~1?6aelij~f)des .,p4~"tlolle" ,A &OQ~"'~:~;m~,, e~ ,do




. . . \ . \ - . .'
',' 4Uf)si~ l' ~.lterf3tlQs fSiJ DO~' do ! e(\tJl'iou! ~11i'~, e!&ie~
. ',tc.nto~fJe~rit-tae51e l;oeltéo è PSgtl) ,
, .; - .L~o f)ilOblè~~Q ocm~i!s tlU:i (JonB' G.\Ç;atl"ae 01)3'o.i110· pà~,G!~
, bl,CG, qa1 selltfle~o, nOBlS 1il eV9~n vu, dSD, p,ob!œolJ 'dc~ Bioe GI!',
V4'I~ufi"f~n~d»~bo~dm! .!WY9A%-t~UII t, 'DOagias8Bt(i"OP'YfIl~"lio~8 Q ,10:16 ,'erm3(dt§fi,llg~Ollilt t.eft'iYei!~, d·fUl!~l1age~eatf' plan~~~~
tlooBjI otQ os. ~), !1 f'snt lœls bC\eo&~ sur doo op4ogl.atloat1 'd~even 3:" ,
Cfiast <aonc OB ~t1!dlaat r~E>~rD ~6bOt!cb6all en obs&rwut' 1~t~lu1œuJ~
ii IG~g tome de le~i?'4J w)ri'eêl~s 1"ospeu.1t1ts,' qS()210US, rot.iCi!drOIUll
,4Il abolie! les 0péea!œt,tol.lc SQB!!Q!~ablGs,pll\&:m! ' A@aoa! tt1"C2l8d ll 03pc.~;r·
, tQt!e~o' "
, !l tmQ~ d (t nlx'J.Gaeo ~~m0S'qu~!' !o&' 'Ul'! @e't~ 6tQcae il tau:!.
quteB~ valeu~ d'G~tGnt~~~ODD Bll~_DO oeu~eit, ou pa~tioaîiG~,
, d.ennei' ~e ~d6e t~è8 p~6o!e0 dœ lœ~0u.'tlbAli~' pour 1"o:plo!tQJ1:i"
, dé ~Ql!o 'ou 'o!'le cuAtUF~6 Lm i'enteb!l!té (,\~UftO p~OduQt!.OJ2;SO'
,4t3f,iait .b~bit'Qcl1~e~tf Qn ~tgf3t, oem~ lfli quoti~~t dn 't'oyen\}
'., ::'I!4at. p~ 10 ,egQt 68& ,moyoQe 60' Pl"OdsacttGâ a!e ()I2Q~aYIi'0:poU'" , -,
l~obteat~b Ille t16pGJlI.dp!lJr c~a8'qt\10nt. C!)ùti?S ant~e8 feo'eul'G,t~n'
. «.loG, ~e pFotlnetlt<la' A !~tle~tEsro et da Pl.*18 40 vcato (iJe lOaatt6 ~i~
-Pi'~dl1ito , • ,;',
, " _" OJ'iJ' 100 p'm~f)iurli) PUb!l~e, 0a tOBBtlomd f twO, fie~taiaG
"politique cgelcolc1 f.n'e~"'&~éncE1t li la ~ois SUif le 9~emlllel", le
p,lns couveat pa&, tltab pQl'tlct.p~tlon firuU\oi~JlO a, tond~, pol'dus clu;,•
. \










.GamoiDè &iGlnit\6 t1anIDlec !ftwostièo",Qonta':(iDqni'pemeat' Iraffal eu ':\
'1tWlCe~: mîl6bmgemE>mt O~Q(b~6?,A (l)C pels tJ:'~piOClt1X) et s""~ ,10 oeeond"
,-,~ 1(,\ p~o"ot)tieG iJlna ~u ~oinG'ur~de>SPltOrt'e ~U' 9lFOf!uitti PaS'"
- . aille'9l:'s, elle est· dlu.l~~Bt d6pq,l\dœttc, 40 le: COLUP~teDee6e
· 'lllosplelltmt (1)0 J.,Q l'cut,œ!)111t6 d l1 QBe eu!~uref surtout d 8tm(';;
· cnltt)~0 t~9PleaAew a donG' na c~~et,èro @~t1.tlf}lClJl~ aootbtiJont Cl"
. . , . ' ...' .... . ." - .
,',. . . , ' ' çVes't:pollrqlloi 'r:u~tJs' p&~16~êtl'Sl "p;lgt$~ do ef)d~ul_tiOà6
~;avo2ir, oOéatGà~dire.~asar4~s ,dccaœ éOAsè~&tloD G~Oass~ato~
'plac6co dœD~ des comd1~ione5atu~ellGmaoaes fQvo~ebioset pnœ
,e..-op eQ5~U1"l'el1&~"Q3 pal' tpf}ctwes SOIUUJ dQ p!rQduetloa~. :., .
. . . '.' ". . .. "." ~ . ". " -'
. . -. \ . .. . , "'. ; . ( . . .
Ceaep~enl&t~cne étsat êholeles~ llcoDyiendre d~ebo~~
d~1i>· 1$B~~~ d€~l:l p!fObl~mes do miso @ft valG3T1o' -". ' .
. NOlla ltl6tÛdl~â~OD6- à beDClompte ches. noe voi01as4e .
Ouwema brit~PiqQOGè da 8~rin~m, .où noua tFeuvoroa~ la plue
'g~euûe part10 dOC dQRnéœsB9ronomlqu0G·~t p~@,~~mo~t teehalqnes
, ',aéoesoais;'eDo' _. .. , . "
",
, . .-). Deus 'Uil oOMol', do i'igU~Di'D ~OU6' juatatlcl
'
OQS b~ittv,omGi1t
. "'Qot.to t'3ÇOB de f&irfQ œa établ,lasiu!t ~ par oompm.r~iSf)!1, 16 stud,,,,-,,
·",l!t.udCl\ des taet.Gu~s do procan~tioll, 8 cltmàt, 861(3& 'hemm13S~' aîDsi
,ne de 11l6*EPlnttoupaœe6e dGS ,1l!lDtèt!ODB' ciœe lec'trols'QuyanoB
· . .11 ~cstelra n4aDiloine qU~'~De'qnesltioD, 'impGtJtQBto dtl~e '
',' leS6\li tllros t~C)91Q!ll()31 De 3\lr8 ,es· est1"opOlab10 pL'ailee quo
)gén'6RlslemeatsllU§4)ifiqu8 dG ehaqae régi,oD (i0pJlOductio8o" C~,C3et'
, ê01Ao des iDei8c,Ues oti easwmga davo~s q~.t '0"t'ëlllt 8ui1vonllT, de '
'~OGoi4irê!>r'YU6 et r'~ni:\"G àaépt ~itp"ojet· d~' pla1l.tatlosiuClleat
Aa prlDc!9&lo l'e1601\ pour 1(',M'tUIJ114Ï noua Goroas aea4 à pgOpOS0r'
",a90~ap6»,iialf)Dtst~oa' i\ 464abe!lti réduie0$Oi' lc~ 110iaamGméa dn " '
.-p~Of'0t GBVa8&g~o~ '. . -' .'. "
~oe~ eo~oma e!ors0R mG8urè dê tai~e !aGgath~Bodc~ ,
,,4Gull1ete êcqu1e ~8! ét.abl!fJs~gt6 de teçell GclJ6maliqao6i .fIa eCi',t~i~~,:
Q~b:r~ do plP,ojets' be.et1)s FJln.~ d~8, enlttU'CIlMII d9,ff6roateso . - ;'.' '.
, -' - .... 1
Pou~ Gbcoua dnO~tt,' ~~Qed6~6rmtao~on8 oi~si glcbale~
Doat le,m&Gse de O~pitB~~ ot 10 nombre àe tVn.~i!lau~s ftQces~
$&u"e~ pon~ le métt~"'G 03 0aaVl?e~ , "
~-mtŒJ...... ~ · •...."A·ti%j~ac~~_.....~m1J"""'1'::I~""ft:"~;..,'.
(a) ~LGf!) mdelu,dtHl) .~~ OQ5tlcn quo A0QSa ~hjl_ei.ul~ ~ ,œpplj,qu0~ ,~~ .'










" , . Lt.\,. udt'Joe1" (106' r!Gj'GlïlS de: prGdtlc&îen ftlt cU'.~pj.tl'lUS$ travQ11-_
!~a~a ~. ~,~~t 'GiR~i ~Qp~o~!mativomoDt ~rr~~éo1 11 gOn,i~Dd~o
, 'd t egàm1ne!" CGiM~0n.i.'lQG'àb~Oçi(}~ô Lor;, oep1tl;\lmpel!t1éfl~~ea effôtfj'
pJfovoni1" de l' Btè4t~'df!' Sel~t~l\i" p~lv" cm des ù0n'~~~ Les trava&lioo
lea~s peBvont $t~e'd~Be91ona ia4~pond~~ts. d~s eolcQspl&o6s J
. f;O"lS lQ tn~e!le tee~i1!qQ~"~&USl ol'geniOOlo 4~Btat, des 's~!a~16odo
"feDt~cpll'l~e p~iv6c,OU '"des 0ssoc16s de 1 aef1~I'()pl'i8e 'p"'ivéo~ '.. ,
. ; . . . -.'
,,,' ',.aaotGi"q~O ~~Oti'J1&à ce stade quo ~avG~geet let) ;1900' '
blb.œca·juIDqu'1~1 '~e~n~$ posée PAV les_objectifs p~6e~t6sN° 2
ot ~ 36 831omqu01 ~an pÔ,uÎ"au~t ~iI but. soata! o,,: ua but dQoaomi:qùe~
~eégenCQDe~t.-des p~rtio# pr60~dGmmant '65~~~asserm tout ~ tâit
• aitf6y(mt ~ .",' ,
AP;f~'" e:rÛ3~Jli" &tœs dil'o.jltJoe POt3Blbi!itdso 1,1 coaviendfi'~'do rotent!" uno ,toi'wule eP&asOel~t1oll''qui COBB&l~iJGrEl un mOdO' ,4e .
oole~iG~'ioa~ Avo1~1·orieatationquo p~onDœBt ,lBO proje~G de
IIltoQ),0n VG10lAl", ou Freno9 011 à l'6tr~gol't. 011 pe~t pGilDOfl C '
p~!O~i quo ln forœn16 cona!ijta~a Q sous r6GG~vodè la roa~rquo
1. ':pli'6c6doata __ ei1 gn. ~Sti30c.l&tlonci@ c.8pltau1t d J Etat f de Qepitcua'
, '1"1'168" et do~oAoDErDOt! 0nttlif'0mf.lDt 1nd'p0ad8ut~h La formule .,
. équilib~6e 8areealle ob ~buquo 9~?ti~ trouvo~a àoa b4u6fleo en
ra9P~~t .avec &liB eOD~ribDt.lo.n l> . - ..
.,
on" Ij'ait qœ,e 1.08 6010n$ pOlu'ront pro\l'oni1!' doS Antillee,
,d·c~ île ri~qu~n~d~S~ro eh&D9ds par'la proaei0B démogrœphiquc
Q~Cies4U1t"o Ua~fj} d 5 0ù vtendi'of)i 105 Clll,91t.&lUE pt:ivc$e " cè ne
SO~ODt p~obQblemont pas doeoêplt$UK I1b~~e m6tropol1tainOt l,
"qUi 8 1l offront d03 p0513ibil!tos 4t1'nvosti8scmoatplo:l Sal'~ih Co
De~ont ~Gsca,!t~ux doet lo~ d6tontouW$ QU~ODt d6j& !·èe9~it
. teuraé 1I0i"f} 10:; 3péeu'l$tion'lB ponl'BtllviQD, deaCJ~itQ!!J!,q.ne VGlo-
~iaent ~eQ con0a18aoneoa tecbDiq~~œ eppltquéoa A oes m$moD ' .
epdculeti()lSs ~ ce ;uorout l)r~t!çuemQ,*t dos capgtt1\l~ àntll1Qisl) "'~ ,
. orloaeaplt$Ox' ent111tiirf 50~t d6.1à ~ngogé8 piao oc!
mOâUf$d"M0 10l3fles21 dan,a dQS 5P6culm.t,10ns .oorû~18bleslt A molnlD
"~QuQla mobil€' aJcclèl ,s'lmposo Qvant lemobilo é6CQomîq~o U> a~qncl'
. c,aGl ~ !StGt dO\ltQit probébl~aOont 1l6a!180ff l·li up~S"mf,18i.l (\vee bOf.r
,l)aQ!e~ ~QOSOt'1rceo ~ .. t1. epPtAJl'a2t qu'on ne pO~rl~Q CQ:;a~te1~ our.' les.
oapit &\'âg~etllt\iG polU' nR0 miao 0A TlAloQJI èlt) tGrj\é.s 9Q'Gnci!::,:c:s, .
. q~() lQ~sque 1~ qoajoaetQro toJ?'& que la GtI1LW'-I lOtl~offri8"e dG·
c,o!ll~nf0S coodi t,10rlo dG l"~ndo.meat",' , : •
i "



















, ,;", 'À co) atad0 dcDil. t dH~t!l~o Bi n'oua aureuuii Aans! :oGnt,rlbuéà" -
'~Jé~I',~,r~.1~~·~q"~p".~f)fU1 q~l§. mo pÔ,sent. à 1. OOOO,~$lG~',::d.t:,é,l'~~~~e~Q',
", iBYOE!"i~~~mt'~t,fJ,~~er!col(ti9 yu G0fQPlC 3 pourquoi, c.~'el!~~!,'f~q~t1nd",'
.'~"'.-' ' ,.., .. : ."/~.. :.. :.,:.~ .'
: • .; ,.,,' " . .:. ".. _. J " '. :. • . .": . " .' ." • • .• r,. •• • •
, '; " Ce p~'œ'1balc ZJSt'6tlOfajff)Gt d6r1nC, 1,0 fil :C4)O~ÙC'~;l;t~ du '-









, "'0 oo~pci; da i"m~port' sr, 4tâ 0,11604 de tt.n~te 'ln dootÎ!'Aè~.....'
,., ~ét.iOQ à e_t\otèi"e, mou:UlQWI!WElligue' OB otatletlque, qui ~ â&6 ,"
, elnsDéc ~À ~~08QS~ Oa s·Y' ~éf~r&~sen t~e que dQb$soia.'






". . \ . . . . ,,~. '.,'.' ...,.
D!!UDe 'm~U~lfa' g6adi'etlÉ), lœs mC)f13't1&-es 6'rèilg~1"C'6 ootét6 ,
coa.e~tleo dœna,lo ~'3tè~o m~triqüco 'On Q cepo84~t prdt6r' "
9él?d~r Anan doarnSœo ~ t Ol"4:ofO l':i~Q!U~!el' lou!' careotbve d'infofcna:
, . lioa 'o..lgi5Qllth Il emt<mia6 dGl tairQ 'la oODversiQlD en francs, "
'S~~'18,~a~o 40240&. po~~ 1 dol1~rBWI. et 220 &0 peur 1 Snrin3~
'10~iD, con~B ,d~ chanee ~n aaptombre 19510
. . . . ~ . . '. ~
. ' .. ', ." - .. ". \', r' . '. - . .-
BDf&~, Doum$~ul~gnoDe à nOQv~eu qUê la pr~Bonte, 6tu4ri
e'attaGbe à 6el&ire~1I)s -Gf)t10RO, les choix tuSeOEleamirem" Jaèis .
" 'u'entlto pa,llS' dBJ1$ les, dG'~11~ dOlS proJ'eJts posslbl0lStt solt, que " ' ,
oes d6~œl1e'so!~ftt conauu~-aoit qu t 11G dGmour~n', ù6tedle~, 10
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.~ Docwme2t~tioa a la bl~il~thèquod0'le Ç~~tS8tGU C&~oibc(
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":'V:l~ito' au ~f3é~n!'tca'nt du ULniut'SottJ:emontu .
. (M. UACN11J~ D1I:C~tOtU~)6 '. ...., .













~ 'fournile >~n DamorIU'e, ot'8e~bl0~t" acœQapagn6 de.
HI')'RUGil g techft,le!f$n'agric.10 ,5 GocotOf'aio de
. Sp~tà1C ~al1" pl~t6tion L@ PS'(!tvic!eiu;e (cit.roftfJe .
dist.I.!~Ol'le ct tabl'!CjU{)··d~. J'GOd(9, çit.l"~n;, CQOt!01èflQ)E' '.'
. teme do il4~' StEVENS {potie ·,lSYl!t~u'ï'·de Gitl'iiS) ti ". . .
- JII~Gl;e!r9.G eJt~tb' i1.!'l!6~t8:11Q 40. ODTJei'W&ot!ll . .' .'








,. Ef.i~:rsti$n'atf€''' }iit,"iJ-J! EW>M~' Dlr.coteuJ' de '10 Stetioï1; . ,1
.. '. 'Airoll~m!q"~,de~ P~U'tlI1l8S'!bo «Ji· SOli êtetcl'It'lj ai"~ . .
, ·... VlsâtfJ ·dœ h~QSurinllm Ct~r"8 Ceut~nlen,~tnttoBiQt!vett'-' ~
'.: 'ii,omQnttâle C!j D6iebiitil rte c05d1t1on1tStVma~t et· d 9 gRP6ditf.ol1' :
'. df!"~it~ua C\ll.,' Pa,if~e\illboQ' , ' .
@ Visita du LelNd~r~ 'UVCg M~ DOST, P.4dol0UU0o' '. \
6!9 Viaito dGB pl,Mto.tl02i~ POpGi'pot (eaomo~ ceté), '.' .~. "
. . '. '1edOlS'.SOI'0(Gae.aa, ~it!"usl, ~&, aca6~ntre(.oa~ao~cQ,.6&
\ '.' 'bllmPS) ,G~YGl'aw!S't (c~ti'iaf9)il Mm~Btrecm'(ee.taOJ l) '. . .
...·StGt,&ansexp'1r!r.Q~tnl,~8 de. Dll'keboop '(cits:-na su~'e~r~n
'.: '. a\Alu.,·l"œant1f$·~) et La Ponl,e {~it!"ea,bQiu~~~n'Alt', .. "
, te~~1DS,baa!to0Id~·., . '" . '" .". .'
.' ,.~'. fisAtei dn letl13E;emeiü~' r!Q' l r, uci.êaae pltiitlltloa:La' Poulie
. (1'111&" oao&t:j h€m~ftO)'@i\tel"l"eebassoih"'::" .•. ' .
.' ~: to~rKléœ à. N!~it0i'io j baacsera1e dé)U$'ANDJ'JCX~
. .' P.lr@j (ft do Wag<1iiSiStiello' . , '. , .. '
.~ Visite aU 'B1&I·OL'lI:1 dU:lj6ve?~êpP~~0mt $t'~i"e.lo·, .
. '. u~~ ,V2iU~OO(i!F Dll"~ctC1ar 0',' . .
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, .·6f.!Y~ft ri'lUl~~i80 . ..' .' ..,
" , •,- 2Ge!1~l.'cbe de doew.uell~&t1ol6,cGmplhilea,tll!lrQ~ .. ' .
: e TO~:'·ftl!l* '~~. Qual't:l()~ l~al'!e~Â!o"inô (U&I1t!l'l) Ct ' .' .' .
......·~e~i'iMSe"~ tlt Lfi\"'\~oni (Crlqf4GoJaoquesf' plaat&ii,oll. fie
. ':,' cttrlltBdo l~ !,épt(!)U~rle de! °ACfbr.o'tl~I) . '.
~ 6gqa0te ehezua 'p~t1t pa1~~ do Réœi~~~ ,
. . '0 $1 :Vls1t-o àNo, f"Il~XP, ~t)cr&t6;irQ) ,géaéral. de 13. Pr6t~6t,ui"~fi
> ~ , . '. &stJw'{\nt 13 1ntôr!m dO 'pA'o lePréttlt i .' . ' ., ,
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" '" ,tt objetdn ~H~"és03t ~~l!t&t~trG ,est~ d' UI!10 psitt ti- ~vôqnei~'
100P:;'Cbl~l!ODdt'co~emio' gdnéra!e li·,df.i!31~Qnt dOG ~appos:tsd~' ).~" "
,population '~voe, 1&e.0f'i.eclt~~elJ.t~ls q1!' 118' a~ poaf)nt8ctu~lroQl, ' •
,mont, on Guy~~e D1k~it~nniql\o" ct eu: SUl'iaEM2t d ai au~~o, J)Gt"t 'do:. dô2:A....; . "
" adl' b1'iè'ii'0m0nt le eoat,0sts pt\yoiq~e ot le, \l€H1Jonbtu~e dans', .. ," '
leeql!01B GO Gituo~ê'!0& plexu~at~~ous ot ps"ojéts div"~$ dt1c!~a.tG
$OUS fOl'LlO monoûtaphiqu,e Et;).' aia~e'$~~ ';' , ' . ':' '.,

















,'on ae!\l 'qua ee ,pr.18 ,o~~t~ fi!aviron 500 0 000 heb1t~ntG;o
, '. . '.- -
, ' " ,,', l', ." ' '. "',."
,. . ."L$aoti,v~t"é '8,~-'1"~11) oat ~OluJ~Jat1'4e glU· ~8$ ~tli'oUtG, band~
c&,tièl'fO de' 3 à na '~ml) (1e l;~!igGm~a~ étQl'ldftlni>cntlP<f,les ftvibi"ca .",
PC~ei~OtlU Q% Ce~we.13~yne~ C' est- êgQlem~~~ lA"qne vit '111 Idu!s:'g~~nG~,"
,~~tie d6:i~ fi)of)td.e.ticmo " .... ,;
.' '11, 'f) &agit ~O' ~~::rroG' b$SDcs,:a~(Jilensol:}~~olit ,l~n~vee.a
, ,t19Ye.U eet', ~ oavj.~o.\ 1;20 Wti 011' EieGSOUrD déG bautosnae~é(l;Ii§ do
'pl'i,ntompBo A!JIHd. ~dO~tds h>o t16~)t,-,~a;~o 12 ~oloniaat~o~!au. ~~b~'t}
Bî,~trl0~ 'r!oot.~el1~s,pi'ot.lioê:es p~~ un :s,stbmG'.do, di(JuoS ct,'" ': l',;' ,
, amaDG;}g~OPJ ElB. poldé~FJ.;. Ders:"1è~e'. e,cett,4 ~aDd(îl' e6tiôr,o ~ ~ é,tend' )t\t\c" ~, ' .'
. ;.!iOft~,de &'i213rt\!e toul'bleUS '1u.o,n42êg~" do~t les "::Jols .(p6gaasG) i\0:~'- ; .. ",
" - eQnt fj.§üé.~al~œtltpaG ~éeu"l~a~~.~acB ~ei90n d@ le~~ t1tOl)'9"~Q!li~ê '
~pals$eu~ dG tour~e (au dolà d~ 1 mol et parfois de loa~·toni~~t6~
'lOI'SCln i ,ils ~'outG~'oo~t,das tl1ucwwâ '~Î!2j)c~t8~teD d $ e.lufliine oi de-':' '
.aut f!t.t&fJ , aolt3~lCS;é!'AUOGif cà~\ ~èm~a aont--olloB n'ilis~es '&Pit~~L '. ,
eruUguomeut comme31'~se~ves d1,t)SU' doucc(we~Qr'COfiiGOF1~~,~C~QG) ~n .
vue do l 't ~h'rlgat'iou en' saison aèeboo< CCli'tainOf:J ,J.aDtati6n,~'i :rii!l~t .
toutofoia pas ,de i l ése1J V4»a cOil\tQilGbl(iS& c~ ,d(;pond{\)rJt pfi)U~, lJl:rr1g~i:·
tf.OB' d~G e3~g dOS1\ivi.0S'oa ou dcé CNiquofJ~ i'l1iG4oG pa~l pomp'Q90~ ' ..






















" ,.' " SQJu1,~ai;,iq~C~e~~9' ,al1~q~èplant'~itou GO, 'pr$~Gat~o e()i~O \?J;1 ~
. po~dcit, s~loDgê; ,98 gros"pèrpGGt\icnla~2\te ~ la, mfJll' ~~. f\·.~ï:1a:;~~vî.à.l·C;·
. " dG 6QOl\ 1~20~):'m~'do la~oet1k" et p0nV&i1t' ACteilUii:~~'. juequ!à"10 ~~o
d~ Iniot.ODd,Ou~Cl:1,:' anC6GtQeif~\1~d pal:' ua 6anal,d!J1infigation ~,·~t
" d(}~i'a.B6.I"i')it, ~;> a)].ment~ è- 1 2 ea"~'i\)ro ~Qnt'l le. !.'(i!sel't'eo;· tand:i'.,s,quc. '
100 dmux .·!~ulr;a:::'·tt8~6s 13Dl1teottstitués ~~Q6pect1vemQut pa1(",un .. ccmd.
, dQ .'d~~·~iiag~· tEll1n;~lld fi' s~na~t'(.Fh;r.(i:t0 av",l ~al'''aSl ~as.a~so~,'t.j).:.:. .'
l.drBîBÜQ<i: pàs.·· gr0'1it6 o0tL'tJGrJ~b!o t mG~~60·~el)CO~ i..oitt àtL~f.9"US
.Îi'onh~ le~ p!~n~a.t!·oaa Q6bo~~ts~nt S13~~ l~B' i~iV!~~G~h': Ç~ilQq:'9Ul font
.t~co ~. la'mol' e021!llQissent ,tles difttcl\:H~~o A cet· égei1d ei1·t:~tm:m..
'des d'ï'&tG ~e '\T~u;~e rno\iVa~~o 60 toaati~uo!lt l'I.U·dolà~0<Ja:. 'd~iJuo .
~ .la mcit~' Aui:iai', te r~cours 3tl pO~~60 a3t~11'sf!uvCJia;6 n~,(:e~l#),()i~l,Ç~ .
.' . ile,a. qUé:~côt.~~qiUùittGn :n~t1Gaoit~ppa,,,uG SUffi~tlr~:'rit-':~ :':,'
impt1!'~~u~e po01' .ê~l·O' .~dv~)..,p~ôc O~"S1nQl1tO, (C2o e:2ino~o'il4 :)">";'!
il"eGavi~~C.,dl!!D~i.quol"Qr1~vomalltiGi~ avant dt on tor~~.RMU\~avoc··,
loe4),()n4i~t!~a$'ph10iqnQS'dOt')v:ts~tat4!~r:ls~"quolle' oG~'l~otgaÎ1ioc~;>.
~1oi:f fi6B'1"cl~'dGgCu~r&,eG do,: ti6te~sç:& la m';)w,. dedSi',à~nà9(:;'ot'·,:.·
d Qll"llitatioîlo . ;'. '. ' . . , .. '. ',' ~.
. '. . . " '~t~B:~:i0·.·~iiiOU du 19bm{f âi~Cl$l1ij.o~t'c10VOl\Q:~~'~·d~nt.qt!,O·
_ . " "if entiratioM d(~o .. onV.l~ago3 d~ lJIr~\\Gt;tion tl~~0~~D.,*t les:' C!lpel):;~ê"":"
.• :'deè' coloàis"18dl"'~.dtt~le~ dout ,loetr9.\tnuR. ~'(.eiQnt. dOQ9.11eufls~:·iut(;\·~
' .. ': d~p~iAde!;ita(J' AUG@i, ~&uiu.~ t~ue Vo,t.!i"lQU~5àuv$>ôgeG do.: d!l'~tnSgef '1è'~'~,'
C010iU~~ QC coeat1.~lZaioF.lt ~!3 aBGooi~t:f.cQV eynr.a.@Glcs(DiQt~ice·· ". .
i)~tii;b3agè Doai'dfJ,) f; l-es 'c.\.§fe:asc6 6CJI!trG 'lm .mOil" "dt,aient (lbs, ,1663 '.
p~neéea, PJon~ le' ~ontl'81'\:) 'des 'lJi"6~llUg';Publit;0~ eV00fJOû;joi~'. .
.d ~'fPbUi.§C!)v· \110- p!t'oP!~i.6tGt:rCi à 1 ~ e:rtotut iO!l 'le· t.olouvraUo· i'eeobnu." ..'
·n~.eQs'E;Q,iiro.~ mO~0~aam~ tA.,lI)C ~i.d~ .rJOUf; formt:ldc, p~St oU el1~'v(iJl!t!ou~ ,
"'.Phit'9 ~ard~ ua (;;)rt.li9i ~om~:r~do" Sca i)ei:Gftc~';20ïlt;'da ,o~{,
.sté o~"&~r:r po~ en16!'oiamil' :\OCI O~'QfN.\UQEl, !~Hl!&te ~~ascur(3ea dte.nt ".
eouo~i~lJê~s l'OiU" '10e3/..1. 1)31" dO$, ~am0S t'JU~ 100 p:ropl1'itS'~~B ~~oté~...
.~. (J6o,G. Qi. penn' le: 1/4 ll0S trtil~ par-une subvontion bndgé'i.a1rco·Rn~,
." ',1937, l.ls /on~ ~'~6 t'éUDii 0~} un '0~ml Doa1"«Î; o~ti~reij1\~51t la le 'c~m!':g'\i'
. du :inlldgo,t;J: è" l 1 cmcoptioa d~tm~ çout~ibut*o~. ~,o te ,vill.t) de .
Gecl'{Je~l)Ga~ . . . '.' '. '. :
"
", .:.. ....
Quant "QUIt' ouvrNi~e$ 9é~~lia.u~' de ,d~e~n'lgo·et. cil· i.'f:;'t1et~ell~ .
i!9 àOi2t à8in~entl6it'cotJg!6~1' ·en.Geilui.co!l,tQ.t'ne l~outl't''6tcn'ot·
10(;) t~'l~va\iiS" soufail aU ~~pa~t0m~mt dn M~9.~Ùego· ,ct, do 1·Ç~'W1"3gat.l ..:n~
0onst~~"é.~il;19Bt:31) 'il'eat'en'offot'~!'p'eru lagiqgc èt ndeoe",èiro
















_~. ~ /_ +. 4'. '
. , ,1'11&1avant dU'oontwtao d.,,~' eaux ,c~· de .1 t awéue9œm(ltli!t .bYdrauÎ iqltœ do'
./'1,~;:.~~1li~ e6ti~rG a dr~2Fla§~:J b.'IIragaii0n~· e~tl.o~,J~ntiGnQtr.épQ?t~",;>
. .t.iotld()f) r'fJ.e&'vo·s .aUttque!10a on attache ·l!ne.: p&i~ticul.iol'e i.ep(U~Q .
· tëri~odGVaDt te m~Dqao d&e3u dtir~i,et10a âp~ouvê oa 'ë~rta1ne5 .
· œalaomm s'eh~s (1)~·. . ". . . . .
. '
/ .
, . . " .' , ' '. . ." • -' .. ," • . ". f , •..
. . Lê' gOU0 o3t.tU:r~e~t.iptc QH1il'08 2000 000 De~ /cultivé0 ".
·~u$qtlolfJla°ajot!t~a~ ~ln,iTi'Gn 1600 000,Bao tla ~at~reso' !11.:·oequ9.
.... ,ëG~'o~rne le~69imc foocictrg 1 ~aet~o!'::deG' eoncGséioaecoœe!J;a .
&'&3.t1803 9 dMQ!a Ji33ae ··C&tj.~~0 oteu~, laG~l"ded0S ~iVi~S'0SQ '..
UrA gr4)Dd Domln"'" d~ aee eotloossions $Bt 6t~f ebasadosua.oa ou' ad..:;> .. -
oi1~ée~o.··.~ ... . ,.'
~ .. ", .
. ' .. " tG'ipe.~tSe .t~o?!t.610 des plDstafl-iotlfeJt} j~li9qat ~ iA&~ pfO'~fon~ . ,'.
dCUf d~e~vi~on ,3 ~mo ese p~o~rîét&.,?ivéegmai$.la. pltt,a~~ des' .
·tGrteiDG cul~1'1l.d$·Q13 6eD20 sont dG0· têi"l!'a~pa.GCmaniaUR €)illoQtl~i(;~1
. . : . .
:..~' '::'~';:':~ ) ~~putai9S6~ la. ~le&1ic das 'tef'l"tAiRS', dé~e!.1ietUl (Oi~6~ l(Ul'~)
, ec;)ts.napo!idUe~·0Q1af Cao siPGe·~.&":l&o ·La'politiquo ~ctQ~110,Qotdo. .
. iot!G.·lea;tQX'~l\lafi3 Gé~~i'Gl~mGat ,~!!~:2i. Me,,· on on Œ&nimnmde .
". el~di. Lon J)o~~ti'ieG omt· le dl~olt der0Pi'0ndr'ff les t0f'rei.ne. '.
tiban~ouD4BGp:!les& (UlS OU ·plUGo "', .' '. ! >
. ' ..." ': : ~ . ...
, .... ;i . '.' LG ,aontQnt annuel do t$ leoeiiol!! Got·· taib10 fi'
. . . .
ter~cs 1120 Fo l'Hao pG~r !~a 40 ptemiere Da~ ..







.(1). = Voir eu· 0nne;~e 0 i les' boaol~fJ0D QGU dcs 'oultures










. , . .. géé(j~VQ' fal ~o de qG<llquos ~t'~o~J.e.tians ~;, ~.t}pOAtt8nOG e,"?J.0.:ü
'. fjceGli1da:h~'e (ooeoiierft.$ c~~6ie~8b.'oitS'\uJ)~ le060!10m;;'o ag&.'iet)l~',
de let.tuyane B1I"1 t.Qnij!tlI8$:~G~)~So'tct\g'l dOU2 mDnocul tU1~oa ~:: """ ,
,=- ~QGUl turc de le oe.aaè '~~,;;t;éi~~'(~:G'~!'i.O enGri~J~;)' 'eD~1"e ltle~mi~tJii;:
.. de 3 grosseç sGei4:St4~~::;~~;#'~'~:~~:JpluSicpor'tantG Gat' la ,'" :, ,,':,
,Eloek0:l?°~o lIe tu~c~e :G~,;$e.a,;~.Q.,~s;~p.il'@~nit(;JgiOp1fda0ntfbnt en~~~:Ç.(I.:1,~;,
Ica 2/3 ,de 1~plf~dU~,t.,i,-~m"a6~;i.~:ti,!:Q~.' . .: " .
• • ~~ '. "; • 0 • ~ '.', • '. • '. ~......... • •• , •
~ ·~:s::~t~~0a::$n~~ê~:~~~~~~~,,:~'~:!I:e~:~:tt1wsanà~ dG~t,'~~~'"
'. :' ' .. "~.' ~".i ,. ".<';'.~":;'''.~.':':'' :~":'/"~"o:. : .. :.... . ...; .. ::.:'< ..
':'":''' "';. -. . 1.'
• 0;. -:.:.: ....:.: 1;',:-,. .
. .~~Lî~~~u~,;';fi,~' 'rdB~~ QODiaS auit "
• o' • ". '... ~: . , ,"o~ ' .• '. • . .. 0 • ;.
300\)000 Seo 'oFl1tivdé" . '.. '. .
,21 p!@atatio::l$ d~nt20'en t:Ïeoi&tés " ,'. .,
, ,(280 tJ&~ pOt~~'laplu$ pO~,i'.j) ,30000 lIao pOUl'" Di~c-rldl) .
. la ,lul1JiJit8i!de} .' ,
12 nsiGes " . . . '
265~OOO,fo de an~~e Bon ~atii~& ~n 1967
icndement'moN0n en t)SiiUteS .. 'g, 90 'i/Rtlo '.
1 ff) de Gaea.~e pou~ lOiS 'to",de, 'eSDi!O
~, 'ICI ab snl'lrc è. 1CI sfiQ





., . '.. ':











. ,On nete· tou~ da ab()~d·l.., ,'t~rmat cQnaid~rsbl0 déS plE:UÏtQtiou
f)~igé pal". les servi~Udi~3dtl ,dt'ataetJet, C!Jt d~ ~ t irt~if§a~ioi1 . (ôonst;vn~~..
tS&illJ entfotlc~ dos <Ullllf.UilitOf., dos' di.giUJS)0 '. .. ". .' ",
.' '. . '. OD(·f)f.1mltqaeen(~ui.î'o'll?; îflelatiYGD!0nf., bà0 Jr0ftdem0ut 'en SUG~C
d06 canse'Et (comparé à Qelui '(1osAntil1eo pa$' G:ltmi,le)o il o8i'd~
4U& 2, 1lje.1aons d@ pl~tGS &r~tm()~l($e~auel:!mat i('l"~gn!if)1' qu~ ' 'r:' ,
'~~~~~~" .. ""~,:::-:;;;.
- (1) .m Si 1f De OXé0pto ·10l~01.ce8E;e~Gl0!1So:SQfn&tJ ,de P.bhaicoay.) .
.'. E~plo~tatio~ ta~Ett1t eompoi1i.a~t 2'0000 Rao de rla~cultui'Q m~~
$tgée~,~~"6~d\u.·Gfi1t 1:n g~•.n...re P"Ul~ pare!.' tAn tai'tf,Sl5em'Jnt de, 1r"lV"""












, .. t· _
e~aCbe derti~olte?8t1 mO~l!0Bt de la matarlt.tro!ltlmQle~·flt~ la
prtiBeDce de 10 ean dalle let Gol à faible protondeuli' 0
, 'Olt, reIll8!'qt·" fJiH~'1D qUQ "la monoeœl ture 'd~ la ea%loe' pratiquéé
. flaDS :inîQtll'upi.io~·t7JUI' lL'l)3 mt!mG19 tel'reBaJtùileuses,depuio ptès d..'
300 611e~ n'eDtrel(no &1.!Îsun.! baisse dereadomeat 8 au ccntra!res ' ,:
durent!oSJ 30 derad.ère'I3Î11.'ilé02J1I ,Ol\ a, obtenu UGe augmeote.tiou du"
reDdem@üt en e~un'e à 1,1,' h3t!)tar-e~ Petit-&tre o9tllJle~ da poar une' ,
pa..,' li UTile pratiquG p.&'I~tii,lul~~r0'" 18 Guyane' B!'ite.nD1quo~. 1~· '
Jeehèrè i!lo!u!~G' (flooi1ll1'allouin,)qni cofts1stc;,' en~!'e,a planf,o$
tlono eonaécutlve~p à IlaiiJ,aOr reposel'!e601 Bees' Oe20 ln., ... " "
0,50 œil d V0au IUlilOQntlt.A9 mJciso' OaoxpliqUtl ~1 le proo@ssue' ,
(am61ioretioDde la ilt.l~U~~ura,ii'1tlueD(H)en... ,l°activttlS baetd·",',
'l'i0Ilil~ '). ~ala on en ~:l>n.s%2te l,'effet bénétlClQf)- sU:.~ les l"C:}ad('!me~t3i
' , . ' .
" ,,', .'. Do'iant loE.~ond~lt~il)ns difficiles qulsont les 'siennes ,." -
(lourdes sU.1étionsd0 ~1J!·e;b~egtj). faible !'0ademonteD an.u-e) 191ft-,
dust&~le suel'lèsra' ne S~ ma.:tDt.ieitt pl.'ospève, que ürAee lA UDCOl1t~B-
, gent, slI1ïuuil de 1$$0000 ll~" '~e' eu~I'e., qui 'lai est, ou.~rt dQPuis ,1950, '
, ciaUD lemarcké eue1l.~1l!)r ~hl le JiUtne st-orJ.iDg, ~D "GS'tuda' , .
"Commctllwl tb Sngal." Agi'{Jt;IUII!Uto 'ee 'sent aimai, $ftyiroft les 2/3 ;- . "
, , do 16\ pl"Oductioil ~;tly.un'œ (Itai "sont 4008166 h Ub, prin g~I'QIlti,
réSnmnérate1!f (195 9 0 B,'\1.1:' 1~1 'T1)!Ule ,CIP en 1956) \) Le l/a IrcJl1'Jf,alAt
,ost' éotmD0l'ciQl1a6 ~UP;[~ill~~ODdinro' Ausei 'les 3D1Des sc aonciont,os;, '
01100- d"tatClasitiol' 131.1il'9 l"ellit'ismont &t d'abe.:!ssef' leurs priEci'L ,\ .
i'eV10Bl~o SU!' le plœ!l clillttlral g ' par le rochereho de vmriétés' ~"", "
. h.8V!tS.' tQademt}D té l) en l1aiBo&l flVOC lE!. B8!rèadosCaDe. Ba·o~~diiil .,
StstiODj par la l1'Atte cOl1l~re les'mauvaie013,lu,s-bes ct ennemis .. ',
di"feF8 EU~I'. traitomanf,âl elitmiquQ8 '~anduQ pal" .vioIlS· par' la mise,
sn pGiat d~un0 fe~til1Gata~~ rattoDDslle g aot~0~t 'par lodt~g9êS~
tic, 1011&11'0& enfia, pet" 1 tott§anisattoBde la eonpe en fonction, .
" de ,'la mat~rlt6 opt.~~nlco " '
., ..
, Sur le p.lall':llf:tlustrit'll' fjif.4s~1ste lt.' nne COIlQo.ati'stio&1
iJtJ tli'aduioant p6:r la term()tni~C dQ eertaî»ee, \11;1000 ot. la' moderGll:
nl$a~loQ de l' ~quipE>mE)nt defiufJiltes toetantotro, "', ' :",,'
, ,
110& rGst.,lté tua' cel'taia ch&mege '#. i'i~dustl~ie su'crU~!'G
qui oèeupai t OneOf'0 ~O(,OOO trOflail1eul's Gn 1943 g . n~&ft' nt!lislZt '
, ,plua quo 300000o~.-19€s8o,n~Ol! un problbIOO' de sotls-omploi que 121'
Gouvei'lâeJi1.911t SO omp!t(!Ia 6 lN;aoudF?9 por' le:; lotissements ~g~nif'es






• ' > .,,_ ... •__ , ~•• - •••• _. -_0 ~:.::._ ,_
\,·1 "
, . ,
,.. !tA",~J.1E.:i~t'1_$l»~ti\i j'i~a~j~qtté(j SU'" 'Quviroa 6QoOOO Hao t;O\" ~>.
to.it g nO~f.LJ:',atH:~~:Jm"V~~,.d~opc~ite i'G1~ailS bindtulf.:ttage OU j8'IJa~lf.:1..1t.;
(Oill1ia'Oft, 1'50,000 't,;~0'~~%,~.1.en!."a) 'qui c!tltivQirt cbae~n 2, ~le~,:'0l!1 '
, mG1cmle~' 'Bve~' !-IBol~V!efj ~:ùl tu~~~g 'fi''f.~~,~&''GS ct, nn pe~ ,4~ ~l~Va'fJe.~
'.: ",," io' %'dèfll' ~~.\if'e~~:s',:P~iJ'~~iU~ 'nae"SOGOllde' '~~ltiii?~"'d~~i'i~
t (â.~écoJ,té' au pr:il.nr~emr~~1')~, ],/'3' des SUi'taeoa, es'i:. ii"2d.gtl~f",lrG'; ~OG~;'C ~
aoumis ailS' Bl~as,' 'dao, ~jiu~os~ " ' _ ' , ' ..
• - 1 • • • , •
". ".
".: :. '- -. -
, , La pX'odtU:.'t~.o~ ,~10be,l~ l~.ultm~)ll.a est d"en'iÏ&rQB'ao'~OOG 'l,,'o~,
moyelu,-"o ' Reildollae~C' fi' ;a;' t~aG' fa.ibl~ Il. '1 Ù 20 ',qu1mt~ui"",:,'::'i':',
. , . ' . .
L0'paddy GS~ tr~1t6 ~Qns 2!~ pa~~tos' ~i80F~CS 'Q~t$s~nèl~~
i.6 j)lue SOU'J'{Hit' ~ue~~fi!tlQe ~t mal éqldp~loEh' _ '
. . . . ~
.. " ;
.' D~ot! def;, ditf~~tl1~éG dœ CGnmoS'oiaU,s~iion dU'I'îr.f,I aVt\~,t
la,ct6mtion ~n'R~&e Me~k~e!a~ Bo~~d qui depuis !932~ eont~~l~






paddy 'seé ct p~op~e ~ 6~0 8WI .par ~ao d~ 1401ivrea,
. " 5;oi~26 i1"o ,10 kgQ'.· .',
:" f'ît1 S"pel~1I pri~ PC8espel'tatloa vcS's' l'c:>s Aatilles a21g1aisoo 8
. " ' ,19 ,5@ rmlpew Bat} de 140 'li"ros~'" '; ':,"






. l"epol1U.qu€I agriGolo du. O(JuVQrnOm0&~ sc préoccupe dGU'sLti
part de FfJcle.aBe~,<la.popUla~'ioiA SOUB $mpl01C!o ee :1' instal1ànt cm
des lotisoeimaatB ~gi,'ŒJ!r~s~:"od~Q"tre P&1tt: 6t61~'lc!.· le',uiv~8u de '\,,),';:
du paysannat }lai' les' mtit.hod0ghabi i.uel1er4 (P int0usifieatiori 60
'l~agir:lcul·turre (&noiCl? 1~ p~F:t'im,oi-teBee del.~Bxtensiol1<Sel"V!C'cj
. ilt:la roch4H'6ho:~0 eultui'Oli) aOuv(~11os (ea1}GQI,'"jut~1j ':CGtôu~'a~ïsr,
'A ,c~t éUal'dJ) lIl'ie otation da .·oCberob0S i!(J!'oi!&miqulDs :de 250I)OO.D.... G(
'Fl·e.nQ~rtti{n~t ditAcl'c Gl'éde(l.~56) aU1." DitO ~ae19nn.Elpla\1t6t!Oi.l(:0
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Ce ,aIs' 6~ait 'l'aïlqnemeat BBnGosiatailCle '6COilOIQiqt10eVCAU~1
'l.Q:I 4('#gt!li~rG gU0f?t"C ~ C0U.ocaoi'" ~ fa! ~fnüoo!3i' du' ~~en~ par ! teg~ eN.~;:'~'"
'tioe d~ lè bàtut1te' d~mu~ luu~t et l 'intt!il·a~ :que,ont pOf'tê, les·
Hollandais à la, sn~.tG de ,y,e.n)1r X'o,l~ d~If:.ldo56$ieD dGautre P&a'~~
Il est actaellomàlP.t p0up16 de 2500000 b~biean~ab' " ' :' ,.'
'J .' . _ \. • .. . . " •
, 'SOlll 8grâeul ti1~~'st., l}~'13m~~ ës "Ut) 'dO'lUH~inc de ,'plsntatioas
, 'd$, 't99C CHlpitali0iè~ (~a~(~t)g ctt'r.ns, ,oaf4;.sucro); un paaSSlln~t:,
"vivant GB8œlflt1~11(lnsol't. d0 :rlg 0&; d~ cS!ovaOQp et' l ',esploi~2t1on d13
, " ..tsienl ttu'e, l'i!~~tj)ais'o dt;) U..\GENINGEN' (61)'000 11110 &cteol!~ment)o' '.
, " ' , 1"0\11' !"Q~rqu8bn c (!Uealle ,sir.! t" a~ point dO VUiC -teo!!lllique:'
'1 ·ôlltSration 4$ "AGBreXNGEl~ li" G\t)Ug int'rresse' ici' ni daas8ouobj~e;'.:.",
, tif ',i!l!tlmlqui dtBl-Sit ll jjistal1IlU.onde te5'wj.ei'8 bol1q,D481s 'af1~~' .
",'?' de,8 &21:,10'1~àtiona it15i(~el(Ul, m6,C~Qi8~,~r,ra, VOQètiQD ~'~X,(}~t.8t.iO~i·
:.,'D,i ~l\~S BO~ 4tat&ctaollqu1 GEJ~, celuî,:~enDe o~a9do Qxpl,oit&t!~!l '
"'~~ t,po CQ,itl.\lfL~ta - f1ait~ à cepi~aug 4 0Etet ()D partie .... au domgt:'!.>I;
, "'!'!!lDt. nou i'oni-able act.uol!onwuto IrrfÂou$ ft .~outœ.foi.a pe~n 'i,nt'4~~s~ .
:ïJeat'dm pelat/de ~~otoebfiiqnG~ de'not?)ti'lGB 1'aioons ,ct 109 ClGthè ,
:1àt.s13 dQ' çe cb~nfjem~tlf.' fi 0 or~eat'atiom 'CCf 0 . Anecao AA'"12,),, " , ' .-,
" . , '. ." .' ," '. .; ... '.. - . .: ." ", ",. - :"...
.;: ..' tes 'pP6ocoupet:lonu d~' ~~partQm0nt do 1 tAOli'l'tuiltûro "lsèn.~"
,-pl'tl2ci.palol'6\ertii i éléve~ 10 l!1'i'~"au" d&:<~.:ie !lu, p0.YSf3nuClt~ LeI) ,
. 'p:rinè~palos mG8UK"eSJ e('H1Sit;t0n·~:/..dQnS~'l\, ~e~~~10 des pr1xde CO~I"" -
:,:;.;~~alnepi.'od8i~0 aurteolGB c,i'> doS,l~ell,~~~~G~~,eDt& de paysans CU1\;: . '
,'," .',ije~ te1"2'60 Doavélleso COM. dewulè~~6 ppéi'at:hms so~t fini!Uae401S pal!.'
,,' , ".. ,t;tEtGt: tJl"ao~ aux l"èV0I!i!m dé lB b'rùudto>et' il: l' aldeeEi.tha j,aul"Œ,to, ,
~ ".' ......" • • . . • ~ .I~ .; : ~ •.•• o'", .." -. ''': ,' •
• , '-.".' ~.' L$$' not.~rmèm0o~e ont ~~tS' ~~U~~a':3
. :,'.- ,
'-
, '~~. dOnne pairt o Stll' dOfs ~01'IUUI al1Uv;&ouft6».rQ~~ cOBtientalas a ~Oest ','
" .', ;L,~ 10p110jot \d~ LELYDOIU· ~n cou;ra'de~,",i0,~,di2 af!B~ et qui GC ~o;:m!}'1~.~
.• pa.rua'CbQG' ei 'én 10 r3ppotto àsoa' obj Gctif' imitia.l .... eoluÎèQr.
'. 'tsnt-- de ~II'OUvel" nll -tJ~tgi~èll'e û~" GuI taro apprOpi'io ~ ce tape <10 "
. /~els' nsèeS3 N;pand~ fti! S~llrlfto.mD sn~eept1blQ dî$t~~ u6nt1rslillt1 'o.t
0,13s1ll1cat ua alvt:16\u d0 'f~lG e0i1'f0ueblc_ à la famille po.yoaM0~·
, "'Nott91i!diq\1fJ~ons )las ~alS01l5 de~ cet 4ohèO. a1l parsgl"epbe








::--- \ ..~-- ..... "'-......-~ "":~.
.. :- - .; ....:.. _. ~.
l . ... .
l,
. / .\ .
."". dO au'l.ro pmlttfj ~n- t~~l'~on.b~.Gi3Q300t'1;.~'!e6·e.aCiGi;UU~S p1.~àte.tioB.t(
',. Qbl\&~oa&l<!cs d,epttis n:1 ~1~ôcJ,e GU pl\llc3~. pOUl!" divOXosQS re:ï.00nn.. :.:,c~,;;
. 1.t\:' bl.Iï·~.1l6:iPQ1~ oet 1. {ai)()li t!QQ do' R" os(;10:Ve~o~.r, Unb,·~ieur~îlrle ~~;;.'
pr~jt}tB. seBt lté~l1.€Jés üa i:'1~ .eGQito ,,&e.sGrJ" filfA~··l~';.)."iB .~ f}qa!··~(Ei.·~.·









, . " .ii3:a~méBti':J3~~u.t!il h:V~1\'au!:Ùrt~OG!I\ td~!1 que dg.ê}fiécuti~si diZ\:::,
G~J.è91 ~0:peS~i1~' ~2.~ ~o P~'~hlbœo9 iUU101ablos'$ On 110q'!iol't; simplo~'"
.,~ont;·t:lllU! ax~{h.'i0mce a{; mjQoi?i~Q~eité ,aCCa'UèS l'll( ftn' ~~ Q mODtu."r;.·
.' ': "«lt:a 1'4~11a~t9,cuBlI raO~B ~volaS~Gt4 CC qulpcuva!t: ~OUIS in~6r!)t.Hji(.d
.••. ·.da~seod~maine G~ t~n e0~~~G~.1A nGa~&"a't'i "o~u~e~~"~.( çg.o'· i\uno~b.:~Da: ~0:
-: Lds 'tli'oE>l&mo~ t0«~~Siq'~!ia Gout donc avœA't,:_io\!t t1' ordrè
aGS'olmo~S.q~0l31G~ dotwl'itillC pe.h~ QOJÛHSq~ont St..t'a ::rGppo~~éG SoU:!. t1~oC .
· 'do· co10 l''GUtloil~i';éijJ.Q-. Cm~~c:~fj1 ÙClIlt. iOl·e d itf~trctii.t:a.. ·mai$ ..... DOUS . :
";-" ..... ;l(!t.::~~~!a·'~tts. p!u:'Z la;,tl (mu:.~"'IV) "",' .lJimilaih"o,G.·,d:',u.hl,,0~.~.aJL1ne ~'1' l'E c".
....~.;.::, .. :.. ~~ ~::' .., '. '. - ,~. ".' .' '-~ :..~ ~,.,:.,~",~,,~::~·~:~-:~··>,:,,~:t:·j:::·:.~'~~~.-.~·· .'.' ."",.., ~~.'
.' :; ... , ..... ::\... ! ~.IA" eenvie[lt dt)df.sti~gno~'cnaaBiê:iti0m:ofdt~~.~1~fisütc!'~·eshau'lytj',
....'; .. :,les:t'eiigoos allt!v:t"Dnmt~Gglc\)n'tinEmtalei:~oti::leo::~èi"ifo2 baSaeH'h ~ .'
'I~)'~'; ~~~~,~'t~O~'~0S''~sn'tCG~a' ". '. . .' "'..i~ •••,. ' .. :'>:'<.'>:':. -
~ ," 1jAI,;':,~.a;t:CV"'J;.~~~.:.cJ.''''~;rt. ," ..... ,.... ,
~ " .' r' • _ . . . . " .; ~
. . . .Pratiqnœm~~t g' G.?!(;mt1~ ~Qri!G ,hl!.u'Îe n~ Gstscttiel1qmont cui ?~~.~
.. ' \tâ~ }5~ ·Gul3no Ih:item:ïe~q\lll(I·~t ~u S~ri&l~.·-.En.CtlJ,fIMle.' trlritnnniqai?o!~
, : '; pQ6Se~ Qp~ès Ui!S0. :reOOnJ3GtSS-e1Beo. Go~atrt& eur.· .1.0' ter'l'ai.nti' potr~o:lt:' .
tef3~(?·1',rOcb6i.n0ful)e~ tlC3 ~esn1ro(jo ca'oGo"tJti~ '14'Hl-s61s J.~t6~iti~t''i:.c)
ae· PiDtél·1eur (i'~iliCft .dt., PA'lt\RO) t)', ','; . . . ';-". '.' .
. . . . . '. . ' . . .
b) ~··~~~~.u.W~U.1!F.z?~~g,eN~lü:'I·'-' ".'
: ",.:
., . .' .el10s' il t agto.~1.BQ!ai .. q\1quDo"m'àlgrt;; ~Ol?'icitlt'ili"C ~e: .f:mbsistlt,;~-:
. .t91td•.au'G~1m30 55'ltsü~iqlle oi'U aU,Qs .sost d9QU..10:urs.tr~s ,eu é~tK:':
· dUC!l6~ qn~au 8ti.~inamo la:h,8 fout tOr&t.(lfuis au, ~~.n.~1nam l' obj et d~ :i.:~,
vQo~i(~etiofta eeaômüt l~ :\(!~ar. r.io1110nro uttl.i:aaei·OSlo
; . '. .-'-.'. '. ",/,. . .'.. , .' .
. ',' . Cas ~tud€3 _sont (,cn<hl:U,4lS, aoit A 1 ~ ~cllell'f) de 10 eRp},o'l-~ ,
·.tation (LELYDORP)lI Boi.t ir),' 6~hol10 (utp~rim~nial~ (DIF.!IKSnOop};l ..
. -' '. ~ , . '
fh'ml33vetts i"'ei)po!~i&t3UO LBLYDOftP 'est'ua Gohee on CG' ~timf., _








. -:-- -._-- -_.._,.,; -- -








que pa1i" lapi>OdtmtifJl1' f.1&;1 11.G,~t OortmO~·6iali6é·àParaa~K'lüQ(1)Q :i7,
e~ agi t 'ltldl!!mog!ll~~UenitfÜjtiS·ijt;f4l'1d~..~nt:ê~·at:.·llilj.{jt10l:âOut dosi:i.1I1ôi\
'ssaVG1' lo~ ~etmc9 é~tl'4bl:'.(!G à" g~\·c!ügtit~~~"ih~MâiG. OD et.H\s)d~ro l ?i;;;~~
'tt'i,ôn6c c6mmato~mlaéo:i'<l,t l f 0c~êe'd~' ',~.e.iif·à 1?f feihlèGGo des ·t·c~~~(·:\··
'wen~s .-at·-à la~qntrJ-iml)O~j3=U~il~t.6 deQ,:~u!:t·ri~pG·';.mnucl1cr~ P()i'w~!Îlon,~~t·:;
EfLÙ\ de iels l3()~G qtl'à l~iMtal}aeit~ des col0tlS àpratiquol' i;mf.!! .}{):';:;!~-'"':
: ~~'u~"'e r.·olat:îvom68t. llhrolu.<$ttèc" ....' .' '.- ~,;.'....
:.. ..' 'On esssit: :2 Dlm~:Suc!OP' ~é~' C'~).·tl\S;~Q~: ~rhuoCi:tiCG (Ci.tfl!~·) (F~~:;:­
J.GC' li..é"èlen~lQsDeul~etm3(~ej1)~il\il.~G'·:t~t~~it~o1~ :la d~gI'a.da~i,ol! ?~P~~:!:,;;,·::·
.. de's 'so!s .. CeD. 0&sa1s t:Ot{~V,OLii 4éj~ QU' ôvU!eaco' la l!6eG3FJ~.t(j de"},;t'~' ,:~
. l'erti l1aat& f)El ptm~'1 te~j~.~mtl~El.d:C:~?~~~~~ntlJ'· '~,Q~'f;()nab~ es ~ .los .~i,{:,~:\ .
bl,è~f1G d~. (J{lJ:Oeacc. on' ~l~.gf)~.dl:~.r~on.~~.~t' At imêlO1.~i;m~c~ de· le.. .·ooüv·~~<,:~:;~'!:;)('
r . .' .duselo .. . ,' .,' . . . '. ..:: ;:, .':: .".
'. y"i.,,-
.. . '. . .'~' t. .;.'. '." , ..... :;:,'.' .. :, . . '. . . \ '.. '. , ' ',.'. ;.: .... 1>.::'; :.~~"' ..'~'.":<'
" . '. ..... .;' "," Les cultui'os' Gfù~~{,~'6ea'blon;,:conduitoa' de~0t.1rQat ,CCpf~·i~~r~~;:~~;:'>
.,. 'los· S09110& C:t\ltU\~os ~0]Nm~taiÏlgt0~ v81àb',(~Hi~ S,\!4" ce type de 6010 '. : t··.·~,'
, . '. Cz~.Hlt pOlu"quoi ~ aiinq~ t oi:tGn f.JtliBà~·.';'~1~61l':pl'ofi i. ~·.nous rcIFi·t:oiiùt,:;'
. ,.',,:dauo le dét.aiJl·oti a::taono.~. 4t~ 1!~,h:')~ésalï~~'s C'~pGi'imen~a.BK ollteâtil!~;
' ,.&' D:UUtSHCOPo " . ',' " .. ' . ':'
": .'c') .<TOI ,W, ~.9"tt.~Û~q,l9~·tl .'. . .
\'.:.~'~ '..:'.. , ";"',''':' Co' sont ellos·qi!i,ljtâPP·O:A-i~~i!S~~::'.<lG~:C.~1.1~till·otis~U'·l(~àq\lG~·léiir:,~.,,:i
.. ,' :·~t:,· .~. ":'.',. reposa, '1 1 éçpnomie .ag-a·icolo.. d.e .1a·,Gnt.~Dc.;: ~i'1,t~nni(IUe et du Suriu~~~~;:.::,::
" ',.' ,:·:\'.:~r;;·(~~utèS. 106 fj~Qk1dea pla~l'ta't~ionl3:Q.i'·~·~-"'Jitip&:i;~,du payse.nnat)" lU~;~is::;
': ,: .."" ".'·.. ·a!Aa~j. qu tillttéresseil'B t le:o ln~oJ.ets··.db,·.lil.j.'·B.ë;4))t.'';:alaur dostlnée ~UX/~:':<:~j
::".'.....:~./ ... ;:~~.o.~itU"'émeE\ts agN!i.itès dnits 1·~" ()f!.Ii.!;,~ûti~~\)'~ys." . . ' .. , . " .. >:'::<~;,
."..' .0...,.. .', _. .. < :.: : ~"',.' .:,. . _ ,.' ~ . . ',' ..'..f.~.·~'
...... :' Elles p0F.t~nid(}D o~lt.e~i·0~ :a~nuellGesil0ee6t1iv0GSfU1S dé~~~~';'
.. '. <~i.tedati()n· (~nin!C~ i'l,e) un do!\) oul·tur~cùi3-mrf,)iÛlt'i'f03 do longno .oxi~;?c;,:? ,
. . ·t:Ot'lC'Hh 21160 d01Uio~t doo ron~cm6nts .~oRvone.bleà avoc pon ou pao .. :
, d~engt'Qi9-' ~ en 'a· vu la (~6S dc·1,o.cBllàD0 en Gt!ya@le~~i%~i~siqU0o'S.lJ::r;'t.
.l:gaoren ~. le tl-'an Ci~~'efie la' foullmi.~~,nioc.Bl.W" lGG ~G.~~oa hQ\\teG~.. ..'
~!e ollas dftl v(n'!~ e,&l"O amé!ll,l,gtScs' .$U, '·:ï.itJ8"d -d~ d!IB2ac.ge et aU~c~._.fi..;\
,l·t·i?rigatio~~ au pJ.112t d(~' tX'avai!~' ar1~ù)w :1~PO!·t~rita quiQK01~omt .. ·' .
lO,.potit.: oolOl1tll.t indî\1id8~j~ @\~, dont:!o0oGt t'Otll~ e.etoindi·ê~oiA:,. "
. 6i'dte dê, (f1'8ltàdour atdaua :lGS eondl<t~'ono iScoaom~.quoliJ aetuo!lœm::,oI~
; " oft.,if§tton1;~ d.~o C0S pa:,}'!,;, f~:l1Vi.i·ou30,OoQ()O· fil",' '1 2bectero:~ouX' des:'
, ' .... s~rtee'la d~pe.Bsan~ l f1 OO() Rn.t :n,·tn~~"1.· ejcater! tamara~{f6men.t·d~s:
~... .,... . ...
....~~__~~-=-~~~1>~~~__n,,=,...~~=~~~~~:;\:;,
(1) .,;. Cf,,' a?iri.ege C 8- llfOllo(Jl'éjlùiO·.tl"iUl poti:~~a10u~o '401:rdOl>P'









. .' "plM~hee dG) :enltU~Q '( etz~.:dJaX"odbGdf3) ,)11 n~ faut pDti:rtant"pa.s·
:' j~'ei;d,~~: __dâ )i~a quo Ele' ~oat ost i~)f"~i.~~~'à;J:~, ::~~~~ii~~f:t~r*~0~~~ioil .
,.dQ·s .;:r~:œ!"s<gauelo de fG~tilisetioQ sur ~ei'~c;u;'{'alll~v:î'orii1nir3l'3o
. : -," '. : ",' . ',.t(.:,. :.":.; .:.:~ .~. ~..~ ;~••>.,. . . . : .... .... ..".~. ~. -: ,:.' ':':: .'~>~f :~':;:~::.':.~ ?'> .:~~ .... '.'
.': .... ;~N~t!s:7 ~VG~ll Obs&~!"'é· la' r~ntgeitca~j~'·o2c:rlÎilqnc.t:.~t tS~Q~
n~~.l:q~,(fJp'~isqutl! l'3 lJ ai!it POUi' la pl",pe~t )2~'Q~p.~:~:~;~~t~cn8 "
~ ,c.ap~~·t~.l1\'r;t·es. «3i) fl)X!»8i10!On).. d08 . ~tlJ.t s~'ea Sit:!"SD~e.SJ)' . . '. . .
.".' :~s9 ..~it1f~9J :'U~a pirovide~,oe en 'GU9an~. 8~itQmia~\~tl~D o~y~~e~ligt
\ :..·iled(')f'liHU'~1) etati.oa 'le 'CltJ10Bt:'l.SU&~1.D.OOih,•.'
. Q QœtaeJe~'(Bl'Carme~ ~ ia.~rlnidad. !a'Provideac* ~~ ~U'&~Q
. 'c", ' . .'fJ~l)~~ep(!'g-potj)· ~a~tJ:>om &6 SUl'iaam)' '., .
,.·..~~ocO~io~ (Spr-blfJ .H~.11 en 'QuyeuG 6"f» '.
'. ": ~ ~~flrdo .no (hibti~ pl~ftmat ic~~ ~c be.neY1er~!e: .(pl e.i1t·fà~l.~ai
'. '.VaD. OS-j €lIs ~ Nte:t:foii'llG IJJ> $ul'$.nem) 1)' . ,
. \ .
• " '. 1
.' :' . '. Oh~cl!rne cl~) cat· pl,n~t'atioil6 f81't: i tôbj ~td'1ÂnQ ·œGri<)o!.~(~""




. ". , ... ..
. ."Oil .a vu que IIt's lotiseeœ~»!tB'e.garail'tlOeJ onëO"t's:'BU!"~f)U~
dOPtd.Ei le. d(n'n&~:rQ tll\eJl~o- ~dp(mdf)t1tl des p3Ptloe.(;upaticms. l'or! .,
·-pan 41!tfé~ent$s 62f1,UB log d~'Qn pays';
ToI est le e~~ des af1Jcie~raes plill!1tl!tioe9 8Qcri~~'~G
~ii1deor Foroet~ i,@} 'JElloue1c G~ HagV1l~ ~écupê~tS0G P&!l !.~ .
OouvorUément à ti~re de reeouvreaént de tax0sdo d~tan~~.
COl1ti'œ la mor 'que l~gr propriéteirOB e ~ étaient avêr6s inc~v(:.w.
bl'os de '8YGr~ . .
. Elit. Gu:rtAQe ij:r" il "tagit~vati~ tout' d~ rQ"l~(Jl!Io~ ~~:as
U!lG '&cODQxaio p~$fJq;n' 6;no.~.uC3tvomeBt eg,1colouzae popula'&lGu .'. .
:' ·1e.1fjs~e s~ns Iflmplci ilIa'r· là conaonea'~tioadCl) &:~'i~dl!s~ri'o .
'. sttcui~r00 La popu~etioa 'lpfjt, Goi.ft '~nl'frrl è~odàneJ leeEi\$ de
. : tetmot.ur.l!fd t UfAC tat!lin61 BlQi'ginaAti), soi'&., 1"1121'810 dans 10"(;38 ' .
'.' d~à&eado0 d"e~e plant.stion daDS· le ~l\~b~c ditU'lO int0asificr~··~
... tl~~ de ~ lB enl~ur& d4!i la eanao GU~ lea moiU.ë"a'Els te!'r~IJQ
. Loo: ~rralû&111tin~!'a eOMt e.l(u:~& i:ast.al1és St1~ le, u!omsinQ me!ll'~ ~~o .
l.e~ii" 8001en ~aitrCll !"e.ehetd pei' 10 QOU'\7e:fQeQllt~_ .. '
1
. '., "
. ~"' .. "" '-~ ,----.~':r~J ~
. ,
. . ." .
~- '" ~. -r": ~ ,.._.- - --.---''-...- .
".
. .,., :'~ r.
'.' !'",
:.: '.



























. }. ~ .-
'. ',' PO~I'. saisil' l'~~ipX'tt~ .. :lQ,mode ·~e :r6alieatioaet l~s
.... ' earactél'lstlqnes dos. nOUV(1)alUt·:I'o"tit1lQGlll.~.nt.a~ Bons donnerons en·
'~-,' enne.)J~a lalitoa.ogi"ap~io du. ~}rGJ~t:"fA~~\(~~~U0seC 1 t en e~uro .
;'::. dt o:u§cuttOD4 . '. . . . '. ': "i':: '::f<: ,," .., '.
.~. .:~ .~. - . ' .... .' . .~., . .
'.(.;'.. ' ,C08 nouveaux 'lotllt:BGemé~tg:;s~i1{~'désOf~ais prévus' snr la .
,. ·basœ dO 1,5 aC~~08 de l11a «. R$~l;.0U .. d.G~'J~,tiJti3res &~baativ.G (6itrus~
eacl\c) et 3,S t\cros (1· D8.c, ),(ie,',;'c'tll,t)ji\Jij~/~~iVli&'iblresct patu..o~· .
"'<. ..' ,.,.':',' ' " AIOit~ quo lo~ 1~tî8'~~incn~~~"':~:~'i~el1enwaat ene2;ploitl?U.on
• .' '. SOllt à base de termes do 10 ~~.lffis (4 HQ'~:) ~ '.
: r .. " ." ;, ". 1 •
. " .Do IIR9 maatèi'e gdat!rcilœ,laetil t14rtll' do b$sé ;réc~àisdô
. .. est'loria s e'cst q'Qe'sl)ag1,s(3ant'defairo VtV8"0 immédiatoment ' .
dUB familles dé8b6rl~êosp i1'.,:l8ut.t&68·cultl!reà p!'"cduct.ioDi~é... ,








.:,. ,".;, ~ . ~.
. . . ' ,,' ~,~. .,'.1
. , .
~,.:. f·.·
',' . Le GO"'1ei-n0me~t. rée.! i80 à.' ses fl'liia (avoé' ~t\O),aide .
. du' Colonial D'I!"~lopm0at and Wolfare Orant de 30 à GO ,%)10& amé..
nag0ments.prlncipaus qtat oe râsumont 'A la remise .CD ~tQtdes
diguoeet caz=au8·dafia le oas de lot!escmellii. dg elie anoiènoe.ploG!ü·
tat.io&o 11 aC~I)i'd0 ~D entre uo prtit' aUx cotons «0 préalabloment.
a'lcoticDD6e <;fi SUi' la ~a8o c!o295~ dollar,a peu· jènarr (600 Fo) '..
. " poai" là dt§frich~œœilt et la pi'omi~l'.e fi)laatatioD quo le colon fait.
iu:1tim~m&o., ., .. , . ,'. . '. . . '.'. . ,',.
-- .' .: ,Eia co qni"ooac0roe l'oa mBieoDs~ des plQDe"'~1pe6
(3500000.li 5000000 Franos par uudGGn) ,lei1I'.'. sont propoalJso
, . " l ' ;
.. '
. Les colQWB. el)mai~l"1iisant ~n~omSIl10s, soit dal1s 10 'cadl'0
d'UDG opé!'atio~ self-bèlPil ~oit a90e9nc)'Q:i~e flnanoi~Jl'e Gl1ou~G
soua iodeerTe d Il GD 8utofiDsucomou t tif) 'l/6èlnO anr la basa d'c urio ' i ,
"oubventl~!ldel/3 ot:d'a. pr0t (dt!rfSo'20 2&80'- iut4SrQt 3~SO %)de:'
1/2 'du pa'iX cie ,la mai~~)flo .. .. ' .. ' ~' .. ' . .... .;' ..'
'. . ., -' '",. . . . -. .
.. ..' Dame ohaqualo~tssem@nt U~ atolior da r~paration8 Gst
.misA la· disposition dœti 6oJonso Les pl'0statioas leuN' 90n~ factu.....
~é~s Bur la base da pr!2 de rcv1~at malu.d t oonvro et matlàro '
QQjor6 de 25 %0 . . . ,
. , .
. ..... / .. '
0&10 al'!Je lour QJot 6galœlmoil~ 8Ppo~t~0 dano 10 domainodo
l~alimeBtatiGm GD ~~u potebl0 p$r création de pnitB art~slen5Q
'. . \ . .
,- . Toso les lotièsemœnts sont: cr~3s 'e~ g~~6s pa.~ 10. . .
. Letul Settlemeat '. Dep2t'tmeBt! enl1,atBo~ét~olto~"ecl0 Dépal'tomon~











' .. d.~lü ·.valt1&~ieati"on·parml les" tlotonso
'L'.·.···\.' ".'~ :. Los ~6pek1Ba'e du' ,tiépa1l'i0mon.t':~'.P;~~~~/i~~~~p,~;i"otiet\.,~'~ le.·. "i
" gest.ion. dos !otiGsemGnts e:d.staats (v~1i'~'·.deft$:\tableal!.·ci$8d&af.n~s
":-:'1râ"'s~~p:à!'tit1olflro~t .6té de ,150 .mi.l1~~ô~~:"~d;~~l;~t-,Ai!crpen 19510
'. ," ".::-". .:.f." : " '1 ...... ; ' ••.:.~.~.•:.'.:''''l.\~~.;: .. ~'~.:~ .~·;.'.~.:'r ,,;. ..' '. ,",
. L$s ·ravonnasoï.'lt C03$tituée"'pa'r! la;(fas~ d'entretien,
, " ," ,'~G~i,~,u1rage8: payée' PC? les, oo:!oag s~i', ,1~~ ..',b~~;p\:l\Î~YeDne ~o 10. dol-, :
,:la~~(,:~':.aei'e9~oit'~oOOOFo ltbe~te?0~<Çell~~rj~'p','Qut.·varler '''Ul :: .
. . plue'-'ou moins Sl)loS'b palr ~~u"1!,le, quo le dl'a~l!eGe ost gi"avita!z>œ '
, on etioet:"~'par pompfàgÉ;t;;) ,1,08" eolofts ne 'de'f~6i1Ï4(mt propr1d~atr.eB·:.)'
, qutà' ! tissue! dt une conc~sB1oQ d~ 2!anslt,'l'ds!liable cbaqUe'l.eilsée:1
, ,. pa~' 'le Départoment sa. csrtain0S coaditioas d'fJgplo1tati~n ne eoat:
":: '.' pae ~tial1e~e~. (~t)llnO pratique agricole,êlf)~iage8ati6fâleani :etç6ti
. , _. ' "" '".. .... . . .. :. :.'1", . . . . . '.. " . ;. '.. " ",' :,~ t," 0•• ".
," '.\'., OQ' ~cons.~~t~';.JliDS1 qo~au p~lat de vue 1tiamooi.$r,. noilo~n';"" .. '
tant. ,1& prœmièl'Oillistàl:!atif,)1! &ldel1iaée à roadl,; pordtSs par:!t2tëto
une· seule 'opératioa (CQ"'~ Qi~OV0 -,Lt) B4)irsn~ .M~r~)réflliea juste' "
,lO'qnilibreda'soe ~~cette~:ot d'pen~e8 dOœ~,loji&tio~o:,''. '.'
. ,'Co (!U:I~'avant tf)ut, pÜl"'oe 'qu f' il Bf agi t cl" op'1'8t1~UB '<10 as.....
sii;,t,Obto .OOC1Blo,-, dont 'les, b6néticiai.!'0s sont ab~olumant 'SSl'UJ
~0eS~nlr~(}S; ''la t 011 '~onseli1t ';~insi à $ubV4>~t 10Dr.!~~ dU~~fJt(!a ',lol3g'u~s '
annéoso -~.,. /, " .' , ". ' ; " ,
'. \
'. . . ' ,
',-"01iS POSE) néanm~ina GD pi'inolpo,.qmG t~utœ opâ&"Btiol'ldolt
6quiltbrol' el1~=mSmo' floea C!1le.tl'1J0S œlong ,t'crmso ,,','
. '.., . - '" ...
,,; ,to d~pal'tem~n'~da Lasd S&t,lsfil(gnt s tait tout"!i'4QOg~Dt
, (19S'T) ~\l :Go.."r,ernom0et les propos! tioaa Du9.v6nta8 inspir'ep, ,ar,
, 10 souCi dte~po~t~?,des aœ~liorBtioas ~u systbm& aotu&lo
, " 0) .:'"" Potar ieepluG ef!1~iamm l.e·tlsaemo~ts pa~~t)nsDt',~ 1.,'4qnlli-
'. " 'btoftnallio1est" l,à 'r~pu!'tlt.lol! de la lllisstGli ,-du 'Laad '" '
'S(J~tlo1Wl)n,tOJnt..e, lttsdi'Vi)i's départ$meuta, intê~eea6BO AorioulturGf:
Drm!nêlgeet I ..ri9a~ion ;3tCbllll,)C'GBt'~ dire ,1 t imtégrat:!oa dOG lc';.'
tisSOfaQDt.sd4nîs les !Gones j'ulevant fie la admi.l!istro.tiel1 géiu~ral(t .. ' ,
'et la lib~l'atioD'dosmDy,olJ ,. du Lamd Sottlement pour: la prél'ara\i"oif
'dOftouvol1esopé!'a~ionao .' , ' , ,', "
b) <1:> On reeonmànd&', ce qai 'na a pas liaù ,JOSqu t ie!" de com'l'ora....
d~G 10 défrichsm@at o~ 10 cas 'cbéaat le nivGl1onoat dês
tel'rains' dans ·It amenagelÙGnt ·dulot.issemOi1t pl'1a cn 'chargo par.',' . '
. l'Etato BD ~~ntr~~pa~t1e!~lea colone suppo~te~aieDt ontib~om9nt- loa
eba~geo'anuoel1os de d~ainagG Q~ d t irrigatloao
. ~. . ;': ' ~,' . . \
.. '.~ ".











. QGlf.i.i:-(..~icmtiL dire qu~ 13 Dll BOl\f1a.tt~ ~ee~T-~~·~~~.e;li:)$ ...'
.inv~s~is6Gaonts" d'or~,g~.nt). pG"~· p~t""eDîr'pl~s ·papidefuoa~·.' eÛ'/'~~~de :
oil lfop~i::m~.~oli é~,d,,1:Un'0 el1é~rn~m(r soo chargof)Çt' .: : :,. ,,::.. :".:; .
, ','. .' •.•• '.. . . • ")' '. \. J '. ~ .. : :' • • . • • •••.• :-:.' •
..:. crM: J~squi ~~1 auctSia. titre -tn.11viduel n~ e~l\61~i!ie'là:fu~dè::(1e<
. .' . tenm;·~."'u 6010' !].. e ét6 .idmpleMôot 'convenu: éri'~~o. '.~Ete.~
Qt hw eélo~sCJ~$.:10.0 towi'ains leiù~ eorRiéllt, l:ou~s' gJo.~r :al ii~S6. . .
avec lOf.ct" l'~.V,ié~bie tous J.~a 5 mna:i' ~i~~èci1dt!CU.on ~ycül~~6110~ ,,: .
. .' taadis que lqe iorF'a.i~6 d~habitatton pOtn:r;oai~illt, 'a' 11a le déeil:aient';
'. :. 1.aui"0t~&vGl!d\\e att. bou'·· d~'tilno péa~j.cc1odt~EHiHti do.;S ,onsl}" -':~:
.. ....01; l''è~O_~Ud~ 'c!onC:à" P~d8QDi' d6 ·X'égù{Qr,isQ~·.lè(:" cb~seS0t!;
.. paSB60t aVGc. loê: ~61onG .uli. eontn-et de 'toacose1oil dOIl!l1ant.· tlU, eol0ilUliil
· ISdcur~tê.outf!fJâa~eé~ A lt'Et.mt ~.~ pOUl~oir de !!.osPl:lléai'~oe·tlnS de ::;-
dlvi8i~n 'de~ . lots' ou do n'{J~igoDe.e en matl~..e dftne,ago~. ' .. ' '.~ j .' .












..,'. ..... ,: 'A!!~~i!!'JL\~ ~.e 1~tl'136eÎl\Gnf,S &gl'alroB SOllt" b10111. ~Q'tëndU .
'i'Jl~fJ r'cei1ls,'0t'S~~ut~gr1~~t dam; la politique d~d16ve.ticn::dD ratve~tt
(i~ vic du paYG&itbi\i'·l·~lè'eDt.4a.t'ln~ta~o 4'nraG .8~5'te d~am4utaoem~i1t :"
_d\~ ter~ltG!ro~Autli'$aant dits! g,l a t agltd t op'él'attoIlB cHurgonco
-: moiadsr.G ~~. àea1?ac~~E'e éeosomiquo' pltaG .mn~qn~().· ,
...
.\~.. .,
'. ..... . Il::: ~e~' .~mportetlt do lB aot.or, CB~' la CO~cèpt~on'de3 'lotiG"~'
· oGmente~ al!" c~ qu:l'. eo~eo~ue los oulturea prQtiqué.ef,i1.~ot·lÇ1;.ti~anoee..
mon~' de l'll(!l~pioltat:io.~ s'en tl"ouveu.~ c.hangdf,Jo '-.'.. " "
'\. . '. .:..' :.... '. '.- ..-...... :'.' '. .' '" . '. , '. '. . '. ".
': .' " .; .. ; AU.: Gt1~,iuaœ,lG~ lotia8gmfmtsagrail'~a'GGntl'da!~séa ::
dopu18.troi3~eaG pi.)~~ 10 3ua-cau ch:) D~v&lopp(lmont Rta~~l!v~ele~aQ' dt!
Uia1.ëf.0t'O di! D6vtl10ppOm~l1t~ il'B' agi t pratiq1!eme>ntd' n1.\: btu"oaa _'.
. . . 'd'eng1nocl"i.Dy difiiJ~ 'pistt? iJ~ '~!nlOO(rotdo~t l' 6t.Qt~mGjoâ~ est conn\ti
· toi tûd··~,fI:Oa;.i~géaiot1i'· \1'é g'~ie c.i~~l; ït'l!ll soeiolcgéo', ot: ~!itln': '. ..,
. 4COlllOfli~S ~~ il'.' : ~" . ... . '. . '.~. .' '. .... .
. ' .. ' .-
......;'. '. ~p~u~'iiluetk'$" 1~èS!?~!t·.·4ea Pl'oj0t~ei .lo·$m~thod0à ~e
ti'avail .. ·de Cf3~t0 dqnipQ~ SOgB dOi1aoùa ea anÙCX0. 1& InOmographlc dn' .
Pl'@jQt do.~e.·poule (AiïQQ&O . ca)' Qctuel1G~1'!eD' on: cou~6. dOos~"" .'
tJ\1t iOllo . .. . . . ; , . . 1
;" ; . :. ':" .
. . ~ ;.:.
;" .. ','
. ," -.-- ".-.~ .•.,_.,... --~.- , ,.. ,. .".. ~ - . _.:- -- - ~_..- _.---_._.__......- ~ .. "-'
. . : ~ , . ':'
.. '
. ,: .' .
"
." ,~ .' :
r .
• • 1
,- .._~'.:""~ ~ .~ .
. '.
.. ' .., " ·~i'·et~:q.:ii~~àat 10 'Blll"eàu étudie cht!qu~.p~.OJè~ ..~~ ..:..&.~l~t' do
,v~e ~~.ei,!.~ique.e;t.,pC?lisae t.:rÈ)c loin 1 i 6tudo p~6vJls2!.o.a~9.1~~.'.~:·,·dl:~;;tplo;..,...
·t'etiot'à·(h)l~··:tf!tNtea ~forin0s c~f f(~ncti.oi'1doS cultlu..f)s~rcc9rnIl'Ssiid6.0G" .
qôf ·eomp!':~~~ônt·::t.o,Uj OB~G 'doSGul tUr."'es', Vi1ift'1èl'l;is·;ci~::.~d0G::'sp~.êu!Li",,· ,
ti'ono ·;de~.:·:mal...eiiê·Q'··Cet to ~~":1do liHn"t aof.em.ment do :basé' '>QU ::ii.LùÙ1CCmQnt
Du_r·p,l.~~:i,~~~'o:: ..~m..~:~.~-~, da p·rojoto)., Le., p~ojot dtan~' ··app,~~u·i(t:p\~it:·»..o .
U~l3ia,t;.e~~ ~du' pevoloppemon'! " tine,ncd au ti ti'<ii du. Plae .d():.J,~:;&~e,. '.
,.~.~t:.~~l,:~:~.~:~~·~.fJ~·âm:i·â, pour G:iéOu'6'ion' aU~ d'pa\\l;emeU~s '~_~: ~ii.~~~{{~~·qtilt(~~:
, et· defJ~~·aya~x:.pJ..'ibl!cs>t E12 so~mo ·lc:!} Pl'él!'oge·tiv~s d~ ~~.te~.~·~oQ·~·
~îa~~:1G ·~~.~.Qnti5'lles ,,~ limttt1ee e,Urt; _bosoil'J.2 Of.)é(li:t:~qtt~s·.d~.-->. '. "
);>é.ile:!d~tJ.i"dc ,n,'~dè ·.pt do. &:hlnitic~tt.on <Sut il. o.atappQlé.•'b", ··s$t.i.l:i~0.~.~
, '" 'p·ti~n~0. :mQ~i'ère 9Ij~~~~ti1e, "1 ~Inet auppôi'to' .1es. trq;'s.·.: ~.:
tP aménQée·~0nt·fca!1at~~~ .dllJuQB Il ~"untee) 0 DGS pr3ts B~~,t::.~.~~~,~.és .'
GUX 'eolôa8'p'o~ilt~lë ."ddi;Pîcr:!fJmo~t, 'lOG p~Omi~A*()(fplantatiEu'ls·Qt·10
'eoDGti'ûéti1ôl1(ie 'lenr mais!)R~ 1,0 1lGmboul'semœ:at docesp·~Stsi1~1.n';'
\io~'vj, 8Ht: €lU t Bui;o~,t de 7l)u a aras ~ . . . '. " -"
. .' '" ',' ... ". . ...'. . .' ",
..·:·li:'.eJfJt, pr6'1u de g~;'onper ·léac.olGD6 'on aaBo~i,4t:S;OI'i,~: ~YUat.
"diq~le~ poat" l t è~tr~tiea des ouvfagctG de .dr~iQo.g0Gt dl.t··Ê'r.ilJ~;tio1i,~
,'~ .. Le'e 'l~J\iG-fJGm~nt!!l 'i~diVidn01G ~mt, jUBqU~'à' 1'2.1h~o·' Un':" .'
contra~~t:ypG os~" donné on a~n0XO (Anu0Bc C. 4 J; \" ":. .
" '. Ci't0tlS' parmi, le:!' 1>l'oj t!t's 'eu cours =' ~f~n';\~\ Poldef:" ..
Groot 'Re n'al~ Pol·d(!ts-$.C/J(JC1~oldoif~,ta: POàle,' Al11al'cG~'- ......'
. : .





-, ," ",.,' ',,'; ;':-, .·.ri·;·.~·:. ~:.':~.".' .. : _: . . '., . '. : .: .. ", \ .<' ~ ~',". .
: ._', :'~EQGt!y~~~ ~rital1D1i_qûa comme &uSnl'iaom~·'l!a,:.e~·en,tr:~q;1.1tt
.(},OiDpt.e. qUO.ile;··è0$D,t;i'~1lali13&t!0i)1 C!QG, 'l'Odb~t, s' a01"ie~~OS$.,"~U,"·· 'iJi:', C:Oâl '...
pa$s à '6cofi0~i~~",~è~Gqn'io3Clnf)ivltlmcDt rlllt'~!~ dont 10 ~~i'eh.dl·((6> '
,..,·:;:·:::~:'~!'~~::lt::::!: tloe:o~io~r::é;;~::l':g:~:·o~:·l~~f~:;·~~!:~t
llQVenU dtl p'è1selUl€lt~" .' . -. ,'.':, '." : .' " .'. . .' " . ' ',.'
• • . ~ ' •• ' .•••. • ".' ~ . ô .' : ". .' . '.~. .' .\. l ". ".' ..
'LeG pimvolropubllco .'JI portent..ll'emèda{ Golt QY1 UQr~rit1s".,
. CGnt. 100' ,~~ix ~e· certains p~otiutto,ole:~ (rb~ dans los· dcms··p~1iJ;,
. .ci'h"llQ BU SUi~inea)~ ao:lt I!#B - intQ3?V3bent d.i'octQmGEd~ ot ·~~tÛpiole" ,
lèr.r:-ent· dans 'le oircuit oOfsGl'èiêl ~. QQhQt~' 'dictrifiutlou' eu é"CE1:::s..-
tUQ11ei!;ent, t&toU0.~6tm.ationGt 'vostec .. -> .
' ..






~D.êp&ts ~dmi8i.atrat1fs .' " ". ,
in;; Fàbi'lquo dlleliœoate €In b0t~:f.1 "
-Ol~gan1satioil de· contralo dG le. viaride .'







.. . Peur 1î'aà!S~G "1956g1 le iôtnl des veutos'des ditffS~~ilts
sè(:teura s'sot élcvél\ a06 q OCO oOOO de :t~'~acGo' L t actlvit,6dc là:.' .
•. ,:cUyision '4. coûtô- (d1ffêrenccontre-ro\tonus E)t~d6ponseo) pr~fjd.~
'30o~OO~OOO Franco au ~~p'er'l0mont9 ce qui- représento 11-·contimoa . '.
:'. pa.i':·tttà'Ù~ ~o' ~"l"oùl.aitG, Ylènduso', . .. ' -... '. '., .<: ~ ;. •.
- . .., .. :;... " Lo~ ~~~!:~ a~I!~t$nt . lèà" P~Odn.i"t.~;· lee~u~;
, (bauonos pl~ntaiaB~~--p&tQi.l)s dOUCQf), yams, .1f-'d.ts~· -èQf~i ca.eao~ .: ,
, mastoc) en 'des ~6nt~os o~~orte e~lon lear aituatloa'en pormaBenec~
Oft ,tOi1t'08 .los seméiuoe O\~.· quinzalnee... te' veni.o est .Qttoett\é0·pa~··
l' i.ntQl'mt14i~1rQ 4013 d'tmilli2lttseudGfl (J()11ectivl"~B, et ..é0~1~~ën~
.- ds~a. eo:tt~!ES dépStso . .
,", .:'







", . '. PaBU". loci 'pi'odu!i,~~' d~.O~~G,~~:~,~t.~~9~~;,:' f~aljtivit·6 .. de la" , .'
..... ·····Surinam Ci tl'uS, Ceratrelet:lè P.e.l"cma,·tliO\!~~f~;'·~,piqu$à: Q~t ~g&l"do ,1
'.'.:.,: :~.< .:\(Ct'')·J\i)DO~O . A 9) .' ' . "~. ";:';.": ,"'.
. . ."., . ' \ .
.... ,.. .'S"Bgissant dos p!'odu.:Ùie.de>~.ôiù:l~F1<ülnti(,noasontiol!cm$nt
;.·;:·localo; il 'est i~Dtl"Uc,eit' de pO.J.1eii,4;i~~·f,;i:.~:;l(i{politiqUé do le .
'. '··~·J1àt!~,~!!.f! ..Q.tU,m,~~ du' d~pa~t$mot!b',t,'.t1~'::'·~~:('lJ~1cult\W6 dO' QUYQUO B~" 9 .
t':. . ', ..' !.• ' .. :.' Elle Oè~n~~ 135'P~'i"soa~c~;i~~:i~:';114\nt\'o'ct g~ri!pro!Îu': lc;:f
:. . '.' '. '''$Gl~vice9 suivants ':':"
U.:",: ..:: :"
f ~. .., .
: ..~. .' . : ( ~:
f. ~ J • "" .
f':- ,' ..~~'"'l •. ,
. ....- ....
. ,.















. . ... .. i . :.'. ..... . ,'.- . .' . .-
. . .BQQ&DOG .. plmnt~ins .'" QI '.'of, ~ ....,. .. ~ ~;l .
. ·Cacao·;. 0. ...'10." ~ lt Il <t ~ ... CI fil il4~" i. .. <il 0
.c.r'o~·~.;.~.~.~~;~.o.~~.i~~~
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,~e@ ~ : "
, ~.,' ~..", .
"
, ,', "',~' ~ L8.i:&!lr\!!~f~:~~~lPAD.1~~~~ft.;U e~~.ètot:tans.le pa'YfJ: ,;' '
, " , ,le'sma~~4'oG pt.'cmiir'~6 '(pl~!3,taiu.z, ma~iioc~ m~is)",:impoFte'lGG ,·tlQU1'oO,;,
compîérà,entairos'(mattèreG ,czctécD o(;"mi.névnlCfJ)g :t'abl'iqu0 ~t Vplatt '
'tou~,e mie gamme dqa!imeztg c€)mpo~lScpoug 1190' ~qS'è69 l~o bov:À!l1fJ '
~leo'vol~l! lefJ'~' , '", . , .. '.,,, '
".' '.. . ", \: .:
" ,'. l, En' 'I~Se)~ Gl1ea' t~!t~iQ~ié 'Çi!obalG~eY1t::i.~!OO TIJ 'de produi.iiJ
',dtv,;')iI"f3{ dont 20 'if!)' d~' it!.;ë.'i!!,0de m&~s~ 2,I,:;t,; ,d~,:g~rii!e. de ,1autai~,
'('rondOri1~nt'do 'eGttG dOr~10!fO fabttiee.~lon'ea3%lQ' ," . "
," • .": ':': .~I ... ".: • ),: ::.:. .' . . . , ,.... • • '.~.: .":". " " ""'.' •
. ~ .. ' . -
',' , ,':' La, !W..L~~7!!s!"i!~J3aJ!~1~~.9I~ls'Ceat6v~~~ê'OB80~tiQ,l;~O ,"
, pf)ur, aBG"n'O~ ,18-i"6twi!tc €;' 1 ~ el(()vag$' 1\' parCdnD$ laco16uio. ' '.
( " S'ôlf'()l)j~~tif, ost dttàtt~Z;~i~t.m~d!~'iJ'enà~S'un, dt5boUCl:ü1 sat!s'talilo.nt ,
".--."- ' . '.. eo~sta~"" l'on!' des, an:Arnatut d,e qne.lit4 ocun10JUlblooll . ',',,'
.""; ..
. ' L~lo:.ffro· dt aolmatljr, d~ptù:!eè 'la domanda de 1t uDinfh En 195t{,"
'~o"1j2 po~~s r"p~éooa,îQi1t un po1da ,vi.i dG .31 6 000 Kth, CD~: été 'ach~téij'
23afiOO~OOO Fl'ancDc: ' '. ' "
.,1.
JombG3 ' 'O. Ii' ~eo •u~ id! H oH ;i~ ,~$ 'IGO Kgl>
'Beeon '~'"" (li ?/. Iji " ~' • " .; .. 01 iio ii ~. ~ ~ 'Ii' • ~ fi' 11 'il 500 Kg (1 :
Senelseoff li () ~ ,'il .. j; ". 11'~ '1~ :4~ ~'H' 3", 500 Kg 0
'Lard: 910!".'~'à!l'''~:tt~.. '... ·,;ItIl'I)''.O ",a,"5~O,f{g<l'
'" 't:
, $0Dt' 'OXPOJltG~,'6\ 'lr'!nidad (où on co~~uec .égalomont. 'à Ogpo~tor ,
~4œac$rc&s$~a cOBgQléos) t~nd1sqne les aonm~produitç aont vGndus
ioealom~nt abaspr1:o ,', '. :" "1 ," '
- . . .
- . '. ..",; 1 . • .' . 1
.L~6eGulem0nt dea p~odaita biettqu'accueillis .t~vora~le~~ul
ost. g$né peu.- ! \1 2impoa-t~U.Oft ~tl)fJ produi,\sc:f.tlilai19osoO"opôOQSo '. '






"Cœ C~Qp!tr0 est mi 'aimp.l(!J ,rapPf>l dl!infoi'Bletto5lSeotmucHSl
dont le bùt est ,surtoat de r6sumeK les ~~BaltetB'do6prospcotlon5





Cc~o dan5 lQ~ Guy~es voisinee,
"qm:mon~. troiFl gl~OUpCB.dœ ~Qls, l , '
~ lGS terres baBsèo dDal1U~iOftG a8~inGs
œ lee tor~cs'kantea,moDtag~Gases




D AGpeetde~ tevres bsases = , ,
/ ,
. Lee terp.eebessosa~éteDdent BU~ 150~OOO b~ota~ea cnvi~
re~, on~~o CAYENNB ~t ltOYAPOCK* formant dtimmenses merécages
cottvel"iH:J de t:tU-Sts, broussailles onsevanes d!tfieiles' à. pér~ ti.·e~t
Elles sont DOi.'mclemoot inond~()fiJ~!l 0&150n de plu1e~ lŒ6eoulemoot
.. des OQUX snpel'f!çiel1œa étant très ""nt à travers 10 fouillis ' .
t~ès dense 'd~ v4g~tationQ Bien que le 301 soit h p@~ pv~e pl~t~
le n1v~au dë Itea"_~agmente aU,f~r ot à ~esnre'qBe ltoa otéloigo&
do le. mër on des rlvièresli Il pont et.teiudl'etrols mbt»"'co en
SQlsou' des pluiesdaue les parties les pino recnlé@a~.
. . >. .'
-Bit reltlt1QD ét~IBito ~V0e 10 Biveau me1CJD des' ~5tiX eu
·'cours 00'10 8Ilité'e~ on trOU\'0 nne certaine ôpaisseur de tourbe 'ou
. n.,6gsfJseu a'eco~Vfant l' 81'911,,) nlàrili80 '11- y en ft t.r~B pCitil 'eu pas









" p~09!'Q3S!Wement qUQnf."d Ob ,oven éloignÔ'ct pout att.Gîndl'G l~Sà , '
2 ilh' t,~,plus'gl'Qudo ~~u'tie des tovrEis Ut:!.fJSOS, Qst i'ocouvort~ de
30àSO 6entimbt~os do teu~b0~
1 •
L'b eID.plittlde· iœport~n~,c doe m~r-0efl' (2.j 5à 3,,3 ml) >i."" voir~airâ) aiBei q~0 lentveàu'du @ol par rappo~t ~U~ p!üsheu~ea ct
. eau", moyenr.lea m~&"6os Il p(nmot~ C(,jlnrise,ge!' o. I1li"Q!nago' l"c:lcf.tvemout
BiG6 a~' eea .'r~Qirôoe90fJ ~ ~., ' .
'.
~ Forillit6 db so!-:
. "
, , .
, . M~i5 cqs Pl[;opriétô5 phyelq~es déf3\TOi'eabAes do i t e~l'(J!,!C­
, ei'ig~.no!10 la t ol1t1~1en de c'ateetrcphiquC!.. L0 sol se d08Ba!o fcu~i.",
tement '3ta.n0 fi~&~iondu sodium SUl'·l~&~gi!eQ Le 1~et!'n1t D'tose
~Qa; oons;i.dâl·&b!o~- L0&tibé&'0!!60 ea~ t'uiblo e'i p0tl:aet·le ta'ev,a~l,(h)j
. flC). t m~me :;·eG0l.lVei"~ -d t cent QVf;)C a~e Jh't!'~ctO"l'D 81"0\1080a fQi' da
faU>!'a puissance (ca r~.~ib:fGs)~. .
~A~l3 6o!.aà'Bcmtm",,'il).ord.tosfOrI11GS euR' ~uf vô~çMiquo
'ou eQ!cei~'e,au~ .1nti!!es ot·v~,)!~~'t:.&nt :ï.ntcnpémcnt cult.ivé6 'Ga~
des p~opr1étJ3 ph~siqucs b10ü plue déf~vo~~blGsG LC3db6~œnceJ'
t!"èfJ fGi'ta& ".in~(n'tt!t la pén~tA'at1o!l dOfJeagioa mé()sniqnos .
. J • pondent !ès pltl1ris ~t 0Ki~~~ pour 'le t~·avD.iA~" moi, un0 f3rnurlo
p'lliasml(ù~~
, f











,.::\\,:':':,', ' On:'pcut' d13t1il9u0r, ès 9~orn \t"e~~~Sq*~~~,d()ço~é e,
~. l' ".-'.. ..• 4 , • ,.' ". • "':~",:.:~.~.' j~~;. . ~. '. " .. -
, ,," 'r ,,',' '~' - 1) Les SO~,S onco~~~ S$!~Gf.Jtpù$'.l~~m..~o~o.e~!ls'to-e:,.,.
, 'm0n~'; ~I!O, be9.de preoqnc' c(n,t,ifliuo ot· d.e !'!~rgcn~~'lf,aftooJ.~ lc long
, cl0Sët)t~s'dè auyafi19() L!t uaG&'o~t. mo!le~ 1.Gtu,:mi8c;)Oft valoui' ,
, SQgtaie t !'l1a 41111'fb~! l(f)j) Cf,lj:"tainos '80908 sorit' «l}fêi!!eu~e'5u3ot tcs
",à dès, ~emab!eil1()nts catl0~t!h ' ',' ,",' . ','," ;'., "
, : . , .
-, 2) Lco' liO~.!l à' $ii'g~!e' bifJOC C!~EU3iqu0fJ' Of:! ~el'rc$ ,
bœs~~B p~epr0me~t ditCGo ~c 601 eBt'~~gilQ~x" ~esa814'8~~ ~
.,:?m~t:ro Ci! mo:t.s, ê&BG2 !t;)1I'iDQ" t..1'~8 bomoo~~ol' ·ploto .... ' ",
. ". . ~
',_ .. Laeou!@.. "~1riatU.f)t1 1mportftflt$ est c~l~e du p!en:: fi acnu
, ." dane10 mm~éoéUo e~ec~ peur coc~0queBceD'an& 4pQis30U~d~ tourbe
" ". 'plue onD\o!ns grande ot da6 l>tJ$8ib!11t~fj dœ drainage dU.·f~i'outeo.~
, : • -- :: .', '.' , '" ." " • < _" l' " ' ..
" •.: Co soat touÜ0S, !~S b0:!1JUJ)D' têrrca bOSa0G $:i ttlldes entro
'(M.YENMB0t 1°0YAPOC!t~ dout pIns de 100 0 000 be6t,l'lll"esp.o9~roie!lt
Dtrc ~66n~6r6Q8 "
'Cc eoat, ces l!oi!.s qui' !'~pondent_ au 'termo fle tl~o~l'eœ·




, .... 3) c~n.,te;ins OOlD sont gorm6~ de' toutrbepltte",os',moilie .
, 1.I81d~ .d lt~rgile~ ql!~ ~ ét6 li'0COuverte par m~e conche ((Ii 01'9110 .
,D~&a0 dl'peiasear Ye~a9bl~ (aoà 10 e~O)D Laooueho ë~g6œiquc
entcSt.r6eQfJt ' ...èa riohe a,El '&Qu'~o& Espo!l6G , 1 ~ a!~·~ clAO doviout
tebs ti01d0Ct "·lib~l~O ~oe ~ubilten~orif·to~d.qne86','" ",' ,',. ',' ' ,
, " :~! laconCbo ai'9110mJ0 est. Buffi8œJ!meot 6p8!6fBe~ AO'S0!
Got capablQ de goai"sir do bO~tJ i'eJ!3d6mento~ b!0D qi.!0 11:81'gile'voit
'le plU6BOQVoDtlasaed t aa d6p3t p~aG ancien 6t plQs.9tiav~e qua,
lèS '~rgi!cs bleu()M. 'c!BGs!queoD . '
~ , ;
. ,·~U !Cl00ucbo &~9i!0tU).è ,ost ~inec, ,on 60ft"t ·10' riGque
, .' d1~ n~olr dos rendGmQat@ di!!5d,ln!l(~s ria tr'tu. 1nee~t.I,\iDtlo D0' ,plus,.
, ~tbo~gaO~c~9au!qQe œn aOAff~i8G~t ~u cours dodem$~~b~ent, '
, J.i~lt(j)fq.· qj*~ut~Dt laoba13se.![!0ct possible di! p!mu ,Poauo',La' .C)(jfjo....
tl'\tctie~ "dès dig!!~B' ~vet'J un m~t4;v!~ia ausai l'telle 05 mett~S"Q5'
er9~iqa.os,etc~~mU0sigo!~mauiemoat dgnn ,lue 9~08 'onba9~'
'P(;oi' Q~1110i't loa eftl!i1sCJGl!Jfmts ult6l"iOUi>!) :iodvitableI1G'~·Er;fi.~ 1~
'e~l' ~§)t ·é}olJvoat trop 1l0G, penl' pe'I'IDf),t~~o 10 passag" dOlS cngias .
a6eaaiqnea qat riaq~0nt do 8 61 0ftl1oev p~otoBddmen~o' .
'. éeB sols mont tt&fl" trdquœnta œ..ntosl' Gt dœé ·1 :JilG de
, CAYEU~Bi' ,tlao21 le 1'691011 do MAt'JAIt d1a' bars NerOlii' et SIW !~. OOUl'S






, ' , ,
'," ,.
, . '
" ' , ',-' C'est au~ ml' sol 'do ,60' @tlUl'e, que le WOG e instèlld '
un po14GI' de': .tf'ente JM')ot~l,;elll (triqua· JncqufI}s) t' me.ig~·6 la ~dau!t Q~~
des 'ttutes' p6d()!ogiqt~l8a préa!ijb!0rJ' o' Ce .Gei"(lift dOGo' nne Ofs"ct'l1,;',
, do.,\'Quaoilir cn etr6~"ap61!et>'lQfJ,fdaulta$(:l à !a()ase~blo dO$; to..~eo '
, beDSOSIll ' , " ' ., ,
, '
, '
, '\ , '
aa~ ,!~gtf;M~,t:!!"











Ce) f30at tOl!là lGB'aols dQ 1~1!lt6ri(i)tn.1l qGiso 30at -,
f~r.mêo par dé00f.09êtt&tion ctèàgra!'ite. d,aB s6~lstes,. des ~o~beG ':




, ~ LOs .fJl)leproiondst
,',' , \
" L.ee ool~ ocnt, le' plnsaiouvent et 'trètn p1"0to!idS~ form6G
d'na,e ~~o!le li1\t6l"lt!qno,eh1m~q"ement,tr~e panvl'ee> mSme d~ns
!'hci'!l:on bumifèl"c GmifvrG&Viœrgoo ~6'alt6rfl\tioDétaDt t~~a
p01W6ée, il nty œ plua Quenne rGSaerve m:(a6rtàl~ dalle lOG prom!G~n
mètl'Oot'iu Bolo Le atFll~tf.n·fj):at 1~~11melllt&t.ion'GB 0BUl. sout satis«:>
, ,ta!santeso ' '
LQ p)f.~tU.IMJO' da l"t~ tot8t r~at!.tuo ~tl 601 quetqnes61éco ',
neats nut~ltiXs qui ,o~mottoD~ la cQlta~o pond~nt ua on deux one
6omlaœoDt~SQDS ono~~ie~ la tortl11té d~ C0~ s~ls ost ùomc .
~phé$~~e~ " , ,,', ' '
. 'If ~u!if3i~ été' cependant 'iat6l'c).,sant do ~i.'OUv0r: 0it ,
'Ouu~nG d~ Va~t0s surfecoB platos d~ sols do QO geR~~, Bh1m&q~~~
mont ti'ès Pilt!V!,~)l'JfJ,iDair1,&yQnt @e bQf!ilGS Pl'opl."ltdt~s' pbyaiq\1oo~' "
quo 1l1on'a~rol t ~u t!'av~t).10t' m~ceu!qne.~ent R,,:eo des eblPol'is
Âf.lporte:ats 4!t 0ng!Z'11is œ2.&6i'&n~& " " , ' '
•• ' • ". • • 1
'. \.. . ~ " ... .
, " MQlheereUè,€mQn~t·!o ,PeJ.1r3 eGî tl~ba ~cGi4oatd, ,Q~01onn6~
'··fcf.ûl~ (l"'uras e~J,~t,o de p0titce 0011ioos (!UX pentcfI 't~bfJ wQ,f.odOO~ , "
J uniGp6a~CG o~, $6p8S'~es pal" !etr~B donse a~6sean des aributeii'ei&,
4o~ ravi~~@s. ~O$ pbotosaé~1ennC6 ec l~ioaent 8ucna Qapoi~' snw
, ,cc. poi21t~' ~esG"l$, B~l1t, le plus ganvGn~Jl be8u~oMV tltOp,en p5)ri~t~
, 'P~~i.~'$e.i'e' 1~b6Ui'6s fHUlS eoui'i~ le ,'risquedcune' 6roelQil ~~~G' ' ,
":s6.v:~t·o.oI13n6 pen1root cOAv<3wir ,à dos o~1·tUI1C8 àeuuel1~~fi' ,â mO!l1C
'~>~ô- :(ioCitQe~:::t.''''eV~f&!t d QœB6nauémGDt t ot en r(l8ong~~·à, ~ôûtO,' m0c:wi.:,
"'dât,:l«in .(snG5Juci peD,tClOQtr~) lit ' ' .. :, : ,,:..:~ • ,', '
", ,- , -... . .. - . , . .'. :~. :( ~',,: .':.~ .":>.',; ~~.:~'" ,:;.;: /' .:' :" ". ~' .... .' -'. .' .. ' .'. ,~~, :,". .:.
~,/ ~::', :, Ii, 'fQl\t ,donc sonoor s'tu-tout Qnn' •.mltuW'e~ t\~~liJus't;!\Fes,,'
"T~utcs: 'lC'spliuitaCiona do Cuf6t .de eaeao, :dl',Jlév6.~ deus ',!9,'mOlu!0
.:l!fOst iilGt~11éo8.ouf' dOS,solM ricbOE,lpOU1" lOfJquol0 le iUmu~e n'oo~:
,'.: .~ ~. ".. ': .' 1 ", " • . ,. •
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. f~ ~.:
. ··-qft~~n e,poiat, po~m~~I~er.~~ ~i ~a~i\(\utioa c!e'ban~'~ if~dOl.t~st~·~âtw,4f.9
.": :.~6tea",th Co ne eeSlloMi L'ew Ao 0~11 dea ~Ql(voa t bn~f,03 do ie Ouy!n~
.. " '''':ci~i' so~a~eillt. défcvGu!a6elh ,..' ' . , :~: .... ":::.:. '. - . .
_." " ,.~.<... ~: ..... ~.,I· •• · ~ l , :. ..•. , . - . • .... r '.!. :. :,.'~.:"" ,J. ~. " .
.,~.:,,;.,,:~. '. '~',:' 'ta &'o,..t!l:!sBi5!ou est îadipP'é~~~~~ au~t COG SOlOil IDtl:J,'O
.:~:~:,'.:,'::; ·:.~~Ç~D OV$C'..s. llta ei!eO!?G ~té .taSt"3~~~a.~.~9!..:~ou~ détGrmin0!' Ie-s
.,' ..:. _c,/. \jJi.~iQetl~fJ de be130/ !?~fmG~t~.u~~ 10 eQlètAA .. f.i9~·!e~rontQbili,tf$ d~un~· .
.. ·::":··:·:<·"<::::fttç!!~·oitéi'et$on~ LÇ\ mime (\)!li ·velè~~;:~Çi.~é.~;~?,q htuatos' t~o9~~al~,$~'
" ; >.. ·;.:;,':'~ÔG VOQ9&'''O& OteURO eel!eo -de (in~Qt1ç;:.es~fJo .p~éelQblcm(S~t .. t1~e.L .'
;', " ·,"00001&' ~e{t,G ,,~~teaBcmeat l!tdr;i\fJli' ;'- " . ,:,.,. .', .
'.. ~: ..<,:,..:~,. .'. " " ...._.rcepondut~·oa oa~~n d~~i" do ':po§aOi~4i!u$ ~iye eRGote, :
"."·i;;.:-· daYUl le monC1Q~ doO as6g!cnn boant;ouP' pl.eG."eevot·:i.sê~s;qnée011of;~·
-"'"': ";.,;.:'" .;. "'Qa~ tmni, par 10 qae:U.té ,~o 1091" Dol~ ·'4iue pa~ 100 oundÎ!t!Oftfi ôçon~i
~miquo~ e!les~m~éQ~ On ne ~oie doae 9a~Wd ~nol!o pvcd~Qt~on·. .
ponr~ait.O'~e ~~~1~~~~~~ te~~6œ .sur d~ ·to~a oola pour ~tre:
wéntebiemoot e8PQ~té0v l1a ~ep~6a~niGnt ~epOBdeDt d~imaoaBeG . .
..e"~tacos~' ." . . . . , . ;
. 1
,\ ...." .'. . , . . . - ..'~'
.. :"" " ":"', _. ': Il se~,.y&it. ~9lit.O;; ,aoUbaitablè' d~ab(jud do conêud,re ·(IU(:Ùqt~~G '
eseaf.e·. dO ou!t.U!'0S QVOlL'f&1;"t i Aiea.t ~Oil~ QCGOsoo&tt'cmont.'dG '. «ldter~ .'
miBOg evcc p!u~ do p~éeieiea 100 BODQS les plus int6re~oent~G
, PQ~ quelqUO$, pf'oepcetio!!$ OG13~lémGi\tQit'ês~ ", .
.: '..:.",' SVefJte~œ.!I~ .d()Q eGS~ieli i!~' PÔ"l"i:&l~at' êtJlo m2,~\')in.~!~ce,
Daf 'desim,!co cb~'G dO'90~i~o étendue, oa ~~G d~~tudaC~!~ ':
• 1 C0mllQ~t,ef.l!eot. de tlm oa&·t~ia aGuRllre. dè.plQntes:i' Bu~tOl!t·Q~bua.tit'co .•
(ej,t.~uGj;. lQéenc,uCœ, be~~n!c~) III !t\ ~nm\1,~Q œ~n6~Qiè. .qptlmnlo,. la .. '
·!nttc Ooat.·3l G· Ige tU,\&lCs! tos ou pp.61A~tQ~VG et los ven(l~~~n~s ' .
. .' ..~. 'eô9t5~Cl&~i' De. toils .cssats. Go~ei~n~peu QOntetulJ 'mtlll:s'd~~~egcsf;:'c'
·;Gt~\l·s'l~ViG p!uoS,eui,l>s $~ÔGs.· . .. . :",'''' .
· \ ; .' .' .' • '" '. ~ .' J . :. '. • ". • '.. ' . . .' .', .. ;.' .. ' < .. , .
'. QU4l.\niaas pr9c,peetioaa o~leSlilontai1l06$"~I,!esf1~V~m.1e~lt
6trol&mit6$6 aus po1~es. q~o a t ied1qscat passutt!D~ent~e . .'
cciaft~,t16010g~qa~ o~ l~a pbotos ecSl.~!Qanè's. Il 601'0.ie. Jri3t~~G de
-: >~!:!~loiv droEH'J.Oi" .nao eettte d~s.GoIs.•.":...'
...- . :", :. ,
• ";: .: ; '~.:' . .~.>' ',. '.•
..




... . ',;'. :' 'S&' le' 9!UP$1~~ cieo· aola '4G' tO~'rOGIi0ute8 sont :·tgb$ .' .
'. prrcfol'u3a ct t~~t7'f3' paeV1"OUtt an. ~z,'cuvc O!)POIU,1aut ql101qut)G'I3~'ls
· ~ichoe~ . .. .' '. . ,.' ,'. ' . :.: .',
. '.'
_.. _ ...,._-.~ _c ,.- --",', _. .' . . ,
. : ... ,:·••rf·..,..· ..•· .... ~_
. - ,.;
~ ., .
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. . .C::a se~a&t· Me Qi'rf~~a" do oro:h1l) qnQ t~tt81f>a ·fa.ols'-
,'. . :~,~~~~,~ :Qtl~',ceeJ ·mese!.f5 .volcaniqnes eOii~. ,é9n~e~~~~:f:!.Qb~Ç.'~· . .
.. ' .' .: .' '1i~'~~~O,Up. flise~ulrO:f, ~a1 1 \1 elt(§l/;"œtion ê, 6t0 ", m.t!I:)I!!~hp'~~~~0~~~. quC!?t.W .
,; . : ,,4~,e:':tf~tlfti,tos o~ los. scis son~ tout al~SSrpQta~~~f.1': p~g~oie 'f:1~ne .
. ' .," . .' :':-{IJ'~t,!Ç.ç~~p: p,!us ." latéwjt:asée, c()u\Teat :o.U~S:~~fJo~G:,~t!::y~'v~,!r,grévl1.o~lQi
:' .. f"t'~~ :;~€?!'{.:- ..." ' . ',' , ,.... . , ", '. ,." ..:.,,:./' :::.. ", . :
.' .'... . , '"S~nal0 «JuelQoca 3fJJS pC~ pro.i'o~ds;'~!t:n,~Q:su~ 'do. :l()rt0~~
. ..' ~:Do~~e,~ffpOflS~El~!l~ ~œflO$"Q MO eOl'.'t&f.ilè, ~i:~fu;~~G.~:'~~*é~Q1o·,0tf!oi.j~
· . ":" ·,:;~~.~~ei. pèg<gOast~'~r't élcvc!C:h MelhGnJlQtU3e~es~,:':é,9"~'a~~$ 'a~:>~ep.,,~;,"
· ',.. 'oohtcaiquc flOB !a;rabecUiZ t!o !Surfee0 liltli'lo' f!QDc.;~o:Q.crt~!aO:1·· .
· .' : :9Q~11DCS1i·;:·~t VQaOl$D'lli fAoQ-Oc ~eB eO!8~8tlt~~.~~~~qa:.e~ti'.fj$; .,' ,
, ':9~I!V~Q)S ~ ,.... .' .. :: .':.' ,.... ,: ' , :- ". '
. "':~;:.,' .',. :" ,'CQ~; ~u;'eeoro p~~Gtga~~t fa~b;f.~O Q.t ~:d!~~'~~in6eé a~~dC'
'.' .'.' nO?D~i'~\Jg pointm \10 i~ Gu,aao (MAUVRi, QAI)~lEtLEj~,PAYS;aAOL$ .'
x\ ..... O~~"~~O+' $QUyoat, soulG.!:LOn' q~&lquoa oontœt&tœs.d'hoGtu~oi~)'; l·fil
, .t!er?tS.lît~ de ces, sols set conneo. et ·cous du .Mnh~il"lit'; 6~$Qn!i' (21}
'l"OUQi'f.nttg a'on~ ~ulti.6G t!epn!o ~i'ès ·loagtempti aM,a'itlt~'t,ttP~imL
. !!o~oDeem\llon~ .à bleD dos aols tUi'tll~8 des Antl!!0S, qu~iqU(;I·.
'. bo'auot0Up'dc~me~e 0U:l.l» f$onsldt5p.és CO!li!m0 ·rlchos art O~lQ!.\o~~'eo~a;i{)!










. 'Xl "est èct:,te.to qU0 tic! ~c.ùoGoAG Csn'liGlldrèlaût '~'a'bfi '-
b~en Quenoeo,c~o~G$ ~~Gsve@tio~o ;luB d6t~116ea po~ettront
d" fa~l.!m~~Cr quoAlos sênt ],OC) @uF€soca c~1k\otea U.tS.lisabl~rq~'· ' ..
.Ia ~ QiU~!'BO·. du 0,,1 p~mt 601'U!O!'. 1Ga .s.weuGatunemeni.s iadispo.u$(tl;)let;,·
~10i'c",q\iOil 'pour lé~ Goll\JpanV'$f~s 3t, tif~a' pai'otoildD~ .011": ·.~"c.l:iJ~
pao :4:;ét~1,)lili.~$ diDtirwtionm ut de donne~ des C!(Jnuo!.lG~, .' :. ."
.' . " . \ . .:. ". ':. • .' . . '.' '. ..... . " _ ••... ..:~' ." .. ',. ': 1:.. .
. . tes' pi.·()œoe:~t :lonG .' of toc tn60f3 '3 uaqu ~ go! on~' lOG .,~~..c1""
! pans mœGelfscâoÏ)$ccbeS vo~toa'ont ét6 QGee~ d~~0V~tQD~L~:U'c'
..' P~FJ· tIi'Clu~6 lea vantee 'Gutfe.e0B fAo bOftooa, tel"re" ,ui ~ m~mo::·trhr·
. a~fQ'idQn~6ee ot- fJitu4es .dans·1 'tIlntéric\!i" du paye' t8AUi'1Dâ'~';'.
. : ~ao:P.lple)' at!&'ft:!~nt. jl!et~t1ê, 19 il U; e t 6t~1t Qg$. da quelqnerr:é0n~'
", :taiues do kilQmb~~Qa e2~F6a~ la ~iae ~n vQlee~ dos ~égioae"leG
"plus 'rècn!ééa do"la' GU,MOI) ,:" " " ',". . ", '.", ,:. _'"




. -..-, ' .. '- .
..
f. ~ •
:a· ;~~. D6~S' J.·t iGtéll?ilonr ; .',
'. ~I;l<~.,l!l\<Gl~"lI>3>_fIit . "
:-. .~. - .',: ......- .
. ... :.... :.:.. ,:.-,
. .~ '. :
'. \
'\ -" :. " :'. ~.
..... ..'.1',
.>:.". '!;eà '~!vu~)lêfJ sontt f?ot!ù~ntbOE'a608 PI2~ tieati~t:r·QlîU""
:v!rianoâi1eti.l~· 9é21ért!lem,mit "eaaot{ 'trotta. La GO! eat.at&bla~lj~mc~·t)"
ara "limGDOEBQ!"g110U~t ' do bo-YlDe: st!l11,CtU1~O, ~R~S ·t.Hlgalqn6aent· trè$ .
:~Gn'll(h . .... . ' " < . '. ," , .









. ." A la. ttSff6!'t)tloo Qeoe <!u.f se ~~aaQ' ca'ë~U Mta.&~.as én dn;~r
· :&à~ ~~giot!G.. t.omp~r6~1},. Gh 1 ~Of"oston eat aurt{m~, &etSi.1o;~,~~,.·~O(J .
~"lH))D~9b'~~'~: fJGBajHlfJU~(l nti.rci!!otl enco&"o jen,"o~; ~at~n~~49~/l~~" ..'
,.; bO!l'~sUns'~.Dt\Po~tiGliQlG ?Cl'J '!UD '1"ioheo do sol" peu. pttogGn~a.:e~..
. ··~Ql!lnunt:·üë~,DB@~CO·;.à dOfl al!u~'i1;l)flG t~èe ?0Jltilea," .Ol\t.~:···s'~.ètt.~;e~u~
ca:('hl1~O à :~o. 'iàOtu.: 001s trè~ p~ofoadà ta~ t~&6 tiat1V~Q:O~:i:::.'>
.', . .0.: ,~;~if}.· soaa' aA AU~ iGan~1~~Cg ont an iiloinaA~6:vel~~~9G: ~;.; ôt~:~i
vlee$o M~~saetlf.loUà~eat.c! Plonueonp sont' rendus i~at!llGt1bA~i:"pa~
.!€1s·iSiOftti!R~gi!m.~·do6i4~v!~~'os~'oaus O\lcuao posD~bi.:U.t~:d~.·ilta\~Hq',;~
· nl.cao::PS'~t9~ij.oaaLca vll.AS.deB sont~ on eftot, 4~rcilicd:("f.:l!èJs· .."
. :.itl"vièv6a. 4Se,aQ:$n~on~ pa5' PU1;'Cfl~sstae0oss!fG i)QilL~deJ ~~'·~ISQt1~•.~m '.
~(itlhèt!8lJ . Lo: ntv~Uln p~t3t moae,,~ dQ 2 Q fi th Qit. OaiS0tl .tlé~'plnioB
.ct 1. ~ can' sa mai~tGni~ p!.uBlt}~~E) 00aa&DGaau~f3oS8t.lfJdtl. "Glio' .. ,~, .
, . j,,3 ~3pect 6e eOr9 fl~tsOQ EJai\1son sbehe~ miÙté tJ: tll:09.S·'e>a.
qu~ereDèt~os ou~dOagü5 du·a&vcun ·do.lnrtvihro e~t àonos~nv~ui
tl"~~ ~rCü1POu~. LOB Bb~rd:' ~è le 1"1viô110 Gout eUfJai t)tu~roia::plurii .
· ~.~o~é~,.·quQ les g1l.ets 31~uée pl~6 oa &!'i~:1ôll~eo ....'..• : . ':. _.: . .
.. : .<-...•. \':- .',
"._1
',.:
.'ti.~Jqûi·"1·n 'o6té' ~ .. ' .' ... '.'~', ....'.,
..' ail1""",IlDUl'8a:._=!V . .
• ',1".' , '. , ....>-., . .', :J .... . ',' • . . .~., ....... .. ":-':' ...~(.
':..' . . . ,Les el!nvionc cODt.1nont~iofJ fQa~ecDt wc ~S~om :l~rgo. .
f)Bndo .qt19. va' ~a ,s!Î embli1aslnt'lt f!o CAYEtmg à. llAcoueb-q .. 'S!!e& :,oO!&s'ti
.t~rin~: unobonfte~:pBrt!o d~a ools' de). t Sie ~o CAYEr~rUh' '.. : \'::. '., .
·~:·.F<,"'.::·,··. C'~at doac,'~Ul:' C{}S .SOlS: ·quoe.~t ~nDtt1!!~:~':'l~·:'~aj'Q~ro,.
,œvtio dœ·!a popuActiOi3 I?tu.~Zflloi. '~. :. '..' '. ' .
. ' .··.·:u.G~ mmt ~him!(jt!cm~~i"t~;'Gl) ','euvrotJ et - t':i'è~· ~~'idOfl~
m~!$ODt 1 ~ ~van'te90' f!' &ti"9. 5}1"ooquo' pl~t~h . .' '. . ... ~
, .... , ... '''. .cè}ft~tne p~Ofl1fJ rosaemblcnt bCa\tOO~~ e!Sx 'èU,rty!oiiln '.
,.,. contluoat,eloa do.l (:!~t.6friouw.. , Lo sel G8t·· GBb1.o!lùlioono\u:. eu lb.sel1.~"'
'âr9!lomK~":jQUnCf .aaaos' nll1foi'mo S,UIr t'.n à 4~nB r~btt'o$.~' CODsoAGg'
'blea qùo ti'èm' pal:1VJ~OQ)~4)Oâ)t a\'lS00P~9.blce d il êt~o oult:ivés': fWOÙ(1CS
appoa-~s d1()ftgrtiîD~: .': ..~ . , . . .. ' '
'. '.' : ,D~ t\utl'Qf) pirofils· aent i';.-ancheacUli org~.lotl2i~,'aGiilefl
. cC'12pnets ~t P.Qtly()~t &us~1 êt~Q' ais on va10LlF !t'lec' Urie. fumUil'O
.. e)p'~WG~l.ri.é,O et..ll9 .bou t!.fi'e!E1~HlCo' .
'. . . ,~eatsCOb1~~ on~l~; :'fl~D~ P'04S~'liSéQ' nvoe'uneOOtlC~Q ~Q ..
G~bJ.o·fif! .bA~tlc .roposent pa~ ~la()CGDlu' w al ios bWliqtie. ci! fO!:1l:ti'j,
.. ' g1ftcrtuc; ·Cesot!t··dQG·:eo~s qn~tl,i"fJtâi'l:tea. pOU1" leoQuolo ·tGU~O . ' .




- ~ ~ .. -' - _ : -.~_.~ - ~.. :._._ ...
. ' .,'
• ••_-_.~•.-._-_ - .' _ •. ,;" .•• _ 'It - '-' '•.•
, .
.: '·.·L
~~. SablOpoouvent t~~s .tin~coutère à o~s~ aol$'diaç~o~'
fiJeuv,~lsoel propi"ldtds physiquec,; Co~tein3 ,hoi"!~ans~a·"eb..l0blanr:t
.. ~a'U:"fJGat;bat~~tfJet· trbs pon pC';)l'méablesli B!en'des'.IJ~~n,.~Q~,t· .
." 'fjOa'o~ôS:â·~OeU'0n·'eQ#.Sàn dos plnieaot aU$.'oiont beGt)~.D·<it,(:~f?~
.'l8~~~a~s~"'" ").. .... ..
. ', .' .. La lrépatrtitiolll de ces4.u,vars soleeét tl"6(~Lhdt~fif,)90~~Co
'. si quelqùos ~é9~ons ~Gnferme~t aml'toat un type' ~é~efi>ài.si6;', tiams .'
· d~l!latrOl1}fq!it~0Q\?O ~oes'lef)' typos à qtioAquosmèt&'o'àde',dlétaneo~
, eo l::Jut~E)ndto"to 'OQ~'tGo~epb:le' i!:taso1!.~oo " .. " "




. .' . Un~ gr&ndcpQr~t'1e de cetto bQ!14S0' c3tibl"~' o~t o~ :SGvène'è
·ct ,Ae ~QfJte· eS'! ffJ!r(j~ sC)eoud~l~G basae<t. ' . . '.' " ... ' ' .
..
,. ,
. ' .. tG vtStiétatiOft· deI! tltwe.nca Gmt. t~~s poù.'~au~D!Q}' brf!16s'
" '.' tOUG lGS us·plusiours. t~1f3 ot bien sOl!voat.,G6I16 QUcuDo'veieui'
'DBtrgttveo .
, ,,' . . Lee sols les plus P8~"È'OS (pOdzols è: Gable blanet et.co o~





. . ..' 1Let! sola moinfJ ,'6v~ll!éB Oftt itne vcSg4tatiou t1I1,pe~ ".
meilleure" mQiara~en:lent tO'OIi'D10. Il est. poo3!bloqa~u8e;œn'1!.~
· lVatioa' l'Oo.(3Si800 à, augmonte1" quolque peu ,la '~B1eur' nntritivo ;
deQ. 9at~'&tJes" ·Une· all!montBtiorJ mll1érmlc eom,lémontœiro·· pour' J.o
b6tai!acra ,tOltjouvs 1iuliapeDse.ble•. '. ' . .'., ': " ..
•. ,~,::',:·.:"tci:~1i~~~t~D\tO· ! t 610VOO&00 Qu,~et'~o~ufJil~on't-:'"
· iuat.eI16auf' do %(l)11ea B6Venea sableu13~)fJ,ilfest.PQf?',CGnl9tlf$bl0
.... à' celle de"l4AliAJO,.'d&llue 1° cmbench'u'e do ,1 t~asono,oh~: à/0.6t6·
- de,'''~~œno8p~uv~tu3, (d-!ailleurs b08ueoup pl~a v~BtQa)$,~s~,stont "
". ,d(!)lr1cboep&icItl1\gos en, tOI'l'OfJ baàoee ob le b6tra!l 'l1J~' nou."~,:tt :'
dUI';~n" t.outê,lc.se:!sen sbeho.- . , ," ",",',,> .
,; "" • ~~~uae (lomp~i',al:~'on ~ll~st poss!blODGD 'plus <evfJè':. les .
Ailt.l1!aa. oh .,1~G fJols des p~tni?ag'OB €Jon~ iDfiDiment,plri5l-ri,~~o8et
·,1' 6!Qyogo'pi'o"pbi,lc~"Metis BOD BGllB 'dlffieult6" Aucnot), comptnroicen
no!\p!ao avoc' lOSJ9P:L1sdes 19e\'V'O,;!\(}G ~~Ati'1quo·tro9ieG1Q>h!JU1:tdO~
'. OQ~O 10r:JO~d de la. C0totP Ivoire_ p~r GRQ:Qplo«l," _', .'. -:<', .'
,J..a·:'voc'et!@il.' p$~to.~alQ de ces sevcmOG' 'o6ï'n:\1'llo:'ptitlr'~!iO
Ol"'~dc p~lrtio et taiblo. p~\1lr le, ~osto't EllGS no pouvQnt -ëODvcnü'
· quœh.des osP~Cos·t~~s rastiqu~3' comme 10 bufflo O~ 10 5dbu~ .
, pou1"vns ti ~tlnOBlimef1t~tion otlm!J:témeBtai~e4i ' ",. '.. _
.L.ov su~:i'l\êo~ aU.lisables· Bout .d ~ailleùrs i'oi'atiY~Gat
taiblos Gt ne) j,ttst.ifi~nt pe.a de groe invoGtiaaomoi1ta~':·':·'
, . 1
'.,
, 1 ' Cèr2mC poua~ lOG torres h,-,otoa, os pOGfflt6 donc ~Pi"évoir
.dans .1 Jtlo (le C~YQ&lno qilo!quea oa21~!8 ~Yee ei!9~Gla des ,~9..ilie1""'· ,
. :,p~!Q.s,:cB!tnrGS SUi" 10S~ sole les pAQSPI'6~~,~çOI$'.,::~:&i&,0&!en(er,g11ett~
.' on :,lU1onc~BablÇ)tUh Les ~lQ~'tf&c05,'Gont .!Qf~i'U.mCZlDt '..s»lu.s.· foetre:i.t'ltcu
:"q~,~,',ê~ller; C3oe) ~e~~oB bat!~ofJ, et lès, pose~b.!,••.~G'6o'géll:~~cli"" .
\'~atloe pa~ ~ona6qtle!lt. tl~~6 madostos. COS'SOl.lil':çnt :l t eventagœ
;'d'Ot~e 'l'lets ct P6'~O dos centres hQbit.~~'o..:'<;, ':-:':", ...
, ~ .......,; ,:' ", . .
. JI s'agit d~âir.'roitB eO~dOilfJ l:l,ttGasan: .de Gablès"èro8"":
; Gle~B '~ulbol"dQftt lac&~e, ou les t'olVrosbessE;tso: Lo sol êGt ua .~e;:
.plus'élov6 queauve~ldn~go, 'bieR pGl'm~ab!~$ otîtmiquoment ptauv~e
'btOD q~o re11te~mQat pai't'ctf3 ua oô~tQa.!i flombfite dCtl'linésrm118 eucecp·
. tAbles· dG, lib~rop? dorJ ~16m«lBt8 DutritU:s. Situé' en bOf'dul"G' dos ....
te!'~q€J :bas800 ou de :a'a mer~ , il' est parfois' uri' peu eal($ en proton;
doùr ~ ,Lee ",g.b~ca pt1!œGn~ peut....Stl"C 4~nfJ c~t: bo~i3e~, fiaumt'At4\'lfl lEHi
- (n~moDts m1n~reu:e; qu'ils :U.b~'rent QJ1su1t.e en 'eu~têcé' entt.Tès'
. brfilaooo . , ,
.' . ". . .
'Lajœobhr'o arbustive coioourto ot ne dur"a'quo, 5 à
, ,6011t30<> ;, ~
". , .
. Ces 0015' G0nt tW'~Q eultl",ôo tout eu 10D9d0 Am Oei~9 .',
'mois leDsu~t~OGS Beat trop .ga.iblG18 "OUi;' qutl~9 o.,ientnne X"6011e
importenee ag:r-ic.o10 {J' , ,
r. '.'
, \ . . '., ' . ' En 'QOBclusicu; coœmo dmElsl~fi GuN.t:3Aes:9'oiaiJ1otl~ 1,06 '
te~~es bcBS00 sont 8eul~B digQos d~1~t~r6t'eD teut·quc Gfipport
possible deana6veritfllolle e~.se ea valou~'elW!coloo '
. ...... . . ." ",' ..." _.' ..'..,:' . .. .
. ' :.' . ..' .' . . "' .. . . , . . ~'.'. ...... . .. , .
. .,' On lie eeintl§rcsse~e ~UK tei'~ps 'lu~.~t~S:'ql!0.,'pet9 Q,cqrait
. de: coaseiencO- et ',ctaniJ uae mesure trom 'J.i6tt~Ô' €I o~ aua', te!?i~S
e!luv!tUlila.!rcs. conti~01\t~lao q"o pareG)qn~el!c€:lsoratloSQPPOl't
~Q lQ'9~i!to agricaltur~ ae Q~bDiBe0noe csisteat netnel!cment~'
J ." " • • '. .... •
, ,
. '" .. ' ,,' «m t!."i';}!\~fi~Sle e~ A~~'m~f).' B ,iS les iU!~!),~te$ dél. ~eç(t!'~~e.i6GemC~.
~e~~o~~e~ beo~o~ ~~weu~~~os a~nsî ~ü~ cl~~ eüe19~Otl ty~~S ~~ ~~!c














" . ~ ..
,. :.. ~.
. ; '"
... " " , ,:.'~ ',:, .•. ~:
, / . ',' L0,.6'~gm&t est ,14 'i6St!lt'~to"déa plUie.G,:;d.&::·~m·)tmp~ '
'rQturo ot dQJ'l~ A~mièffh flcas tlYOUS jo~mt .geelqtaes atlltiat!quQs
.'a,.' 8tl3 ct OD .fu~KOtl, en raet.tan~' p&rt.iuCJlfJiJlem~nt·Ga 4v.i,d,çnCG~
e.a. CU) ~aQat CelS, dGl'UI6!t1B qui iatcrvielu3cmt. deDs'.o ce!o!rÂ,d'tUl"
clS'a~nBtJe'do g~~~~ 'suli"fnIO p~t SIlWii~g~'li 1GB pl"v1t4~\i5ta'&èis " ,
'clas86>espaJt d(!)ml--..déc&des dilnmE> 901son d0p!u1œs.pa~tS.èuli~l"ement.
. ,&~,.qtaEtC.(cG'0D!ae «iJ 19ft3) D " , ' .' . " ',", ."",' ". "::- .'
'" ~ .
• . 1 • . •• . • ::'. ~.. .
, " .. , Dm, poftntde Ylie &{lr!colco, ce 'sont les p.ltd.0e,: pal' "leur:
'901ume ct. 8U:rtCUt 10ta\i' ~~pl!rtlU ..o!1, qui BOilt' lG8 p19s'i~pell\antc~
." " ..-. . ' ," ..
~
......... ,.',.,' lleonviLeiit dQf~!re à ge PJtopGG Ae.. remei'qnèe,':
, sui1t&n~cs 8' '
;$ ~G5plui08 prêsent~a' ume 'grande i~~égula~it'fdane
lonr V~lum8~ deuae manée à !'antro@ ·dans leurdist~!bntioQ,Qu .
"COIW8 cl tl1"\G~ m$mG ami';eo
, .' , , ID d&IaG~S f!QS p!elu0S peSriodee de plulos (3 e.nltief' oW'
tt1VJliOIr et QV!?!! -.mai .... .luis) ot de s~f;horeDBe (soptembre.".
ootGbi~e),il 0.et difficll0 de pi'6voiJ' oe que serout les pr~o!ptc
tattoDeJo '
C'llest ua 'bQlIUiie~p acbtoua POUlt les cultus-oo @nnuelles,: '
, . dont' leI' bQ8o!Dse~ ~eu sost. tl6Gez atl'tct0m<ant ·modu16so.i! ' '
feilé~iC)1l de la v6g6tatl<uh J", "
, <ID Le' ~ê!!SO!2 CèCil0e' ·Pf.l't'o1a très -mel'qt!éo'~ rond les
.poes!ba.lit~B d t i;.rrlfJ.i\tlonaotlbœ.itebleso L~<Scbeo d$ ~.~Gxp'raeaee ,
tlbaaanGo d 1 ~vê!!tfàguel"~e est. dA" ent~o auta-o" cQn~eGj' aaa W'o.vBgec.,
de,plttf3!eui?s SSifl000 sèohe/! m.~qu60S,G"Cceasive)1i BUff 60G'pleD~a.=
~ioDa noa i~~1gablee~ ~
.' .; ~ salsoa d~ p!t!:l0fJ, ·il n"0~t pu raro d eob0erveJ?
d000blltcs de pltu.è de 200 ~o pardem1-ddoatlo (230mao '~u '.
,al BQ'25f'vr-ie~ !953)e ce qU$ ~a~90 dQS oa9r~ges dedraSnage'
oODsid6~ablGs es ter~e9 beoaos impe~'eb10a, et pos~ &Q p~ob!l~e .
do Ae. C&Ulleiltaro du BO!, PCCUI' pê~Q&' à ! f; ércoicm 0\ QiI lomai'e.ge r.
eo .terf?OB hant.ea, oa eA1Qviouneil'f:&Jo
, -Lfirapottanee dos Q'l'1eI'SeB frOad 6gei~iJOllt d61icotes




. ,--,,-.,,~,~-_.,,~, .. ~~ .. -- .
-.. : .....
".: . . "" ' '" \. '
,'El·10s OfltpOt!~~et.f.Gt'~,dt,E!âO,pQ~t~ de pi*o'ioguc~::ùn ,
r4att\oll6 <qui:, '8() tay. e aQllt~.:r j umqn l1 ~ 25 'à 30km q ' à ! J ~JJlt'Jnt ~',d tmutF.'1J
, P2il't, dc'pemottre latBD'f&i!iDf1l0~ont da 'bas coura du tlcn'V'~':pet~" ,
lee ':e~t!i8 :de aoI'" s6umQtros' 0t'Gbtl~Q~êB.de bœset@ ", '"
. ' Ua .6~)l~~:~l1:n 130mbff,Gdé, l)Oat(,'JB ' maréorepbiqeee .oat'cSt6, :',
l5atê!16a pal" lè,DAFOO (BrMChG Oœftie .ftural) dQpuio~oa•.. !'64~ ,





. . ' - :. ~~'.: ~ .
" .
















,'': ' " ' , "cm dispose' ainsi PQtU' Qbceuo' de cos post!ee d" tta 'ciu·o.... '
glat!·omcntoCD.~;inu 96U3 tO~ma d0 di6grœtimoGhebdomQd~li'OQ " '
;~tGtol'lnéa pe~' !'èppo:r~ eu zéro bYdr091'6ph1quc~ (pri9ii!~ dl!.o:i.'Ue'l~
:)~iiitilltiqui pCffi!ot db étmticu,.. lei) variations aes mar6oé~~~a' lQo:
'f:louvoB :illt(b~oèj!JLU1tGu " , ,', ' ,', ' :,';' ,.".' ,,:<, .
.•' ;1'):" <':3:~;:-'."~.' ..': 4~' _' • '. : - ..'. ",: • '. • • {~( ... , • . ' ' ••' '.~ '" • • .~': ~. • •••:: ~;_~ -''''; _.-~>.>.:- ~ ~. . .
',. ::. C','. D~ufu~:mQfti~r.e 9lfjl~1·e:.le~ CQS variations d~porUI~atfi bien'
:'o!lténc!u;' et6'lfa. p,c411ior ()hef, dos mG~6@a qui '$0 t"éf)~t.eDt;,1dpn t2.qëi~
'è'.0.11Gaw.-mamccVà ,peu@r~u; €lUS m6moB 6poqueodl!unc ~iu'!ée,'à·!.l\&U~t1c.
,'m6~G e~a8~ t" dalit,t:' ijao ~ :tfA~b1e IBfH3,tU'"t:) ~ du d6bit 9I'Cp1~e.~U:'.';:";':: LtgJ
." .:f.leuvo, ,$OEH~lltU3.nt p'b~o GU aoiSB·l fafiot (ln i'GmOfA@f;' g}t'qail~i~ ,
·,·';p'ê,~t'::~,œ.,i0i'pOftr nne~puqno. dQnn6o~ d~unc' c!nn~c)~ 1~ailt~~~'iu. '
, . :':"~cr:~d:::àla' faiblo .1ne!dOilt;c.. do' e~ gectenf,.Ollpcut'eO~13!.~,6~e.r
'. ':.e~~ <"i'$lablos les, Obool.'vetl&nm lai tos au CGtU"S ~ tlt!nol/t"ii~C ..
, '. ';::qti,"loouquo,. .P'OtU1"\l qn~6~lQBDO!GDt éont1nuot3~' . .._",:'>,'(:'," ;:" .. '
" "";.~:.~~:.' .. ,~ ~ ' ... ':'~ • ~.,- '<,". 1
...,: ... .- ." <. ~ .' .. ',L .': .
• 1.'. ' ;.;- .. :., ...• '
\ .. '
~, ~. ~. .; .'
.: ..... " ;. . . ...: '. '. . ", '.'
:::1;~;.,;;,;':/':·', '. .. .. ' . . '.' .;, _, . '.' , . . '. '.' :' y.', "
,,~~"""""--~~1:~~ft~~~~aa~-pr.;p..:t(·.!4':;'.-;:'.
,..(i)·~· Autrotol~', COi1tGinefÎ anèleQfte~ plCé!tQtions de.·Gënn.èa:'nta~i~,
;:;;.·::scii~nt.c!UG5:t');OUl~ '6no~g:!o ;, lOB 'GanK do m2~~Os t.üiu"êD i ét&lc:\\
. ',~Qga51n6QG '~lene 10 l';1~al œstrel ~ .9t i 1160 POill~ '1 f'e~çOnet19l:
,·,ot t083 005'8 ,t!~ba ',lru,'9~mont cUmenslo&iDt1g ct' 'lach6~s è me~ét!
...bnDscs!, ectl,onneicnt ,10 monlifl,',à aQaUleSllliil; .' ., .', ,- .
:"(a)' ~ 'On e~tt en offot ! t ioflm~n0e ·prépOftd~i".nto do 'IB lQ!3~ d~ns'
00 ilh~~~Eilba0 cem!J!exo'tr'"" , :' '. .





S1 1'0D' llX&mlIiC;;'p'ar't')scmPlO, les di.agrWlmlGs relevés
GU poete 'des Pelm:Lates Bur! ~,Approuaguo (aoa" 195~ .. 0c.:t;.~b~e!95S)
on peet têtr$ lem ~amarqmcus.s211\',cuîc8 ~
• ....... .. ' .~ ,; 1'" ."....
t • " • . ' .,
e). Lesb$uteal'r,j d~'s dGUS ,PoUQ' dOuu' mSae jou.. dltfèl'''.tde .
0,,30 mô l, 6,40 Bo . ,
b)Lors d~nne lwar4~~ le mODt6e des oaax est plue :rœpide quo, .
.1ademeênU.Go Aut.remelllt di t, ·113 ,-etlux Ola fJpel.*d~t~ Vopf.'6....
. sente elnJ ron nD~ fois et demie la dur6'" du f!~x__ ()i1. .
tJm9~ todi.u :Ii . . .
L0S amplitYS~lie9~t;ils mlu'4§@Q quo.tieUesnes aoatœ; ol!os...mQn@sf!
somals()s lt des verlst.tous cycliqUQS cPœne période·
dtcnTJ1~ol! 15 JOI11I'S, eorfeepondant au cycl&.lnnai~Qo
Lq)8 ma~,r;Qa do YiVe8-QaQ~ s'G produisont gft jOQ~~ plns
li'eJ'enerat ~Hf)ia.z jours, lI\P'~8 les ploiltos ét. les' ftoG'Vol los
IttDeo '. cli411 mSmot ÂQS- mo~tos""'oaux, mpr~s les pl·~~i(lit et .'
d0'U!i~me 'l:a\~L·t lG~lD •.' .' .. .'.. '. . .' .
. ci)' Los mêr~"8 bttSDG8 de Vl~OSeoaux ot de mortes":'elÏuas ditt~"ont
bQQuccna, JnOiDIS Ill&t~G e110sqUClt lC3 marties hallt0so ,"
.. '. .
'a)'Le5pl~s fortes mar60B enreg1etr'es (équlnoxes'ei aolstieoa)
. eDtAtt0~il'.t. 10$ cotC:19 .;. 3,62 mo pt '+.31 45 mili 'Avec des . . '.
empl1tudeEldfJ 3,02 IDo et 3/i00 m~ " .
t)" Les COl!!)8 O(11"8Ctél'~stiqu~s des bssses-mei'sdont les
sutV&li1tC8 t ..,
~ oote 1I(IJ02U'" ci08 plt!s bautes '8011 0 .
. (mO!'te6tl1!:i)a~ur) ... " ..... Il li 5' ., S • ., lt," 0
@ cote 1a{lyoano d~8 plnsb&seos DoUCI .
. (\fitcetil!"osux) l!I.lI ..
t'J oote m(l'y&~ftr& d'98 B"Yll " '.,," 0 o~
u) bfln, lOGt~i"U0S du Kl0tlVe oatrain()Dt "IlG ciitt~r('1ln8e'dQ8
. SiVeS!iR. m(lY@B;s Gnt~esaià0nde' pluios et. tn~~,soa sbehœ
'. quise semble paB dépasser 0.30 Mo ..
.'. . bdileJ~", oat 't~ roprés0at6Gs,,' GUI" u·· seul diagt'~0~' .
.' 1 t eDscmble ·dctsvar'i.et!eas&ai'rJq&l'3tl·6~s en l'<Jportut paS" peinta les·
. lit\\i'dGB ·bt3utea et lH!!aflsee do "ives-eaux et. t\St'rt.o80l'10G8Uxo.Lea v&i'lGlllO
t1ess$'(J@otldieuftolD e'oaca~f'on~· d~8111f)urs 1remarquableme"t·~œ.tI'O
les doux ct.'9t31"bes· (\5 Eleat.e C1Q scie ainai destJintS0so '. .
. . On constate qg~il)n grof)~ le ~iV0i'U~ dos eaux do·..
1 f AP9~O@Ggne v&i'i.e prelsquetoujours C!lcdèS"sns ~o 18 eote ~ 31'30 r~t








. C8aIOD'qt1~ lell's d0$ mar'ea d$' 'UtYel.!S~eài&x~deseimOD ..
dE) pl\\i~s .'. (d0GQSt0 r. Juille~) .ca C0&5iè~d1l'e 'pGild~t, lôs'uiu-tSe6 .
batitem' -dë' a/" '3 '3esre cOlIDeôcutiro ,tous l,es la ,.fours;'~:qije:leG
'èf1~à :'4&Spl!ieiëat:de 093(il rao à OO~O mo Qt! maximum :.!i.·cot~ ::+'~,.1ll30 &1$
"êtiuondelitles, btU'09&i œtte!"!"aU!3 tat1o!slReatsoLè ;,dr.i!SDttge gr~vi.:
tàb"e'ès~alt 'donO _1194 et lfleQeU.guemof.à~ d. ,!*tVGpéU::'t)tlD~~~~~êblQ-=
.' ;_.~.":. . . ".~, ." ...... ,- ;
... "... ":"
. .
.' Hell1 t CCI!m10 DOtaS 1 0 e'fOD$ !adiquc$, 10 ph6n_~fte dem
118r4eo a de" Q!1t.lf''' tOf\idflJsee ·19Ut" ll. 0 em6n$g_oat hrdr'sul iqùe .. des
te'~è8basGos e il'&at~8!~o la, 6 e 'da oou~e·iDfdD
e!ënl des fleuves et tmtewdit plas 00 m~ B8 le~r util&o_t!oD pou~
{~&5'~lg0tio., illeenvtfrAio2t (i°l!\utœat plas g$jlJiut qsao'lè't,ont do
sslim!t6 ,_oate plell.l & At emoDt ~a 8e1008 mbOboo., '. " : .
'..
" '
, '" '.' ,Il (lGt <6vidoat qa9 1 0 ~POl't•.co œt la dletrlbt3ti~Dd;Z: .
la solilli'6'Bctia'aa.li"o~tomeat.fOl%@\lOD €le le b~uteuf'dÔ,lë'ml!f60"
do. l&'l'ésis'eftce qee~ft·rentautln3 le" il'~'oQle~it66 da cour~
cl~O~ll Qtda d~bt~ (3fD o@lml-ole' '. :.. .'
: .. . . OJI lJ&!" $t\ssS .qf!0 l 11 0au de 'mè~fJ pius deàeo"que,.1'I$8Q ,
, .douee du. tlG~"e; P"D~tj'01'0it dans l °eGta&!I"~e& '4lsoat'e'ref.'1> 10 .
,:·11t dG tleavlt, ~ lœt"~ei\ d'ma "OOiDtil dou' 1~ potate,sniv!'att le
. Icmd& ' ' : .. '.' .
'. ' , .... Le WAFOQ ~ ~gê10ment ~,hUli .S9~ cO 6Q,3'ot 'un ··:.~n~e~ble
d~obsCrvà'l&ft. tirai pel1Det.leat dal\ttiI'DllZ'Il', PGl','esmple, que loe
.e'aùn .d,et l "Ap9reniQgue,f)~ droit de IAUr seraient lDtitil,lSab&G5J .POUE,
. , '1 1 1IU'SgBt&4l. (plwu9 dt'! 1 flIo pQl> litre] pesdmnt 2.h«9i'6e6dant lc
,p~Yo ,et,lee 41 bo'snivfADteso !enfila qg. eu 'oootraire,loe· eau. do
la Gous-iouASe s.er~aent, pro.tiquemCl>nt atl11oobloè tout~ l~êDniSo.,
. ,
. Il l'cete qÙCI le a4lnil do saliniteS ,1&' pree<t:reea' compte.
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• • • 1
. . .
'.' ." eG!.tGCo~lli~G.\i$cn a p'OUIr but dejl):!itlti~J1.fjVQ~!e.~ .
c~r~QIOtifG: ..!.\6et'lls5ai::031tn ~a..~ ~eb6en~D 1~ é1't.tté1"ole..t~~;gS,qnc
nous: BO~"'ns" eme~G l .fœi:lc ,IDa· i.e!n~' tsat ~a,00 quî'1' eQj~~Qtno 1~3' .'
,'én!t Di'lB~ q~ ,l@s moem61G dos M!~nefJ8monte 'bYd~eul1ql1~Si)<'.' ", '. , .;" '
,,~' . . (".~1.: wœ· t!~';!i soa qn ~cile dGlt ~\\f'a tl~t1i8~g6e'sO'QO'! t ~~rJle. ' \
Gsclu1!liv:œmQi'at' al~1001ioo~ 'qu#G!le ma liœita~' ~ ea~fJéql1o~tSt 31il··,.
climat ct eUIt !Selo de la ooœ e8ttôi'o, 4G& t1rcin 9l!Bonœo . ". .
,. . .' ' .. ' .
. "
, \
. " '.' •J,eetl'1')1à V$,è, 21&ot astloiblœomt m~~ lmt.itnde,.' (il' '", '
0300- Otl't0!"&T3ue "'t'Uf', lal!\fJ!fe "iQ J.um!~l'e ai. len 'lonts somt. 1()t!n82e~o .
. Eo co qui oo~eo~Qe ~Gàd~~Qie~s~ le=.~eats d0~iDaat0 sont den ~
.' callsés l!locffi8!l1i. ~dd~nt cAf] BCCt01!iY & 0:1 tleE.fi fiunat' 1~"V1U$ .'
9l"~de partie de i t Qt1BOOo - - '. . ",. -,., . "
.' • l.. ~ ". ' , • ..' .' .
, .' " 'tès' tloBt!S.tie~e ~o tf5P~i'llturo cont ~gelm@DtlG$ ·li.$mGs· ~
œJj0Dno ~mtJcl1e :lG E3 28l'Jl Cl' eses va1rietSoU' 3Gœn&lt~gc"ni ~~lZle!lc
Gtmaib!g.-., ,... .... ' .. , . .
2W~ le. plDVàc~&tl'iefJ fini pal" soa-' tiGll'a0'~iVe ~olt.\ti'lJ'e'OOD~
1"cc2.11ad, O&t pluu dA~f~e~~ci~~ , , . ..' .
, '
. ' Oft la rltWi"Cteha -en aa90~ 9 i' lOB viGviom~tri~s.mayaiulcn .
dG touoin St~ti05'S o3tl~SJGJ!ltt &ic~\1~l !en. il ~Gseorrt quo: . 1 .
, ~ •• ·gl"o'e~'4mDQ lem ~~0b ~~list) lus ~is ièSplUB 'l~~lQ~ coËai >"
~.,it) 8sin9 "ml.l1&t=, ~t ·1t)& ~aiQa pltlviQYlK.Septorilbi'C() getCbN, , .
mG1S'ClIQroo '
. 1
Q ea ~fQ310 ~~itannlquo$ 'Kea 3 s&isofts d~ piniQs SOD~ 3Q&Q9 ~t~
&llWqu'ea~ dG midavuil A ~""'~fit.9 et Dteè!l;:JVQœ.b~'n A tin j'Gtn1'tOl"9J
" . 1. '.
\. '-:.'.
~ .. ~ --.:
. "
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• .' t111! fait ~bl~GW'f1CJ;r'cé~~.$.~'u;1t1~t qti~ !c~. j.r::ou~~et·!f,~s :f~üt:~
Ifld~\1e:rr~'3~et qn.~· jl0~ g1;Q~i\(~~t;:'!(;i g,GV~~i":a ~ ,jel~~i~~i .lP;;;u~:J~"i!~~
m.o.~v..s~tr'~·. ' ' .: ,. '.;. ..... .... , " j ,
.. ~. '. '. ' .' ~:à ':G';a~cc,ri .'f.'làf!hr;'f~~i 'Q;iti:lfo:c>0tl" almn:~~~L~ '7JJh~s h~{J:' U ;:·1S:?.:S
..,' ..?., ,.,l1!,'y.'~'~~:C~ ..";'~;~ . . ;;,,:\ "r.;-""'~i,'~~~~~~'·:-.~'~i:;.~;;~~~~~~~~"',,~~Il"t. ~...... ~ ~ ~,;".. :'t.,.,..:~i}1),,,,:tH)~~o:'t~I\\lLe .. (",,,1 00'-'1:'''' Do.,,,, ~; :..:i,J<..JJ. " I..~fi :Jo~::t.~~ ~,;::2E ;.~t< r.'~J~ ca:~.
!-tIÎ~.m;vos. dVe~u dt»i~~~~ ,[:D&Ii~â~~fJ~e;nO ~ e3, f:1r::~'GCcgn~ t'aezt..,''!~ ut~i'-r~~!.'·"
,..........,,"" .~ .• ~: ';""ri' \!:~""i'\< ".. ,;..,,:·':r·r $i',••~ .•:;"""."";q,.~' ..;f;:':~" . .. '.
..~;.J~;,l..:.:.\~r"..' .... ~'.1 ..lt •...,~ .• 'it."' ...!,1~,f"J:I ,',a .· ... ·.. ~.~·.~~·.'t~t~·)9'~\!16,)1..~ •... ' .. , .. '. : ...
R;t ~(~.: {îtJ~' .~C~~;;:~:f.~~t.d: :;~.l;i ''~~~,~~i~~h:~\:';i~ttt~11.0 ~ ~4' ~tf.t;!~ié.;:ij~t c1: CB'l•. '6~'
6llYCr:U@ g~"':H.1~}m~G~ qaviî'n P~.Ùll~; !a r:].t!r;'O'
, ," ..... .. : .. ';. ,.....,
... Jo ' ••• \.'.~ ~ ; ~> '.. .' . . ••
:, ,~r~~.o, ~[;ioml vi',f;):.~:-têlo"t, 'r~i3\tiùlAec r.HH!fJ;a,~~ iC,if}S ,,~~gi;t:~'ei.ce.r~·~~~1·
.n~mt ·p8~ d~r :qrt%mrt; l"!. ~J,~ijflir.;~,le .~C>!~PoiJ·(;cri~?d·) ·ô(~a·~rtf(,:u.~;~r~6: Quc~~\·:':~.
, C.'.J'a: 'üaltm~~ '~~oti!:r!n4)i5 v~ri!~ 1i:H; c.;t~6.1.~~gé:n~nt~ E_iYd~·,~ü.~!i(rcQo~'.~n~ ~1
O~iS~J.SC'c 1'!~ dê"'o;tn~g~·.fj;ll ~r.:. l~~}H):~~ga~ion~ 0~!CS ~~~~~~n(~~ni!';:i 'f~i?T:~i'
n~~ :cJ~i.'2.a'~~ ·doef:.é·!.))~. non cIo:J. p~~vi:f)~~t,i.z."i.m2, !.tioS'~ai'i~8;· ~~.~a...,~~ Ârr. ' .'
el;éqllcn~;). ,ot. .t.~~ Â li: :tr:iDô~~&ll'(;'C (~~~-:.' t~~e5iS(ï8{Go0(U:'>i(.w,~.Ù:1 :~~t<fi~:w~ 'ç3{6t)~:I4' .
~:101,!jn~11D;!y~n..î'.iin"~$ '1~, ~l'udOüt;f.') tllC:J ~~1l9éag.o~~~.; fï)~aG >t~tt'~j. '{~~Qn:tt·I:H;.i;;
tg;T-n t'f.t~·t3~q;:.Oi'Wnl:m&"ni)l~, e\}Gô~.'\t ~!:l. dégi\!.iit';iu~ ~~~eli'~'1.}tr:mits·· il't~&;t;:ç '.
'pa:t·.~~j··Ssei1.!?J:"d~. c,~~.~UZtljo~iTh:f.Gtl i.tîdé~~c~~dag~s da !iKr,39,,:·!'i1i~i;:~lù'1;o·
" . . . '. . ., \ .
. L~~ D:1}!S t;nnè. è!~:~~~Hl;)io' 1;'t.'U piFirlf1 dtir "\:'.nn {1c it,.;~X' '~~tt~,
(ie::)f)U~ID~t1l!~~ ~s.YntiD~ü~):,;;~ ~c!n~ V~fî!~tlo.t~o~ i1~~tu;'ol~.'f!~· ~ni''i!a C~~ Je::::'
~c~a~~$~!ot1qfiQ$ F~jYE~~UC~ ~~ ~~~~~ce~~
... \ . • ,. " te. . ' .. . •
'. - en ri~i\t qCQ' la. a6L1Ôe. d~1 ér~eilo i ü~u~i~e .\!fi1· a@ritr~i~~s;; -7lc:~
:.' ~1f)l"1"ë;~ ft~5~(;~ tQs"d~' pro.r~qt'.~ ~·Dt~\&~ la ~a:t-e, t'iu Sni"~'2;ea Gt. "';c!n;
6nyc;](t nrJg1io~f.I(lILg6l'œ~~t EECU-QS,t~ g,!i~2a'E'1G~ltSeo\JQt!2e~ é~ ~$ i!m.. è~'
!n~6'~"cll eoC"\1~f~ü.~ r~,viQ~:J~c la i}~~:~.,..
.... .' ~1~~ ~n!lQt:~~. ~)vœ:)~~c~~.. !a 0,8 lno'!t~ .cB:t;:Ve0~·i'ilil.· ~bi~t.~~;~f;' ~o,~1:t;
i.~e~!inér.m .t\ ,l'Z$l, d~. C~veEnQ~
'. !~cci' ~e?t'E'~ri.~~GmmGdf!l tdUYe.UCl b.rii~lQiGO .qtt:'dtiS~~51ri~':1~'Z~i '
c.épaJ;0ôc ~{..;u t,~ï~~~ri ï.U"!uttiS f::ô:J~Q.;ji~tfUG~3 ~ar. uSG. !sli':~o ·~l$)lnia. ~?:!' '
QGbl{;iaf;j!:ti!~ 'f,itd :'?e~t d,~fg:Bt J.\' 11).203 _~cC81Jt:nm:' t;.~. let; c':;nti;;'~'rl~,':;
&~opwm~t .~1~~~~C3nn~ ~~EC 1~· m3~é~~g0~ tO~~ffin~ la bn~d~~n gu~'~~
C65 .mI,c:a.e:i~~~~ C\}~ erJ~t1~~-èi,er~[; oonf ~ ~ ~i:n.(!;'i1.~a lPll:in· fa.vn!"~bl~:1 fjf.S~:
t~~i':~~ nt~a' '9'Q~:.e:i~~ :; ~~~ Ct::. 'VQ'1H,ï::;.tUt· ~'1':!itl1t\'e 1'~ r~;;J.?$. ~t...a pl 'frrJ G[',lt1~:ltn{"
~1~0B ;,!.Si\:rtÂ1;-'1)!li:, 1..:0' v~,::d'?~.G~-:,lJ:· n~~ ~~-5g1ti!1cl8.bl~:· ~ie8 ii:~~a.éi:~Q.mt di'i1:<>l.~~','
;.,:1.(}:~~!~~:::, ~;~r:l'i." À·:n ~·..lnt,üü (ln ~;·u$.?(".Jja.'C' ~G~~.'f'i~~~.t{j'lH..~ ~t.;;W~tt~)· cl1,y~ ;~!;;&";,,


















, ":,' ·~'iOtl€,.·~e;qÛ1 ~ 6t~ dit ~~,..e~âpe(';tdOJlirto~~oSPil:ifJiietl<poup.
, la flmu'&ae ·~'1?anC1a1.s0 (page 31 et au~~ant~s) cet \}alabl~ l'~nlt,-ê~11l'{ttù!o '
I·~'. lIdiaY~~;a)' ,Qawlalo~ Gt ,da $cFinm;to " " , " . ,
". . '.' .:.' .. ", •. _ ,"." ,",. ~ :.. • l '. .... . . .' " ", " .
. ' '. Noa~ mIll~ma0~GU·ln'!fJ !>SlS fJUrr' la 'tl'()gé~~tloD. i .f(ll;r~~,~., g~wi)~' ,
.. ~aàa~~ ~YCi~·§QiJ..lefii,{;tsilV&~aS;:tC0t'~G.1M\~5}'~m!!J~8e(J 50ni ,.($ii1m$l0G'
, (lt'ilirel?'!,O -ç~.~~"'; Sy~~sia)~ d lJ~!}tl'Ofj nCi) diitml8fiil f. qari.d~:. '
.eeif~.a~Blo~.'tt41~e~~<~,Ch~&:o~el~nflisJ en. 0U1Yf!)Ue P1S'"~;.8,~~~;~~. '~r;~~*:~~e ..
t.b~n1i.l·· -,e9' at!t.sr.e~·~V8U!1eS~ . .' ',' .,~" .'.' "':..
. '.' ", .~ "<: 1 . ", .
. ' .. -":.,;.. ,: .....
.' ~! ~ .
._,,:f::.Yie.g;Jfi*V~:~." .' ..' '.' .. .'. '. ..' '. "':>.:"
, ' :.;. :.:::::':<.~ .. ~.~.~.l..~.:,~;.;;.:: ~..~.;>;.,:,', . .' ." - " "'. '- ', :..: '.-< ~ ..~~:.:~:.~.'.; ..,-~.\ .. ,_
: :': ldÔÙ3l\:yons .. dilmUlEgüé 00 Gnya~~ F~dt1ni{;09~/to~c..:t,n,·do
.' !fJu'tf.1&iJ!i;}lî~8t,to.ns,· rigvi~f11~s'D lee t1~s ~e BO!S ~ui'f'-aft~zt\.·.: >.,'"
~l~LB~~sj:krJ~l~ ~:~16a~' . ' .. ,: '0,.' :i>.:'.,
. C'u ~·e·ià"·41~G··;:16 '!~iI1!G~ dla:m~&e .baf!J90,èt le 8o!·.d~G .:ùi6l~~a;· ,'.'
.. pai4toviorso Cu Go31 e5t iantt,11sabl13e mnj'o~ d lt nl11eu!'0. f.!o~··
, .?~gJJit.QEip.;m.\\Q, catiQwÇJo . '.. .. , .
, . ',. ~.
.' a .,.;, La V2.BG èQl'JeGlid~02' GHlin' QU~Or.~ BOUV~il~ tnoL1d~e ,a:FloQ plu.
. . f8rtOI,'l matëoso Ida ao! flet ~ii'bQ salé anw tont IG pf'Gt:il, œt:a..~ ..
&mlGB mu OB :~tn.·taoe (p).9~f~l 26)0 '.' .,' .. .. '.. .' '.
.. . . Lat .....ioe 08 val G;mt 0Elt ~é~oDGeitl'Gt! an:rr~@Dt qi1~nül~.&W,ile ..
'41St BSSGla foncée ~ l1oiifith"Oo·· ..' . . .' .' ;..' ..
. . .
'..... , An :. sr-i!i'taWli.qu~lqj\to~ essais SGUit ao~mo-110manl$ .allt~~J.l..~a.
pOUl'. 'la l"éen~p~*&~iotl da )~tlJO . oo-!~o . . .
..' l3a GD8anê Angia:lee"cGl ~YP2 tif) sol te~œ "mg lQ~ge baBd~
c8tlôli'oqc0 tl'~"'Q1?eG lB ~onte p1lineipale Sst-9raeot fj~etb. Goat .
, !oeuli~{~ ,ro~q8o'outGn lG8'babit~ttODSo Auense eulturo uqeot
'00a!bloo 80al le h&t~tl.peu~ tire~ ~a~ti d& oe~ p~'~ 6a!'G~
. mais au 'ob~or~oaouV0â' dewastos '~GmdueGdQar,l!e.n~aaBS
.." :v~gé~l2lt~ugo ':; .' . - ,
. . . ~Lem p:eOOt~lr35 r~si&n6 ou plaat&tloDo de $Qnnc t'leec~Q~·· .












3 ..~ ,..~olt',,11ë grise .t60Dl301t&flô0,; aaoes foi"mef} PGn aal~ «ni 0nr1l'e(,*~
'.. ~nc~~-te selé~ .à· fe!bio p1"Of'Ojllf!I!~l'o. . . . . ,
..
, .' .. ' .. Â'e/ SUlrln·œ'.! ~ni diDi~iDœue .1o~ sols' eaif,~a .rtao G~'l' 20Ôl'SG;
30 'œEOi etc~ ()., '. Des a:'~E)'~î1.0Ji1cam de. tScGsœi. mBent ,,. .ooig~GnoemGÜ~ .'
· ·contr.a16oB~· Boa;:" on 4lcnrs. ne~tWl:!~œ~o .~OUG pGUE'i."OGfJ· dc=~ b606'"
'ftic!eJ?l 'de 'câa ~~enli.tlt1114' . '.' . . . '.. .' .. .,
· : .' Ces·.:ool$ ee ,pQW1e~1t ceaveD~r, ni {i~Z (',tt~u~~ .ai QUS (l)Gv.:o _ '.
· cëQjo~l;3 ·qui. QEi~Qnt lm mG! de8$aE;~ aa~' iA~' ~1m& 60 ~o. ,(.Sai"i.uam)
\' . ~ . '. '.' . .; .: \ :'. ' . ....
. . '. . ." . :. . . . \ ~ ~. . . .' . ...
. . .... Ce tlpe de '301 ct'!tWgiFj un~ QEJS~3 iapor?t.$nte Qt'll'f0ee Ql,t.1 .' . "
· . ~UJ'.af.lC Ft'&'fJoalae (Sa"l~i!e S~ccl1e....de MeBet1 bOE'dn-te"4!ll lbbOl{Y. ~ ;
, ::: ~1mq~~à.la'Jn!u~GtWdG' Marie 1.900);'. . '1.'" • -, •• ,': •• : ' .'
· On ':8 In1,t Jedis de boI!e.a ealt'6vor:; de œiGn.oLe d~ssel~mElrat .
· ···est.. f1'at-11euFs. 'iUJ60m gaei~G'oLo aodiœ ost, usées .rapidetOOut· .
. ' .~ni.PaiDI$ lorsqu Il ou'~aagSo 1& sol, c(niv~n'&i d Oeran ~1.U~{t,· ..f.s!éqta~!)u .
~at'~cDouvol'G'~GQd~ntnnœ amB~G ~s.â~~a~.08 pGnt_~imsieb~é-.·
.' ·rd.fl ul1Bol-feit.ile, mal51 :11 est p7?~t&raf)lo;a\1~ln$- l1onr;-lea .
.. IPl'o.ches. ~!1&:B9 la. .v()&~iY't dG.l Biss0l" oc 'typo .d~ sol. d~ .c6t"o .
_4 ~ t·~~u.~'~· ~~~·6~,·~Ubl~U~9P9U:. Ivol.lo, trtè$'pa~ '~B~'€" 'fJ8Gü1"facQ
.' .' dOV'Gàautplua ·.oU mcins alJi~gvero'10 â 10DemGl de ,rotCiSdouro
·:'~ .":' 'e9~'i, !~:':type' d~ 001' 10 ~l\1n ie~ti~e~'ie~ "q~~~~ii~~d .
eleNn'de GDYâSlO Ang)&f.me ('i.~ot11 36)0" '" ..... : .
· . - . . .. ' .' '. '.'
. '..
. Ou pou~~·d!fJt.iaonoi' 1 2.
a)- i!te,};IIC'iic. flFiaeou blenetunitoR0 qui n'.amt roeouvert$ , .
.' que d'aile t~~g tisi,blo' êpCi68tîlU.. do mti~r'<!!n:o"'ge8iqll$~Ott .
ï,'usase .;". :(5 A la C!1Io sc ~dt:Rrd.r:llt\ut.à pou de chose e.p~~B dra:tl~agq
, . . . .... ' ;'. '.' . . . ..' .. \ ..... ' " ". '. .' .'
)' . , Ca "rofl! eCDvleat. t!rôa b1eu ,à le e,euQe, l ...Jl1Uti,.O~'.I&U ·i"l~è .
· 'eu\cl1oa~lJ nnx e~tf'St11jjl '7U eGc0t1~llrc C"Qsi,u dofi· pl~$; ,,:6pMdIb: •
'pvorilo .~ ·.~S·~·21 ~2a(JQg&lt~ ~~eA1§mise, ,
, ','" .'.' .' 21- .22 S'f3p!nœm~ .
. b»·d>. 19 argile grîso "ü blQu~' cst k"oeouverte ttQ~ne c(t.ueho..dep€ti~.Q
~~I~.t':':~ 30.l GO .CS" qu! 80 rédt\it ~' 19. ou 15 Ufto epl"~sà~alnnGo(, .
.Co 'soat lOG sein IJptSgIUi!Sf:B pou profcDdsfll " . . " : . : .. ' '. '
'. . . .
. . '"'\' . . .
'. LQ m;S!,U).ge do cette «:6uebo ii'uesso ". ~aiogilé S8eOi!~r.i
((11), h~.misa Cm ~G!t:nw tJ' : mmâ!if}~o .eoasf.ddif~~10me:pt la ;-~.~~U;0t\UN)~
du Bol ot. Gii ~tlgmonte la 1'ol"tilil~o . ..: .
. . 'r .' •. " '. _ , .•
.,.,
l' . ',' , .
, .' j .. ,' '.
. ,
. .
.' \,. ~ ,. :
.. ;,',
. . ,
·.e0·~Yf!e 'd~ 'sol ~GtR~ttfj&'nit ,tao fG!-&ilo,quG iG:,,~4~t$~:,'
d~nto Cé ~~~ait~· pG~~ 1~ p~~~~~~ ~e~ cmitn~em~ 1~ G~!!~~s~~~~idoo t0go~es b~sa6so .' ' . ',' . . .....
. ~ '. , .. ~ ~.
, ' "; ,'cll(t~i ,GU p,a~,ti6~~bl~:r, l~ mo!'11talti' soi PO'~1" ,laè.a.~~,à:,' ,
, .muera (G~aao 8nglai(30) ~~. pG~r,l13 i"ia (S\1ria~)o A~c~::(e ,ri.~,.
106 S-end~mf}ntsGon\ u~t~omc:in~:'a~VJ~érlcnlrfl,A aeuS'''&~êftÙs:.~n.~,l~G
601e' Gans eouchfJ p0f5seSG 0\1 :le~ SeJ»100 d6ca,éaa ii'U' It4s;ba!ldQ~~~
GU' etnurs 'doo' opéreatio\m6S' t1·tl,la!!i\B~œR:ant. \ .. ', ' ,'" " " "
'.. ' .' ,:.'. .', .,.: ....'...," -.' '. " '.' .."..., '. ..':'.. l . .
. -Lo'Q&eao '9 'dODElet, d Qf)~e011oDtm ré'l!lultaeo f ~roo.~~(i'JO nuca "
.' Ballait' r61etlva!ooE!~ 'Jh~v6s vei'G '1'9 cm~ C"astle.'00!>!ii'
:, c:èU"avOnI\\D~ !~- m~~rug (l~"tg,le l"l. et· 10).0 " ',' '. "'" "":" ,
,,'. '.i.~ ~~nê~~à r~iG!to~ie'G~mb!""dODne r "deo A·.en~ tata ;~~~~~
tGt1~B ~t'IW,$nr( t'lB 80:( i'~lativeœ2!t 8al1'&, ,(,~"otSLlta ,lt):~ .ao~· le, '
blmaissomenl'·dee Hi'dU1r.QG des f&,d.llGS &~Gdui1r8itdl.il1t}\'irG .
peli\f~A8eot à~C~Gde solo" ' , ,.' .>,' :. ',-
, .;:- :'. L1cUB i'1' lllYtlGS- ,as ~m do G~~~U sv ce tYP3dQ solo' CQs'
mols p~g&tU"'0f!l ~B ~nr@gc~ds ae6~ eeplft§soat6s ~a" d' i"lP@Y'~MtQS"
. enll'faeosol.l @~ym!le F~oo"t51Be (P~oti!s 29 oi 30)0, .r.io~GEl$'œœ' ,
'0BliDi'B-~·paTtf@!o œtSiEl'~B 610vée (ilt/iJ 6OonfO.G'Uo dW3e eer~aS~Ga' ~ ,
gOllGfloLIJ i1l"fifJat\ioà [Ww!W!Itet"lD, 4
'
~'l1itol'" Ime l"e~G~@.é0 d\!)s ee!ri.
'pcuv~t ,au1!lè O~ 13tii511om 'B~Ql!0tl ,Qi le t.1essalomal\i des i'a~ti$O' '
031'0.9 qui '19'l1l"@ratété i'ol&1Ost6os oa tJll'igofJ0fjS~.cou"'EJdel~ôt&~




. .. "Ui20 'P.i"f}àp~()tiO!'Ap~UB d0t8ill~0îl9à maille' de 1 l! 2 ~oÀ' '
. 1reDtJ"lgno~i:a' d~Jmtl ot:ii' Ge poiato' ' '.,. ' , . !
"Qf .;.: 11',~~il~ :grte~ ~u ~'lét1G et,,~ r0cf)\1vé~te d"UDe'c&~ch0'~t1~~i:rP
, ,.' ,Oè'! dfi plG~ do $0 iU1io d Il 6pli.lsaet'tr,(60 cmo l·,1 f)?Oin~)o Ce
fjGnt~os.: 801$ P~!i:U)S0G '~GYQDDGa6il' pr@tC)adal~·, ' , :; ,:,'", .
, .' \, ,. :l' -/. ~ ft l . . . '". . .
," . ,"lL~miae.· \~ri \1{ÙO!8~ de ceG- fiols a dOQ' qilo_quon;d6boit"ca
. 'ab Cuyano An9!a!~6. t~l mê~an§G de ta couche p~ti2IU;t)' ei.d,:"Dril
oôt. 'ditfle~leo; Dea teDQUrS fall1 alruniniœsolohle ~Q9toiB 68a~U'J
éle~ûeQ,o~t éié ohsorvéGS dase l;ho~~~an orWQDiqne t~0Q~e~de
et"~t'luveP1f. ~an0~i' lillcléel 9,3 d~Dplai1ta'U.onDo _t o.e.ppUb'l·dG~·'" '
















" ' c~ tY90' ~o' ~~l S6~)!I" ine&D8\! au Surinem\liX!1)OU'l1r~. .
" ,',d~~~~~~ti:en~~a' $iù..Zeoon OD Guyane 1Va-autaiue' ~t~·,fJ9:;G~1,,~~.~; A~Wr.~~:~
. ", lB,~Q o~ ·do·' ~l!ila f.Uü~!eéJlmrot?3!lati.o3s EJourr01J)t$t,E"0~ ~?~~vé~sQ t'.~i "
.. ··t,Oilt.tf~J!!.~:~~$ pa" snito, do lowy sitm~ttcD au 'eQiJt~p:driifJ'msr($.,..
. ' .. C\l.g~B~.•10~'mise· oa valewr !tG mO!'$it ol11l:imegô0 .q1!"O?l: 'dell*l3ifn;~
·ltetl·o:. ".; ..\.....
· '. û) ~ 'lltQ~U~: fjJUi139 ISSlI. ?oeouvcuto por p],ut] dO'1,,20 mô· de
.. ". p4ges60e il 89~uit dcsOpdgasl!mm Pi'os.'olui'au• ~~inm01œ~ "
.1l~ée~doD~s~ OftDe ~œlJ ~ l'Qf], s!gf.llaJ.6s liU Sv.~lna;e~ Eu'OQQnG .
."il-a.1!l;~is()· Jour- stAll'R'eee O)S~ fUIBQllimpffrtsat~Q JI' 0'(j~ probablo
· '. q'fia lfiùir liial!lt)nro ,ut:1il1eet:ii.om SGl"Bf COrnln0' on9aYl3mà Anglal0r,;"
· do leè trnœf!lt4ll'Œ)~ pil:ff "'~1J!W'il~90ù:a GU .vamto9 i"68Gl"vcirs pela "
· pi"Otonl!8o . ,., . .;,. . .. ' . . '.'
"
. 6_=' ·ÙUllli".{;~i80?yc8u6e" d6j&e:ly.4eo ...
", '. "'l al"g1J.e Qst fJ~J3é~ta.1J;'1m~pt.~o~.8m&- vn~e asneg: grandz'
. " "l"otondGUl"~ aGa sm:t6Q'i' jUS.qD~lI. lt>20 1)U I f SO 1:12" SOU~.0Ut ...
: t~cht1~ de jaune 0D 8'f:lildl10o. '.'
',. ",- '. '
· ,\' ,. ," ." .
. ': - . Co aont pr0sque teBs leu mols qat ho?deDe,los.~avi~~a$'
·(p?ofi.l 32) " ',: . . ' . . :'", ....1·:.,
. ,
'L' lil:i1"g!lè)È>st pi\2fldésBtUi"~OJ 1311' sembl0 l"41ntemdi',da~l1;'~~
.. ' '. to'g6. do itilO!-:t.~i te.." , .. ' ".' ,., "
',. . -,"
, ' . ·An SiŒilaa~ ~t' ~Ù Ggyano Ânglai~Q, t'Seo. 'aols '.U02Jt: conrnld~",.
J"és:commemoiuB feytl1eaen oél!~ra.l.que 10138i"911e3grim,0I'J .du ".
, .typtJ~. p~écédCGt. Il$ renf~~m9Dt BOUVQùt tll!ut pFopoi.~\ioii·dc
'BBb10i"in' pS~'innt at.~o!ndi'Qno l 20 %qtiu DOU9 D'QWOBSqUC t'c·",,"
r9m9ntt~ouv& GD GUy~a F~an~a!BO (giv~~,Cla,)o . ,
. ", BI! 'GU~~~O Aa~aQig~, om prt1tb!o 808:, 80;'0 poni' lec ~l~rtm···
· sux "tro*tl$ild cla.1'U. (typa ~) que l'GD ~rCUVG t~op saléso DQS
mpport8 à'œD,~ai8 eC~lGt aont eflactnés mais 'il est~ôssl~ic
qu.e seul !'af6ete'situoQuiilit4 (Proti.s.ryll<it 3 <3-9-.10 e lt,i
•. '.'," Au StliiriPlmJfi 10~:eCOO;YOw''(p~ota;J !6) V!~t'bie~;'si~ .' ".
.somble. lUilins vi(jO'llrSHlS t . mol.a .pl'cdue~lf qno· su!" les .ilOIe. péWr:r:~'
· . 80a pett' profoEilds (p&-ofila .11' m 18) ~ .. -.' . ". . ',. " . . , .
1 ..•• Le ïboalianè a.~rait' am dth$~lIi"i dlgf?~~3tI~!:;®:".Stu\"~gutqt!œid lal














" . • ..•.• .' '. . " . '. . Co ""
. il sGmbl~ dO)l~ ~erli3!'f~t~t'Qetl\Ql,do n:>~. ~0IAmeia0Meco; i .qu~ees sols._ dOSVGflt Œ~l"G 'R."sep,t$ll\,:c!cr.'pl:'ég~~(l;l'lcO'alan: Citru~o. .
ne plW'llQ1U'" oiltnJ;)t:9.0m t'tril bfiidù~é';' d0ti·,·!?iVi.~i.~os~· 'e0soot l~s' '.
fGiQ!nx.~I";iit!16G <'J~ i:?;O!.tP.> d~D~'!a~$.~ô.,01:!·f/aloD? oat'l~~luG,~i8édo
, . .. '.. ...:, . . ~ '. . .' , . -': . . .
. 6.,., A e~ type ~g el01 ~ciiŒ"&~a!)t ôt!l"G ~att8ch'a e~' q~G' 'li(lll§Ü ~'it.:;;es qUtl!-J. ,
. ,lifté çn'~n~ene 'r~ti@~1~o de dd~a~G amclc3m(pTOgilB'~'e~' 34)$
.. La ,~lftô~eiJeQ QB330rdi.l,ft1J.i.e '1!'éDi60'~. ~a~ff la' ~oaGtn..v Gn basoG ~~Zlm:::'''''''
gOQblo$ f1(!itt.l()~n? ~l~s f'nib!& t'5&,6œq\1!u BUi?tac~ih .' .
'. . .'.' .' Las eltK'~G dOJJ~~~2,.de tlt"&a bO~ réG~l ~a~s"-(P~O~i~ 15 =
" ··12 ~ l4}0 L~em6aQlfG)l' 'tJa!c-nL)~t(i'oPP!;Jlf~Gt.)o'. . ' .
. .. .: .' ' _. :' '. _ . '. \. ~'. • ~ .. ' -. '. . .. . .0' . ', '.. ( • : . •.. 1. _.
:1 ~' 1.0& .soirs .to:lï:lqf.tes ~. ~.Dif~1fri:, ,~ ,\
". _ Nous· st i:nEJiatel.'on~ .[ie.~· Gn~' ec",,,0111' ! 1 Y FA M:àttè.eu~ de
v,oJ."t»eo exce1103tc~,1Da' f'At'l!yaoœ F~B!lg&i30 avant dé QO!llIl~à. 'A'i't
mino -.,9 va!oUi'dtlb OI';)!l6m~it) .',' '
.. . .
. nÔUB .ilf&v~ns ' ~t~~!.6' 'C09&61~ œa d4~eJ,l' deDsla r·'giGFJ:d.o'
Cr:iqU(1'J~cqu03 ,qu'il lis flamonde' ~u BAroe. '~i6l1p~ii19ZGe & lQ:t'e ,
f!Quelilt e~Dt!rmé l'Ul9 1i"6an1ia~tgo t0l9 funrtioB bieadi'mia403,, 'Ics.
difD6S., Uop~~tcat ~80 cncove' ~pg&s ~ cea Qa.buinde~~i4t~eiva,
. '" CGD cols Gœ;ü!e~t ii3eonuf;!$tlu SUi'ineCD ru e@gtrQ,-iln
el~tatone. ~ur cl 0, içort.ant~s o8rf'8~~s C8I @'fl1aaao ADtJlai$ê ~teat
d0l1u4110u A 'b.0~, 490- déboiI"Ofh ilo& _13U,..·tBCOO im,ortE\,.&t6.0G!1t
~té altsluluumcfe,n C@ê3 42Qi'Ed.~r0n &Dm~OG", - ," .'. .' '. " .
Los' ""UISS' au liobtti'4')toi~"o'et· lès ,oonat.fIl au. cbfimp omt, - . .
aoat.!\9é. qae~:n~ p012llait t?'èm~d1ow do.WQ· "no Ct)wiFàia& mCls'U1'0'~ aeitc
teM:io!t~dQ l'slueill!.!l!iJ p~i' dos mpportis do-phesp'!m«e$ fS(Jlt1;::,!oc
-ct do eelea!Ii'G~ mrda que d,6liUlbiQll, des mi9co~t.C F&~iqn~ Œlté;;;\lO
ta! t "tl~ éeo&om,1qumeat pesGilllloo," '. . .
. .. _ ,il itaPQrto"ù01aD ~o. tJo pluàL"iGlft antroprCiudre DnU' O~sGfi·lnl).
l "aapP01o~13 qùo dl~~ls bi€m c}l1JS oae '1 El eOl1Gh~to:&fq1\o 0);t
(!ftt~ui'c SOUI! 50 èm", on 1 m.,dtf\i~9ilG fertile. Il of)tbi0!i'i~:5'1\<' .
t.aton· quoou!vant los tefjbniq~etJ ·culturalosadoptéflo (-cs1"reaint
.'I)m~bés. cu Iml%~r~i'} à plat)· \fB1"lablo8' Gulv&ntlen eulf.tl~.ec9'COI.·~ ,



















.' Ùi1t. J3'Îi3~lÎ:,i.ud·t; P)~lifi~l!rr p~~g"(r!ito p~üt' 'G'~~e 6t:."~J)lj.C' ~!:~n,'~,
, .' ;106 ~~10. 4i~~ i.~Cl~~~ (:'iiY~~ll!:t; l}~~,~~â~tl',' f.!OWfil.1Jv,f.t'e (q-tt au$ridrti'd.c~" ~<::,'
",i'~G!tr,H~rie~Gà!Îôj.û'èli:qUiSi;) f)a:t:;' Ü019 \lb~.p~nr,;., .. :' " '::
'1 ,.
. 0 0' ,o.L.~r&uwi5,ctC~fjt!1;i~na ÙfiJ,' e\~1;i:Wl~U9 '~@!h7 G(U~ J.'iJ (~;:c.:mib, .
auc~c:l ~o ':hin'ii 10' eC{l'a~:~!ei:1 tOi~~ns y' le ~aeot.ie~< Gt i;{'H.:s:?.' ùtt~fj
2t1SS~ 'i).a ~nmé}iQ$ bm~' lC's·f~r:-aaCf.j~~u:r.: fsy!)oa' de· .:;;~îEl di:.:,:; $;m.~t~ç".~J~z.n;,.'}:-
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xi ··s 1) eri~.t· d'l: tiRet ~fil"icnlttn'~ ~a,OUbs~G~ànc~ qui Sl';ee~èdèilC\
J~2ais au~re~~ ~tc~,o~tQtion,~ ,
. 1-< ":"
, ~,pal'~O qUO "11G .e6t dispe11 6do . ". .. , .'
., = pn19 09 que le p(j~)t,~.aM.cn a9ri~o1.o:ec~ivo oet ~lml~1\S~U~0at fe1blc'
'- pe~c.o qn 'feJ/afin ell0 aGt inat~1160 'S@l' cleu ~(Wfea (J)ll !te hle1u'G"ontZ. '
tHa.'e prati<ljuéos!3a ~~QGl'l ~o!a~::'PJ,>le des' énltn.~eB dt OUPOl!-.tEit1oD~ ".
. ".' . . , - .
. ' " . t~aleaetuQ!i0meut~' Q~10 acobtie ~ rH~if~~ au ei~Cti~t 'deonO....
" miquo ),OCilt!o COè!3t,ql.'it~1e.ditfé1"Qn00,du p~ysnn ~nropôen.v qui a. t,~
'. IM.lrGb<; de conao~tioi1\ €ID p'019pé~an(l;île tl$po.nsi.on à' ae. po!."t.cit 10 .
. pl\vaenG'ay,~s~îa~eommooD gélh&~al ,.~ p~Yf)~n. tht$ ,~aYr;J t1"Qpic~u~'(\
. tSdolllomio oxcltJsiv"m~!llt 'ag~1(101o~ ~a€'. ~,n .danC0!." oot!otœl.nt.de ne pOU'\fO~
:éeoulew sos p~oduitsjao~~ qu~il y a~t aurprodu~~itlu~ B9it queils
,soiont QGncnr~6nc6G per.loa p~Gduita impo~t~e~mieua ~résonté$ ot de
qGal1t'~1"~ 6~re~' .'..
',Quelle action oaviB~gor~dt1i16 ceG' coucUtiens?"
'. .' '?ont :.lU plua pent,""o;lHeil!.~opOG~r"dena un !n~r .oollcâ (te.
" just.:tt\o aoeiQl~,· cl' améliofO!' 1.0 i~~,'i;Gau do ,t~ 'des qUQlqt.·~: !t>OQO ".
famil IQS peY6im~1iQa i"t~tl<MJa~eS en dj.\?el·sifian~_·lee cul t.n~.;}fj ,!t'~ti." ~
qnéos. ·ets\u·~,G1d.· on tèsV'orioent. len:i~pi'o~otio!1 daue le cil....ertit, .
ééoDomiquc loée!,,' " ,
, " .'. Bien t!no.le'FeSr~tlli~téconomiqued~tU~t0i '~~·o~:?~m;.~OilO ~GlH,
'IU't$ t~)U't; ~ ia!~ n~,l,nul"1'o plZ\o 100,61 (o.b~1.9Gomeut du IU·ig clo' co:!"" '.
t~iaOB d~n~éGg 31im~n~~i~eà), il ,0?ag1t~evant tou~$ ~~équitéo _.
Tuu~ 1ndi~idu œé~i~c qu~ la cGl1eoti~~té&laquelle i!· n~pmytient .
. 1,":1 dOline les 'aoycnG dl: amâlio$tor' s~u ntVG&U dG vio p~~r: GGil t!'6VB1!~
C.c dovoil', do la. CG110ctî 'Jit(1 flnl~B~tdli t\utan~' plua. ir.!f.. t1i'1ouS (IU Q ciso
~ngeGe~ 4ana le &aysmSmG, ée~ ,~é~oasoo blQ~ p!~8 0oaB!d~~eble$ an ,
doe do~e1neG-G~ ~ilos n'ont r-8~ cett~i"e~don00~umni~c di~act0,
rnômô .è loag t05't1i~~, .





. [,s. i;edootl p~:1'.Ücj<~mlô do :~u lé{,;.ttéilgia e~~' ~-.!à o;:'H:.:;U!;I1(~~·~'''.~J;'
tiont ù. co q~~o~ ni ·11!!"g!·1cùlto~i.· 'Pl~Dt'hlit au <Ïalè de !3eW b"~ào~i.nn .
.a.~~~JE~.ft~*.4\':Ht ·.1.ji.1:~~~1·rOr.l if :~l e\mrt le l'iG:quG ,n'c::Jqt~c..(;:.Ci.::J::fl.~..~xd(> no .. '
\': ~:~nfv6:~~}:~:,~,z.oO·:t:·Hri~_!é{j:îti~~h&raq1gico d~ 1,~ ~1~~~(.e·fIés·0t'~I~~~!)·tlr;:H,::.;.~ .
C:; cs.i~fJ..~~·lô· ~ir.'..e~~ ~le (;0 tH,î)Er.E.*-iim' !&oecl· ·ofJt.·~:t."è·G ~1};~~",7l:r/t t,'tint' tH·.~. '< .
'.~ "~~ n'" '-".~ .-t"oR' . ;".·t~' ·!"'.... ,.\;1 ",,2~~"';11u:r..... .,.• ,l.. ,.11 ... ~t ~"~"\1,.. 01'. ''1 .~ l -1"~l~;''''~ ~..... t." , .......::: ~·,·•.,-:;.en''t'' ,.,. <c!.' .'" j:
4.,e'.:.l.S .G.JN.i,.;. ,""~'I;.~1':"W 5~ .~ "';f' .~ '-i~llti ·G,~I;l.,I":~I,,~l_~'s.-;a.t..,,, 'oOt; ~'.". ,7;=.1.... ; ..1. (.t\;. S. ...~,,"X. /.~ ,.' .":.~~'ti.'!/~.~,~~;~;. ..:,~~. ~>~:tJi .....~ ..t wl.. l.~"~,, ..
dO.··~·t'~:?:t~\a~··;11~g'::m~' &jm2t~:t: & C;')S c9n;1i~:i.on:;:; ·d6g(iv(r·:''i-~!.~.r,1~St <~ t ;f.r'~~-f.:,,·
· ;?&r.~~~i.Ce ."", r,iOUiL' IÛ) pa$ cl:!.?J70 phu.. ".. (~O':1 tor1.':lEQ!·~·em~Ctr·.q'Ù:~:~Î'.~;·:5i'~4"on:'· .
· nh'lfw~ill~î/llc..o~ lof~ 'P~"0~'.f,1tte ·:t~~~.~()~~t.éf; ):-lït1.tut, ~~~:'Z.t·W~C:·~i:e3:·p~'${h;d:;~;.~l:aC.Q'u~)i~B;:6.i.'Of}?;1~1:.~fh ~q.(t'it0.1.]~~6.· P,*il.':i.'o1s. doù'ious.e'j:~i~.!~:Ùi!~q"ël''ça·M.Ott . .
.~ ......~\I'..;.·M ", .A.1.~,')"; "'/ ·f,·,... ,. '. . '. - " . . -". ~ . ::.; '.' :'.' .
. .. :;r~ ~,"" ':('i;~~ 11. .~...{..t, 4\.'.3. .1'(0.:~,.J-:, .;~. "",,~q ,
" .
L'
· ..;U.· G~em .sui't .unlll sOt;~o de déücspJi.'a~(w~.:~~'~ epnth:~o" fi;ùi,
ma:rGtlo' do fa(J.ou .cQract~t~iB·{:.iqa~ !~) v?:,y~aH ttuyant;;1s Cf(, qu1.nrc~ir,tc·
· paa CÏicrifloU ·R6oFr.!.oloQu.o(t(j·r; AntlU.Oo.. .
. . . . " -c.' ..
. '~l p!Zla~:~ l'c\U<H;â;l:~ tes ~Ol'IDOS m3iv~).,i~toa::1 i:~.l.'·m:(;:~,~r~~,~n~ GO
t('H~t(,; GaRwon~ion ·dH;oc~o".
··'*7TDr:cJ~~ot1i')!t~~~~~"'.tv.v~ •.c:ut::;J:u;~:l.~ ..\~r~~lJX"':~'Q·~'lO''':::jW.i}1Z~~,;;w..Jr.1t".cw:'::~~'»l'o:r::i-~/~.,ir.~;';~::r;:!.j~t:~:.·.~.;.
.(1) rh î'31:1eqt!~.~1.i{; c~te,ctll~11~mt'?uti-ù~~{)i~iM1~~g~~ft~~·ù 'la- fJt4btOfi"t
~~t1~',!el!6(ldi)al~tQmf~l,~~1e;. \Së 10 cil1io~D d(l fs~.Q!'a~S;l. .
.... '.. " ... .iu· aUPH1~ntiuntMJ dôg?!i61iomeli1t(40~OOC:F;':.~ i~:U(1,~)·,porp..~,~
éi1nte~zmut' 'iSi)ppe~t~mc~ Pa~î· ôt1"é oiltiC[\Co., le ·sUf:)VQ~:~1.oaf1o~.t· ".
atl'eïAtuo);l~mortt ·S ~ epi)liqnc~' a~.ps:-~dtlitdo l ~ cigc~lt.(!i'~~i~tJer~n~~'~} .'












, ,!v-Wt~i~ "",. /, \
, ,""'f;~~~ i~~~llfe~t dos m~tl.1odelJ de l~Ma1i'tteeîafJ p1'~ei~n ' '
• de Ou,a~Q itrCJ ,on: poü1l'i.'eit levf)~ J.& pitti) lourdeh"oeh~qit~,.pe,ssnt ,
a.et.nGl~f)nwft~,eu? 3;~ ac~iv~t~ ay;tl"icol0 eDga~ai~,~:i.Bl3an~'~d~Ê(~~bOUCJll$tr
, 9utf~samm@&.t: ~émull:uSi'a.tou~m A des cultures sU6eQptiblQe'd~$,t.~,~,:tetlj~
mont ptatlqu~oa' ~~'do~t ,lQfJ p~od."lts sont eO~5"eiQ!!.'Sa&l.1~s''(Cl;ltlt!tt]
on tirau'G~orme.bl(}s: (maiso IOO,1l;!i.oclo,', ' ,'. :" ',":',::, , ;", " ,
.., .,':...." ~ . .... . . '. ' . '. ',: ' .. .
, : " ,.' La. ;t~ànatol'matiot\ dG C~~iodo'UE d(Urnt0~s' prodûiia pourrait'
, " 3tX"G plue 4;lfÏ, m9ia~rpOUSD'e # al:imeata du b~ta11 ~ pO~CGl'-" &10'140 Gze'
, ~ p~2rcilf~rie 'd0 typ~, inel\\0tr!el, - produits de cJu~r~nlte~l~U)\~,OB\).:' ,
, ' bae~a A expofito~ aU~ADt!11$t3D -,üL'" ~xo&1plf»o: ',' ',"".,' '.' "
CG) P~o.Ù~t iOOi'itai'l\lt ~l.ui se~lnQe étude' pa~i'te~lib;e~









, " ,,!le~t4vldent. q'110 IGll dl~poulbilit~G' du pot1t auJtl~1.t1~'
'tonr' gU:f.,~i1l\1~ tJtnat,'qussic:ongl1eoo L@e ~~boucb6Ei'.E1tal'lt préala,bV::altWnt
lI'iŒ&Bul"és;. il eo~vieilt depèlPmoi.ti'e Qn~ P l'IfJàuctton e.eérue par uu '
c~ddit do. 6&!Dpsgno Ifesti'œlnt g éelair6et attQI1tivem0ot 6ui.vio, '
. . . .
D~UlSitiœOdC dè c1Alt13~Of!uy~na1s. tout ~i'~dit 'dt 1avc&~/
tifiH3ewemt o,et h pr,ob1ber~ , ,
. ~'.-
3° -'~.""",~If.~~ou..
, La gou1'miCJI~n~ce ~ot le tl,cSau. dos 'ter'i"El:é:' hLlut0S. Bl1~
,intè~ditpratiq~e~9at0~rtQiD03enlt~rQo~ ou plaDt~tionst capca=
dan~ tott sonhai t.ables, ,»'08 C)i truSl pe.~ e~@p'le'o , ' ",' , ' ,',' ,
. . -' • '. . .' ~. .' . . • • • ~ . 1 . ., •• •
Ella ost dofto ~s9tQil&ble lâ une' cf.'\lœ.dt' agricole et.' ,
justifie,' àco titra'! ~ batei'vGtlttôü den pouvoirs pnbli6eo. ,Cèl1e=: '
, :si' ':; trouve ulllo'aut5'C' l'e.ioomdstr.ls le f!.lt quo la lutte doit· ,','
, 8t!'~'" orgauls4G', oO(jJidoraa~e' '0\31' aire_()fttoCQ\!J, e ,elle dép~sa0,d9DCl, ,
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Lo'SOfVico de le'PFGt0ct~Gn des V6g4taQx· intID~v1ont
.certes!) tlhfi\que toits' qn~_il ~Bta,pe10~ Uais ,li e0rti1hlè qné Bon acU,cm.
. ngeat pa~ 'suftieammen~ sYGtcSlœtlqu~.pat~que la.to1arœi~me"io():·'·






. '. ~ . ~".'.:. .
.... .:-
. ..
.' '. La 'g0JmDt). do~ ·9r.odult.scomm@~ci~1'i'uil)lef.l ès~ esctilQiloment
. tl
'
ès l"4thli.teo Dt autre pai'"t. lJ on. $.Dteraaifi~:.·a l'ag1"ieu'. tt\~G,ct$,la
fn1sB,tptMJae1" ~t!8tsdGde 1 ê abatts i~lnê~Q.llt h oGlf.d·t1es c,,1 tUi'e~
. sn'bustivèS ·perman~Dtes.C1 C011elS~eip GJifOtap&~BI 0e~O!':it 4gGlam'3ftt ,lue .
. t~eileB à d4S~ei1dreeontt01~' tmnn.maC»>~QaicoQ '.,.: ..
. . 900 61sea1e GOnt doIle à 'fall"é dans Ge SOlllS~ So r'opol~t0~


























. . ",-:,'. Lee t1tlu.\eG fa1~.8' '~hGfJ 'nons'(cto'SU'~fàCba~itl'Q :n:I}'î;<
'leiJ exp~~t.êDoe, qai ., cnl ~tfJ tQ'.lmtéQQp fJSui$ à ~e (lOD611d~i'er que '.
l~B,lne 1t.',u~ntOt' (oEp6f~1$iM~O uballQ~eudo eV8ntelJUG~li~D',glcri'iaGc
rau&" SB'1GnGS 8Bbictlî.H~a" g)!il ~U:JultUJ'e s&eh0) t aOnlmG i es GI»SQl".Bt10ila
fatt«l8 ctl<,l1 DOS' 'foisi311So 4to.blisoeaa, 6~tt18&œÔI1~o • nCil~~o aet'll'i~"
quo J.GS tOI'1i"QS bQSSQS9' claD& ,la. 5lQQlU?Q oh eilclipeUY0ai (àtro .
drt\iEa~.e1JQ' i~~lgu6~o, sortt lea aeuiofJ qui soS'oid J~~aie,. le.
SUppoft dOgao aise œn-vsloûr aijrteolG~ si cal1cgoi d~at GO
p'od\!i,~oQ' . , . '. .' ; , .' '. . '
l'Jt~, ~ .
L~ re81la0rch~,4Gs Gp~Qulat.iQn~ qu1 SO~Oilt les instrument;
poosiblos dec~tto mleo~n. ~alGur do1i dODO &ewo fait~ pa~1 l~s
cul tur09 6voo'at9.on dt Ol~l'HU!t~tioa (j.ui· ?éusEJio8@at a.~ torl"fi:i0 .
basac$Q ~'~n~eG9 pnr e~om»leD p~~$it caeluo .
..1 • ., "
. 'Au preVAle!" eborcl'g ces cnlie:ui~eB Goot, les ,8u1ventèa fi •







. " lt1g1oDIU'&pidOmOs' l~ GO l'~ dea· ciat1s pfeGi~~al!Jo
-,. ),~ est pr~babl"'œfi)nt.laotaltûl'o 1$ œi"u~
udepttfe aux to~woo basaesp E}t .sa l?éusolto pnleiClJue 8G.J'&it .'
, aaD'ur~oo . .", .'., .. .•.. . . . .
. . . .
. M~i9poutl'œ llju0GOa. traitêmCD'ltt Il'eQ8S!t~i'ait 1& CI'6Sctit?,
. d" ùDe uDilllO d1lUJ format minimum r1e 16 A 20 0 000 ~o 1) ~Qs'~à$diFe·.
1& plBntBtioft dGombl~0 dt~a~lroQ ,2 0 000 Rao do Qa~a0~; lQ eucre
















, , Or fl 10 m~robt1 de l' UUiOA ' FreSlGe:ilSQ. ost ddjà' œne.,œbl"~· ~
, , " , tœlle' enseiGDG tiUlll l\a pl'odllêt~«u;\ do .eU~i'G ,tarat de betto~e\'{fe '
,', que de .celnné &Y&1itooQsid'rteblems!l~ aU(fmoaté depuis l'api'ùe '."
,', g&C:li'~Cg 'il at.Blln i1)staurofi9 Ut) plaD ,inuJ~iel' (19fJ3) P@IU' ta0ilito~
: 'lU." pl.e(!)mè.~Cl" ,.', , ',' - ',', " ,,' ";' , '
. '. . '. . .. .
" .
'> , Il' p6re~t don.1l '''0''9 de qUGsi.iOD d'iB\TC)5tilf" P(fg~ alou$"di~
ODcore gama~ch' Ququ~l le Marck' Commnz lai~m~me a'off~G quo
d~$ pet'peotlvcs CJoœpl~moutQireili ii"t;fO,l!oit'o19o
· . .' -"...'-
; ,
, .' 'i ' " ,', ' ~~. e'tuisil'Qlt aussi' ,alffai téD00tS\!r' ~O"~OQ.'b!\fllaOSo '
,R.core fGt:i~7emal'querq.OD sMe dontepoUf desyo1s0DS de " .
, pbotopcSpiodieme eoqüol le l'lu (itit tl'bs' senoibl0 f' lG~ rcnademetoto ,,' ,
, , ao,eae obteDue daDs lOG r~of.oD8 '.-opte"les (30 qg!Dt.a~u)9tontee
,~b~Beaé,alGc,d8Bil1eur8omon' i6t~~lenrG A ceus dos r4gioDo ..
'templréos'(mo1enned'e 42 qldntBuJt ea 1956 paai"le r"miG"ltu~ê .' ..
IraD,a1e~ jUGCluob 90 'q,oilitaux 00 It.Gi.ioou $!A E"p~gne)o ,Leegpo~tar.l'l
, tloD subtrait d4jh deee fait Uftb6DdlCGpp acer9~ pa~ailleu~
pa;t l'invooileeGBGllt plus tJ2'6~d 1I~()e8alt'pal! Itl.amtSlul{J0ment do 10
· rie ilil'Q'o . . ' ..
. . ..
., _ st ..gissa~t du·ma,~h'~.la,prod.uot.lon :da ·la Franee, mél'i'dio<
.. 'Daïe (plge '~o, 100'0000"0 do padd, CD 1951) Cou'Irl're.:lt dt$3l lett' .
. bo~olao dG ,la oOD@9mmatloDm~~ropoittainecSi l'on dolt' malDe0n1~,
· IG$ impor-tatlolls tradi&l&fUle.lles de. PA1~ d~.OUt1?OCl_F1 (Yadag8DElar',_
no'ammcet) D OD 'to'. t que lali"lsiault.ure fl'8tl1i&lSG' clO'f2i'flChOi"oho!l", '.
l ellpOll'~Of S8& eacédQ8tso ,'c -,'. ' ' ','..,
1 IUlof9ct,l&tera" '81' CODsctqtlOnt'o l bleD oeil1our oomptee
'lGm besoine, de quelqllQ 13o.000~oB!u~.do i'is 4108 Amtll100 dont on,
,parlo'souvent â~mme ~6bGUcb' p0881~10 49U.~ rlaiG51tnr~ guyaaalmOo'
. Au GUl'plusQ ,ee 46boucla' Itl1 GI9l'ait-tn rcf8ol'yt1'quOi~ Dep~ocU~CI1rDit >
qu' n.a l'e'fGBU b~u' à lJ hee.talle D d' .~Vllt'OD ~50~OOO F 0 iGSBtfiC:UlIlt
'pou!' 'ta~e... :URe Dll~o ,Ga. ~810Iiu·,o '
, , QU' cnl' Gst-il dea,Clutlfos cal.ures " .
. 1. '.' _ .
. l '
" .~~ .,
,.'", ' a) œ-Etant don~', 1& dtfjp~~tt4 dlJG' pris f"olloaim 0" dos' ,-..i8'
moadiaQK (mar,. 66 peoteotiQndo 20 %)p il faut dOAbord aODa~~'ro~ .
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.' Camel10ea .o·Cll'J.$6.'."l\~'€Iti.o G3~.a89 To
C8to d·eX.'Voiff0: o .. &o.~~~è~~ .. 2~ott63 "lo




. 'ff)~ml A"i.g.l1~s ..
'.IS3~el'.fo
.. iot&l Arl~iquo'
. ,146~:jO,~ .Tô· ...•
. ~~~'""'"'-,.~.
··SOO.oa8: 'iô
66 0 12$ 10'
aSI)U~4 Tc .
Gu~d$ioupc~ooo.o.o.o.ao~
.1i'·~iniqQe, 66 a ~o .. oH ~ ~ ~ 6'.0
. ~ ~ '", . • ':.", ... 1 .
- .' ~ ..'. .
.' C~Dt%~!eG '.00 ~ 6,":0& ~;". ~o 6 •• ~
'.. .'
• 1
, . cés i~90rta.ts.ena ~o~i'eapo!1dent.·l 'lQe eoftsOmm&ti.~D
motenncpa~ tata G~ paF aDdo6~aa k,~ O~, oa peut rema~qQQ~ 8.
1 ',: . , \
~qno IG C0lU.~Cmlmt·!CD Qp~cli!qn. fJJtilgolsQ ê rt§guli~r~ment !l\uga
. mout' '3' .' ..,.., " ',' ". -' ,
-. .
. Il est ~a~~18 de,&àsor que tètte sugm~fttetion g8?dcra
Q.c~ra0t~re porm&gen~~06~ ellG.cDrroopoad, coneurtemm@ut aV0C .
. celle {je la .,O"2S6ïnm~"~.Cf1 dQ~ 8ut...e fi'titts, è QUO é\?G~~tioi1 \1~EdQ,
l'e-le 610 l' Ql!iwua\,etiGB hUIl2Blaœ$ Dul'! 'la eonsommetion fdil.1e.lc,,·',
. OtA fU3s1ate l ume dimistlt'1\o8~e: le oCll6ollŒàtlot3 dQG l1atlèi'es', .• .
auylac'oo,et ~~a'augR~~tatioDde collo 46 la vinnd&~ du leit dèB






l1'3D·. o'lllt~u ••,•• """i·..u~ ••29 kg/t6to/ci:a
1950 ·O •••••••• ~1F6.b•• O •• 4~99" .....
19sa s•••••••• e•••••• G.o'~Ol ~
, 1953 ~."'.·..... '.IHI .. Ill.'i •. III .... · 6,11 '13
l'S6 oo_~~~~••• ~.o~ ••• ~o 'D2e -
. ,
. .'.
~ qn~~110 a9&~te!nt paQGneoro oGlio dG oe~t~laQ &ut~es p~yeD
Doüeœment desVoSoA~p ~e8 .peya Qc~diquQS9 d0 !CAnulotc~rbo
',.. . ' ".
. " .. : GD' P$~t on -d'tioitlvo eèp4~er vo~r la eon~euaQf,iOD
.fi"engeise patàBOi?' ii a60"oOOO O~ 400~OOO 'li!l 4~n3 les prt.Hlbail1CB .
. , ~DB60S & VfJiliJi'o 'itoi1!.eG eot\tj)' du mo.tnœ5!efJ pèrs~~ètlve0; jug~ès .
'raiSODDtlbl131G à l Pocc$9ioa d0 l"teblts8oDJ0ntda ~~ma plGoR .




, "",' '. '1.):' éi ,xi tàl3i: c'oesiddI'Gtfdl6§21&Beaat J.~s pOl"speCe'19GS .ôtt{u~tGa
. ',art 1(6' M~C2a~ ':C,cmiB~im,G\1"&'~"~1l .',' .. ' .'
.... . ' ..
~'~D,lSa'~~qQ6l1°tstiuode l&péf'.iode tlf8Dsito~~edé)'
.aa onse! ,le t.e~lf. t2~~&'1'iQ?', COlllDmli œpp!leable mwa bBDeilOQ" S0~8 de
·30 % :é~·. \h,~J.a~~lllo taradiliJ qge l~s dtroi ts 'eatt?~'Btat.s Jn~mbpeG
aùroatdlaparuQ' . '.' . " ,,' . " .".
. -~~~... :.:.; ... ~.~., ..
," . ,",. ,"
l '
: :~""<... ,.
. " .' ,~Qm".bBMt\ee 0~ptr8'i,!,at!UlltJe ellc'l °Uoi9&1 Frœ!!oa1~'e, pO'ai'!loa~t
40lmCl,e(\~éde. ,109' ,lQ!?oe~~at d&liMI lee pœys 0urop'eas" dMS la
. mesure ota la~o2lp'i;\980ioD dflS '1It:11; dG rQV!eB'~Wl!~merG la d!op~
" rl~ê 60$ pl'iX '{lVGC !~8 be,llaneat1trak1gèl"es an~~0500aw. de 20%0
." " L t impo2?tawoo' dG ,@8 ,ma~cb' est !nd1rau4 par lee cJiitftctB
, dÇimp(Jo~tQticD !~fJ~ g .
. ,,"
J
.Ai lcuglB& ~ 0 '0 t'a 0 :.'HI (1 ':H? •• 0 (1 60 (J .' 2~4.h30? l' 0 ' ,
.8elgiqueClLQ~0m§)oul"6.'~ 4 •• Il ',. " S3eŒ63 """
BollaRdG)-' o'.oO~(l"'~."'~8~fj.lHI'e ~Oo108 ..,j
1:ta110 lI6·.<).,& ••• &o •••• "~eiu.· 4'10242 QI
.' • " . ", ::'~--..s
.. 4361)822 ~
'KB l'Clfjai'"d c lQBr t~Q'~ïeOl.~H!''S'0dUEJe0U~8 asooei's à ces
'.;DD CO.G.a~ellop s~~~~~ ItQl!enQ~~Qu~aieot pu tcu~aiw &n~i~
r"il 1$0000 '10, " " . ",
... ,Il 'apP4reit 'df)IU' d,q~ p08s1blg't6e 'dO pla@em~ult: tnd';niQ<:»
blè. sur, IG malfch4 ~1!Poi'~oao :. .,.' '
. :~ .
, ~
. " 1 >'..
, ;.-. 1 ••... . .' .• , • \ .
. ,', e3)<:zI I~ti!l~' lœGuif!~O mOdtaoi l'docmïmftt eselao, de '1&c.om3~
'oa''t4fren93iD0p:.800~t6~a"m&me GO\'P 'c!u~ltle dos œar{Sb4aprêt6g~s .'
',tl'eu'l~aia o~· 6'i!?()P~(ti1'~,. '. '
'Eli01&iB~G"ai~si vldG Ub plaOf'iM4mt p~'fdl'C)flit1el" de
, l'tol'dro do 'fOoOOOf/s'f/Ao
, - ,flct~.!as $Dfift':,q~'tœn ,~t qua Pf'oduot,eul" do ~~GgéS9 13,
QUI680 joairait doa,4va~~age~ Gnl~ants pav ~appo~t~ A eQ~taiDG .










1 J. . "
, .
e;o' ~11" igucg'e l,QG ClcUâElca~ .' , ."
.... 10Q tQ:rros bat)Ses::a'o2t:~~~lGœbloG,et Gn sà:i.t lOimpo1i'talJca .
,dG 1. 0 i.r~igat:i(}n flur.:',10s:·i"t)~d0m08eS· oa lt~gimeGo' ,
~ la plc1noptGdiie~1:~'n!à~~8itlien d'Q~6n.t la ac:alS08 caca.. ,1n10
. de m6)J~ à j\l,il,.pt·,) q~,i.: ,OS~ pc&t1~nliè~"'omont'favoSJabl0 à la
eomme1-.~f3&a.llB2t'ioll~aneL:198 pays «n~roi'donsp ca 1I~8ieoiid,e.'
. '. 11ebSel'lCte deë Etll'11~2 ~OllfllUi"lrGntrll (po.mmlJj$·· 9 . O~Mfj0f;li l'l!:t,o~nliJ
.ct, '41$$ GQ~d:1 taons de temp6i'eft.ui'c 'i&voi'~bl es.e.-' : ':". .. ,
'. Le lfev~~u'brsR.t.A ll~kl1)ètêeQ" ~4'llaft pl~ntof;i&n~ d~peDd'
. ~~idcmm0at 'dC0 7t0ede~eD\s'à ee~4~Q~ et de lQ~volut1on dQo'eoure
p~Gtlqu'e dmGs les po~ts d~eFrtv'G9 vagna d@pBrt~
, . . ~t;QI' i\oBbG~ebe6 ~0fJ '}4tltili~al'-qui. 'ont' ~ .p&r(~oi!t'lrG·enei
'blement 10 m&mo' d.B~aU61f.t~ 1013 couws .,elu. de CQS· 4cr~i0~~G aft51~(i)m
ont 'l4 leo eui1'ânf,$ 3 .' .
Pttiz moyullS'" .. ': .'
. \ WI:l{JOQ d6p~~t·, Di$ppc ,ott!'
Roecn' ,
1964 : 0 '0 • ~ fr .; fi fj,'/:) 4 '. (, <Il 110) (l \)&- , ~ ~ ~ ... CI 00 ,,'.
''&95$ ~ <10 «1 ta l) uo Il /Jo f ';-Ill t! if ~ ô ~ •• ., •••• 0 ~ G Il
i9~~ ~'.~~~.,~~~~.$~o.o.s.~~••• ~o
; If,1 'l/kU Bet ...
.Ors,4' ~ ... ' - .
!Of): c;;r,




-. ,.' ~ En t8ble~~ Bnr Uo':twi:i e~9()a' de 'OF/t'Jo@j' le pr1~ p'ew~
a" plQSlteut' ·mel"~!t.dO08vil!ton' 30 P'~ 10 ktl 0~balR4 ~eoon Q queiQ :"
.• " Lsplon'tetiOQ v~a U'ijC!l fi ~J.è~~rie: eont1"oqU\lètl :ron~c~~~ .
de 20 'l/lIo.Q· a',.et .,nftl t~op op~f,!3!Qto pGU~ 'U!O bauaa&rei:\') bion' •.
~m4a&tJ6è Qes ter~·e • .bSEJQ~$'l L~ U'0v~nu braI. 0~r&:lt, d& &1011'0 . "












. ~.. : .
.': ~., ,.. ·,···..~G;'~~1r0~'œ-$~(!SaU·d",. Qnen6\oet asses: 'ar"~c.î.'~o,~a .....
cè moliD q..,e' ,IGie 4/o~~{t .d<& 1~ prod~gtioI\ em~t.1G~eitf!o·GiPe'G ' , ,;
,rf)dn~,~$~i'4i5 '.C.eoa p t$ilJ~.i~D AtlOo'ctC C~l'&t;Ul~' BB"I'!J~~)~,' .
· t~dt0· 'quC) :lœ~ ;,./8'13=. cI~ 1$. e~ftso~tAo1i e lieu. ataiil~Ji· PIIllf.e ". ' .
·g'GS'QC"9~~tetl1,~(lôtJov· Ro,a~ Vai, Al1é~, r~(§i:t~e~ .: \ ..
P0,p~~s)oLoollulroh.Dttrait~atle œœroœ" aOilt Pca~ Mürte~ .
(§êt1~Yo,kat . ,,,oQdl'œG; A.<Jèl"t(i~~ tlasJbO\ut€h. Pafliào' .~ttl1Jf?o~ .($0.' ,.-
atti'cnteiit .t!t1·aOmbI'Cf ·lSlai.t4$ EJe -§l'oe. oeboi.~ml'G ·E)t ··g5'os· 'on~oa'IiQ':,
, L$s' pr"vi.~!~~, ,:~a :'~6".l',i~$e;~t:ât diffic$.loa ~ 4tP.lbl~l" 'e"~l'o'u~·.·'!
· tloft eotsa.l~è~9~~g~&..,çj,t' B~a' 4~s 'œo'Gn~~ im»,orttcl!Jta.ElJO;,d4"b. ,i
qut:U.bre qtd'~zplf,Ciu~m~ pOW!pa\i'tie 1~t)Vici9BS.tud~eJ dc e~l'ee·,
·intoWli1~t&eaél:"d~ '~'âeêQo ~:e~,·.S.Qoi~Qa~ iG'lt\ G1~~eonsp'u0tioa,d~e ,'.: ,':':.
1IlapP"~G~~tt.ODdGIl tQlG~~tt~«iiè' là lomg t~~b' , .,'::
. .;" ." .~ro·d~otl&lQ .èe.·éG)geG~'!~~· Gont l1C~Dc!lem<)nt·. v.o..~~&~O~;
œt' si leo f)tuwFi; du'omeec ~ldt· ;~~fOifJ subideQ vaJl!at~ooGSjleotfiP> " "
·en18~repg il. Dt, a pet'âQ 't)ffifJ~ Jh 1~8g ,f,ei~.t..·'{h "
.. :
" .:
.. ;. "-.~ .-, '.; .'
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, . .'. '" ~e' p~Od~C~~f.lIn dG'G te~~lt(J1.ê$ :ea'ma~Qi~ p'Otl!Ue~~t!'8 .ft
ditS la. m$l?~ L'l8!!tSc d Uênvillou!301)@OO 'lo (19 %, de lé1~ plfG~lle·ït.oD '
mOBc3t!t\t~)~: ~.~~~ :'!e rrl'~e0eot~!~e efJ'G7!tatr~ee de'{!\~6Gs,;.é~.n~
l'anta. (e~VJ}.&'OFb'40 "~do' sa p1rOduotion . de,' FOl)lBSt(;i'GB; afr~~eet~a l'
ot r il3,oi~$t',le4):d9$9\Tirt6s 100000 Tt) de C!'lGl~9$ d0~'U&-i4~!que/l'Qti~e
poau~'i In·.t~'~06.\~l\o~:·dep'f'oœite do eboiSto ',:' ~ " :-':: ::::'.~ ... ~:-::,::'; "
.' '" ~'" .:. ~: . .: ~.:.' ~ " . .'.. ' . . .. ;-' . ~ . . ': '.~" :,.~. '.:.."~ ~n·. /. .:', ...-:: ·:·~·"'~;i'):/::~·.t,~:>.. \ .
'. '..' 'Lo"mQr~br5~~it'Q,o~ttfi'~r!8PP~7i'att aitaai <ftrotê~o~~;::'~ii," ,
litS cu ms:tI'eh'mofidial (.~OfttfQtBllJEmm't A' oolei do la' ban~)~:i':':'~::': " ' ,',.,
'. ' ,.:, Bg&~i~'e~~,~cia'~:t~6d~~~~'~~:fi lè~9 ~f)!img'dC l'a 'oo~~~~t'~on:"
et de l~ prodlae tiGftqQi,,,cftt·iê9 e~ul(llG .g.nt'~oll3st1~t 'll~e (Bu1 tt1l~(i', , .
erbu@ti'0 fi '4têDd,a.Eat' ou~, d~s di~êiih)" 6' 4ii'i!l!'Ofiio ' ',.' ", '" :
. .',
- ,
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.' .···d.a ... l,n""'rIOIA ........o ' , .. , ''- . . .'. . .. v e.uv~a' ' .. '.... '"... ::.{,..,: .",' '.' ,.-
.. .' ':; , .., .• ~::.: .. ~.~~':.: ..~:.' ' .. , ': 1 ""
. . . })c ew,l'a s:P.Sllmi ~
:, Q:.d6~~istISS eeU~7!69~ab:tQs _ toet~. 5dGQ~'@R r$liQn~:œ0s .ee~~
. '. :t~~~ .hû!t'm" ~\1Mf5"T@a &~ v6!d.oJli01B l'901"'G(eYll~ jeep) '. .
. ~lt~~ ~aai$d~égpl(dt~~lGD<Untqu~~t'f'ré~~olrt'~~epQ~ le' '.
. ,E3Qt&.rtolon les f:ud~B1'8l~ eiil' 8a1002 aèebê~'ÔB Ica" r~'p'r'Gtilc .'
.s!lOj)lolMiRilt oüaqn& ml11.é~ av. f'B~adQrfo . ;.. '... .. . .
.·:;c;'· d0a: ,;~imt(1)O' dn~a:pioit~~ilo~' r~SfJ"~eG. 'à l~c.!r~uînti&n ,d09' '
. '. "~lsle1l1Gs !égO!Udo _' '. ,1 ..' .. ; .'. : /~:-~;' •.. ' .' ..'
•.' .; ". "'. .... ~~s .·deu~ 'd~li'S'~@1i's: ~Y'~S' de" Pi'8t0~' g.;~;ur·toà:.~'::~:~G.utUgl1<r~e~~
.3tro.fu!l~QpOS&Sa:. . '.' .
.' .. ,' - '." .",.. .. " .... '... >,' ~ ~ '.' .
" - ~. .~ .~ - .
. :..: " : ':A··Dot,~ que cians les' eou'G'oa71Eloti;se'em:3f:~à:t1~SIWiEU3œ . .
. .' .:~~i,:1Â4p~ .ptèr:(~Q· la mQ~ (All!eu!ee) SI OD lltSal isè;'~~~p~i:(Jueme!itdaèst.d '.~
. ·.~11fiS1tos p1œtGlf> ~n eo~ntit1l8nt sut' 'la c!"Gie. d(flQ:d.!guomloto~.~
, :deO.,SO:JIIcI:·de· pl"c~OndetUf qea l "on remplit s.i\mPltm!œa,' .de- eQb!~ .. ,
'coquil1tir . •.st....ueture .1~&11all"fj)lIeOmp8ei.~.o aou lli'âV.C)BS' l'am da ' .
mat~riau semb18bl~ on Guyaneo . . .' .' .
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d) .... C6tt&:, ;lÙU3: t~aVIDi!g·
" '. ',. " .' , .." ~"." ...,
.. '. . {1f)9adOnil~e'lJ(:1lt, en~Q8~' (Allii~E~'D ,3) ~ tit!t0' i8dic~~Ull
Je colit W~êBOilt ~e tZ"RVBUZ dlrwilênDge~n~ !!cluel1Gii?:n;~ en cours,
00 GUya~eB1r~~~ns.:lquê)PO,Ul- ,l~6cilf't~~ont0a, 6mtnr.'\'J3.d'fJluv~ago" '.'
" .... , ...... ",", ." .; . .... \' . , . , :' '., ',,'.' ,
. '.. ' '. ·'PO\l~~xt,~a,cj!e.i~efj: !"aus01gD«Poont5le ~i1 e@!1v!$st do teu.1\l." .
eom~te ,pi/i8CipellG~nt- ,do la' dia'3rité' ~~C aala5!:rasl1 ~bf!3rg0fi f3oei~'~ .
··les ,!)~ ,cba!l'geiJ 'ti$~~'S'~' daftlB' loti' dcug' GayaneSq " . .' .
,
,. '
. " 3 '~~l!m\lm~~JmJA~.?..JMJ~~"$.u..QJ! ',',',. ,.
" ~Ù'ie'1r4atll~(;tS0, le ayntlllJa$ d~àmg~a:ces' dg fi2àt~ 'du"~i'G'"
jot, ds d~81t3t\gO~,o& de 1:~lli'1i"iga'iot11t d0tl cti"'(;Dletti'8ns~ de laen!'7
turc pratiquéo et dt2 molle de Jt)ti8s~Wi';~H~a ~esS'. lm ~I!JBt9~O e~ il .'. '. "
c@mml!md$ le 1r6p~i.iti&D dol that:r!'I!~o '
l " "' ..',. . ,\' ". "\:." ,: , ',' . ':, '. .
, , . eD~OpOQt'aGnco~ 40 règles G~~~r8Iea~ CbaquG ,~.jQt :
doit Kail"O ! °ob3~t. dfJuce dtude PB19tae111~~~e il çe tJol1!~ ci~ v~~o' ,
:S1l~glss~l'1i de 'l'Jlmbi.t,at, '~il'P0~'" ç'ftpoiBdast ~otOl" q~O ':'
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g~!$D:P.= Aveni~t108 ': !1J0Gt4V0tlieats
O:Btit~u . h .' .
'P1M%= ::::::::=I~~:::~::;~:
:cal)i~a!1o"" 'Va0t' f~eilGà:ea~ V~'lr~~~tr'~~$o ' . : . '
e0 œadlllii) l11@n~~3!or ,) Ct,)~'S:\~f1t"~~ttau C1~
admi!'a~m'!i"0~ t> éqn!co vaillour' fwcpicni .'
peÂl~ e011Gct1.v4i~~ . qwia~ë ·~t&sl~ ~s.ci~
.3eR3.~ duit' .~~ a~nvEaitE4>,
.. '. >d' . \ .l~u~ ·@ù~~~~E.t~o'· .., .
•·:~~l~~~~!~~~~~ ~~~-;;.~mrlZt~~n==~œ=ti '~~~r.",","*~~~~·
2· QflJnbi~et·1ust~1-iPllantaticn f;..es· cvzlturi."0tJ vi.." .8çu~pœ;mst..1J.Gsi.... ·
. .' lé SUl' lUî0pU.... œ,g,f~titJtt3' ~~~è~fJl:} 8P~G~t~1ii; ~if 'BD w:~~p!~.
colle de èultUi"eS~' . $U' \'lU app@intd~~ ~~.o@afi6i~u3o
'viwie1ii'eoo JQ1tt~"'; poti~'6œ~ ploi et de Gtlbnis-- . . .
p$$ltiC)~do ,.~~S .: lCJD&t isdi- tiLDGGo' . '1' ,,.
hl'h!i"0f)11cQ... ,.-ar.l.,m1>; ".. vîd~ol<l Populatioa OBéorQ' .:;; . i
Cibl OO~~ l1nb~:e:&;, :.' ,. '; ~aff1mamz.lODt',·:'~~'~~/:<::',t·r·~L 'i ' ," i~i~::~l~[~·~~~t :~.;;::;:;~::!~~œ_r~
, amablè 'dtl'f;')OldQ'l1t i ·divi4ual· !lt'o (1'1&0 de 'P01'(Se1t\.dmi,ii1!G~!'Qta.ea~, ~.
ODl!:qtWJ.~Wllill1e, .' " . . .. do tO~Q~· ,til(1!tfOJ... ~11' f:3l!.~t~.Ûl.:~lc.,C.•~...·.mmcind0.:d•
.,,~tt\i1t.· iÀlJH)t~!16~.;:,i': '.' .," ~.'. !eIa0Q' ~ltl$. ~a.aé~, non~;', .t;1iYêa..41~fil- .. 1
soS' !Q'piiti"e~!le .,~';':' ~;::', . deGc~itt!i'9a cu....... ei10B~'<:" 'i':l>.~' .' f
qUOoBle.·:G8:&·~:i'v~.~)::::. buut.~Veg, êu dr~I,~ ' ...':>;">";;: tH<·:;· ./
. >' "·c ':"' , ;'. :." ..' . ""r.ft"" ....Jlt A'~'~ \t, ~:a.....' . • ',: YL.~·'·.: ""'.' :,i.:. -." '.' :'".~' -:.:. .; ...• :-:- .. ,.,.... " ". lQt.~u& wb ~~ i\ _4--- .
i":tgmtit.7U~ ..l· "".: .·~.·i·; . 'l
.. ~-, .,," :; ;: ::.' .























,"., .....~ ...:.~.:-::<: .~ .. ~!- .. ~~.:.~ .. ::.~~.~<. " ,,' " ". < • • • ': •
, . :. : J.Ei.·:é9~~~~t~Gzi .00 8 2, BOUG parate J)l"6f'Wable" 0t (l~nVGnant·.
" " 'ausGi··bi0n,'B~,)~~~t»~·i.t::.1l't~!.vm.dUQl quoà:ia Dr(iiu~e -plautatioaCl On .. "
. ., pon~ iQ!I!!1lf)!i';:qn.Q..d~~,·,eta di!i'Rit!"'nil' !/M\f!o .1e t-i"avail1etttr seF'af,t p1($eu..
. ' ." 'f'létairo 'd{~{ :H.~::jarê9.1:'1~ de ~ul.tu~0G.viv~i.braGqt1.~11 habi. te". . .. ',
" ..:..' . -',' .,...... "."
·~. " , ..,. ~';,:~·~t:..'l~::·~iDS l3at!l1&tmgm~~s' do pï)ili~·d~ v~e htm'..siu et d~










,'. CoU,œ~ei se)!"a' \laef:foS. diu!aé~ Gn @blacsu ' .d@t:!t (;6 e[;w:ltJt~ti
· .' 1 e'Q~pl ae6m0~~'~D fo~Ct:i>Gl1f ~n Qi! te ct dao qut!i.llté~' du'mci>l' :g.
o • • '. • ',' ..'
. ; ...
. ...;·10 .blo~ enlt.ulf.0r1 dl!) 8pécnl~t.~oa:·~,';' LofJ. 'pl:n?eGl1~l] ,1flQtéJ2s~ g!'9~
..• :péêa~' l!)ouoBt·"il!~Q Za~~!i:ll\'1 li, t.ll'a1tci', è 'qalpér' Ga 'ée ~i aoaco!"~o··.
'lQs. h'8!ispeu,,'trJo" ",. '. ',. : .
' . • ~a 1" bl@~ babitatloa,~ltJ~&loQ~uit~~~a Vi~rUI~Otif 'flcetltra
· '~SS~B ~Foàp0'e6 djBP~Qwn~ 'judaeiowae~mt la to~ Gt .1~a~VQa~p~
. m&ai .dos par'~elJeso" " :'....:
-' il pon~i"eit·t. stwo ~galemoa~ pa'é9n~ lGCàB ilgb~ell\..t!~ blo~.PàttJi"tl; ' .....
. .c6mm~er Utl· b!Qe .1î'!s~G1f~ ta" sab$isaatu':e;' ,~ ..' ," .. .' ;,' . '-.'"
. ..' . .. . . .
. -,.,
. .• ,:,~:- .. co~a~R'œVient ~ di~iD~. lé p51dQ~ en' m! ce.~e!p u~ilbrl$ .
· d'aif'(!U;1apé~ia!:t{lj~~a à. 1?ala0~ de 1 et\l" ait00 de leni' dQst~J::Iottom
.et de, J.œuIr lHâG; dl1nti:U.aatifJB~ , '.... .'
. ..... . ·····..·Le$:~ld1MQta-\l~t~~B dG bœso '~oUi."i'ai~E)t.(J~r~~.~~~l~ .dama.
tom ..1esQGSs· (q''Qol&a (,Sua aoione.lrà. ctll~nr~ pl~n~é"tnl::JQ"'fIll'rfSOd~'
colGDai) Î1o, ... . , . . '. .' :. ~'<'.'" ,' •. .(~<.,':' .' . '.
~'la p~r~~11e<''live'1~?e~t ~lT~Ul~itstio1i&'de l à~Ob50~?"::R':2~ œo'~' "
'. fJ\&Q p21'''0110$ ~t~n'l gl'~~p0ea pa? 05e~la SQ!ou' uu '15clu$ma" on .er~llt·
~ou~ sbcnt1~ A· nne' f'elat!vfi)' BgglcluéretioD . . . '. ..' .'
.0.1&' p~~eeilo··fiJll;lDt2tio~. 'dO 6 n~~~. 'BO·i.t400· s150'mf)'~dl11inéo'on
· / '. ,1anebsG lraX18ve~sales de' 6 à 9 ~O'd.c .1a~geu.l'. SGloli le: eu! t,1li"O .
: pl~atée.~ faQ~ lol!lf6~" O&~éID éantOCC'âpéa paF 1mB .caD~~~·· d~ dfJrn!er ..
QJ'cbre;dsDS' losqsel& t1tl§bo~ctdGnt 160 ross4s ~éparent 10B 't'!aElet.o8o
\ (Cg 0 aeh~mm ~il~Gnt~0):J·. ,. .
· .
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, .' Los P!eblôm~s .t~~!!r.2,iq\l~U $001 fi. oad~liU1itiV~, eOlI$~:ad~~>e~:
.' . blem6i1t 'aimplli':&4f)~ar l'~gfJ~~ic:m~~ do Dion de~ VQi~i~!!p' ,dGrd~' ~i! ,
. 'coEivlent d~at.l1emt"a dG.6n!v~al 1$ davGle~l'iefEGato .' '. ,."
. ." ' .. ' •.. .... ", '". i. . '". . ...
.' '.. ' ,@U" 'le~' ~,î1'an21,oa:i'ti"n omG13y~ne9" a~nlsn'9çel919!lt~wtpou
:4 li iasE\eilt U!!6 t"661 :!sat~@D en? le. t'e:f!'~ifIJ~·10s fjlJcm)\~ mfr.~~@m~qso!'3
limit'1Yi"oClJmml:l!!dés mn fJ2Ui"G;gl'aph0 l«!l,,· : ~.' .'. ' ." .. '. .'
. '. '.' '. . .,.' \ ,
. So:agisasVit<ll6s ,~obi.broe· de dIi'~ale et' d V i1fl;.-1fJ~t1oai' t~a
y.nl1on bi62 emtc~dtt de b9of.1i'ea~v~e·!gm'~mtoutQ'~Ui"~pbiC!lUoa.,...
Ciatférfl'm1.lhi~1i1stj fit. pl~v~~~~ttliqf!~G e0~eeéef.l(l Fani> 1fiEjGtOtit~.,
.. Qt. .ef>mpi'.~toG'è!·<le ce qui '~mt d6j à, 'ait" lellt;"' ~yt.!t.e ~~tj)~tfl!,) glSSeS
~on17L f} ElsselSti$! 'es~ qg 0 0'110$ ~O!0~0Gttl()5~ dcsse1a eel1itimQaz,ut ,
.. pou!."altaivi. nboutiss&ut à tint) ~o~t$ d' iDl1tlntaS~()(1t de 'l·"!5~idit~e.
eat:lon .de 1Q ntil!$t!ltSo9 des tel'"i"ss' bl'bsSG& 0i d0SeeW1:di,si'~n~.~leflo
. . .
':'.-. .. tœ dâ'41~IGppom~!Ît de 1 Œ\).œ'naieœD·~ fh'G ;tOI'U~f! bSi!80~d~
·la .GnY800 Britannique œai, 'i,lII$t!î'oeU.f •. CGt· 6ga.-4D Profi. tcz.an-œ· .
~i1l8 de ce C3uoleei aStres soait oqieugoa fFc. ei!ivl·2iBge!' leu,," m1i:e·


















'~: - t)ya la b\\~ c1ataia"G :la s,nil!~mG '~08 él~maat6J~~..J7$18 .
, " ,. 'd~e!~B ebaplt11'e~.1.n ..t!~~dti"~s,œot1l1ll!oBS 'plf3~08iJ!W:duemUi?!W&O~ 'A •..
", ,',.' 'girliUld~ ti'~it.B ·eG. q!19" paUl'ait. (itwe tm FfJjet .eol!S~~F'~~ ·&9tihF''8~Gm;:t~v.
" :. '.'::>: ~' \!D0 pJQ!àtatgoil'''d~ .éiJ;ti't!flh7t·· . '" ....,.
. '.' ... : .. ...,.. :.'. ' .:. '.' '. '- '. .. -. . . . '. "'.::~'.
;/k\:!"4...:.. ·.. ·,~~~·_.,:·.:·.. ' .::: ":,~"" .; =. ':.'. .
. . . "~' .a~Z?l'.pJ?~E!LAfa~~:IA $, , ,' .
.. . Œ> Le ~iQ.t~t·lt~fj·.est.·'€$r~a,6~~ .di~'~3Ia' cu: petfè';11êm .~e6 U&i,.
'..:; ...". Lee·tlrà1t~il1e~rs ~Ol!i'§Y6~fi»i~··c~ u~ ~u· ~li~~i~~?rs:. villBoem «0)~O~~
. -. tellt laui' babiteti6!1 et imË» 'pa!fe(lÜ~~~i ·dè. ei!].t~l?oS.. vi'l1~iè~Q~ de .
. . .' " .. @!ll.~~: ....:.:., '::'.<.:: '., '. '.. ""'" ';:' ..... '.' '~': '. . '. ' .
. ' " ,' ... CJ.lequ0 'fsmll1e 'do t'ü"nva!11euJl" Gitat $UppOm~é 'eo~,to~ 4- pei-Bo~es et, .•
. .' disposer' 'de' ~tJ, j'UiJt'G dœ· t,,·a1Ndl· 'paf' mois o' , ... . '
.- .:. -; "'~' CII~qUe" t!Wil1g de t»:'"Gvai!ltmW'·.; 'e~t ';n:·op~.4~e1i,e, de P8 laabitat.iQB
( " . ot d~', ',la ,mlf'oo11e vi"l'l.~&tG qui 1$ 8iâtOllr0o ~11.~ .. t.ra'c1~111e nne. pa!?,-
,".' ',' . C$! le de 6 600 do e!tru SOU$ la d!go~o~1eD ,~œt1} ea4rcsde 18 plœà~3
: ':::'. tetf.••o · '.; . ,. : <.' ',' . ,,' ". . ..
",.. ,,' ,~'. Lo c~t da, .I~ mn&!~ge.Bt' 9'n4~~!' dGa~Qn~FJ' 'b.BtlS$tl00f, œa!m~ A .
,":: 350~OOO .r;:ol'na~s.o! 'd6GémptDS8lit' oo_ÔSOi"1 ....:..,.. ..' . '.'
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·:~&frâcbainr.nlt:.... .o .~.lIt·.G .8t:~·~~'~,4~:~~~""·:·~ ~ ioOoooo F~
... YSlTtuJmemnÎlia 3ŒO id 'x 400 0 ~ .... o-.~. 1~04CllOO·;"';·~ : .
.. On'U'ragég~'lll!~";$''''''<!\·~••• ''.'''''llI'''u .~+'.'''QJ ' ..60Cl~OO Q .
CIla<lnIlli\UtA'b:~~tineB "Wolll !l''''''. ~~.•• ~.~Ql~';'; C) 00 '. 5091000 .. e:i .. '
;'1 il! ·c....... .'.....
'. ~ ~. : -....., .
.,'
. .
'. lo-...... :.. ~t. .' ..:~':
. . j '.~ ..... ... .' . . ;.' •. . • .
, - II. cot ~è1w~gœcn~ fS.§iB'lroA & ft"otite :t; t &mœaag~.nt de,!a .'
,', . . ~arè~lJê, (e6l~t@èttO?1,i das p!êtïÀ~b$G, tbcmb~$S. pa1" 'd~ ~ist.e21 tra3!svGreal,f.f i \
., ~e in pa~cel10pa'e ,d0fJ foaetSe,)o :. . .:: ' " .". ':. ":, "1
. ,- .O~S»3 au IilAbt~o'.11!!l'81!~tn '~ 9O!J. ~3 la 11)8~~. - 180..000 "0
L~ àm'DaU8me~t dneol ressol'i doue mu~;ota.! ~1·1.30f)OCg Utl











c:> L{,- eGa~ 'dO I f inete.l1eUh1lil d~e~$ tmuil10',dC'" trtAyoil1e~~BdG4 ,cn1b
'nonDes, 9m:~ éValmé à tjQO~O~ ~',o BG d.ée~mpoBe9t camee s~at g
. ,- ...
,-
.' . "'. . '. .": .' r ~ .... .' . . . . .
. ('r~QbSV6t"toQ 4)'", fol O~ 00. ~ 1'3 ..... \I;.~ ~ Q C . ,." 19O~OOO ~ Q
. &180B 404HlJit<;Q~04>~5l'.~ll>"'''''''o•• ~o' , : :1000000 T?~
·Eau p~tabl@~ f$leeii':1eittS e~ e-oo': ., :1.~OO~gOO F:a
.,~, .. :.'.~['I0"'"iï\,
,9€}09fJ~O ,V;;). , J .
',.
La UlJu'l"faeG'8t!!$~4tast coastitnée'dG 1. OgnD0!'llb10dé$ ,'<
~artGel1oe.do 6 Rao . la"sni'tawa â sm&lBsgtil1i '. eGmp~aadll 0!tt:~() '18' ~Eln'R'ta0Q- :
". at:U.e; .-
, :, ..fR!?.!~_4a.~ b
" . ,-te, io~mQt: dl! 'p!'~jei 0élt'limU~ti à :PnRiit~ vieb!GIt e~é6! '&
..... , , 'd~JfeSUBe0,tib10,dœ$2PfJlrtoJr &GODom!quemént ses p~ochd,i6o Si ~3il'e'G•.'
<. 'vi!ed fi Qeel1~ol tR'e t6)J1& predsGt!en (tnlt- 48GtJ$miqo,) on .aactlli"O le u_ïr:~
.' ,d$ fomil11êa itaQ'al1éCitl!f (but s9c:ial)t7 CB mnlt!pli~W~\ l\~ e@lJibl'è d'e~" .
. Ba1tcfta stRSS d&Ki,n!\esC/'" , ' " . .
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.' ':~ 1& en:wj&~ hai)!teiiod ('!,-" p'~~ tè~al~0) :,," .. ' , " . '.'
, c>la '$'t1li"facQ' ocènpée'p81". »esC&Wie.qtl·'digu(106~Qh0~às (~O ~)" '
'. .• ,œ:le s?Ailf..fae~ G0eat\~1l~~o~ ~l!. ,remÎilil~e.el!m1â~ 'l"Cl'Ii'@$!flÎ,t, ~e' ! n p~aJata~l\olJ,
', .. ' t'bJnt 'ls d~réÇl) ost" e$~im40 .à 2S eB~ (4 %J, ' .. ,' ,'.', .,' .. ' _
.; .. ' " .:,., '.. ._. , i'
, ,,', " ~~~e ~~i~re~~raér?6!e1J :s:l'l~', ,!aù~e.~'~@a: ·~"~i"~mêat:"dit.~
. :'.:edp!'ond t~" p~l"ebl1~s. df!' 6 .U~~~, 1~ sarf~M~o' ~ ,aœénegQ)~ .. $e~rt '68 P!~8t,ai?el:1
. , :;;:,,:,','~'S m m(6 ~.. ~' ,+ 0,7+ ,O~2.a) ifl-' 0 'tl]'Q' . , "




.., " DaUaI0ea$'(i@)s G!t'8nSl~ la'E\l!a!!'!tatifli!, do:!t8tFo sUft~B~l)f~O
~om~ jnEla.i.tl~~,]1ten,o~ta~,iell! ~osfrt1l~ts fraiID Gt lm \'ia!e~13~t.O. 'd0m~
;'21l'u1Im nom eo~eflcS.&!~$âb!ë6 ~~~S' la 'imb"a'c16tlom dC) 3UlS, daf~is.f!lo':
. '/ ':'," . /' ......"' ::: • :~.7- .:, _',
. ,; . " .. '.' Og ~Gtir~ll~ :quWueo, p~Gd13eti0n de l?~l(}œ'to ,&!' ..~. so~d':" ,
, , ',.'fJos$êlli'o; ,081ge_' uœ' pl'eAfl3t;,&tioe dG 400 11no 'roilidtl1!t eu m01cëime '
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.' ,:; " ".. ~aili'~étJ bossf:im·&st ·!~tllisW~0~!(1ï·@m Qg»'Sl~e l?~a~geia~~~~~:<f!.~:-~·
'. ~ v'~!tit)~ la .~6ttss!iQt!!es· $1l!t~S'6$ ,t1Hbtu~t~"èG·f)rr~êé~iB:~CSo' .'
,, . .'. e_'3'lœmt.e~· ,"bao PS!tticçll1ù1"omemt ! Cl bg9f;3~ '. ,., '. '
.• ' . :sa. vét'"~t!g:t,q81ÏS.1B~appei'tlit éné~~D~r.QŒ;'U8.sa.te· d~i'im~~t
"'~ eGR$t~t~orsue ct~tioa dt~de,tatioQ ot '«Gmnlti~!tcat!~~.~~
. rsatdi"101 ~llJ't!!! 1E~r~é,,' d@0tie'~ à~a~~lU de ~~!Jj.~i;'" le
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1 • • .,
.. 8 Q Og'ŒU~ '~f3li!j0ètt!~~i-.qUl0~ Bi' ~,~1~ $Q ~~eda}1t~ 18' ·ms.0S 'en '"
. ~~!ll~mw t!~s' t~F~G$ .!lJ&S!j0~ ~,e~eit)9B elW~ p@u~ ~m~,0œ·&.ise1~·" , .•.
.Oi1_bi!eâoeiGm.iJ~ 1~,@lli'w~mf.l"~Ga3;!Gnfll dêmf)mli'~~h~ejr3ê, d~~' Aiat~!~fJS~' ' .
.$f/)ii lllWl Bobl1e '~oiS!lJ,1!ltlne~ la po~t!'!tn~a!.e· flfltliiO $!,égJ!!f!t1CJ:s~ti~~.,' .
t~blœ pat.~iiliilèG .cl!l1tm·es :r~Eaiti~~arJ' t!"o~âeml11so . .... ..•...
. ~~ '. .'. .; . ..... . .,
e) <:3' CGl.Qt~te!i~J!'d@,IJVisj~o!!t~ee?olati'Ued0'1 ~ e:g~~li{,~t. dflm~ .. ',
, ."gg;~f1~iqtl1{i)annâ~ll doe An~il1es <iJt dGe. 5ltiV4))sf;:tasemQ!!~~ Ué~08·'"
~a~FG€L.~ ua !tJ~:i0g\)m@ltlt sf;fri@Dle .DÏ'it'!l~'~C9~aut 't]tillaB'nt~~tc'
, ,·t~~s ,!!~i1té ·.d~':f/.'1jll1jil}!esf 11 ~ppa1"&~tqna!elotSj.ss.~ilW~~" ",'
eflM~~eolG 06' GTi!ytl~Q se aer& ~iamliis q:u ll tlml' Qdjg'irsa~ :<&go~s " . '. '
'·$a~f)Udei?e~~la1J',1.~@m(îut à. !e 80'16~ioa, dm ~:r®b!i'~e 'dd~gtf'gô
· phi.q~é&a\ti.1l$:l~ ">,' . . . . .. .' .".
',~f)l'~i~â:~eW~l~'d~V01i' '~tJf(] ~~os ~~tl~rAea~~~~~bOUÜ~':':
, ."Qg~. ,,' .. . " ,.
<:lit 11I.m66!r()!se@.mt:Jt~i da'le-~lit'odttct!fJ~tl$ dos tc~t'~fJ aefî;~8!t,1t~~
. '1213a't ';~ltiv'Gl~~n~ Al\2.ilI0s~ '. .,.. . .. '. '.... '. .".
~),~ mis@' €la 1i~l1;@tni' de"t(J!f!i"09 ea~G1rG ~i~ir@e~. mU!! A~tâl!~fJ .'
Gt~lq' tH~fr%1ç81illb!'~!!!.W~~ ~I!. Guad\\tlea~o(J . .:',' ~" .• ':
. ~,èl'iiili-it\· é!e0~~ '~]lB~t3 drt?A~o."t~iil~fiç12t!On, dln~t~a'bi.qtië~·
· " :_~"Ulal~'"ll"~~' tUtt~O plonit!lJ'a~iG~ ~D!2~mi€!lEG<» ...,.: .... "
'i m>; .~ ~9 "lOObi10' 4ecFioad~!~e.~~!fB t~~B .fiW@hmble~et .1$ tti!, 4~ :0t~~
· ;pttQl~~i08'&nt!11Qis& eOmn&!9S~F!t ~ 18 fe!3 B~ r41Bl~mQ lea
,$uli~~oml P~Q~tqH~~ e'.di~pe$m~t ~~S eap~tmun n~~oss~l~~Q(
. X!m e0.1~ p~S ~tevollY 8t) f'@!i'Q jO'fJ~ t~et. ~~e eea· 0ap:i.a· .
th'A~Jt· ,"}f~Bt aS8Ut"dr.~ Q\'S~ ~tiiIC5J t1 41 as f?\i)l!1dem~at a~'· .
1001193 6qlti\'l'al0~~. ihce'!n! ..... e~"j:c a9C(t)~%m!E ~ qu' 3~S'CiU"o
'. ~aft1}nt.· att~4S'O$tl GayaSG't' dooe. coetmiwG oon~gt-io§a l'avec<




9 ~ ~;r~egi'!(Ùjltlœo '·~niliSl\aa~~ dG 1& G13YSD0 0t~p~~110 ~i 1blttQgti8S~=
m6'J~t6t1iJi p.!r~f!JpGetioDe 66 aolog' m! eiKb'l1e»tione ~ la 'pl"Cdi3eta(~Sl"
Il ~~~git d'uno 86~i~uX~e~e viu~i~~edoat!o uoule~ dGêt~8a910~~~
G1'i)t !~ e~~eS8~i.3Qttcillo 'l(J~~!lJl~O{lX"~ dOam'l!orsM.tl:':J dGit. &ri










l-~fP f)lentetiQ!l PEPBr.P()~ $0· t.réUVG df,!".t'l3. te S':l"ht~
Di~t!'i.~~J .~!1 b0·s."d'tirœ de 1~ ~i'OG droitG do la i'g,,,~<.èll~o ~hu'il!erito
li c.et, E:D.l?!rE)lt..~Aa a'iv~oJr0 CGt ,11!4}!f#~ de 406 2G L.IJ.0mu a~t fJs!éo .~ji
fl(h~.o.;m:;l~,:t~~.:1 Au~ 'pll~6 f0rt~f5 E1~)Y6~(1,1 oa &Q~erV~\nl mCl'zt!JlfJe ..
d~~nvil'O~ -3"a~) ~o LOr$ uln;r~ ~Gn1itef) r~t!.:t.·603 6~ &iti~ent ~ G,.2'Ù i~<) (;
~G~!j{J 1?Ï" ~U, .•i!CB$::i~ ~n s'o! do l~. pArn~tutlono Les tet·2u1l!i$··~·..~~)al'~L,·;
s$nt .QtUfJt i"f;lat.~.vcnontl1~ut.S~ (POtt :il ~1~Gtllio un bt1ln ~~~:1Rego ~
. ~OS SGA~ sont dc~ ar~ile~ ùlo~oa el~asl~ueCi un p~~
!$j\~;\'l)~.Cl1r;~$ I1"ltlflt!S,'Zf!(lC ~ .e~C{ai aerai.c1.lt f.ip:~1·ée3 vc~s 2 Z\I'J d~ .
P3-:-(Jlt<:iuili~ur~ (VOil' ~tU"ee~6z·j,iJ;~2.(jU0i3 en" Gllmèl!ê B ft) Cf '.. ~.- -.' "
PGpel"~ot ef~t. 1.' ~ne ~oa fi -GU 6 ·:n...ri\"n.do~ pl.C1n~at1.G~ss 'iJn~:~,-'
. ~~11tl~'~l') du Btlt'înarh r~~iomlell~;~~Et·gÔi.'i§~3o$ ill~ ~P1Hii"Ztant A
~~ OifanI11$l1~ b$Cet1"a~ :lé tJE'!'HERLi~D HAf~DBf.. !W.TBml.wI~ et Gr:t
aéminj.otsoée 9!'!'-i M~ JAtJB.sfEtl-:::;al1~..i'u~ai:t ~6ai1 3t1il~lammp ~n;'é3('at
su~ 1.~ pl~nia~t!Gi1. d,opvi.s 1932~. . .. ..
. ,
L~ p!~tatJo~ ~Qaport.o ~e~ne!AGm0Qt 450 b~ct~~es en
~ul~ttr."e, ~o:Ud6 On çaCtlo~· QC)lti6 'Ja G$:l6 c ~~le a ~t.d ~1[~!)t6~
dÛVlda p!t,;o d(~ En· 1JJlt'; eo ei.W~O ::lt ~ef6 ... Pe~' e~1'ts(5t3u!Z1nt,t; iitmfil l\iyç
ai'l:6(1a.g~E':ua·ntl1l ~t'.'l. b~fJO é~4ieut ~U;j à f0i.9.n lG:rD~n~ ! ~Qnfl;. .~ni~cr;~i·t
u~~~~p1~nt~~iGn ~~sionno!10 ~n 194a~ ep~~~ in gfta~~&~




.... ~:. ~....oof.t~~~~t!..:\ â
Pom~ lU~6aggeme~t 9~~6~ai de l~ ,1~t~ttOb~ vQi~ 1~
... ~l'oqus.fJ $DEe~<S ~
. , Ong o'Gflt ijoQtentê depl~tor eu~ lôs ~oiO»Qes plen~
choa l 2 ou 3 ~~g58
. LGB .etWlAQJe~o IniDt ~
ltéQa~t0meu~ de 4 J50 mo s 1 0 $0 G
Loe ~o~tcl1es eQ~~
ploat6&$ ~n ligu~ aQ ui\i~u dQ
ln p!~~ob0~A "",{JO Sa; :.n~tt la
11gnet' 9tais ou far et· àil0uarr~
de leur d«h/01Q~p~lllei1t'f.l ~ , :'.;l




iDe~s Jea pie13cbe~ 'e 3'r~lm,1! fsut t'atrB ~~~iI1Gtlf~. s,,'·
't!l!r$~U~ ~ut:tQ d~iU~ ptc6~ suoeeuf1:1fso Les ~o:ftoli0~ sent a3,oi:.I .
. pJ.~Géoi.l &iUf les i"Gags elCa.âi"iotu"s (1 Pl li~pr~s li lf JA~SSENt ~n0 ~leccr'
t~ticn ~&t1~sa011o 0emp$~t~~ait '0Œ?~muge do oeeeo à
~,60 0" ~ 3(!i60· tlr.;· BU2 p!!!"Jlcbo:a do o,e(.j Bi q .d0 lartlou~G .
, . . .'
,
. '.. . LG!l3 êtmœu~ st3att.~~8 JQ~gemCi1t cUm~~f.d,ci1.'Slt nG~ 'l.C"~·lttm~u.t· p~u!' 100 bil)S(!)~U8 du eh"a~~C1gQ qal ,;,ont e$tiQ~$ à 10 m'lto rH
Z4 he~G~ pou~ 400 bn$ m&isp~~~e,~u'~l~ o~t'é'& f~lts'dane la
plà~t~t!o~ d~o~!virief en vue de5 t~8B~p~~ta Ga~ bargG~~
, .
1.0 .h.":!.2n~fJe 3tl'. tai-' e:~clnlJi'frOmellt Pê1r tf~av~ t~ <:' LG ir·l'~'"
g&t.1tetl ~ut ~p&saa.bl('lf 1eoau <l~ht oelr6o ~ft sais(i)Q aô~be et 1~
p!aniat1Giii ~(I dtS!l1098ilt. ~$~ do i'6asr\'G de~rib!e (Joa élign~a~ ~Otj",
f.alé~l!eul~ti le! G!)isou sèe~o,t)~'sc coutt':>ntG do r~toniJ? 1. t fH}.U "l11"?li')





, 'Il S'~gi' '~(,ncaoY0tl'$IlGth9ijef)9i'OVGnenee~<a 1\0. p~~ir.<'
a!~re. de 1~ eta'ion ~ti~oft@miquQ de Pcrau~wiboo Le.rdu~â0 C6t
es.im~6 l as GGo "
l ,
e) PJ!&~~ 8
. . .' . . . .. .
, ' ., 010 'stWcio (1 tOi' pai' .u !,es jeunes l'l.mtatiOElG (P.a.nc;,
elael$ et t "as~a), elj) tJtâ1 o~itl! ~ 3·,jcnr8!iéea il t hClŒlG 6\ 1 Ch~t) tiVQ 0
~ ;e$AlC t~'Slt ~n çou~e !e-s ;tr,U!f~Mt.1~e ." .
D~~s 1~~ pl~t&t~0Ra de plus de la BSS, le 'sOl ~œ~
,usti~n~oni @~~ve.t et !te~t~ett~a qu~~i~nQlo
" Oa a ecs,QyEJ 1~ Etudia .~O:m!~ fllœte de CQ8Vorttllf6o Mals)
~. ~~ dltg~~GD8~ d00ait~~~, !e~ oao~oler~ cont de& ar~~eo t~~,
8e~t'~ ct tr~9 be~, f~Gl1'meat aa~er~6D p~r 10 ~adzg~ Po~~ les
dée~90:r, il 'o.udrali. Uit,' 'f\eS~@0 Ch0QU$ qD1ftgG'~(h.', .
" . laee qG1 CG~ce.~~ lCG ~am&ms$ s~a16 lcspcti~s ~ee1~~
œo~t A~ciretoni~~ om~c fait p~aàiqG~ent QQCœB e~t~Gtl~Q su~ .
los gZ"=d~ c~e.Uzt~ qui. StU:lt EJ~~~tief8i'l1l\ont protends tJt. tG,,", 08"8
~lGi~e dfeauo " . '
'b).~ Cl
. . ' ," Ita tai,l!œ· ~oaporte 1 t ei~l~'emf;tftt des geurmamde; A tGYAt
,age of. le ta@cataQgo dn .1o~Ule éCe~f1);Vo!'t' d~ eenUIl."c à otl~cn:ar mt.
, t~~~c d~ 0]50 mo ,~ 0,60 a~, et éVite~ la·tG~at1oD d~ to~~cb~s
'dhs le. §llrfnc$ du a.l~· ' ,.". ',' ,
il)ata11Â~ '(J~41~lea t 'J.es bwu~rtelleGo
/'
G) f2i~~!!,!!.!l~!! 1: .
@n,n~r~;Qnd eu~nu ea9~Ai3' e~95Ciqno Ga mtn6~~lo
,.
,'on$bSOl;lve G~ peu dG ,iJé!a1 (~~ se;s'~1~~OJ'Gt$~tmlt ~tl
ce~~~~t6 plul$e~ Me~e ~~Q&tS69~ ~p=ria~ee 'e$~~~i~&o~
,C~ap~ltqa0 a~ ~~~1'~mon~. ~e~ 6n entQftgtgld~~~~tro
1(: p!lJ't\)~ttf,)Z1.~~." ~ l t $id~ (10 p~!v6Ttiaa~tœu~G à ~lctCi~~ âi1ao III ChU;i~Z;:,
tl',ai.temcmt ostge ~ J,n~i'néeo d$ fJom~e ~ l t hect~r.o,o· .
e) 26coU.o 0
, .-.:,~q:c,te~·
~à tl~~~iaoa a ïtQa~o~al~oat on d~o~b,qmJ~nvtQ?·
au détnd €le. l11D~B.l.'f~D, ds L)luteo.:J Quœnt1 l13e p!ztièuJ '!!,l~tt!rd~lltl ;: t
lC1\~Jfalt lBt.P*~t à lrztagEi'~, si <' rt6~o.tt 'i'\lBs!bléo
,
Ih ~ ~ ~~~$ ~~colte$ ; U~. r~~clt~ pYiae~~~l~ &n ~~~Q~~t
b~~~id~ (mai "'3 Jn!n ~ Jt~il1Gt)e~ tUI~ get.i S0 rl§cclt.tl en g6'\"~rlnt" "". '
50~.p;:.
!.~O 1?...~t~r.':u2 et11:Cil;,1}ne~iit à produ1L"Q va~1J ,06 MAl' ~(tï7ta'.1.~~
~O~\J i~dj& Arl~S B~ ~~gdt$ à. l~f)t ~V(;'}~ [ta P~~d(lèt1f)3 doyicot tlr;Q
hou~ô ~ ~~rt~~~~ 6~3o .
~,) !l'~~~a::;n~Clt G~1. CG ïOij & G\ûO kç.~ fi~) fbWGrJ s0ohe~~ w
n"J~·':s:m.~ à li. :;t~t.'~~~ p~ml" ·io~ e~'bre~ dl9 AD $~'~..,
\ 1 q \'
~U.f) ~J 1:' offaet.uo d'~tœ d~z b~~8 O~~ bels dti Z; 1'70 S S r~"
h~~t~n~ O~5C Qo~ dl~fosâa e~ ~Gubi~ O/.~iOf 0QUO eb~io '
(fi" $o(,h~~ J;.l!' l':Jn\~t~, 1~ .~~ ·~t1 fXHl.i\'$;~t. ~~(lGI)t;,l~.i g~r.a}B ,~:,.reê~H0..u~ k1~J~;it'c':J\üH) ~t\~$" a~l ~6(Jh~t~~-~ étm.~..;o!,~
~:; t,{~ ;:.l~(~i:i.qJw ~;:'I,:e.îJr:-~l 5: ~'f:t'Z~O~.~.a~; f.!'fZi!" IJ'À n.Û~w eu ;~O~fJ h,'
,t1' i~ '1 ~,~u;;; 'nci~'i'))o(J iHl~' iÀ(,iO 9.é.l~(,!t.;fJ :rOU~>Z!.H ~ st;.:" ~G~1 '~Q5';1:tftllC>:!
~t, V:"U'l~Af, ~ 'tIÙ\ !.H~~;t &10 ~.lnf"Q(} $fi :6M~.H·~asf~l.' 5~W ~,pi!~;;t,1i.:M;~tt Hl<l
bl".U~a::;·,) .
e(!~ispc~itii p~a·t\tt.. !ngt1mlenx c,t~~~duit le Gn~i~o
, . dG 1~&bri o.u .t~el~B âG &n iIlt!!'foec de &96Cbc.fl00 Cela k)B~aS\ Sti'e t!'S
';'i1'fO~t&9lli GlU' le G,s~~mo v.t~;U.sdà'T~4\Q.detA4l·t qui Oem9.,w~e le
~fp1aeGQ~n\ d~t~ite ~GbtloG a~r d~B ~!niG$ ti~es~
.... Ife s~c~u~ae a~tif!Gte" est ~pé19~ della d@u~ tV.iU1Qi~·. r.~c!
l~ao ~~ dé bBut~"r~. 1,iOm~. de ler90u~ ot éDviroD,15 œ~ de lQn~·
9tWnf'l) 110 GOllt tatte cl'une o6satçaro œ»; 41o,niitJi.·ce per;fov6os, "
. suppo't~n' UDO 4oub10 pQ~o1 ,~ contrc~p!aqu6 0Dduit d~~uG 9Gi=~
t.tll'C) h,drotùge § • . . " '
, '. . LOB weg~pnata po~~~t dc@oleie.œ u~ille9écs aQ&0~po&60SA
,ospGe($~ade o~16 Eh; Bont !ntl"od1!ite,tlra!l$vor"al~eltto . .'
, _ ", 'Le 96!~th~~tom!i' dt all' ,cba.'~" (t!ae~obloc DAI~:JON.. .' _.
eberletoi & 201gi~ae) tQn~'ionae '~U gê&-oil. Sa,œiGvanee o&lc~i~
,tique e0t fie 220i'{OG1~,.lêG/bona'o~ Xl'" oomporte un 6@hdge~A'" tu~UI;:o
- lei!.l'G, le:;, G~e;, JU"é!60 llet "è~QOt pt$~ 0\1 conttaet des ibve$ à edch$lli <
Lœ vent11~'ellr ~G 5 C17 ~ déb:U.O 23,,000 E1~o/bèr~:re;
, . .
. La ?!teG~G do l'air de,06~hel~QttoimQtd~B!$ taunél
-a~2C ma p&~seOCn406 La tampéEaturo tiQ s~eba9~ oue, &. d'but, ~o
,'3i!·li 40°& ptlia 'o'él~YèprD9qe~Giv_eatju~qu'à10° 0 ' '" .
..... ... ' 'Gia ftrt!~te l 'op4~atio13 qnend l thlerbâtl'io do 1,(1 e.5.tr
t~~b~ à, 20 %~ an ~~~lc le ~col~lœee do lO~it ~a'QhaSCger le
~~gtb~~C dœ $c~ti~~ ,
. ' ~LG 8~~bGD& dure~o 6 A16 heu~c6~ 3el~a 1G dGŒ~'
d t blWidit6 caos f~V'il$;t '. , .' . ',', " .'
.. ' -' '. 1..0 a~Gao ttJil1"cbŒJltl est à 6 à' e ~ d"hmÂdittl it ,!OOkgo d~
. lè-eeo trA\~Cbea d(;~n0nt 6U à:10 k.g" de tbWOkl a~chea~ . .'
' .
.e)~l~~'
On Betelt quo dons quel1t~B,'a on anlb.,~ &~S· itetite8
t~VOG, ~6sér,6l)g è ln OODDQQati&fl looele(s ,s)&7 taudilJ q1l~ 10






ê). ,Plo.'tint. i on If ',. d K..~.....
. . , '....
, ", Ca a $.oc51quô q~e tost l-e:mdD;,.gament 'da se.lêst hcSri. tG .
'«0 '11 &lUllSIiDtl) pl0,tet'j.on dCcrifti&e. On eatf,ml1' quo 'teoofit ôo cet '
'mi6negC3l'l.ent"'(~êtao!cIU)ment;) QtU1Q.untdiguOB:;- eord~'cc\loa d~G ~.8!lGJ1eG'
bembéefJ) flov1ead~~e1t ~ ~hOOO' sro .à '1 tlH;)etere. soit, 450~U03 &,', .
iOO~OOO ~G' . '
. . ~'. .' ... ' :
.. . Lee pituite ao~f" Be~etée 25 sI pi~G~' p'A~ à 'J.~St.atiQ~l '
, E:epd.,imoatalo ,(6epnr~J:metbo(l)• ,Le tr~8,ol~t ~ pied': d,'onu't:l'G' o~
," l~ plaQt~tioa 'J1!'fJ~ieuebt.l 181$ ,S'81" , piedo'; ,'" . " ", ' '. . .-
b d4t!l'Iitf.'0(1 ,la pl~uta'ioil) d'rau hcst~e'1f(l.f~sOg't à ~
(0,25 + O,U'H 's,BOO piede/ha == 200"'<>/he.".
b) '!J~!R!miW-!!SW2!!2!iAl'iOit!~!!e!W~!1!!!3"
.. .' / .
LO'~i)tJ6l1i1!'ld~s' d~p9i1BGS ,ci:!Gspl'cit.atlen ost rQp~'4œ~té
'J~m,,"le$ '1'310 de m~t,il~~(lconvs:~ qid~ e@i'l~ 'V~l,,~o'CGliS1qj ~~it8 "
•/ .
,'""" 'bttrGt tell '~" .
. 4 pamr.H:~fi~s Il 0 j oni'l1éea s2~5 Bf6 I! 0lII .,. Ci '
~ 'i'''$!t~ellt 'C " "
" . 'i ti"èltœ-al:Jatox ~. j oa~i!ldea : a,:I sr~ 0" 0-
,.,.,' ~hSccJ.t~ ! " .,. ' .
, 80~, kg& :t lS $1 (fàv~G o~ehQs) ....... ~ &(' ~
. ~ S'eb&U~, coadiliouaomç3t (coQt globœl) ~





, . $44 SI,lJhrA .
. ' ..
In41~u~n$ 1e! que la plmat$tlc~'ut1!i~e150 ~. 210
GQ~rte~o~~olGD ,lQS 5ai~~b&, pino ~e.~ G~dYe3 our~p~D~O.
, '
,1) ,~. Los plMts' rov10~:acn~, Alil ,~ta$icn(l!à f,O 4 ,p1bc0t' po~r U!.1e








. 1 .. .
,600 &.:00:1 !(!S. S,'<t(soae:lbl_eat '10 p~â.ll c!o~dial) '.
c' ):0200 'a,o àlilbee~âl$f) .
,', "Le cQ.cao d0 '18' P~MtiltioD'(fst vead.n di.:'G,Gtemettt G~n.l' t~












L~ a~aéna{lE$1~litf1U GGl 085'10 ~a~~ quo pour lG oa.oaOY~Fl,'
Crd'é LU,er!a pltint(i on deux ren96os~ GlJ.1!ül ombl'sge' d'ErytbritHl
.' ela~(lQp '.~ 1 e6ea~~i'Jf:SQMittl~ 3 .. 60 'm~ 11:, 3,~O IDI1i
. ' ..... ,'Lo :èGtéior Gti~0 :ue ,i!\~in..4~4u'UV~04Q 3/4 d~llu)mm~ ~
1fheG~lU'è tDutO, l' mancio (~t08t,-ètalll!1'f9 -&ilvli"QIS aaS j O~S'13t}fl)fJ '. "
(PJlc~e' par M) peur'1 t.~ntr~tioft (eulèvQmGnt des:90t1ri!U!nt1e~.étG.."
. tag~ :4013 pl~ta & 3 œJ:l,' 8arcl~gc) ,et lIA !'f&eolte~ ..... ..
. Aa"Uii·Gn9r&\1a~. P~G (10 tJ'sitœer;to . '
. - .
L$ i"CftdOZit2Ut '.~at de 100" h~h à 1r.b~etA.0 de c~,;S'moc(l
Lf4 l"éeoltc mot~1t l l~ t3caG~à l're.iBon 'dG 35 ~ le t;~;
.... ï
I,,{b or:Scb~9~ ~'~vie0\e~ 10 à :aop 10' kg.,












. :.' D~Ub0 mmDi~~o 9cht'r41c, 't.OU$ lQS tl't.lvans de Ji.~ P~Mt.. ,-;,
'tion SOfit e~t~ctu6~ à la e~ckœo SQutl~B t~ait~~~t~~
, ,La l'2!ein'll5~1I'9aU'\71"O ost lofJé" sur le. p!GatQtiQl~h Ch~q~G.­
ga1iil~Q, di$geee, e °tr~· d~l4.'tbectŒ1"@ -130\'31' ~es cultutMllJ vlvl'~k~œ8o. '
La plu~sat.l"n R:a·,(1iapoDO'dOautitC e~\l potil~10 Cll:'\o').Ilcr:eu.
depAnio rcoeeilile Z~~ !~O t~itu~eG~ Um 9~ou9a 61Gêtregbn~ ,






















, : l "/;:-c/v.f.e., _ 'ValWt.- ..(Jv'('.(hh::.a pét~;';" .





/' . .",/,'. '.
lci"l ç.l '4-- 11/.NI / •ô~·,.;,~" .JI;''hM,-, 1 /iuW'"tR ~Ïf,~IIQrf':






ArlIr:~~R A 2' ._·~m-~.••,,,~.,,,••"il'W'
"
. ,: .
, , < Il ~II eott d.,d0tllt plantQttOQS conttgUco Q'.ppa~t,~~a'.Dt à
, IQ 1t:lrœo' ~SA.28!N etplt!00QSIJOl\O le 41rGt3tloa du m8me R~g!.SS0~ra
811"8 so~t 8itll1~$s 'mila'la rive .dl'Olt.ede la :r$.vi~r.e '"
CaaewjDee " '
I~""
.. " . Ciét~ll2nt "enCiE'lDUOS
plrentstiOll$ .clo canDes'et de
bnnanes/qui on.t ~té S'~Pi"t0cs·eD.
19t5041 , " ", . . ,~
Aotu~11~att' 8iO ha
&ont pl~tésGft caoa0. L~ plQn~
tatioa adébut6 Oft 1930~ ., .
, , Oa se tro~.,~. bloa el1teDdu~ Qai.9r~I3Db~i).e"'~Olt d18= '
tingu~ CCpênd&D~ deus mODem 8
. .
~ p~~s dG !~ ~1v!èr.f 10 ,rei!! &a\ le, suiVabt t
.' 0 l 30 ~o Q mol fJ~l,Q1, .~5S~g DOC
,30 à 60 es., OC> Q'l'i&J ddJ à pl&stiqué .
40 liih lI/tio rapptlll'1tioDl de 1 ~ 3&-911e b10\1G plest lQ"f), ",
lCO Cino e ~gilo pl~e moAlo f gris eG\;lf~.np·, '








',-Au fond do la pl&atattou (A'oft~i~OD 4 kmo·dQ la~ivi'te) ~
10 sol est fG~t' yt~~ge JusquoGa 19a3 1 il. dtelt,~$~$m'ertD
li ~ eoriginol de 0,40 il.. de> tG~l·be~ Il e "\6' Eh~tr1chtS pour '
la bQbeue~ loa planches ~ctoat de ODtté jpGqQOo
Los eG(tC~Olel"S diJ 6elt~' p~rt'io P~\liG8&S1t' pino'viooU5t'Gux
,et p~Odgctiga quo les p~cœi~~ao ',C
Le prof11, dn so! est. !€li su1v~t , \ '.
o à 25 _tl ....er\Jtl&bmdfèr?$~ bC&!Il\\t 8trttO~,u'e .
2& ".SO cme~ arg110 pins tOlleée, mslG p'lusa.oa,~ete
'OA 90 ~o~ opparttloD de lta,g~le gr!~bleu. ~l~m'ique 1
9.0 ~ 120 cm~ - 0.9ilegri~ acartee m~llG ' '. .
140 OOh - "aee 'r-~s molle~, , . ',' .
, ; . .
, L0 ftivo&\l1l statiquo da Peeu ~st à. 0,90 mo'
." . De l~avlD 4u plan&e~~~ ee t~PQ 'e sol'oot ue\l0.mGut
BuptSpiQu~ à cclui du bord dc.le "S","ib~eo' Av.tl"~toit!J~ cotto pai:'tie
~u~ait doaD~ ,de trèe bonm rCDdQm9ato ~D b&n~œso
'~f1.U..~ i
Lao eaocoyers oœ' Gté,laat~e Qmr 1~8 plenobcm dé
l~anct&nDe plantatl@ft~ Li espa60ment est dG 3~60 me s'3060 mo'(?OO~rbroc à 1~h06tare)o La plup&?t d~s ~ort&l!os d'0mD~~ge
dtGiea~d6JèeD picee env !eB planeb~B aDe!9D~emeDt ooneae~6eœ
&M omt6o' . . .
,La vart'td plaBtée est l RICSo9'o Oa't~o~ve ua P~" d~
, . leS.:.1 e' 450 ' .
' .
.. g~~ g'
On coupe les be~b~s 3 ~'~tGls p$r aU dafts 1$$ JGUnem
plaut~t1.QDo DaDa 10$ plantations plQS ag~~a9 il oaftit do ttQ ~
d~"x sQ~el~gQ8 pa~ ~9o ' ,. ,
ED p~1DC1I'Q~ OID Q 'ull1!so pao dUq,ag;rcis.o OD gQitoep~o""
t3eDt. 4ctl1CilcfGoi1t dosofisais Gn collabol"Ett1911 81'00 .1ft Station, '









on lA con8t1 li!!' ltUI pttrOQ11ca St1i'lQ,utea ~ .
. • CIl>' t~i!loin rJUS. engr$im :




'C~.unJn· d,s .Ë'<9l'tiltsentaeat appliqué sur l&:.'bMO de .
par e.bro, dua ! t GDDtSo, .Ga deux tols· .Uavi€if'..-a3 ui11et) Q
". . . "-
LeI) tréStdtQis ne sost pC.B. œ,nctll·œ bics l'lCltso'"
,. ' On aobsG~1" dQt.l4ttaqu~œ de thr:lps(~.e~e.1l'Qlla) oa
saiBoa sbob3~ 'h,'opbto~a, acpœ~de balai d0$~r:ci're on satGôn
. .deplB1Q);' Il " ._. .
· -
. 011 _ppliquo l~s t"..ai~~~ftts QI t âldCdO' palvdritul.toers
• œoteu. Ados, mate de f~voa nOB $Na~fm&tiq"Cf UD!qu~eat'daa$
l~$ tCllJhO$ oontam&née'h ' . . " .
, ". .Le 'd~Q~bul,ge s"otfœetnt P~~1J!'~t1it'ci L,~!ri't9l\~iO!l! 8 0 U&St
;0$ ,ossf.bl"eo' !(9\!tetol~t eD SCg,COD sècbe~ GD introduit c.13G8 lOG
· "COiU&IUljj qupd" r "st pomsiblc, dœs eall'l f.H&UVl\gll)SoQc~0a1aCœ
:(ierr!~"e la digue E)QJrdMi leB mlll"écagGf.t;o' .,' '.,":
" ,,,,'- , _. 1
", .;. .
.. ' '. L~s -Ubir.fj0 o~t. besu@ou, ·Iloutg~i't. GfI la sèeheref.\8G de
l~anft~œga$~~o ,il aD eet ~~s"lté dOD~mb~eus0sbr~ch0s~c~teGo
", .......... ,
&~e ~endemQfttè mont aetaDllœment" poar dom e~broe de
fè 8 ans. 'de 400 tg6 ~ leh&ots~a~ Oa osp~~eqQo'l~ t4celte
· Do~e10 att~!ndr~ 600 kgoà lDkGct~~e~' .
, ,
~_3
La PWOdU0tlo~ ~~ !nia~lt quO d~butQr~ la plsaiatioft
aOcst pae cmCO~Q bieu 4qulp~o~ . .
. IUle dispose Q.etmel1Ee!~at de 3'
~ be2tee"~e !0luœntQtiG~è~ bola~
.~ ua l&~~~~ ~Gtat1t do~& 1&$0t!on"cst troov~e un pca brut~le~
Q t~ s'choiw ~!Qaa1q~o ~ tunnel, mats ~ Oi~6Ul$tioD di~Qoto '









08S0 prc~osc d' ~'chOr,~?tttloiCl1QœCa"toat6le .
p,o~u6tioD,dur~at toste .le~Q6œ~ aflfid~~bteftl~ UBp~od~!t pl~a










. 1 • Dans la 'i'&a10ate. dl!le2e~ '0& sc PI'()po:aosi~ler.m~~,~ij~
~é~~~r la m~thcde de ~~1~ipliea~t0R vé94~etlT0 du ·eac~3yêfo. ' .
empl.0j"e f!om .:aouretl1sl!it, & ·fG':1.addadf.lsie BUtSsi. 'dana 'lQS On)·&~Qâ.ti '
. .' '. - ". "" .. ' ..
. '
~: .' ,
' .. ,- .






. .' .OLt i~8'i$tef'a oiirt@~t m~~ ioo i~tUcatiGa6.de rondemcnat .
et, (je pria d~ :we1J'!~~tQ Pou~io~d~têilfif1t2'o,B"d~G&gl"()eomiq\1C)i!.'.i'ié
.!,$,o)1'tel"a'G:@~pto~l'tQ3dU d0 le 'P~OU~ft~'G d& 'tude d'e la .ou~tülio~.ii
"eBCQO' & 1&' 'lp13i.4eci$to 13œi'Jai&Y1i.~1r195G, f)~'lllaai3~e parle: '. "
, Cooias":i.co:6 .CePlQlooQ ..' .
.' .





'. '. . . .' Olt e.ettqQ$ G~ 's)G~ d0.l!tJ lob\!t ,do r~staur0~ les viQll1!c~
. . o~caoy&1t$fi :(i.gs11iemde eeQd.ll~iGs·:·..c.&; faible reiHlemelmt) que . . t
,1 'a 15'c'1'lai Col!e~eof 'll'~pics.\l A9fifiultur~ & Airiie IAU point lUte .'
t16tGod~· de ~nltiplt.c&.\~a.en "~9#tcati'Ve,t1tilien~t d08 l:1ujetG olot!&lm:
tH.~lfjHJt.tomnés· ~. fo~~r~lu!cmâDto' ~ . . .
. ·.C~ssuJGt~ s~zt mnla~~li40'y'g4tattYomG~t :pmr 'b9mtuFG~
... l'eOi1l4~0 (r&œ3ti.ux· la plcpE6rt !lt'ii!te-:z1PS ufonil!.4)a daNS. eOgi~a.incs
ataU..Gnm ~C:s,$l'lQen'alos)o . .
. ,' ...
" .. ' LtJ progrBG'i!1} de œulti.jillioctios f)t." .\I!lstiti~~tlou d~s,lcCl









,',' ' ,ta pl-ocière St.m.t1·lUl Ci"06~ en i94a= l'44:,'(~.A -PASTORA)
oem!lieaç~à,fQcrml~ des ..,~oe~~a"'''m aux illaat~nrl!J ~n,19<t3o'Meie,
l:a "dcmBudeon p!~~ts a:i'oit;~a~~ de 2$OoOO@ ~m l~fJO h; 10$000000 ~a
~a.,l!!T,;;, ,5]fi!' u ' .... ';, .'
. ' ..~ ,,' .,', :
.1. ,_. ,. '.",' An9I\)t~'~.1e. tG~Un Ol:NJcl)r'~<o l1omvQli~G;st.&aa.~~IlSo "
Âtljotaa·.d~~~i~é!leD Sloat' U~ aQ ~~,uFt:îB9~nt" CO~Gui~;', ~' '
=',·~e"'~'stat.ioga (H:natrm!00,~ ,~500000 plaut.spa&'aatl~' "
- Fot.l~('j)s .9tatioas40 400060' à 'f5GI)OOOf.)la~ts ·paf!·mo." , "
~ linltt,11o~tefA~G3 'd0 pletittG~ie{2 ,r@dt1~m"'Bt 10 à'30\)OOO plailtl'Jo




!!!!?~!~~Q.f\t:I~~'~' (iwnatgp~go' par rœ00Y)' ~
. '.. '. '. ",' _ _ . '. '. -," " . ".
~,' a Q !A.t3...Ur-:t " .
. '
œPr~l~~omsnte~r~Se~Q~~~ de 1~'p4pia~~r~ " .
~ .Pf'Ô,er,I"&.~i:Oilde 1$ bov.\~n1fO (eeil1s' «Bea ft.u\U.I,filae 4moi&d~CfO do
, ·'_tclliitU,;fJsV& EQl$d0Ci)t:à~~d~~~9a, beil.1 d~JiU'rt;6Des "dei' ero!asa~~c)
...~Mfsè«lD 'plaeo. ODbl.l6S d{)~3!lrr!;61âoœt}:atog oai,sOal$',tS0,' 0,,90 Jf 2 Ct 1G- ~'oontœa~mt TC'~, ~O ~out,nrCfDo' 2s~&cQm~uit'1 ê 10 (\œ~o
'pl'oto!i1.dta\U.",5& ., C5:)o"':" '
"""'ci'!Ü~~~ 3 26 j~m~B
," baa~ 'leam~ltipI icatOi!lr0 à b~CiS :tel'~6SD
Il, t8ui'm~lDtt'jE!i1f eltmllt~~o lOœ12 %(dola 1l!2!l1~l'e
, dl~~oto' ~n soleil)' ,.'
tom~'i'a't!m"02;09 CCI ",
bumldité~ 90~iOO %
C09 co~diti~ns aon~ cbtccue3eu bàcsde ~~90 a 2 9?O ~
di,spos'&iQEa b~tte~ias (i10 dOfut l~a~g~o~o 'lt'Y~u d' &h"11'06~90 ~.ftt~j'iGu;;
'o,tQ~tf§f'ioul"o Oœbr&~e flc§1\~rel ~GÎl" UR la~ti't\l" de b~botls ot!tl1et (1G
"e"~mQ1Af!àge ,(:so %do la Imd.à1"'6J 0, Cha~a1G ,or-t~n~' , des. vitroe tr<1F~':;
p~~ent3S C)ouv~rtoa dtlust tissu miRQ$o !ab}~eD~ ,,48(ft~~Or iO & i~ %
de l~!œib~~o ' ," ' , ." , ',' i, " '




.', Après ~tir6eimema~ty t~aasr!~~tction ~a pa~l~~s~~~ii~
~et;'~i'e bmideg pub; tram:3foS"t d&u$ les b~oôdo~6eiimat&ti~no




C(l oet 1~admpt&tlG~afjX .condi ~i'ofts aormal'is &'aitoGpb4wi~n9
cie~ ,lutes onrso~_n~e$o
. , ...' • .' Dana dom b~'Cilema~Og\le'Q 'ail!t .b~C$d\7oar~ciDemeDtf) caBal~~Z">
$L\t~oal1l .iRt~~i~UFosen mOiBr.h .. • '., ' , . . .' '.
PG~dast. les io l'1I'eœ10~'~ joU~@~ebeesi6 f~'irm6$o 8k';rosa@e~,
.,. Dcract l~li fi 'de~l\i\':h"s jouwIDr; @U Oil'f1re IU'Ce~~0ti1œi'leœoiit.1~s ebaGBi~t:>'
LOappa.... ition €le, pouS!61GS Ge .(!!(f1 ~Gel~Q~ :i'é,bleqllll3l 1 0 &ecll~~t&tj,o~
owt tQl'ain~Go . " .
... ci ""'.!L~,~~At:t.t.: , .... el -s01~l!ises
Il st e"'1 t' de pro~d(JQ~ leQj e'a.'l1ellJ plentos pèmdent ia 'iW~=
.Bl~t'e 2HJUSSQ· v6g~tQt~veo·. '
, .. ' :. .: t" . _..... ~.' .
..Les s~r~GS GQnt ~OG b~ti~oat0 o~~o~tm s~~ les GGt's ~U~Si
dtUD toit qui ~R.:lsure50 %d'Orll'li)1'&G00, (œoitiâ t310 ouc..u!éoiJ &1oit16
vitFO t~Q"~,ar~nto)o
, . 0., .".. §jJI~~...e§~'4~~fl. r 3 ··@üVl~.6B ·2 ~oim
, .-. . . .' '.., , ,
• 1,Q0 p1elUt'wfA y I!Il§jOt1l,'~eE1t j~sqS\f'à 00 qm~Glle$.Gie~t· ij à ~
.mDis" &tiSGde pl&\~t&tlo~o 'D~ &ille~J!lGu 1~'- ,lluitat,ioD aea !:l@u qa~ cm·
.&iGO~ dc'plulœ~o . J." .
.. PlaiÏich0!"cDU lit d1"ainant d&' 'a'Clvi0f'~ .Oœbrit.{So ,QrŒ&&acut
de45 &SC %$btoau pa~ un latt1ade b~bou~o
..
.Oa ... eSlf.tnSrO g '.
. Ai"~Ofi4U~ ~ la. lastle'- 00 'Gr :teç,o, ."
Fumu~Q aZGt~e (~olutioa l 1'% d~u~&e)·
.. Eat.reti0u. .. .
Ho~v«l1:tcfJtra.t!Q~!fu1tm~ao~log'squo !Q pemiet? es~ pOl1rri,






Elle ile œetSBl!'e .. psr lem' pJ.a~t83 eF!!'acin~r)Q.ptas Aia" planta"",
ti~mp ob~eu'f$ ~ P!a"~l.r' dG !OO·.bc:mt.UWéS 3'
. P0it"tea', à 1 0 ~arQ~laern(ltmt 0 O~, <t (,. C> 41 .. 10 OJ .. 0 .. Il 36. %.' .
POl't<ts à .1 t aCGl b2f~taticn 0C Où> ..·u .. cHI ~ ~ .. o' 11 ~
Pe1\'~GI'!l sou€! oœbl*t~l'fja l) 0 •• Il 0 (1 " ..... * IJ 1» ~ '" Il) ~~­
f~c~~e~~o~ etfeG'i~e oo.~ ... oeo~o@o ..~~.o.~
" \
ALIMBÙTATION EN'EAU· OO-g lWLTIPLICATEURS '~ .




(SoS, &7 gO') 0'Le Ph'optimma de l" Oœ1.1 amt dQ '611~
. '., . -
Pas de sei
. .
COuooraillêt.loa Cl!.lS lSoyOMe 'pourlt8Iift~e g 111tiril p~r plant (l't'
paitj O\l1r
Plr0lèH.1iDO e p«!n.ar 1'06· '~agpes dès Oh38019 il iAUt. "9f) pt:'GluJ:1on ,






PRIX DE REVIENT, DB·',~J!.~~§, ~el.~M (19ItiJ)
.• ÉopaOœ!li~2t 8 .1 p,IJOœ 1860~(lot\OO pioae A i \1 he.,ia~~C' compt.e.",'
'" ,,' " , : ': t.~~u des pagUllQgGO) ,
'lcrrala dt9w~almil tan tOlf~i seo~BdQ1Ji~o ,
..tf~tS~.8~.r>~~!n:U.:».s.&t~













'DtSff':6.ChOmO!li. fi. ~. i ~ ... 0 ~ 00".0 (;; ~ ••• 41 ne A ~o -00 jÔ~:l'~.aouvt'!ei>
,Fmbrlca'lo~~o~.plq"Qte ~o.e.o~•• oeo~ .12 B ~ ,
P9.qUCta.g4lL(& imt0i'Vllî 10 1 f80Sl1t'aO).H ae u u
.. Arrmc~ag~ files fJlan~c de, be!itQni01'O ('i~f,)) lS ',~, )f
?lsstaU.t't1i dos, banê~iOi's (3,60~31i'Oi,
,aoi'Y50plaats) $QO~~~~.~.e~.61l'~'bO ~O
Pla~'a~io~ ~e me6i~c ca ,~~ piq~et)~Q , iS
Pl~ntett~~ dQ!~oPtol1~s'(ToaOxT~20)~'. 3
Bou eoU'OlaGBe.OG~·<)4""(I>i.(f•• o.~.oO';:l(l ,22
Sarelageav. ptod4eàpt2l.llite (1 f01s)0 12
lomplœêeme~ldG~ pl~ntG ~~ombrage rno~22G
Cr@"'so~(;1..t~eii'6e:i p0i2.i' 18 Id$Q OD - "
, , , PblCO dt) C8('lSOYOl'o(1"60!> trous) ~ 0 u' 2S








.!3mbRayage df.f . la terrQ, antou~ chIS
" "t il'OUSe •• '0 Gl;" Cl ë ,. Cl oIl " • ~ 0 .... ~ 1> fi • , ~ ~ .; " . lGj o",~;I~"'~nvr1.CHf .
, . 'i~l'ans~o1l'~' derll" 'p:ian~s- dececQoyel\~. . 1
.' .~Upil"~S d38; t~tÎ,Uf:;', '.~. Il. "~ • ~ <J ...... 0 Of. 'li Cl f;l . lS ct ' .
. .Pl$ntat?o~i; ~~·~.c~~~~yorrŒl (1$ par:' .. ~L! . ~.,"
, J ollilrQ7QtaV,~i.i',». '0:0,'- Cl 0 li t;> .. ~';, .. Cl .... ,fi. "Hl 011 il) . ~Yl
. Applioat~oll'; d ll ibneli'~ie "1 31i)~~s aplt~G
• i.e plan~6t1oiiJ & ,1",aiaeQ do ,100. gR' t; ..
~a~ p:\aaio'; :0 .• lCl~{'''.!'.~• Cl • SI Cl Cl "-" t Cl ~ • ~. US
. .... ' .





." ~ . 1 . ~
30 c~a.i'"omsnte d(!'t~!31Q8" d$f0rmli) .
7 à 10 dol1m~~.1~·eb8~g~mo~t o~~opc
· S tB~!st(\'3!6do e~ttoeQ dt Q!l11}16Qi~n9 .






. . . ,
344 JCH1'lrs""'cuv.:i ~I!' à:1. 1110 dol! airs
la j on ~~î6{j 0'" ~ Cl Il,~ •• ,. Cl Il •.•• '" "" .. " ~ 0
1~2r6 .
. aloi~ dOIa€{ilu ~ri~ dé i"~vlQ~t dei O~50 'dOllsr' OUI 'par,' :, ,
Bujflt.: (lio pép1,litf)rè.$!I\' 1955 !lOUA" l~B t2'B"aUE d~p:rêp&rnM.~~,




• :'. '. èo~st~t.itliiOm des nul ti. ..ll,cat'~Qrs 3 10'4000, ~1e\Dt8 /!;
'. i\ 2ci41!&ps.19 plQ!\il~ -.O'DOffo"." •••HlD"OGO·O" ... "A,It.eO ,20 0 000.(j
. pr~,ai'e~ion, dola. p~p!81~.I'Q, 100 piqQQ~B'à '
°1,52 'dollAiteo,.,':'lI"~~ ...·..;4 ~ u (0 ~«~a .. 0 ~o ",0 Il Il l> fi,.", -l> 0 40 or ~'il
.ccue dOG pl'Q,C\t.o ;) ~Q~~ria tWQt'afJotr~ pal" evion :
. aOplanee ·!.2'éloU.ars 1t'~" $a ..... o'u o.·et: ~ u ... ~.~ r>q






. 'f'ilêpl\,rfit:ht~ de l'l' F3Gp1ai.b1"Q .. ~ . . . . .'
" 300 ,lqueta lA O~5~~ W~' ~ t!>,~ ~ U 0 ~\u .... '/#0 li' doA!rti;s .
Prodne~ioa li!c~ phlnts :: '"
aO~:ii·B, dol:A~,r'tJ \ 0) .. Il. c'. ~ ~ +fi lOe. ~ 01) Q 0')'00. ll,.o52G· "J
U!! .,," _ ,'., '
.. Pt"~pnt~\io~ .d~ la. p4,i$àUJl!?Q' a
. l~IOO pa.qœohl à O~$2, ~/)'.o .... eoItUUOOO
Pi'cdtuelloa' dl}S', plcf.its g,









ft6paw~tl~~60 1& p'pimiè~e :
, 300, plQlifiaS. & O,fata l1-00fl"l!>.u,euiufl1O 260 dol1el's
~~ud~etto6 4es '!Q~tGO
S~062 a l,aS Q~~~~O~~~~c~:~'~e~o)4,oG6Q32' '.~.
Pr~t1Gctiosa delJ)l&~ts
'~840'3 i dGllœr $S.~~~~~~4.~4•• ~.OO
, .




F'1fodsotioD ..€le !;llall~,S r '. .'., .
, 1011000 : Otl10 Il U "," 6. U oH Il .Hl iJ!""~ (rU 0:/ 7.~8@O u
"... ~~~J!SL;""L'9
" ,
YOTAL GENERkL o~~6~~~o~.Qoo4700&? do~1~~3 5~!
.. '
.' 1
·Ponr.ir~ig~~r l~ ~épiniè~o, il fsut UD~ pluvâG~6trie






Volèl -pal~Q8~mple"10 ,priu'dè' frG1i'Slol:it dQ 10.- prod~cticl&
dtun' tl~ant d<i:'ca(ai~YQra;tirlapJlJJ8tetlo~ 1~ Pef3~ol'a ~ - "
, '
"',.
M6!ilû ~.'ooavf'e', O. Ill. 0 ~ rI g " C) U 0 ,~'.o" ln ,-40~3'~
"Mf.t6~&àm8t img~0dionf~8' ",;~. 1<. ';'•. ~' ,22~3 'éo
J)4pailS~la tion tlo 0 UHI ci ('10". " lJl IIOU~ ~, - e ~1) ..
~5fEG.i!aiiee" o:;' ••• ~·>i"It"'t•• ~o.l> ••••.e' 06A§ .... ,
~
11~O ~
PCUirlQst:r~iB dtQ.dn2ilni~~ret:101'1'et de Bt\i'vQi!l~naœ dtU,













UlI }'rix <10 iN~'Q1\Olt1i. ~fj la p1i'oduotioG d t Ur1 0200&0:/01'\ :~ ~ ~~ ...
;./) Ua, bnG d~ mult!~li~&ai9a d"nBC Cin.B",tatb~ de O,TOgt ~atlTom
@Oli!,'l@ftt g, ,o'. li • '.~ .. III ," 'q,<lI _li! .; ~"" ,'" • III 4i. li ~ ...... " Il> oi .. ~'e !t p •• I.!II' '
/ 1
- LO~l~QdJso~l.l\mQt.eU.~1il doi,t ll:QSUIrEHI" !OGl 2/3 €la '!~$t~G
l,do mllltiplleatioJC1è ,',
... SQi"i'@ # IJJm~i?cn\ !~'m2 pO'Afi" 1 ~OOO plaat~o
.' OIl1l~i"i~li'e ~"$Dv!1?On 4a m~ pout' 10000 "lmnta.
- PVls dc rClVl~il~ do !a,plQ~ta~:to~'d~:iil!i s'U3~' dep&plQl2sl'~ g OJSO~
os &~ild~.in(ln t œôyeil d~ iCi. mu! t t,tU,eell loa c. & 'u u' U 6(1 .' " .'"v '
'l'''' ~Cimbl':e k!oyen Q~nllGi deboutlJmel!J p:r61"v~es our Ur.:! ".
P2. eC!=:m6~" 0 i>~, '...... * 4 0 Il ••,0 fi tt ... è... Il • '" .. 6 0& ~ ~ Ir 0' It ~ S ~ '\li e~ fr ~' .. :...: ~.
-' Dur6e Jil~leIUliltrèqQisG'pou!' Qnt'3klitr UF&' 0aC~ê101'bOQ ",
, '~, p 11!nt .::ll r ~ ....... ~ ~ ... lt. 0 CIIIII 9•• O!l ,~ • III 0) li.,. • li " iII Cl <!o lH> ~ .' .. ol' • '!' .. ,. ,. .' CIo i
.. lUs~ do f<ulde',ar tiaoi P0Ufii tin -multlplicat<HBI' d~eu' .
m~~ns 10aO~O ,,1aaàs ,a~ an ~G0Ul1 ~s ~eatebi!i~&) Q









.--.:: -.~ ';'. -: " , '







. . La pl~.ntQtlolii fLGt O(:3"o!r:S1Jligt ~pp~rta.0~t, à la- tii'l!ntl
- JAMU! de aOT'tERDAMo Elle (ll$t sltuéo à"1 t110 a~ flol'd 46 Ptuni~u~~îb'::ll
.en bOIl·thtr~ ~o ,le r1v1: g.sfiicbo· ~e la rl'1fi~~~ SQ!'iamo t&ltU'tiO
b<Ji'i!l.U1t lal'iv.ioYl'o ost; O{IIlBMlt\1GIt de àoltJSlrVile-.xco' t$d1s que lc-
loafl de 1·~ plœn~atiota S(ltit0ft(Îl 'SUi' ~ bdO de s&blooOil pl'6'oro
.dobëo,ncoup 1.ea C)rgl!us ,.ti sœb10<i .' ,'. ,." .
'. .
. : . '11 e 11 agit d(t!Ù~'anc!onD0 f,llant~t.1oli dont oaa CODeQ~'é
1 ~ 1I1t~&S"li·uoturG (plQt!ab~e).· (Jue :\ 'oaa' Lu.QplElm~l'l~,'_r~o't!pé~6ep~i;"
dèfrlchemci'àt ct r.~ml'ofl1t.gQ d~,s e~ülnlX à la m4.\i80· . '. .
. . . ", .
f ". .' '. # ,.' _ ~', , •. ~: ••
'. "'.' Olle eomnen<:'l$ i\. "!ml1t.er CD 19S0., 'Act~01.~f)~Gntt1aoJlt.
pl-lm~6œ{150ha de Gitru'h comf~rlllnl1llt,.3·. ' ',.. .
• ' •
o 130000 g~~poafruita MQWO~
d2 12 0 000 or~nge~Qr:tJQtta'.: .... .
or.. 5",000 eit1"'OUDie~8 <CU'l'US lClmoa)'Q
.1_
Lea'~ols &rgtleui eontocos do~ terrez baeaeB claz=
e:l.qn~tlo Le. .toi"rcQut t!"èa:1 sèeb0 A oatto époqu0 Qft a;~l'tac0o Bl1!'1$
~8\ bleuo jusque à 0.,.60 Dl-:- gelie devient molle {ttplast.ique à..
partti" de 1 9 00 iflo (èalt /Actéristiques én s,nnè:ge B S)l)~" .-.' .'.ê "







" ;. ' ,La plU$ 9i'ttadG 'pfSfr't1c tî(c
lm plat'ltœtion G""COlWei'~v'Q2!
!UU13th 'O~l se cOlBtsàto ~t,llS1 de
nottoyer autour daQ&~b~eaD
", . Jj~$ ,pert1e,;Q~p0ndantr
ost onCOf''1i ebhos-btSe p ~~ le. " .
. f&Geh()'~6lto\!lqm0m~t &VO~ Ur.110
l'.JotQ""fœ.m~htlufJo à' bœ~re;fifoatnlc
do ! ~~ a~ lar~eap.6 :
Ou tctDd à 9én~feli3C'I·. ~t:
" "«udea Q!U.- tOttt0 l' étQradulil flo' la
pJ,ptat1cn pmi' écctnoml0 t.Pœ»:t::"Ü 1
,tien ct aussi pit' Gonet. d~ app~ti·t;;:,;










,.;:;r,·_f lYi_-- -~ .. ;. . ".,. .
, . /
. ' ' ~
1i '
~ L~~t.»A. il
"' , LQm .. plenoboo wnnt cl') largeur 'H~l'iable ~t' ~0i:'to~s.', \!0U~
è. ta>ols rMgsd' aW~l'ran, ~liSpO:HSD r.m qU1li~eOUeOl:i,;. '.", " ",,' "
Eil 9~B~V'Ql" 'lf:l pl~t1~hc
" ,Ill, fi mo ~e !a.1l"g00f, laa ~i.tS'GS .
. "oat CBpaO'G'~O ? m. ·cilqain""..l '






, - .!!t!g!!S~\g Gomme déJà indiqu6fo~ ee QODt~Dte de
dé9ftge~ les ~rlro~ etiQ~ g0ô~6D~ On paG$~_o~.1rcn.~ lo1g eu~
III ;l1~t~t1cn diuJs' l. ~ ennéeo " .
.'1
. - 't,5Sura' 1:
-"",'""~rfl:il0 :. Gla~~a"~.e dt anm:.l1liaqtlo 3 a ~g ~ l'Cf' ~"'bS'o tm a l' o:L:
" PCi" QU, '
, , phocpbCit.G nllt i~lr€ll : 3 itg., pmi." I1rbro GU 1 tois'
to~~ laG'd~~n QUS f _







, ..' .' . . . .... ..... , .
BD, oui.1'6, on pult'6r:lse dGa ol:!.(J~é16m0J19as (a1itc,
·mUgcmèse~ <'Ud..WJl"0) avec les ,.trtaitemenes g . Dea l1JjmptëœoB fQliai~DS.,
mODt~eD~ On ~ft0t des careneea Cft ~ulV~è et GD siDe~
. .. !&"o..llt~elate g R.~ra.aeulE; 0allcmis sa meDîl.foetan~ Dont.
UilaCaJ'ton qü0""For00;~ID:t pa1r' pIlAv~r.16Qt:i.OD, Doiuts pal' M~ do'
'lloufa"e mouil!able là l~aiGle de palvôrisateuraàmotour à d()fJ (013 .iI
Q3oa~e :4.os elio~tSlémeat5) e~ Wi0.:1auIrantee0o ~p!9htlte, r.ruo- '. :
portét) PSI'!$i)..OiSC6UX et q~tl1 1lIrtnt.cnl@ve-:r à' l"maiaQ
.." " -" .' "'\
, . Cette de!!"'a!~l"0 QlJSC (,!'aiJ.1.cnrs· 10 se",,! oo-œeml 's6r!ou: .
. eppaJ'ù dapuiopGu' de' tomPS0 . .. .
· .,." '. '..... ,Il'figs,t10l11.· 0\ d~Q2!7'O' g -Le 4ratnflue se taAt'par-, ..
9S"4\Vitl1S~ Ga i" r~iiiië-;ii;-eii' à8U ,de: la ri"l~e os~eQ16e ,.ta'
droit de .10. platttatic~o LI] !l'!f1ge~iG~ fierait cepcad&lnt sGubai~
table Bi aœ plus tort ~(1 1lA fPtd eOIl .~~cbeCI' . ", - \ .
. . ,.
_ .'" !6e0U! g lUlQ Mo lien''l.ca! gé!!6rlàl fl do je1ft A(!)ctob~~.oLilQlldernierl)lë~plulos 'tant bio;a !"6piarta,&Be Ori Q'rée~lt4. :
Pl"esqut') tOlllto 1 t Oilm~0 Q.' .' .
· Le rOluiomeat eat (Pe.avlron 10 caisses de 2S ~ 30 kt;.:.
ptU" !ou:!bro ~ ~oi ~ OD mOleiR!\0. 250 kg 0 _pe.~ - ltrbr0 CI Il 8 ~agi t de la.
pa"'0àu6t.ioa e:po"técD:repl',ss0nt.aut CltD'fivoa 60'" de lepl"&d~Gtion
totale, d6duc?1oxa faita dE)s'fiults défectueux' ou ,t1l'O,p p"ait~ q~â
Boa' 41isln's SUI' l~ plt.lll~&i.ioD,,' -
.·_~.tl
tJouS'!!fa,V"lllS pu obt~l!.ir_le détail dos ddpGfteem enlltlelle~
'. dl!G~plottatioD r2:.liené0U) à 10 bcct.c1"ee On 110Ll$ a oepenout' tnd!qt.l~
Qaed~geDQ0 de ma!~.dcQ~m~$G ~0 20 0 000 BFo ~oDr lioutrôtiea,
Â~~~andege des ~agrniG œt la récolte do 1$0 ha~ aoit eBV!~0~
" 130· SFo do'-mailnllJlld?oe~vre'à l~tt"ctBs~Q ,
. LâpltUltattolll ~~ii1~Q 33'ou~1rieflli ten\eO '1~(eaD0*- (sol~
-lm homme 'P,ouS' 5 »aa) qui $out ,pmyés 011 i2101enne 2!i'25SFo ~uall~jo.u.lf',~'
Bea fa1 t, 'la plupart d0l!l tral1e~.u~ sont 'e:sôon8.és lA la .
ticbao C~est alDs~ quo 1~ réeg!~e ontpaJ6eS ~ par OQiaoe'de
grap0-fJ'u!ts ct 7,$ ~ par (uRiase d'OI"$U~0D~ WDea~e Gal' AG ollu:mi:!
d Il ~gplfJ:~ t /At. ion c> ," " •
'Leecaiesea sont rQmass~es p~r camiou"c' ·oonduites
. digte~iemQ)~t è. .1& C1t.ruIJ Ce~f.ro;l0!1 de Param"iboD





Lee c!teO!là3 B1_0lil~: ~·l.i.~èi~ ~U.ffâei10G .~ ecmm0!'eialieer, eer
le:;) -QOilI'S sont,tn'èa "~fç'~aF>A~3C}~aolLWc~ttvèe bne~ .. ' " .
, ~ ',. '.. . .
, .
.". --
A1UJSS." ~n lo~ è!~~itos1!!r 1l)e1t,lo1~atl@D pOUI~ t~I"~!f
,'l lJ Gâso!tee 4e ;. t &~9lreO!l t$n~~G I~UC 1,0 Cft j et.ta:' 10$ t~&gta.} ..'
, L0os:6lf&t:ht;l l'J)sft-Qfte13~ll~O dG 'fa90!.t' Qa'~ifJ_aie fiJtn:uu .
wahoœgœf'fo Los tt'~!~ro, IJon-Üo pel'SB <262>lU~, œge ttpclc.trricQ~ -(ma0hill!o '
./ !tnlielaDê :,.. Gel et Po AV$f'J.~ FîIJ ~;QrmQ,!o - Pictooiae.) '" @..(;doo~ce .
n"&pôees{r. Q~t!'~2~ée !)(tir tU:! C\ltu'm.me d'eG4'6a 1.,0 .tilt' ~$t ,~eenel!lt!"
pat' (1éO~î.0ai6t\'d~tS dfll6 11t.a.es ~c~t ~lll sipbOfm0 1 ft Q~a .ea eJ,;c~o~
la 0. &l~l'e .l~l· çOUfJi&i!-~\1ee 0~ ,1 ~ ap$)&f'CiUJO'~;:l 1~ ,Qout~clec lA oat '
plaot1 dama des ~oata:l~0t'"Q ~OI~(5tiqilc3 0~'lOY'S l .~e diGMi!~tiOf}
~i!a Bo&i1a.\suic,,·· , '. '. " . " .. ' . ' . . ", .' .' ,',.. . " .
, "
, , Cetto er.plsit6ll.tlon ~tel.tlt à 'SO!1 ~6~UYr'@OO Q~~ '~JUlUS .


















. . • l"
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'.~ ':t\&~~~~~tl.~;S~~~~g~ltèi!~: ~~.













. ... . .. i.,& i~1l1;.ut$ti01~ ee1~ t}ttUQO e= b~~f.iUN'C de ,~,~ ,~~:~1b~s
. ~l6'lmn~fJY~lGs . Ù .Cf!v:î)j'f1~' lS .~m<> d~ e$Gü tiél:H~tJeh6 da~l) .1.% fi'a'rl;~~rtt
S.rafibl~ln,~ a~$$ :?Ql(~tuv~el"s ~oP,d!&ut ltl\ !,j:~;ifzt'e~nr lIlae llilre~l1Ïo~'.d~
so.à !G{l) fj:bt.~~êtl'., en~ sa!;iQ C~; Iiltlii~J~~ t3êche Qi> lll'ii.'!'i9CA~.:iC}.1,!!~~?~,
. '" pv.JJ' ·!)oCSible ~
"S(mt.t\~·b..1~Ü.e~~:rl~ 0t41ti.v~a :
.i~(J< }l.Q' decitl~uS «ont ;. 3~ tu~ d>i)S:Jt'c.pofrtHt:sMi)it'mh
. 2~l h~ d t 4?P.('~90S (KtH\~\a 2(;~~{~,
'.- lotiale .séle(:it;.)~mQe)
. 1 ~ 0 hil; , .. . . .' ..
-n:~i hti ~: .. :;;~~,<
... :!l.AS{aui.t.d~ :Sfils: t)l;l"gil~ut1l' ();l,üiJsi~ua5; ~oDt'l~G -Q~~Ü(\u~iri~t:ièï\l':)s i.)wi.aej~~lea ~!jon t. d(fn!l~fj.\s ~ .,' " .' '.. ,-
DOï,Actgt.'~pt~c 1;1-,1 . ; ,
, -,
."q:. pl&i3t&tiQi~ ~Vpfu'ti(tnt·à, le·Sœ.o.A6té U~SInct) (~n0-i~~~'

















, ~~.. '. .. , .'. . . ..
-'~~i
~ .' ,.. ," ", :':' .' -'
. ", ~. '. '. ~>"~llalg!osallt cl Il une: vi~111e .plut~t!G~,:îqjt1) ë~!.S9Dt· déjà
r.œ'aag4s ~tlrC9ard du .dre.inegeu .. '
. ..... . '. . .
: . . '.. ', I;ca pla=tàt.lcn 8.' '11~tl Ela .d'oembr~,' au d6bui' èi"~&s&:h~on.(le" pluisS .. ODplantè200erbnoes' Al e.~eètQl'e (gr.po frnit(4) a Les
6cai~t,emtud,f:) ~dopt41J8lo31t 'eaux de~ Flo:fild0C1 - .'. . .' ;,' .'. '
, ~J. 1 a'aussi.des )luCbGff&,2 e&:3raagso
LO~éDngom0Dt~1~o~o
. ·,t..i~G 0st ,Qoast!tœc§ psrus&'
'. plmil~h&do -6 Do 'de 'Iallgea.. ,.
comporti!fAt '!D' son miliea tom .
rêag d'arbro8o L@SiQrbw~s e~n~
espo.Qt§s .$iUf II.e· nlgne40 f Qo
, (grapetmtts), ~1ll 5 me (ordBQs) ~
La pl&mcko 0st"r~Q lôg'~~0~~
. bGmb4~Qt bcrd~et aile ei180Ui3 ' ,
d(,? &05 10if99 c8t63l! d'UD fOfHJé·
de 'lmodG ·prOfondeur Gt OoSOm
.an pl@toDc!o '
t '
. t\J l ",' . -,., '. -".__.... ..---'
\jJ '. . "
1 '.' "" .' ',' "1'\1" .' .\ *!;,.kO~~Or(.


















':~ . a) !SU!IB!'i
, " ..
. _' Lé sel e"t.eouyert' de kRclatrilo OEl se o~~tent'e de 'ddi$JQgo!"
'lcG er.b~OG,et '10& ',' 1'oSG'Z .toutO$ les deux la trois ailmalao6, co qn~.
e~1ge UDG Joutftéodtboœme pour 2~5 bœo
, ' .' 4,aateg0o duknduu ; 'G~oDomi& ap,prdolablo dœ GerolAgo~
, " ,~u.umeatatioD d~·~ondemout.' par /:appoll't 'diaaote aU'GGI' et. pa!'
prctect1ondt1 8tli·contre,1'év.spol'atlofto·
. , . ID6oü't4raieats, B le kalis. ooftatitu0 .0 .oM'a!'t~f'o .
. 6!tc118C (0,50 IIh è op'O Do), g8a.at la r'oolto,·, p!"ine!palemeat










On pr~t~901~8 arbros dGS &ttequ00d'nn QeUri~gp8r
pnlv8r1eatloas aqn0Q~eS de soufre mcul11ebl.o,·deus fois- par ah&
&l f aldo' de pnlv6~13nteUrG ~ m6ten~ l do~o . .
,OD t.e~d à remplaoer le $",&11"$ par 10 catbolà3tc d~ sino"
. ,. , .-"
'.
... : ....,
'0)' ll'ortÙ!tJ,atiQn QI'~~a:P lIll.lI'IIos:$
~ Ependr.ge .do onlffàtGtd'ammol11aquG 8 a kgo pal' GU"basQ et pal"
el1 deus i'e!s.jeete a.ant les ~itd.elh .
. ~ aepol',bCl3phète " ,. kttt p~r UDrf1g. une Bn!iU~O eu,l" dG1Uh




'M OligQ3 1S!éments ~ea i:lulvl6l'iœat.lon s!ur les· &l'b••S .... $ A!I!.~ ,
. an1v:lGl e mêagM~~of te...,,' . '
On introduit C;f)~cltgo....'16mel!l·ta ciebs 1es' tl'GileœeDi.sQ
••• 0







.. '.' La. ··~~6e.oltc .prinèiPo.les~ ai toe dojùiO' '&; oG,ie;;:;;zbf'ol) ,
-ume. de,u~:l~a"1~ rdeeJ.. t.e fA '11~u c;m j anvior Cl . _ - . 1
Lerè~d~m~Dt moy~a est- d0300è 3$0 t~uitap~~ arbre'
-pGu~~d~m crt36'c"!<trtdts do. 10 e~is~ -. -
. LCQ m&.1!lft;èu:(fr~s· go~t ln r6oo1t0à 10 taesl{~~ @t d~poaeni:, . -
los oe!smfJs 6U~ le~ 'pistés d'e~ploitQtiG!lp oh Qller.rsll!Il'::lt rG,ri~eD
_fAr, e~le~~o _'. ... .
. /
'. tG& ~1fbWOG ceDera~an t· à prodU!XOO ~. 3' 'eDf) .• , !e..'. ,i"iDC
p~oduotioD ~tib~tG œGoa 6 anso Ob estima qUfel1~ ,Qut d~Qr
26 anso .
t) bl~JtW!! @
, .' La plGntetion' est liio$sGevl~ p~r &~D whn!'t s(le,van9a.nt
dus la. a-S'ftè7$"3o "il ~oi1vGyeur li :t'oulema $!mplifio les mQftlJton-
'~ioua de .ehs~g~m0at~
. . \ .
L'e8z;éf!1~ionSQ Kœ.lt par iu~to~n l leCeDtf'o.le Citras
dt) &;'a"QMa~iboG .
.-:'&s~~ ~" . . . -
COBsldtÂnt.sos lil~i'oG. d~exploit&tionclCp!c.mteqr:&Oi4~;
doame10~ chttf.e$.sulv~ts, ~ous les p~i~ ét2nt G.pr~éa en' .





..~9'déitrlcb~ent .. ri. ", .. /Ii 'II Il Il' ,. etlll ".0) lit e .... ~ ~ Iô If cl •• " '10 .
. -' QJr6œ.tioa dO la p6p1nl~roll.$"'.(;1~19$$•• li •• 'l'I.
l\11t'plrmt~tion des:lmln$rt.el1as ....... ~ll4J.fl.~."·
~!2..~!S1,
. 'Ii» oat,"elag0 ·1It1:0" ••• IlP;Oe ..... 6 .. tt .... II.".·~f>-"'.~fI'ltO
... foureb.ettago (e~tour doè arbres), ..... o .. ot!)"
- plQDtœtion des eitrns ~#~'.~~•• ~ ••••• $.OO












"*--~c... 'c8i1"ole.ge .-<0.,,;.. ... ~ ..... ~ • -;"0;' '" ... " fi " 'il :;. ...... U
.Qo :fo~rcbGJltt~ge' .. il b li •• a 0 ~'.~ li< .;j " ,; ., "'li' .iI ... Il' 10 'iI .. 0
. "'" Gntreti~Q de lS .(!Jt&lno ...... li i. a- 'il III ••• ~'" ~ .... 3 41
.~ remplfte~m~nt\d0S mènqu~n~a d~!mmo~t0110Q
~ r~m,lQOew.o~tdGS,m~nqu8nta de citr-uG .~o




..... IU)I'ol ege e* .;.'" 1> .. : * ~ .,. i> '. or ~ .. ~ .... & ~ fi ~ ... 1» 0 fJ a
... tOUI'Cbott.a.gG· <t ·Ill .. ,. ... "'40 41 .,ilI ~., tI.""1& ~ •• ~ ~ dl ......











. b). Dlië!!ses ~n~0Alea' /ha\ .t
• G-:AM· - lataRe:&w..t_owwC;tr"~~_1iII9& .
. .
Les' seulQs 46po.iSses t"t!iillu~1.1QiS· dl-e!:plott~t.ion 's~nl~'
': ob1tf~'escomg~ sult '. t . ..
. ,
~Ga~clag0,'Gat~6t1eB dos fossds (~iE.jOnr-
.. !uSes· cl 1'1 hom.."'lO pœr bectaro pour le tUdsu) i;
- tralte~nt~ (maAQ~d!oeuvro pl&o inGré~
.' d1emts) "&' .. "'~ .. e~II."'."'''.~!I'w•• f>.'~41*·.tI''''96.·
'.... iU'Cii.'G • /1' .. III ... ft ;, ~ * ... '~ " ".• O! lit e It ~ .. iolit lit j) 'il • Cl .
. - tai!le.. (p ~',.. " ••• II\ •• ôJ.;; 'Ij lle-;. •• ~tllwlt.t·













, . A lrs!sO\?4d ll uo,,'moyeDi1Cb clc'SOO fl'utts par aJ'breœt aoc
srbro3'àlehèota~e,!Q prê~uot1on moyenne 0Bt de 60~ooot~uit~
& 1 thactl1..re, . soit GD\riron 600 c~.dfri"a d~ 25 k!h ponr. lefJ gi'epcOla '
truit$. . . . .
... ' :.. .Cetto prodactlQn .est. U.v~éa· il la Clt.rQfJ cent~e].e de
·P~$Gl~.1b0 q~l rèGle immédiet=ont eux plmnteulr8 4,'15 SFCl'P6~
Gatèsf:..:l . '. .
Le rtwo~n ba:ut è 1:lhQctare~ppàrmJ'8tt aillst. tiG' 8
60Q ea.i158CS S 4,16'= 2\>860 j'j) .
._ on ~e.ppel!eQtlo, potÎ~ ch~~ùe o~pédition~ sl l'el pris, d~
yoate r~~l.cat iRt~rlGu~ '&U prix gsr~ati~!e dlff~~cace _st .
'. SUPpOI"t'e 'p~r l:aCotit.releo Si le 'l'lx .dco· 'f6!!t. oat ·~.nlp~l"lour ,QU
. l'iris. 9ltll'e».tttlafiltt4re8ceeatl'ép&irttc ·pa!" moit16 oI1:t..-o lG'.· .
. plEUltorUl" (eou0 fornm: cio .rigt(lur~e) et la Cent l'ale (qui,.! t affecte.




Le$pet~G~' pblB~q"t.H). (pourritui'~) ,eUbi~s;6nd(mt ' 10
irausPol'tsoat $upportéem p~r' lell' pluteu!'s 0, " " '" '
f. "
'..~ , .
, Les or~mgemscat6GaltDanontpaYées'à.l!1I p!rig'06~utlf)
D&ia S"QlJpgaote!lt' IIfllins à 1t'b,ootal"eœ, ", ' ' ". " " ,
De 1 t ",vis dl!! :'DireetœuJ>~, ,'lès priil Oœremt.!a 305.'1),10&1t ,
3u"0 aUf~1a3~~s pour $8su~or IGreDtsbl~tt6~e la pl~t0tl0Ba
." ,"" , 'b 'gOit&!l Qpp~~a2' quo !os fralB -g'a'rt!ax·GI)D.t~10VéS'
, (Dl~oett).r ()~rop6œ~"bat1m0i1ts, etc OOCl) poûrmlG au!'faeQ pllM1t6{i:



































. . '.. .
, ..:"~mto .L!\ 'PROf, DE CB ~.
'. (Gunne "B~i~&œn~quc)
. . ....; .
, ,-~
.....; ..
.' '.~'. .... ," JI; s,ll·~,i:t, d:u~Œ} p~&B'eiioD =GO~C~fjJ ':m!S,t~ {Qf.,t~:t"'lro:,O~e~cc '.
G81l~é) iSl~t.u4tl.;ODbo~dulre dt) la ri'fl~W'o,Dorblcoo . il1ë'd:tni!!~-:d&lDm
,'_,ls ri~,~;~'rfl' 'e~$' il'I',lgmQ ~ pa1"t~~ de le. Cmuje~i"'~if9"'~O':'~oyer1:,;;'dl1lQne
G~et~oa' d&' pompage ·ot.~Pua ceDa!: cit~j1~ivQtt08 clrt.Ei"~i'on;!;O bo de ','
!orag (lUg~"IO ISo pll~f.~dQu~l·:& me) 0 Ce eailsJ. GeS't: ~1l98~i a.\1~ '. .
l' t'8aG~Un;·ts'pBI' b8l'tJev on·fel' ea.!f"e0 pa~&ng,meus ou Q.i&e.~Qa"Go·.· .'(berges de G 110: a mb' 31' Ii~) 1) , ) .,'
. .'. (
.' " .' . " NCUGJ aoné, $ftll'mtts',n ftG ',a.l'~·i~td.iè~eœe~t int4rl9sod,: en~ ,
c:lt~C)œf)o La phnltatios! d~ f)it'foU @IJt.li9.eillede 30& 35 e,nQ~ il' .
" Q'tit l~erate QctuClllI1JmQat.· 60.. 1AGof:).a!i'\&fJ0D mli!u~&i&e· produaSioQQ 00 pwoC?:1)c:i'
,cs.ep!"ce~t,eI:lO~' " de,. eoGavel,ll1).r· pl&Qt~ti6n~ m~r?300 Bê~ta!?'Q$,o
"
, l . '
'. ~ pj..~!.vAJtV~~A' ici " -
.. ' .' .' '. .' ~oa' p,l'èili9Ve., i.,o':oo~ttl?O~ s~f" de' ~10a:f! arbl"QfD e $t1~ dos boiÏo .
,'d~ 2'à 3 USD cpfj>~a q'âltOIla a eu ~~o.,oqm' le' d~~(tlGppeli1~..d' dos) lfaoi&1~s
SU" 1" ariure mêee (amille!a,e"fi '. $0i.~71e c1~ bolo ,iiluaid., cisela0")0"
-, ,LGO ~eielraes S(l~t d~'feit&pp~$~',a~ bont:4~UB m01.m~ o~ pv~:tb~rc
Qlora la bca'Qrc~ Gm ~o~pa.t jueta ~~'d0eeOnQ dea ~ü~àn~e~ On plao~c
danm lUI saI) OD 3Jj3tlill1 (OB': ~GWÎ"~ aW'(I~Jl,euQf) 9 ot.l'tii'Gn 3 kiJo',
... . , . . ... , ' .
... . :/te~ ~~~o· nost.' ~ell~4~d&U1œ nnesel'rre 4Q aec11màtat1€tB do ,
. liao K 'iO ~I)' p;roiég40' d~ &loUeti ,'pa? URl tissu plastique' (mtu!rJ&i '..
. toiturG) t$Ddb 0n'~ede~~ grlila~~.o' On arros~ 'G~ pluie ~OUK foie
,a~,jou&'Ô Duréo de !t>op6ra'io~ ~ un mGi.,~ réul!Islte 8,10%0.' .'



































,Oœ ,1emte, cita pi'6f'f'08ee'~œ,' '
lS~tgsn dl) ,lu1eo!~G I3ftl Qst i~rlilis6GtS en
~lMOh~B' ,'le.téC!' de li Qg de le..goult, 'e6pe~:l
"~~f)S paS'. ~~$" toa1J'8 qui "o~"eatel! dt,ta~a~<'i
, ,&.' 0t~ &,1 illrl'lgstiol\o, . ' '- '
," / ..:. '" .' '- ,-~.' . . '
.': l" - Ctœqu0 p!QI1cbe ".!l'te 3 l,:~'i:ttj;J',
, "dGœlltb!!'œa plaa&4e" à 1~ 4ieartert9Dt de' : ' , " '
, 3 er60 ~ô. B SSI 60 a~, lU Q,4lrlour<Jll!elilt' otl eo~pe: '
~B &rb~eèU~ dguX Ge quidoas$ ~aûea~te~
mi)lmltieal do 8 T1'20 Sllo' a ., ~26 mo eOt'l1't.s""
" " pG!t~~t à &00 as-bgo$ h l ohelttRf'Go ,~" '. "
" "Lè ,~etpaJ'etio!l, du' ftlol au " ' '
: B,)"ldO:;~ii'C&t@!'pil~6~ J') , 'emanù~ 'dellE'
" j oGr~'l l ~ beot&i'\1o' , ,.' ',' ' ,',
~::: .' . . ' . .
. , o~ éppo~t~hti~re dt~nc~d~~en~
,1 t*m~es l !O~GQtarG d0enleBi~~ p~!.I?âu~
, $" e9s0lat, de' 1~· p161l~ati~I!\Ci Oro' es ùjon,;<~,
:' 'e~ GO~i'8 de· 'aulttttro ei beoo~n' ~eto.'·.. '













~ BJrntrot~$a ,S 'C~t1t~la:g'98.\f0 ~tlStaut 'fUG' de '~e801.
~ !:r~i'tH\tio~".' & ~~.JtA~':" " "
-?OQS tee ~O~~& ~ 15 a~1~ èa 8&1&0. B~ob~p à
p3i'ti~ des t&88de d~ 1I'Iflf,Jat.l&a "
b:~ AAnlt.!311ll , '" ,C',' " ,:.;
. 1 f ":~ •
.:~ ,ia0t1~Qe!0!Îdall"&nt 24: k~uggst~~s·los' ,~,~5 :J~tl2\"!Ô
, ... ,Ornbragi\l, 0' L~SViÔill~'D~,;'leDtè.îi03m ~tQt~at '~Ii'es se~s ;43Œbr,~f$
, dG iIa1Qi"tol~lt'~} ..~e U~U1',,11otJ p18ntll\tto~s ft' t)ut·'8:.f . ,
. ci Il oQwagoo ,Om C09p0E3Ge ,as- aa, ~,port dt eStytf.fOiœ '
'fl\fJll)fr6Go·,,· ',' ,~.~, , ' ,'~
: li» i6colie -gg'a,dogS p.Et.iO~~0,~·v\~'fl'iOfoMuf.0"'-~Vt!'ii.0t,' :A,at:.oS,~pc:,·



















':0:0 Rendements S~r l o2illl.eteD3e ,1&ll'itatica ' n".obltGlo1t ,qutlu IUBUVa.10 "
l'eiUdqœ0i/,t.~ 50 h~t!"c16l1 • l GaQI'e9 ·selt ea'lit00 'liton~,
Iles ~1 ~ heotat'~o . . \ . , "
. 'Sitt' ·.l,cti) ~ouvli)11em giileotatlofAS o~nll~.p8â·.etioo~o 'dè' .'
,,:,. .,roduGtlomo Om @Qp~l6e, 80 bmrrel$ ..& 1 ~ a.~~ 1) 60it16 .
'~Oftfleœ .&1 th~tJtt1lP(h' ;.' . ..",' . ' ". ~," ...








/ =11n, pu~o..onai'Ii"Ste 14'a tl'WQi~P9~meat de lQplê:lete~'
trnitoD!àat'GQ f!an.lt\t~u (i.3eact~\eldG do QOiilf,ect)o
, ~ Ois·omuz.~~i t.o,âtp ~os' '\t~GU$d~i1s l~~hl 'ti'lIit'Qo .
1' •.
, . " ,~," LO$cit~o~@ "eollt •tl"ni~4G sas.' .1A· plaat.-aQ.ion tisAs uae usine' .
..de modeste ill'O!'t.&filO'9, qut fatC ,·1.~ ~8tTicfaea,f.os ,do '1 ~Œtlèaee de ! ~ ~eGr.·o~
et'du 3gè CDe t:ssatt o 90, k\1o de t:rrali.·o dOljU!t)S\ Ga WllJ'eP2l\e.-3i.O·fJramm~m
'.' d'Jo8leacc ot 23.1itrfls de.jju8o' '.---' " '
• • ~ '. • •. " 1 • .
, .'
" Les ,rtftcn1i'$!m' t11'moutœ "u b.il&1I d'esplo!taatto!{ delfe




- Iltt'~st1Gn' r6aolt.€J, oi., 015 0 HO. e l!l 0'. OG U HI o. u 1) 0 80 Dm pa!' eer






, . ~ ..
, .. L'2udle ?at11l~G de l' dCOl'Ù0 ot 13 39S" esilt'ai.t du .ttJuii '. '
, r'@pi'6sentent .eo'11*OD '1(1 !uj· pF!i' bSil..~l 0 . soit 14 Si 30. a 'OOB~I. à . '
. 1.II~el'o~ , ':---
. o~ ~$tim0.q~tQSé fab~lqu~ e~~faenala' ponr~ait t&~et1an~eu
$u~,unè plaDtBiioa de 100 as~~s~ c~est &dirc/40 h~eia~~Qo '
1 • \. ". .' \. • , •
..... .L Quei80 COilDtl!t' d~1D p~riOdO& -ellooQàciwee de t.rois mOis'


















." . \' .'
_, r
,-,
)90 S'lEVB~8-gBt ua "petit planteQr, cl'601œinatallé .sut:
la b~rduve cro11ous0 do la w!v!ùre Borblee, riv. ga~chQ, l ~nvl~ ,
-_:ion' 40 liDo à 'l' BmOB~ do Ncw';'A1Ià($t.erdw3h -' - ._
'"
11 culti~œ o (agrèe (a,s hG) o~ citrus •
. ' GrGpe f~u1tâ fJarsb-
, Or@ng~a Y~loDc!a
Qlli SOllt Gotee,! lNent. flUés' deS Q!1tJh
, Apr~s ddfriehemeil·t' pal' ab"tte, 10 Gol est d 0abo~d
pl~t~ do b0Aaulo~s et pleutQS dlve~88s~ t~ndle qgOil oèt ~mé~~gé'
09 pleacbes dœ 1 do de larg@ur, s6paréespar desfo8s6ade 40 n 4C
L~' d~atBQg0d6bCUQho 488S la 8œrbloe par uoœ YIDne 91!sSaD'C Q~
boiO, du t,peeour~t ,0= Gnyan~B~ltêDQiq"e (a~oeQ.~'e p~rUD '
tl"-o.ail ~8,\ bois. SOmmQiFG plaeeS ea be~t du oQ,dr(j, de J.~ yanno) 0
• ! Les c1t~~m sont plant's à raiGon dtUA rang dœDs IVaxo
d0 o!laque' plucbG, à l 'GSlpaCeSGIlt. dei, 1110' -, -
. , Le gr08 travail 0st rb~nti'ctlel\ 0 Mo ,STEVENS Gt'etforoo:;
Qyce 1~aldo,d0 sa~~111e~ do mGitri~.r los ~QuVQiSèa'be~bœ5 -
Cft 0QueolQtJsut 2t018 par an ..- En talt p !1 cst d'bord' et 01:1










, " '. , , ' J ",.' " " "
" , , , La rGc91 t.e œll(lu ,dOus fois par ~ G)t rend OBiltll011c"" .
:,' mcs.t. 600 t:ru!:t~ alla eoyenD4) pal' 2rtii'c 0 Cos f~nittS. eiC~at. :r~mdiJ1s'·
(:U,rec\~moDt pu le pi'cpr16tail'Cl! surie liuJ.Ji.'ch~ do NeVJ"'Aœ3t~~dt'.t~
, po:sr là ocà8èsa!aatiQ~ loc.a!o B I:QiSOD 'de #/' ",\'. ' '. , . ,
'3 h 4'$ DI! po~ 100 erang$:f '
















/ ' Oio~ qU$ Go~teü. pat la sollie!tUdo dO. Se"lc~s Agri~
colecl et·bdaétic$a1re dtdU p~êtde 2~OQO • BUI (G ~~~~b0U~'
amble èa20 anG - C~6dt"C~gpo~~tte~), Uo,STIVBNB ép~ouve beeuQ
ooup de c1iffa.(lu!'~8 =. '. . - .
, .
t7#' tl ae tr.ait~ 960 ses aWb~~s, pintee. qu'll. ae G&it',n! OQF.UiOat~
. ,aS. q~~d; aj.. &\7eo 'S..oi leG t~Qiter et qu 6il' QIl a ~ .,otee,
,,' 1<0$. œe,ens J. . '. .; ,• F " , 1
,~ 0.id~ $QulESOei" de sa. temtl.J.e, .il "CIl paniollt Pd, Il1~O &'U-,
,'p~l# dfutt' t~avnil aOhSl'né,' à demi.ner 'la b1'ouase Qui li'Qpr~~~
{les .dWcl& 5 , St1f li Pla!1t~tloDo.·
~ .' ," . '., ,. .' ,
.~~ tGU~bO lè:W!a dou p:riaolpel<l8 l'oisolla E9 lM 2.stl'é étf'J!f~
!~dp~aœca~at d~ 801 6~'orr~B ~ilu~~b~nei~ea .'de laeultQ,e
.,i~~4weaté.~abituolJ.~~eAt prfiltiqa'~ PBi', lei), inf3ig~ooG ca,.' ,nya .
'~cpie~u t qŒolq~es aaa~OD Q~~~O l°ebat!o ~, lndGat."c'ioa.p~~
lfJ fQ9~ la'i'$.4tatiQII ropi'~a4 10 classas, ·l;umm ~8e' 1 ~eg,."'oaitoœF~
"lWm~ 61)$3 fSQiilœ. fJœ.ebct'o~ 'p~nl~~u~e A lton, ci3P0ohe!f'o ":,;:' .'" ... ~'
......
,,,' ,. - ·...e.~z:œ~10'· de lIc> Sî'!WeNB tloilt.f'eqlt~tœPotlip!cuitelSlr
livré à. &nlè'l~S%E0. b~ew quo ulo1a4°iti1ti6ttv0. et, de COSi!~li!goI1'P~u~~
















ON DE SPRING, R LL' d






, ' ,1 " '. " ' '
,'" - . ' " C0~'e cocotora1a' tl-.te (lc 30 A 40 lASSo Elle· (!st'I'nat'el1ée
sur 113C "ftu:éleIUlflp!o.etat.f.on de' cmUloa et! ,terl"~ 'b&ssèh: ',' ,,"~,' 1.' ,
".'. .' .' ... " ." . . \,
, .• , 1
"... ...... • ."' 1
, ' '" 1 1 I9xlst,~. quelques autl..es gl~alldGGl plafttatto.s de~OG·ôiiG.·s'
,eD·te.r!"~ bass_ drJllï ~'Le.~t.fJ~·', fI' la plus grf,lndOo '
~ fr -'
, ' "0U~ htt1~G~ieG tOIDotio~n~~t à Gao~getowno Lebuile:do'
coco et2t 'destbaé~ li. -le Gf,aScmma'tt:oD' loc~l~" r,,~ pl'oduQtloD actuelle
,ue sufftt \pas a.uxbe~G1ae d~ pe,.rgl) Ua pi'og:ramme 0slEultusllelDlIDt: ,
d~TJ'eloppC§ pa.It'le ,Oon"orD~mèJ!t-Gn vue de l cuf.ilisation'do,'la t,U)Jre~ ,
. , ..." '.





, '. 'Spl'ing Hall esf, 1IB,O Pl"(;pfrldt' 40 tamil1~ cl' environ ,400 nCQ
l '
r'
. ,La plaKit.atà~B est aDu~D60é(J.0S planello& ptàtos de Il II'lCi '0
lallgè j ' ëompr.lst.JfJ entrG ÛIllU:, tosedSe' '.' ~ ,
. . On pl4ànt0des Boixg~l'mêoe A I t 'cairhtment'd& '~5 mo 11 9 m<l
tan fOSS~B mont utl1ie'~ pou~le drainage e~ lttrri9ationoEft'5al~on
'3~cbep 6poquo de ia@tf'Q V!Si,t0 9 1et9tian,aMR sont: ,leieed'eau à la'




















, OB' .plante 125 c9co~iel's ~ 1° laoctalrœ ~. Yari4§t~s localès ""
. espacement '1 g 5 Il,, X 9 m~ \. .
, L,a -produ1ction d'btde ~ partir de 'le s(IJptl~il1G &fàOÔOCl
Les arb1"Os ,;oilt en plQi~e production è 15 e&D.lh Sous r6S6fi"VO dt UD
bon .entrêti~D~ dOuu d~a~a~ge et dO~"e iFrigatioft coftVQDsblos cotto .
prodU~U.on plaut durer plus de ,40 (nls~' .
. S1' le plalll d'eau ost tf'OP haut 0 'on observe un dépérisse.."
ment des srbr'lts d~Bla diEi~maàJ'Jft6eo
LOentretien se ~édult Adeus co~~el&ssaooG par 3n dont" .
. on 't,&ad' lepS"oduit sur le 'solQ' Pas ,de bétailo' .
'i On r(Scoll~$9 à la' ~&obe~ totltau l,on9 de 1'$8860, saut
pendent la période del'éeolte dia l'iB oil la ma1Q dOoeu'i'fJon 9ftst pao
dlspoâiblco . .. .
. On 'passe S(iiUQ ebaquea~brè ~OUI!3 les 3 mois ~t. Otl ré~olte
l cettGoco8eio~ Gmviron 50 QoiSoCbaquo 3rb~0 donfte done eavircn -.
200 noix pa? aDo La moyo~ao gd~6ralo de laplant&tton n3es~
-toutefois que de l'~OOO boi~ AlQhectare correspondant AàQi&O ttQ,
de coprah s4etuS Çl . \
e. htUI=\.l!n_!!L!!~~'.
. Eli~ 80 fait ontlèreli10nt' l la tachoo' Les noix sout,· '.' .
BmoruSéa' ~ la ferme' f)~ ·oatlotso El10s ÈJcat d4Gl:ort:l.q1!~cS Ale œlDQ .
·Loeztraotloa da eQp.~h.cet.étJale200nt taite-à ta maia par destcmmes:i
"oit directement sur les ito.li: 9 soit sur 'bis soin. p:r~&lablement OU~·
verto6A la hache~ .' \
Le coprah ost mis" adober c,
. 1
II;) OB fJ;,d ao~ B~ebe ,eul' ume aire. en .ciment l' peof12l.Dt 3 jours .
~ GE! salsoD de pluie,'daBS UR séchoir Bl'tittciGlaosG13 sommaivGI)
. composé de claies pleQ'oa daasuneeneolnto ehaQtf~e à l'ai~
ohaud. On brGle 100 écorC@8 deo Doiao LQ sdchaga dure 24 haur~~o











29 4 ' e>oEl .
,\
. '/ ' ' " l " '
,a) g AÛ!JW.~&,;W~~M;A~..t~,,!~ ,(ra~portlé& tl i ~G€:t'el ,',
,- LÙa0l'46fJCmGui d':1 8el t plaE1~Qt1on' Q 00 Q'lt ... <11 11< .. U,h :
- eiatrqt1el1 .S8trclo,gefl ,', , ." '.', ,.', , ',,' "
3 "j otll~uées ,dt' hommoB' A', ! 9'10 f\ Sglo" "li "', ~ 0-0» ilt 0
<""réc~l't0, MlQa"e (A, lst~1ftr;~ 'i " ,
42 t les 100 noi~ ~ •• o~~~.'~~~o.,~~o~•• ~~q~
, .... déèGrtleatJof.l ' " "
. 13 ~ les 100 ~oUt 'o''''~I'-;';;I~O*'U·~(;H~.U6>O~'1J4~_ 1206 ,0=:1
. - sécba0e~' Gftseohagc +0" tH, .. H O.ll !HI' ~ $6~O ilt ~,1i • • 0 ,) 4 .•' pOlar m"moj.~$
.' "'Il" '. • .
~) .... ~~',
90Q kO o ' de ~op!'ah. & 1t tic!"e9,I\u:'Jyé .en moyenne 12 i,~ :ta livre















"'" "fd1lJEYQl j.; 9
. ~"'-
" - .b..\ ~ .
. ' .' '. Cett0 I1tati.on d0 0@ltdltttJIUiom$nt d' œmbal1S0~ ~·e. ES li Q;tp&9
ditt08ld~ eitrna a ~t~ 0~'~e 'Q~ 1~ Oonv~~nementv e~~l9S~~.p~ur .
aagure~ 1& o$mmer~la~isat~o8 de lm ~~oductloD l~~al~ de\ol~rQG~
. et pal* eemo7elio p~omtnJ'fIo1~. 1Q eat$!'Jsioft da le. 6\11:'\14,00" ." . .
'. . . ..' . \'.. '.. .
\'. ····On .a, C)l!lCcurafj<$ . Ieee pAl:l~t!i.>t:l()qS quelques ~~~léo(; a\l'~~~ : "
BQ c~'a.t iou" .' .' ". ..... . . \ .. '., ,'. .
.
-. ',.' .'.,' .. . ~ ~ , . .'. .
", '. ActuellamalBt· tlll1Gd~.c:l~. los p~cd.uitlP dQéavil'Oil I~OOij Rao
de plantat10111D en tGl"r0S bâàe60~ hlran~eB. IJ1&n'at~ott;~) œu:eqnell~1lJ
aO~3outant ~ls\vifOJl 500 Bs'!! 40:~r-"t~tcC' plQtltat.ioliso 1 .' "
. . ,\
..•. "
. . .. L~ ,rodn~tâoa eat eatl~~om~at 0xpcrt6ev 9~~dr~lemeDta~~
la ltc1161ftÔCo' '. . .... . .... '... 1
[(~U.e octea ~.rou,u.)6eiQl1 eOI!~t&ate e'
'$e mol-as de 100000Q GaiGUllo'$ >(25 ·ws. 30 kgo) &n 1956
.~ 1200 000 calaaoG 0~> 19S7
\. .... 2000000 emisseg ORl 195&
.. "
", ChaquG p~odnetettf doit s,portor eu moine 200 eatDQosdC
fl'oi ts p,6F li.ratDo!!o Cbc~u$ lot. d€l'rfuat fla O~f0t 3tr0,t.ri6 $tipai!'éCi'
ment# 11 do.it êlF0 mutfisaut pou~ j~stifiGp le fOD$tlom~emebt de& .







.. :- .. ; .
"\
, ~ t '--
;
.' ". ...... ~.,? •
, .,
1.00 f~idts a~at i:ptl"lGa"l9t nOe0~ t)~yc6~au P~@~UCt.OÏ\$~·quo !a'
pêittie eJtpo!'Illa.bie:- dO ·St}l't a~r'lf}tilto ~mjJQl'ilpte e~ 1UJ'GQ~e a~ %'de, .. ' .':
dtiebcts (t~ulte: ~!?,(!I' ,œii%s:i: taG~f.s~ .O~' d~ Bâtt~~e~iou ·d4ZQc.tuOllEJe'~ . 1
COS ddchetm ao~t Bie ~ lef1:l3~Gs!:t.i()m (fA+:: lœ PQliult'âtioo IO~~!G 'qtl! .' j
,i~Dt:, ~~a., pr~~tI'~ à.: ~& ·G~U.t:tlO~0 .1;18 a~ .!tUlt plis i"cQv6~~& p0n~ i a~~~, ' 1
tr~netorm611J e~ 3~a tGe flrnâtlB:'lJ @~~st,!~ q'a' ~c~uel!eœ~let.1 9iDB,t!R.l-!~;;;pi
t.ioa il~~Qeeaire llaè' ser~!t "~1l0 :r;tGfitnble (;,. . ,'. . . .' 'l:, ,- ~ ,'" .: j
. . LeD 'li'flt&ls~~'s'ÙO!l~ '·!l'U'@\?OQi34Q$/i'BS'. ~fJ2' av!s dO:lft6: &iS'~~~ ~~
dueteuf'D quelquGs:.joùJ>e IMlaiat 10 ·(tdpaib't «911 br.t.tl»&tho '.L'tao!af: tS"fi.\vaglle
alGl'o 20·à 24 ,bQt~~~g iila~·3o"~" Lill! ea!aooB p?3tcœ pCG!' i"OS'00a'S,tiU.O~1.'
sout. Gtecll6e$ q,G~lque$Jo1!i"~ p~~~ ~m!)io~qu~Ge lJu1'1e' batOtM!o il i·· '.
. a en moyenne ,'Utn b.&t0aœ touœ'f>~I1J.qmiflsè~ioui'ao Cil.i't~afte ~lieUdo­
Juia l Ilo.,emba"lh 1.& G~attoD fitt'!F1'l~"~t! 1~ ga&we qUG 100 3(Ul!'ep~r.e~:.;
. ":
. ,': :, . . ,Cil ~~_.p_A,C!>




'011 1 r e site'e ~tt bf)i'~ dQ la .1.i~rQ S.faeeme~ ca' 'VUG de 'le'
r3~cpt'it)D Gt,del a~.n~p'diM,OB 'doa lfeot.tsd 1'.m!.~t'nll'eUl!em9at on ,e Q~I!~ .
. 'I$pœri" q~Q l~13:re~Mie Qo'6tt~iel)t 9~a,auft!01\~~POlii" que los bat.0a'1i~C '.
do Juutt.c. m$!i' "U1Sa0id ê~eoœtego .M!l!Hl$'. eouloll!~f) ,a~tio des r$ccpticiL
'se trait PSi' le i'iwl~f'o,·; Les Q:!lip4Sd~Q.eaa so famt eu ,o~t aù los". .
.eaislicts de il'ui's '1l&n~GS0é ,S11i' ~31~ttae Boat eEIlelil4GE!I ,Ql? eam:ioes(3 ~.'
.' .'
b) ffl ~w.1U~U~~At·.•...
" A 1aben~0t ~oo ,c,a'ieaes ~~o tOo) ~0g!?ap~. t~~its'
. .' . G\1 ,·$00 oalosee (26 tgb) d«G~&a9J:M '" .' '1
. .. ~ ." ~ . .
@) o=:t On ~~loto 60 ouvB'lbres'pô\li" Je t~leget lecali!)l'nGoet
, . ··le~mbal1cve
60 hC~9 'lGur,lo0 matiu~0satio~set le QODtll'310
. . .. - ~ .
tA)· .~ i!!w.,~ut,~~t&ît~\.~.!u. .
16c19ptioa "fi Chaine ti~GPP0~t. ,à' ~$»:ttl" dû ~.hai" ça :tid851g0 daséaiest'S '.
de campagn0"" ffQtoOf' .au prC'!cSuèt{:}ut.~<lfJT5'i. SOfD&i~6 dos ddqileta lOf)
pins V1s!bl,è tif· I.QvagtJ dB~a'iln beil1 cateau 6l(Jc!~.e@ ~nlv~1?1ee~ioil df1c~
œa?CD~eUo&.~~r~as~~e ~ B~ia danœ un fo~gioide (Dowicid& A,a %=
2 I!Ylo3"o eVG~hli)ninm~~e 1 %) ~ Stiobege GD tU!e3UJl h· aiEl' ebeud."'" .
Appl1estioa dO'1)tiDBol 'pas.' ':roulI3GQ femtr' pou.. Ji'fV~dro ~lGS f~u.it8
brl11.antSQ ....
.. ' ,.:, . .:..~ :1




\ ' .. ,
'.
r . .
. LOBfrults pa.&~l!Dt' UAOll'$ .~ le. ebai~e d~ tri~eC!1'à la ~Illt~~
qtai uti.lim0 U) ouvpi~f'$.eo Cet~E)ebaiœe aliulAte cl1eQm~me SI ekai~ot:f
de· cêla.bi'ag~mb&11eee dltiJpoefJeD ~i:3' paf~ilè!el)' ,. 1 •
. ,,,'
08 ·(iistl1lQOea· ,9" ~ll!.aeè$ .'. de f;rui.ts, (}~161.'$ 1~' l~esset1tc ,,'
i
~. :' .' .
, Chaqu0 QQ1~S0 'rPo~-t~ la mt"arqüc dnprGdn~rtG)u, et dg 'la.' .
". elasse <10 81&9830 IDst iad1qadQ pa' 10 ft&mby€) di! iH'uitSf: de .,~a6 l"'lUt
pour 1GB Ojltln,e6 lm 4~ 126 là.~ê:pot1'·l~. flJfapefruits)1) '. ", _ ..•... ,'
. . . LC.Uil· 4tm!ftall~9Qa a1l~nV~I!1Û",li6fS des' !tatm~ Uâi~o .in,g· aeBt
sOllt's BUll ,1&000 Oa &fJiJ~!?el(tstf..\!'O ~all'e h PQ~e.~5"!bG pe.t~ 11~i-;Gl{;u.l
dt} d4l"oulf1ge quand le dl9mWiidé'Gt>Ii'"ii stâftiG~gl,dtft$pol'tœteo .. >:,
. " . ' .
'..•.. { .. '
'.' ~. ' ...
" :.'.: :-:--






. .·.·'fO'fAL .Q ill" 0 • 0 •• fi .. il 6 0 li 1)\ .
i'
' ..... Ille '&Chètflieu& U.S~A:llerabalJ.el(i)·()~-l:1•• "'•• HI
. Q Lœ,toJîe t i~m~Qm0Dtdf3,I'i'l ~~1~'~(P8f aoàD~i'~ (1) .
. pl!!B 41tu\\rlclt.éf) Z!oae~mlirie'1'a510"tis8em~ftt)
. r~&so~t A $lI!vi"ft ~i>""O,)·60·'';~.'b:••• 6~O'tO!llO.o.o
~. Ch3i'UOr.l«uat eu~~ bai'o~u:t" .tre~~p~~,t~u, loXl&SdO'
.' - '. ...., " '. .
. '.:
,,".





. . '.•~. . . - - '1" .'






(1) ~ Des 9uvrlb~e$ Doat '~'~Ge à 10 t&e~e , ~ v~r suisse de 9rap0~ ,
1 tfui~s~ 6 ~. pMat (Ù\13fl1~ ~.C!?Oa'êlh Les c\lYl~i."e OOli1t p&yé$ ",









.t ~ 12t2 .:~ \
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. - J.,~.t1: !?~l'\i t$} ~ûmt v~m~JuD· au?, 10 ûèil"Chti b.oi:9.fjs~Git3 ci~ilB' '.
Â"amto~tU'ea,,'d~Cii:U~OU:t>2 ta ei11ui'm1f~'\J;!lce~'0â Ce qui ecrnl!1çt'me.~.o;']1· .
. ('jaTa~G7"i!'~~i ~m i~ de G~64-0li! tlt(;V (;;:t~U(i(féO Ir lQt'ide @t d~ i~i?d~i:1 Cl -
, .,..... r- ..' ,., , . - '. .
.. l.t~H·$ (:jan!:~' o~e:UI!()nti ani;,:g;I'~ {; at' 1~ 3 t~lo Aa' Ga~Gi,:jeo
. . qnsl!it/l 1.0 pr1K 'clG. iiue~c dd"s$oe.lo Pf;';\:ll; de '!'ov1~~~~ ~(t ..
- â1iif~S"~D_Cfb Cf:3t ,~"t&tjtS() pai"f.l~i~il$ Gutilc' 10 W~~0(h]C~ori~ 30iüà'f~~
. d 'tU~C ~1\StotJrla6 ~~. lt4 C(l)ilt~~~0~ qt!i 1. ~ effe~~", Hà· un, to~~s do' iE'0~C~~Oc
,q\\e.Bd lQ ~3?i8 de v~m~0 és~ ~ni6l!?'~..()t'.~l eu pi"ls de t'C"i0~t, '.t. dii~é~((,:;:('.
eœt ~npf9o~t~c ,âli" la· celllt.!:'olcl', '. ..',.,
, La J;\éà~l ta~9~4Jlbml-d~GStlloite.t1on Be Ç;r-aduit pOi'. ~~
d~f1c1è &snne! ~6 60~OOO '8 100aCC~,S Fl~$ soit n~o~i~~~aiao ~~.
m:Ul$,onœ de f~'ai.um qu1os{). COUVl'j)1.'" ,0&} Ull'ae S~bVO!'lt ~9a t1~~\'ol'n~~
·m9nt~!J~" " ,-. . .
Oa 0fl~~ 1':0b cfllUts !~ flVfbni~" ~ q~!a les .q~~n~ 11t~a . t ~~a~. 'téoG
alle§t O~ erCiSe6lat, l t éfi~h'<a g~oit'e1 P~~"YGtto1a~!JiIeaCi!a â~ui'.i~~~~
tinSlaeî!Ol' ~ . . . - , ' .
......
. .
. 'rsnvi1fOnlO m1iltio~{~ ~e: f!'~Uits fJOtlt 61imia6rf ebm,qu~ I?~mné{i
~ 16 Gtati~u (m~nQ OQmptei,~,40% dGl~4cbG~0cldjt\ éliminée tii~~ l!:)C, '
~l~nt~t!f.)ns)o A,' Iteisox\ fi1~ 1 lit~~Q dQ jtiop~~'10 tftlÎ'tse ),1' Yf.t~~i'r.~3~':<ào~t posaibi!ité do iab~t(5\10~\ ~~l n1;U.i6~1 ,'(AO li.t1"GIJ dGjnsQ, .
" . - , .
""'. , ' ',- . Oa estime «i!tU) 10 ieb~~1c~tiGn sc, f.l0tt'~îlt ee~en~c.~it ~QIi
". ~entableo o~ 2bêutl~nit~·nn ,~iN'6ep4~10nr ~ eGlaidG~j~s a~~ui~
cains dt i~port.sr&lÎot1l.'~ô~'-e :;~1.' 10 0&1'0I1f6 du- SUti~~~o .On Gap~t"~ ., .
0tl?pendaà~ t;l'btti"0 1~ qutHï~i,~!1 &-1 edtti~o deiililqf1clfla~~ ann6e~" ..














.. ~, . .."
"
(
.: ' ... "... - ".; ." . l' ": ..
·... L~œ~~mL~~ ..
. . ". : . .• . f '. .'
> 1
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.. ' P.laa.tlil~iofA fb~Jct~é ~;0YStll D.elqufoe ~~Di 1\'330';:"" .' ,' ... '.' ".' , ,:.'
, . C~DlpJil0Dd-'lOO lteo ea to b~00B d~ ~O B&o (1500 mÏ):a2~ODi,.,) .
\. .. , ~'., . • . , . . . . . ",: j. • .: .
,. ',," ';~$ 4r~'$Q~~~' à/at œas~~& ,~r nB~ '1~0: d'AFë»li;~~':d~;~,e:~~~~d40'






" , ....:. " .... . '. ..' .'
Il.s!..s~,ont '~td plQnt~o en' bai1s1llet'ge 0U 8ept0mb~"
,'. . '" .. ;."
. . .'
fariét6s s G!'osMi~hel(70%)@' LJ::ea~an~ /
-, JI B~agit dè- ,ients Xt)C~MS 'ti'cup~~'e'p&i'pet1'tspaqQcts .
. eupi'èlEl des t0E"mero dos .èfagiIl"fUIS·Q '. '
" ,
. .
,Le 801 ~t&it''Vi''mage •.1tor:P.gî.olll fi eouvort dGulletor3t
_d~ b.imcl*t~llC)eo- Il moftt"~ a~i?~8 dlfaio€àge-QQ(i ~tn!che de tO~f'be de
O~20 Do b 0,30 61l) !l"oposarlt suas ~t,&Io'011é bl0\!e plasttqRêo La toupb~
. eembl0 .t61r~ ê~i!f3b0 dO ItrQ2DG'ê·~sup0.rti0ie!~ : "',":
. . . i.e sol' est F.!m~nQ9~'3n ple~uebCt~ plate,lD cI@);S m'~ de. b~li'tion~
ot 120 ma de louguenB'~ L~G plQncb~o sOllit 66paf'6os pa" ciea'fosa~s'
d~ 0 040 iD" 8- 0,40 m:J"~'@'l1Qfltli à 1& b~(d20o" '. . ,'..
Chaque planche porte ~rDis ~&DG0do piedœ si~pl~eo ;e$'~OQd
de 16>10 ISo. Leepioaiesoiit 0spae.l1Ss do 3 mosu~ le rmag ~ éeas~t~ . ,























, 011 il6~ '!ils,enccn~e· en bOO-H'!Rl dl g,S'r:igucr~' O~ va 10
. taif!G durrœnt cotie 19&i!~OB f.:!l}ch0$l eEl f.aoBdaDt', lOB pleachee $oU la ,
qU01qneB e0A~1~ètr&s d~eeg du~aat 24 H~ toutos lG5 3 ~U'4 oema1mo3
, ''','' , la' e~ qui 'eoneatBG lJellt"Qti~a9 il faut Q li6 eoutelas~
~cfles paat mn pèuB' m~tî,riscr lèlfl mattvlI!S1es'b~rbtDBo,Ob, ossa!' Qg
rotovetolt '8~al~ $at!sf~iG}&n&0 Ca SEl, propoep d IJ ~SSf\YG' ~gQ'..em~nt '
Ise herbieideG ,( Sbel! KeOt~ki1\i,éÂ'" Q(fD~ue~D.II), ' ' "
. ." . . , .. \ ~ .
, La pAGntetion A bon œmpeet'6 eme01'0 que pr4~f!).&tailt~'que!œ, ,
,que" atteinte$ de Cerco"potf&o @n nt'!!t&l!ae suons engPSith. O~ ,. ,
, e6p~i'0 tUl Jl'olldomont. de 10000 $.'J4g1me; à Ith9c&,~ur0, dont,100 8KpOt"'f,l,)
"t~b10S8., ëo qui, D~ somble pas I)~leg'f'o Les' 1"6gimœs paraitaBent"
a~t~tndr$ '20 ~ as kg~ oa'moyeftBC (&e~dem$at moyeu à Itbo0ta~e' 8
.• ôn'1 i~o~ ~5 T lb ) ;) ., : ' - - ',' " ,
, ,Aet~o11G~Dt&l 'l~: p1lcduetlotl 4too' -. sén déJJét.1Jp 10$ ,
bd4fté8so~t .oap6diééS lt I·BlPemG~lbC) €lb el1Cbs BOAt ~~nduoa A
~tAiBOn de a8 , It'tl GDP, J, G illarc(aâ 10961 0 ' , '.
. ....' . .'
,ODllfl a pès., 0~~(JI;e G2l'~dl'd ~~ E1!f'epoo Mo VÂN DIJèK oomi'te
'. l~gaire, sa utill80nt l@ID Qb~abres f~oideG\d~~D paquOboe q~i
t0nohePa~ada~1~QeoutcG le~,3 &4 o~mmlQolo
J
, ' '
























. . ~ '.' Le sta~iGn.d~ n!~kGho9p ef.ili si tB'" ~var ilB bamc de aable
l. l1f.t~··v:im1J~Ql~e.dE(~o n 1 ~Otlt6'B~ du deli"ni~r 'eoude de 'là!!'i'\r!s'~e'
Satf'':.me.~so· , '. ' ' ., . .' '. '. ..:' .
~ , "
, ;'~':::''''Pl~siîOltr6proiiii'SOutPn 0tlr00bsol"véa~'~;113::~Gntr:'i~U$ , .
s9mbt'i!bnasoI..9~8Qblll est .l!i~Gnnémorlt aBees fis ~ ·tt1ÏiiJÎ\t~iia··iBi!~10'l
I~ ··em~.~· ,l'uis utts' fJ1G11~ 3usqu ll l 3O.c> 40 Q~ eti ollti·.~J~tmrie~.,@o
qaQ!qect~ ftèGh~$ Nuille em: ,.:r'oto~dQl1r vors ao nQ .(le,œ)() , ,';.: .
:.La stetios étudie 10 ecœpôlttl&œot .@~ tU.tgéraDt~a ll'lant.esv '.
mgia Burt0ut des Citrn60 Plus10urs Gssais sont m0tu011Gmm~t G~ ,
, pl&ceet 2U ,omi. poseiblQ d'~eu t 11'01" d'J A 'snèol"tainBOëi'e de ~z'Cl t:
zio~a~qmi dleo~lGut dGS ~daaltats e~iVQDts aoni' e~rt~~.a 9~OBt ,pas
œeeOlfG IttS pi:!lbllétl e~ qni ~Gil2S \tst 't'QmnDil~BI(tommulliq1aéGo,.' .
" <'.
,/





. 'Lee a~brœs out 'té plsut~s ~ 1940 mais les·emsalu BOost
d4bDt~ . qn'.1elll 1980.; il mllagit de la val"iée~,J[vatta 202, grcœffée S'ar
bigarredltut' et plallltée aveo ua .f&apae0menl de 7 1I'I@t.rtlCIJo ." . '" ...
telS '., tsraitemolita. ci-~00aOU$ onf. éi'- rtSpltt0s ti"O~S fcdso,
/
Il. P K Mg
m1t FIg










.' o~ 1950 ll!HJ~a"Gn sWest 'œ?atent' de· œettrœ' J J:!od'aiiirrd.G .
pa!' arbre *1!i deuR foill:\o Lm, dtuJe a' ~~.§ doubléo è pfArii~' de l~M et
, tSgalGmGDi ~;ird.ftiiStjli"âè ~a dGu~ foi$ t ~3i, ot DécemlJ..ev··· , .
. .
"
. . '. .." Le p~siP&Ol"6 & é~' gis (lIQ:US :foJ'mc d~ $U~œflp&8&9,!!e.~G au
, dlbl!'. G)i, d~ ph.O$,ha~0 Jl2laisl"el peS' la t3uitco . , ..
, ,
...... . .
L~ascte a 4t4 ipœtdu" GOUR ten"m3' do 81itll'~,t~ dC~mi~qEle~
. ..
. " La potœaue 0,'1& meg&4sie ODt été œta sons torŒœ de mu1-
·fato • 40 %de 120 ,et 3 1i <4 %dé ~04i>. _....' '
: 'footos lea 'Qi"eel1~Gjp ';&121 uuœ:. ont ;.të'itd~s 011go....'I4-
ŒCDtS 0D pnivlrieaiioDdepuie !G8v~~mi~ros 8~ftéesQ .
Dao eo~vo~turo ~e~BdKu esietc· d9P~i$ 5 eaoo
.!!!llzuÛD,'.MÙ!L.lMAJ.
. . L~ GPi'Oi'fo de sulfate d~~mlEt.qnE. e. 'pFovoqU+§ claDs ec sot
tons peu tampOI1D~ ètpattvl'e we c!imisatiGll '(lI\! ;aJM 4a G,5œ 19$0 è
4~3 GU 1954 0 .
, . \ . i
.' . . 801955 apr?!a 'pendage do çaleairœ tincunent. bFOyé 1~ p§ e$~














:.. . -.' . .' '42tlOia'SSe 'dOfaD@ de3 wJ9ndSiOOlais' sipigic~tiv~~~t, l!rdp~hnlei!i~
',' '. ~" ~ .,. ,I-.e. plO$ph0~0 D$ dowme jpeEl.d$~~Dd~,~~n,~~ fJipiti~ati vGlmetJ~~,.,/j
t,'Jt1p\;~iaurf!~ . . ., ", ' . " ',;':1
' .. '., ,,< '~G' p~ MB 0~ i~ P E ·r.aè: PlAl1N~~f.ll,BE3Ja~p8S ~;il\llturfaq1'::e 5C~S, \ .,"·t~ait_oDto . ,". '" . , .' .,.' .. -
, ."' . LI! mailleuretoi'1Dulè <!tJt, A lJe180 'd~ ~otlr.GS{J ei- ma~i!ésiQ9 '.








9,' '. .~~f~fmu; rrop~,~.•1I.l.! 0 f Ji. t
'~'... -. . ~~~ ,t l.#,œ~
V' ~ ft C 'i 'fi .!' f·.
! 19$2. '! 231 ,t, 2a~ i 2·15' n 2~O., tl '244' 1 .251 ft
! : J953 ,'i 2 114, t 164' ~'IM t !84 Tl l'fIt' Il" ~
~ 11994;", l 198 ~ aOI! 2:n, ~ 20' 11 229! 239 V
t " ','fI'.'i· t . . ~ " n· . t t \ '
~:a0J5iae. 'J_fiœ'r'O•.:m::l~"am~~~~
'A.t1~e- la patsl96i1ii!',$; ~n a d~, ,plus œ~OQ1!\f1li~e,,-:LIlIae;eie' dog~~,
~oè f~lts ,plus ~~titeQ
. .' .
'- .. ~.'.- . . -
L~ @oiasGium sembl~ ~~ès ~tiie,l u~o bODQC .o~me~wat!$mo
Ti"aitem~iit SitJDitic)Eiti'Veraent 11Hl!~'pt~n!'~ " " "
. ' \ ' '
l '
. Le p!lompl'solrri ~Gt h~mf s&\!s"l' ~m'J.1i.oratioD ft eGGt fJt.\tJ aUG3~" .'




, " . . . .' .






l'e ,- i,a f~~a potass.\1:llle '0~, wmpés2.e31Dlfll 'œ~t f,f.'t.Bii11~"1lirtsitt(f
ei.leadeus'é14èMJnis t\1t)i'fent .fJtre essoeilfco
· ·
2° .a $&118 ~t8ms~ mi. IIp.mgm6sièt> le I!lcmb5"e 48 tnits pSI' as '
. : d4efOit.t de,f~6D,'siga:U.'it.Jm'ii"'eo .," .
So - Sen~ .,ctœE,E-a le -~'i4t; ~Qf:1"t!iiGes~ ni!yJ:'1if!f:atill'Gmeai.
plas ~all.blG,~ . -"' . - , , '
4°_ L!l .~tJe semble ei~l!ifJ~eY la è&fU3:Gn$tiuB .des . K~ui Is '.
$P~àB 4 semaâno&~ maia le t~aitemaa~ a~$.t pas aigmiti-68tllo ,. " :' ..
$0 f<iI I! Il ut dOita~nl Iee, Meil1em»t! bé~tftiegseVM"'me &Ulmne.~
, ist!OB d'$i !tf/VS.U d:" $~:1l 1101"15.'11$ pa!' hF! et par. ,s'te 1t'~~-a ;
POl"' aa eimo!!t e8E.\S cDf1rais, maSs s'trao allgQu41~lm)1i!ts eu '
palv4!'!s.l!t!Gi*~
\
Dus lGspfœcel1eE! tJ~G en\Y3i"&iB ai elifj~1_0gts, lœs
ai'bi"0$ _ont ':t'la viaJ.blemeat Cb6t~ifsf> " , .
Lee 8~t~$ de'~a~Q~çeS8nt !
\ '
t'!!tPQU~ la déticieuel0 $&1 sd.s@ ~ fÙld.l1es lW1lcéol'es~ limbe. 3alllttf ,
cle-J.l'~ Uer'l'Di2"0IllVGi'tGlIi!' '. . '




li ~ !!'AIJ!lZ!VJ!11!J! g







, il: 3glS mll'w4Jol)
, .' \
4 g $~$ ~t1fOt1!.' .. , .
'.. • 4 œ'tI?GG, -,
sel' e~lliro!! 1/2 keo
. . -Em!9S2 GD a ooup~ que~qu0S pieds poar 8yoi7 da~Q'u~












t1:.finlt~ !eS8i'~n?'(J$ ODt W)gl] i ItJj)dQ.! anlf.a~$ d·;'e~.6"·
miaq~f) et !g5 Œg~ d~ ai11.~·ate(M PQtamt'$a e~ de ma~nctiBie .... l ebaq~o
tifa~ tœemt a'lm~de~·EAp;~U.ea~.:1'.1l6 pM' e.l!!uée. L ~ eBgl"af,~ wa esemblc .
avoir 'répolldU qu'~!~:t~ ~t peM eIl&'l'SS~' . .
RJea'btrtJ de~I.\Î.sS$S:"$l· ~!oi.·g .'
r~U' ·r,i3~~'l';:;;m;::='~;;~NtCY;;;;~~;1T:1f~G.;;l-=
'.. .'''''j.I'''''' r; •• "'""'~__ """""_w:""'" -=.- ~J>lU"l'''''~~~.s..-==="'.
Il t·! '..·f· , .t. ! '. ,t· ,u . ,..-
.. ·r "il'J, t dol .·f ·8'" •.~ II,:! a62! S$ f ~M .~.. il"'! '! 438
f 1956'2 'Ill 't 'l45 T '125 ;~ Hi .. ! 139 'f 23't ,!~!:~ . $$5
: .9":i la'1'~â23': eo::~~-g: Bi52: ~6m': 22'; 5$9





. ~ . ..
. 1 L~è$!n~ié. "'bae' Gn ~'}s~r et '(:;~alr~é 6 Blla~(tei!Gs de S .
1f8§.fJS aVGC 14 êr.H)?'t'0S ,a5" D'eoGo




ci Iflii"be' 'OO\'l!I>$e l!t; la mmiifloS 3. ~ '" iols ~1r Q,&\
" .
. - meWl$6 œql'. ',la behiilQ- - 3 ~ Ji rleiR ~~ .~-
e iC~tt:a~ ...,' oz) !te i]ol':rliemte de 44guŒ@!" les ~l!"SIW!\e3
des _brœs · ..,.W,."'''' ~a '''~ o ll>· ~~s
, . (' ". '. .
=- hl t!f0vaill4 l !aœoi~~ - St@!\! p$r ~ lU
. Mo mo~bg.ei.iUe .... <i te1b ~~ G~ ,QvelJ 00 liS~e9 49
. p6twsle. 0 5 <>aol!"'~ q< ,,,$,, <>J\)<j 1If",,,,, ~ 1!r/)''''''4 ~ '»".0 (t~.IlHt 0








Le !tcdmn es,i le zooil1enll"o
LfI!lfli'bicide ,oct fi d~eenali;il1e~ fOli'inel1emGSu\": i.~,a2reeilè
eorreepondaBte 2 été pJan~ée 6Dka~BUo
..
IV ~ !!1~Al...f2!~V.ŒJj~m!<a
Oa· Brlapae 'ene~nre O~tt'6i!8 de r&s.l tatso
. O~apr~s los ep'Aroneea~ le blgarrad10~aemblele mGil1~uro
LeD Havel De SQmblODt _pao boaaes ''''. ;fJrsi10 $$"0; 'mOGSo" ", '
. .LsD·&{atts 262 dOŒaemf; les salJI$51"8 résllltats OB' qll8stité el cn
'q&&11"0 . .
. , . SignaleDIl aU8s1 :1 Il cSl$ta!2c~ d fi OB lt~"eJl di OrQDgee &.il.llg '. " '
(Il'èssttmble· l Ja ma.da~isG') d9Umsi dJ exce11ents, ti"ultsg qt!i' i1l)U'~ " "
rtseeat tollS 1JU~ plaee Kallto de ~'b9'Œçh&G~ l'" ",
~~JZU=
On 8~mœ 1. lllî.tlEutTadiGito ~fI'~OUifbo 'ie più' 1 6 mG!a et.
• 00 f!totte Utl oCl·9.1q. A tm dt GD le·· t!'œi1a~16I\l~9:;>
Le 201 Gst roo!Dt~atl Be ,Id" 40, ttl?l~nellto .saEiclmg0s œt .
~elott t0UG IQst~Gl$ ~0is ~De &~p~ics~iGD d'0me~a~so 1~lo 40
'lGaIGalO pa'" 20 m~ti"om' 'CIG 119899 1.0 1301so 44§l:i"ado l'.pldGaGeil)Le




Ga po"",aiiremai'qllfii" ~ S3,te~bi"e de m&~brOt1o~s QlIl'otes









!D~t'i>~4~lti JJ ~iU~ ~*'ii~ l';.~ l~__.f'~~~;jll~~S.A·~~'~ ~a; ~~~"t ~ , ' , '.':/, .~ t'
1., :: ,: Aîa: Sezt4~~i~ ...;.. Sa~'lJas' (Ir! Ji!'ds~.I;'
.' . .
_111 i'mui ·rg~we!' .1frl f(fO:fmii ià1"e gt t@u i' i>itseitf'à9S Gt'"i.tj.e3~~<i
G!! ..plrice .eiiDeuitft .dans ehlt.qB5 .'~a"C!l~ MG C!3f.:! !èi"e dil !3;ltlrimo,' f1Jt2; .'









. ~.Les èltrùs ~omne~t. de'meilleure ~~sultàes Gn'terr~G bassGs
. GrgilQua~3qttl9 Bur.ltQ$ I-lableal;} iA-Gml'; âYGO dœ& appell;tis . ".
, titi er2!'3raisQ . .
- Lil~lItJrrais~et'!nii'ila s~tr iOBi.e,rès bassem dtle~i'bJS tos
.osElais q1il1 O!!~ ~It' ~ai!&s .jifsql1 lf iaio La. pnlv,b'illt!.'U.lliIa .
.' d.ltol1c~éléRe!ata &~~ \!éC~4iUllo.m.nG . .'
..~. ~lTi:ll"rigat!éu .Q~eat. pase,~aG1WJrl3nt i~di8peBsab!m dans lti,)G'
. tOi"F'esbamsG&t: ..
. e Lf) ,-:rcbt~tœ eGsei\iti~l ,oi;' 1~miidlîolrat1(}a de lM qUG1l1t&' .'
oxtê~'ion~o de ilr.~fl'Q(:t '.c!Jos f:lmits p pa~~ol'J ,alv6ll"isatioE~
. i'péquerlt.eso -. . .' . : .. ' ". . . .': . ..' ..


















!Eimai'qtJo~ camp1G~IU! t PtlrrQD,' ,





Bapp;;·J:oms que; dus le plu de d4ve!oppœoilt, de 111 ~g:,,'!"'"
, '3ulture titi 8..~lal'm§) le p~ojèt de "6genll!g~D Qvait peul" but .
li~,l$fttatl~~ 4~une agrloultur~ d~UD typo diftér~n~ 4e llG9ti~
oQU.ure 1000.1e., p!ns i;)l?oduotive et ,fJur&out à t~UltfH~c2~Sit0 e!l:po!"tab!~:
."-.
. . • .i •
'Pl"imit,ivem~at ~ !(t p1"oJ et iDltisl p!"ti'f0J&'1t lm ri}!.0è 011 '
, vale&~ par QQéDa;ement on polaer d'~n& ZOU$ de SOQOOO beetat·~s~
dQftt une pirl!mttltr,e, pal't1e 'd0 fj~OOO ha'sei·.ié d' &b"rd mise 1\, ' v
esétiutioco e~tt.IIll1Urta~e cOl~re2pO!ild"ità lae~4a"'lôn40 @4 f~nle$
~!Eloo1eao destinées à St~0p~o9re.Blv3m6nt'eGnQ64ée~ ~ dc~ "
fGrmler3 holl~ade!s~ êt'explottéQs mée4~iquement par œ~no LÇesé=
OUt.109' du prf!.jot étai1confi~~'G "1I:Iast,it\lt1on pou~ 1(1 ,Dé'lel~~1%1
pbGnt ,de 1 uA91~1Gultu~e m'eool~H6e au Bur&ilemlll 0 ' ,. , , '
Les trav~ux ont eomœene~ en 1950 0 Il nous ~ 4i' dO"D~
'. dit' vi51ter le ohi1~ti":r et los pslemi~R'~~ tEu'mes, iDiltel16œD' en
':';o4tob~c 1953" Moua ~VODa relaté i10S obsei'~ftt.1i»~lJ CJ.onct'll1"lumt i.~ .
OODo~ption du pr~j~~~ lCo~g&Dis~tlon d~ pold0re ses dtft'~Qato~
partie. ainel quo 1@ mod~ dOoxéeutlon des traw_uno dans un
~QPpo~t ~Qd10é A 1~ m~@ 'poqn~.(~Not0 sur la m1œ5 08 ~&le~~ de~
t.,lrl'OLl ba19tl1f:S aa Burl!'lmnlf!) 1) , "
, , \ '\'/. "
.\ CARlq ,.0 'ap:rQSft' àlt}, ~;li.t.~ d t OD6 UO\iv~110 ....,t~atè d~
W&g00inqeoc-- :il .est int6re6G8",td0', oompl~tG'ii' ce l'SPP6X't pU' les
~<5Z1Q.tlquaG "U1ViU.Jto,D~ ;1.\ tllmpQ!"t~c~ "S"~8 1n'9&1(\0 mais qui. APafit'·,,,,,







.' _ r. ~ . .
. -,' '. . 1 e L&eb3oettf pOArsulvi cst 1fQ.dieœlQ1'/lSl3t GP1Mtt$". .
A~'uol&~~nt. 6toOOOhas6Ilt .œ»t$!l~9~$o UalBtQtU Q,.i"œ~oQ*~ à' ,a18I'>::I'.
G~iVFO !t~8tall~'ion de fer.aoG aut9~0m&$dé 12 k~Q
l,tlèâ,l~!t~tiOD l!u p01d4'I', etai faite t'u2'ec'eaœnt J\~U '
l clalJtitut1e91o ·L9G.,~f'el'gi(}~!)n !lOll_ela!" tleQttcllGJiUent œn ,1QOO
DO ~oat q~e ~e8'obets d~ enltœgQ.a~Aar14e~ ~6spQ~sablGG de blêeu
410 SOO & <1>00 litA ('(Kl"h~ iIt$aQ pt'Jar ! 'na dt)~UE)".. . .' . ~ ,
a (.1) 'feehilifl'UIG'$Dt, 1!)op~ratiQa. œ4'lt 24~lJm:1$cA ,èt - '
,uGlquQe' d'fautB da d~tQil, d~etDago9 ·l~rlgstlon~ ttaBsports
ton~tio~n$at o@mœ~ pr6vu $&nS d1fticult'œ ap6CialQ.~ , '
081 a' aotÎ!."'nt. d~r i"0110neer il "tab:U.18·er Isa pi~toœ 40
'Oiife\11et'âoa~J:el1es!'l"oi. "~nt iUgtiol1m$at, tlt~11aabl~&J~ ua1q,,~"
m0D\ en Jeep~ dfi~pl le GAitaOil dos, plu1GiB{Oill n'lli~e .·lors phite
ooamod~mo.l Ica Genots l moteu~8 hors-bord}è Au d'bot~e 1~ .
O&!SOB s~obo~ olloœ sont Bi'916es au grQder (Rusk,m o a ~ ~.ues)
et. p~~fltte!lt ~lo!'s "ao o1~oula't!o!& alliéG dUl'ant iOD'" eet.te- " '
eaiao&t\,,' ,
. ,
3 «::;> l.~ pI'G'hu~tloD globale de pœdd1',OsQ, de &5 0 000 ,t~ŒBe~
'po..~ 60000 h&f~0'qui telt ;fi&§8ort,lr UIi' rœndOaUQD& m&1~il do ~
'ae qx/tl'lo ',,: .' , " " , ,..,.. . ,
_ b 19$'1R OSl&toutofQ1z fibt.esui daDs 60~~QgD',b!œ\\lG
'Û0S r.~d~œe&t$ e~p'ri~ur. attelgsGDt JusquOè 43 qa/b~o
, Not,n~ ici Que le m01eCDtlObtsnuedsAI! los mamOseoru2t-
. ~!0am dams AG Prl~~e B~raG~d 'Qlde~ (400 bal êœt d$ 32 qs/bn~ , "
\ '
, ,
_,4 ~ La den:dbuu culturo qagil "SLit pr4•• cl. g.r..~· ,
i1>OJJ SOQIJ apr-~s la ...6f'oAt(l \du!"!s sf,ost. cn"lr4e impe,so1b!&o Cf~e~t .,'
, .una deœ r&io~m~' d. ~h8nQ.m.Dt dgorloD'ati~n dg proJelo Dea. le2
c~el&ra œn6a8g4s pG.~~ 10 ~izc' on a98~r!YO P&O~ mosc~ AbioBo ~ ,
oeœSQ du dr&tRag$ inauttlsent et de la ma~vals. s'~~ctur~ du 60~~ .
'la c@ltue ttie "œJ·a GU d0 uàieque l' OD e:utomp&ài' ~Po.i' Ail, ,.'.
r4uDe1r~ il t3udrait ·~'.6gQ~ lœ sol en 9~auohœe bambdes ("cwibQm
'~od be~~~)e c* q~l:est iaGoœpatibl~ ayCC 1&'cultu~Q du rizo
Né.mIQoi1UJp· OD .poursPill l t ét.udC· ~~OQtto qu~~t.lciit par.
- 1°.$8&1 eXporlm.ntal d. nguvelles cultar~B ,(notamment Crotalar1a
qul1lqu1to1ia.) Q' .' , ' • l,' ,
l ,
- ;
. , .. . -
BD atte~~&ut 0, Olt! tait un~ da'/!td&me cultup,@ c1e rim, uail!'
, &lUl' 25 %seulement, dG ,le aiole cle prœLd.bl"ecn~ltur0 ~ 'GOpO~8'a0r,- '\
tcee Ollt lim~t6 p&rl~.i pOSeJ!bl1it~t.l dG râieolt~' et d~~ ~i'<f~lii'~ù.!9r,
4e la~ole prlEo1~aA~do ~ls~ au eoure de18p~'ite,maiSQ~~~ebe
.1tSntGb~e de tC§vi"ter-m,~rrs{}' ,',' , , ", ,.,.
" ,
, ,,' . ,., .
, GiI sn êa!ltlll$/i} ,zt1mc!pll.î4), 10t.l, '~Qbl~efJ«Sé' la' oUllttiu'~ ,
s4e&1l1que du ~il'$g' t5a, d4pit dG 1;\ mti',utctllll"e U'g11e~$e t~è0' "
dlfevel'abledi! soIt', sont,pratlque1\l.,nt J'éa~lBe.... '
, . _ • ~ J, '-
.. . ,/',
, , '1.0 mBt~,leltlle cal. t.u..~ 'utl1~$' o_p&'~nd ~ ,
, 1 ..' • , '. • \ • ~
~ 'Tr't\oteum-z '~ chonilles fD&9 (q~t Clia ewpltwe rmplft0to?t: i&lt~i'iet1''''
., ' ~emfla,t p~ des trasteurs, à rOU0s)" ,'. ",' / ,< , '
"'" Chatrl'UOS à f!!sqaaem \1 ' ',' . ' " ,
- Ptllv'riGenrm 'à diGql\fJ.~ " ,', "", '~
-Drushoutterw !dge~a'(p@œ~ bQGh~r 1~ PAilla) •
... L~"U!paM0$ Mm!tde~o ,',' " ' ,
, ,~,co~lJ:ta"i' $.utomo\],~ic$:3 Mae~ey.Hei'1"i$ et Clel«lys
.' , "Ccrtal.56 caslê~2 pr'el1ntron~ jauq11 3 à Ol!'40 00'. de c.\fiÎai... ~ "










,:., - lA 0Gt fi"eppa8!t d~' eOl'ilJtator 'qU0 'lA Gtl'eotuX'e
phl~lQuedu ~ol .ta ou~re cba~9édepu18 10 d'but de lt~6ung~m~~~
Il i li Il.g~t dO~e ~rDtlG trè» loU:fdœl) qui De' eGAie cepe~daDl~ pe.u .
aus' :bwtrumq)D.tfJ, (a~nll) Ci.Di"tl' aorait ~m,o$$~ble de 1;!,t.l'a"'6tl!~~}g
me1s 'lut nfJea~' pad Gnl#orœ mélaugdo à OEl quireeto, da le.' ~cmrb\}
ori9ipol1e ~ua-j~Gonteo '
" , " , On 'pf)~,4 pO~~$r quej 10s emalerm UD~ tol0 s.ména~&~{i)'~:ac
, eGt mieu~ val" d ~ Û01~~ m~l:1or'œr la mtll""otua"e.Gi{ 801 Ga mélau·,,'
'9Glem~ tOI!~b. et ugiloc.u m01~'n d~Qi.l.~ calt.œo B~eht) pQ\ir~iaivl~
,0ndamt ,qUlIi!qtloa &IlIllÔ08, p.l,Biert ~ue. Ge pr8tiq,u!J~ ,llTttf.is ..blC~~~
, tout éG suite, Sanc doutQ" dilftG l\D, sOllel, de rentab!l!" imuti,..·d!œta/)' , ' ..' , ,1
'..,
.\
, f G;j aOa01Ss$t1i; (h!aChii~e imb1"1,!u6 QD deSlt4Sd~ pcjg~G'
, d00 CQ!il&IlX·~1pirri.gtitloi1, et dfot tiraia&fle" Ofjl- u. dcnunS 10 pl~s eot1.~:~, '
Qbft~a a~ cuulaldQ dratae9G t tand1s quo le cM~l 'dl!!e:w1getJ\~a "





, ' "' .
\, . ç . "
.'-;
.1
.. 'oi!. '~e !"cincl tom~'leà'l fi GUp6rlëaee qtie c 'œst. 10' f,laver$.o .
~qu~ilGG.' .f,fAlill·f$~{j,ro, g. i,a dJ"einœ.g3 ~~GU t1lt.rait.9~oboablcii!~D~ .
: 9~~~G souftêa-t 0t. l$f» t!"a;113pœrt~ par ,0BU. 1 (/ el!! mCTe~Gn,ttl"o\~véll.
,çono·idéi'ab10mGut ~l~e:~~,~r41s«r '. (, .'
3 '-'~ Lem t!'aB8pofta ptU~ èfAU (bai/geS t!è 30 ", 4@ ~:, PQUi
" le P&f3d't. PCQto~Q ep~oiaul!t peu!' .1e ~~6~i«l1) mo' tont eu abalqinds
,ou~'!& plu~Q~t. emt~mcteQ.:rliJtl . / . l,
. '.' , "Ctleat ql;j~i'l s,~aDlt. o~e matllti~~~)la d îS 00euit1a tAetlo~éœ Oô .
.boft meroh6.11 '-'efJ ciAtd.œnlim ~$moi'qe4s S~alt etf*ctlvemo~tI94f'6té~lthlettr
~ lfejtplo1t~t!otA (!s~l!leute r\l\ütlCi!ppas de ~œd.-toY!~s)o . '.'
\ ... . . -. .. ' ......
,., ..... . 9.- Le~batil1&g$ protloqu6. p~u'lG p~sf3Qge' dfi),s chalands
on 64:10. uhoS's~bOlrdoc tond à" dég~~adell .A08 beli'g$$ de6i8de.ua d t b~i{i­
ga'lc8~ ODlee a prct,606s2f'GF11oa plantlimt 4°"80 Gnme:U.it&re ~'
'lUGe 8e,..~do$9 CII~Oât'at;i 91'92tttecUSo' '.' .
, .
. 10. """ La 'liâola1l1:1c ~. er'nUI&l~ l€»spctl ta '. tOSflt$SqU@\;lC\!G
&vleulJ'fue ~ ~~OiSml1il 'l a 5ens. olla' 'liS doan4) GllttœfeetloAo
• .'. ~ " 1 • ". , ,.' • ' •
.'. ,. " L~s fozoés· :lnt'I'ièi!i~ '''~h)e cfàsi~rfl· t~n\fiifGtD 'lt\'$O &1"0; dG'
largtur, eu guetllQ~ 'out cati 0tr~: 6~CUl1és à 1& 1l1a!o6 .•. :.' ". ."
'" ' . li et La d6boacbi (!013 foeséG ,réelt6fJ dane J.Ge eeuaug ée
cb~lltDe9~ a été ~6Bl1eé pail' b~lNes en olment ~e'l Qo d<D longueu!'"
,Qite.&rc ct d"O~30'mod~eli$t&tre,!a huaedt) tete ~tRt m'DAtée
. 'GaD" ,P Buppert œn,b&t1Ji! aNSM~ plréfabi':iqt:~ i;)
, ". Un' 9!"QiU~ n~l'ibre·· ~v .ces· t3t0S $9 &lont ettolvJt'éeœ' 41M3 10
cual èo:r-respol'ld62trt, tàndi.s quo: AG 4Ugf.2~i ~dje.6eute sèt~otlve ..
l''Q'fIin6e'3 160 b"e(~s{)ntl' an Gffot, ttjGu4tu et l~ge.1! S05!t~Dt. p~:r
lea .. joilt1ts a' déaorgMis~ 1 Geus,e~bleo . " .
. / - .
'. '. ~ . .•. xl. Iftnt F1f~vo1'" s@v,s l@~' ciigll@,s \m0 Genaliâetlo~·.
.gi,l~e· (flb'''~61~oat ou boita) 4ébotlOhznt a~81 dus la bergO'c;' mais













. . '. - .
~J.~UQB:'''~phl0 do' 1.r.. Hiell'aefi'
. '<SeM.e ,j\~~'t 'AUa~3t à ltémiare .





'. :. '. , - . i' . . '.
Mo J~$t Anguat OS~ ~n SQiiù0 paysan do 54~s~ né e~
. Guynn~~ i'.u~is, <110' f)~~~mtst1a\ie.tef$!~sclontPCI' Il ost 'jfl\"i~19·stesp~iœ~
Qv~e &2oèm~e~:et t~it m~ntT~ d~ ~~ simple b0a.$e~~ q~f~n~ SG~V{~t'
.' @a €~t~.t~il!, eemme P(~i" Qm ·,fJ~·.f~t (2,G.6fJnv1Jrg(ln(aotH,,,r.oatl ..m:ili'0n~· ;lOiS
genlll'de ,la t0i'll;~~ de t.olltee les !l!i:U"uc!es.~. . .. \ ..
..... .
.. . :U• .'eGt·()Qlt\~~illar ~tlll'ie1P~l, dQ R~m!r~f)' è~mbve Ile 16.,
Cha~rre (PAOll"i,èt'!ltue'Q de CGycmme de,~.d.s 1940, Oftw !Gff~ du l'K6l"ite,
AgrieOlAetl ' .
_' .$es 'q,Setus ~lllf~nt2 -mlC fj.Àlc de s:f u's et. Mn 1'ils d@ .'
&t &%1$ / ""',' eu!tlie~Ç:1/égalCllt':aat. . '.a' tê1"~C/ à R6m~Ï'~j s'a~ Iou~s
,pro,p~~s .tlbs,bitS\t~.eilDSi't>Q._ .. , ..., "
., ,,' Il't!i~vail!a i!GUf;> ~e\l~. e~~e) sa ~0mm0m.ei.uel1et&V~c
laqi!0il~ il, !l(}mpto.' 25 ana do m:;"1"ie{j$ t (,li:) ~6t~11 G0t mesez ~mmar~-











. '.' '.' Mt! Just Aug~\$t poslJè~Q ~~n p!1;o-p&>e donJt 11i'OPl·i3t4~'i' 1 ~ tmQ
cl~~~1.1d.i~O~ 2ha G~3r lŒ.qt!~:U.o 5e t.rouve 1~ mm.iCJon(è 1'b entr4e du .'
. 'tJ'i:U.G9~ de J~é81re),~~. uno;:~iltl~e de, saper'ficie SID!lsibloo~ut, dq~:t<8 '













: ,'" "En êutlie~ t; eDlt,ile GI1~1~on 6·ha>(P.~~r(!Ja.ta~~rtninta '
en m~t&y~,e(p~o,~i~tQi~&~ NMoC11~ nU~9Q)dont i19a~~e 2/3 ~~$









,'Zndépendaœoont.' dit) la torre do'n~ il ci!r;pose. ea pSi'G~'
, '~'i"t6fi)u 'U\ m~'aut!.ge; ~o JUB\ A~@1!!hl ut,1118c; 8 . ,
. ". '}". . . ..")"' . . " . - . ~.: .
~ il110 ~tAisoa OOBstl'\1ite dep~1s 1949& mai.lS pQS 0!1QGt"C téirâ!ruJg~
;." ,,'~Q~ba.tlse~ ..t e.' dur:, Ba 6tagf;i e~' bOis. 6UUV$~&~u'e,tin tCUe s
,,~. ttu0 (lomiebf4e~tQ 403~POtt90Ct qQl1iBis~re à' i1.,~ewS@8 14gumG'G
'1 (b&'GovetS; h&i'ieota) del"x~ to'i8 par lJemtdm~ mu m~~e!a4 (lQ , , ,
Calt':'~aè Q '-' " • , •
":' , Pas d~ ~~tl?e, m&t'l'i@l, que, ltllfJ' Qu~ilm eO~i"WIlts de~t l(ts
plU8 utl1iB!f.b' ment inoonte8t.m.bl~en.t .1e m'M'bettG et' 10 fusil f!~
~Q&&SBeo " ' .' , , ", . " 1.",' '0 • '. '
. ." 1 .
;. ,
. <, ,. ' . Il 1 è q'1J~lqt'.~8 4iUléeEJ, Mil' August Itt'ilia~tt. lem,
,00!"v!~e8·4tll f~,loDoAoGll 'poGr l~ d~frlebem@il.t,et la p3"6p~re.tlell de'
. SêO teJtrCB à G&1!1i\Q0f1o U~iB~Dtlti'e qu~à 1''lI1son-dt& 2 Q OOOelo 13Ju/)~f'e ,drôq~!~~9é (t~aetonr plus ~h&rrn$),_ la p~l'ftr&tlon rev!oatpluB 'Qher qu~à la ~~i~~ les eng1B$ m'capiquee ont U~ etfe~ d'pl~r~ble
Ilpr le DQl dei~ lopres baut.ea 1 lœ. ~9uohQ htm.fèr-e oot GOUV$ut '
xoQcll4ep lalfAt6&'~te nliso $ jouS'o ' ,
'. 1 ~.. ,. 1 - • • LI
'Ba f$lt (l~ eb~ptei vif ,4
o 2 VQ~hea' et 3g'~1.ae~Qrdolos~'dont'Mo C16 cst le propwiô-
,t.nf."~lli &,\ dont il e\ la. moit.ié des' prQduite _:: eu tait lt t'ou '
" d~ ChOGClil, puisqo9tl' n'en ratirl'b q'.le 2 lit.r>t>15 delsit " .
Ohaque.joUf. quell a~~iv0 d 1 &111curs tou~ JGste à V0Ddr0 0
..la "2'1000' dG 150 1!ll) h>, 11tore J , ' ' ,
i, ". . '., / •
, ~ une .1'1llgtœinedQ pouletS J
-' Q deu& pores,. éle"~s pour 1& consonrJ&t,1S»D te.m!liœ'~, à. 1 0 &1d€l,
de claGh~!u.8, CQ~om0'~ , _ .
f ,
:',







'. - " ~
,r
, "L~:e Q~.d~~.,:i!·Qe Etra~$.(jjU~~B son~les SQ:1'i6l';nt'~B:':
, ' .
. .
~..~Gf4$1u)·à f.n'e1~O.: :.ig60b~ d{\~QllU\epltilt~e~&,60 T~ .à, (\~\1PC~~
.cn ~9~S ' .




'lC!\ " 10' t/!J(t 'f1a~~" le,Je:
bfl:.GOV~S '
. \~. r --". . . -\' •
~ 1$ mtlià!OQ ~ . 2 ha oii.a~~?lélJ on 1951"aui' 4~D E'~~n:iL9ge~d~a,ehat-·
, pou!" ~~ê.31eto~~&Q.t..!9n e~ OOC8ct~C5~ eii ,f&1t t ;1, 'e~h~t'&1tQ ~a~Q~ lieus 0t il, e~C. rClaté l(l:, d&l!llouCh6. hQfij1'ilGl~ ·I&(u~a~.~ ~"
40 ... 50 t;:/tgo'-, Pa.lR I)c~t~.ble a· , '.'
. 'Mo A.:n6~st n~ f~i.t donc 'pA~a da &:1iJllo~Slqu. pOlaR' 5& .
· . ~Qnfll~a'IGi2 proznre, ma!?J ~oijl"~tte qia~ on' ne ;p~ltalJœ !o J.!!~ aGhe't~2"
· bJfa!ttl C:atJ;,~ nno 'CuAtfAre sOret" i.aG:Alc~ do;:uaa.œt ,SO à 40 t/h:A :J~V,
'bo@iUC()t1ip d({; t(jl~f'&lnŒlJ 0:d·B~avd~ i.f)nt~ioi$ ilne ,~otteutl~n vig~A~,~te-
Al.teEUM>!itre dG) .. !a lQniS'Di~"'m~ltI1io~'h " ..' '. '. ' "
;. .
~ ~.Qia (en m61&1'l!~@ '{i:.~ri~ .),~ ·.m5J'~ll0Q) '~, 1 ha, ,
. ~ . ,.'. . . . . 1
QICbâao " 3hta h"lant.éÏ3 en 19::15) rOÀilji~ e.a',
état G~ 19G1· '
tI b~'~$ ~t ,blP/JOY0.8 1$5 ha·(tiJn m~l$leo
, av$.e d~cb$.~e,,}. " '. - .'
(J 61é,,~a~t iit~B'Q è œo~,ar '~ .1/4' Dttt·
'~' .\lé9um0~, (!.gnêJeQGCI .ha\rteotm) ~ :
. . . ....
, , ~
,1' ., Poe!" nt' dl,.vob' pu.§ooulcl' œa proii»,'J~:t:loa ,daeas '~~ b~Dti9s
.'eoiaSU t,1 {J!UI ~ ,0&\' d6pit d' on.e&IU"·eg~iliilnt~,;U "..JUe.la ' Augus' '!t ~eDQnc6·li





-le ~is 8 prataq~é en c~!turo'sàcbe ~t vonduo~ padd14 40ft
, i.e kth~.ott li)a :t'i!! déG9rtiqw6 &. ~6 a-/lt~h~l'Ji?~st.~Q!J bl~.é;"'·
ifQG~Q~t. . ' . •
. \
• J ~ '.
- " 6ft liv.rln 108 t,1;t'{Uta0œ à 1,$ &:2tdnif p~'oll1'l(o~i. Os ,Âaato (jas ,"
Jfej'l)tcas PlNtll{{i11~5 d~nal4)s ~h~mpa~ n~gli11JGtmt ,1&:i.nuiJ.'(J lmpOl"iRnCC .
.GQp~tale è!o~ V~rf16t~1.1 eéA~,cttonnéeg & tort ~4I:iidc~n't{> A~t~"'Clf.oi8~.'.
ltU6ine:Pr~~c~t,gelsnit ~c~i~,'à A'int0ntîoa dG &es petits plau~
&fnli'lS, d~e CdDott lutaQat!oiuû~e8~eüQrtiaiqu~& B~l. no le· fait .
pliu; düpn1$' '&9451,> /~ ~ . . 'r
• 1· .
. . rAo A~gUGi iiU.liae'-ciee-0ug1"alsde,û1B 1957. U. 'lI'llftlgit
· . d Ilengzslfl DC3m,tloGé N6PDKo fo~&"~l pwr 1-~QfJi3e,P1"~.,cot·~f& P?5.:; do
.. 60>:-000 1ft~'la ton~C)-0Ll·;'957 (00 e0Jra lOO ..coC? ~ la tonn(3,(m,.1955)
Elt· app:U.qn..é & r$ii:ot\, â€l 1, t.~/hf'j, (100 gr. P&~. t&ufl~,. 'epll\~a le.···
















., '. . .AV,sat 1& PI'0i21~4"è r6coli~? 'la ~Ult.\W·~:de '!~ 'G6'Jà~Q'),
'. ·!'6el$$1.e.s opdratloaa l1lnllifttntes B . . . . , "
'. ;"'>\0 ;Qb~'u.19~~aa6:!·.broV6LSs~â. l!'Jeooildair~ .. .',. ,. .C·'
,,~':,~,::n~~;·~'$,'é~~:;~\;::.~JI"lllil.e.,":. ", '. '. '.. ': ....:
" :'·'.:fi',.ptai~t/~t.i€fn i~' ~e1se}11 ·do 20~OOO' pied0 à 1tb~~îHe' .<.
.. '.' :~:~:;~:.<~~:~::ci,S :.,:.. . .0' • ;,' ,', ,... ,... :",:' '.. . ,'.~ '.' . ·.ô .... ,:. " .•. ' . .
. '. o. oQ;jÎ1f:;!&~' le. i"é~Gltefl o.4~6I'œl~œent .tatto à la tlobo,àr€i.lmoa " .
, . "i.:'d'~'A40fâ·~ ,hl p110 (as p&quetei dG 20 bou'e GO 20o·oœiultjUI·
- '" .:. ( ,"'Q;l <!!\\'i:i-Ofà ''-25 kg 0);' . ,-" . .... :.,' .' ,.., . . ." ... : .
. l" - . . '.', ,- . , _ .. :. ':,. ..,~. .'. :\:_' .. " . ': _ '< ..~.:, '.. . ..., .:."' .'.' '. '. .
, .. ' {' .' Ho"d~!'Jt· Auto"'" .oul'lYG' 0• .,11'00 1,· ba,do :0-'00 :lul-a$me/I '
, . \~r·t0ti falrCl les tr0.Cf...g:;:\!".latifga~a 2,S h_~f:)mtp'8 A 1& ttello.
1.," ::>. '. '.:L~4~~ID·.1~i·0Bi';aay'~Go4Q~Ô~olâtOI'~Q"~rie~':e1l
ebop" '0ta 5'0000 Il''','''latoane:,roDdue à/l'ueliD"~' ..';.' ., ,
. .- . '::." . " '. ." .~ .. " ,,~ . .,,:... :~" .. '. - - . '. '. " .,' .' "\
.. • ,,:' ,:. '. Le ~e"f)na bl'Dt ,à 1 0hostu~ cet dO'DU li Il ~.nJ'f1rou 200i;OOO Il
.' Mo AIa;D,;,t estime qQ{)1) o.ompte ttinnda' pr:1: dea 'l~l1eep la pl'r~lbi'0
réool'~ 8C' 1&1$8Q pSS grand Ch08Go'Ce Bont.l•• deux oU,t~~!5 .
r6c~.1~fJ!il e1&l'dt~a, q"l.o~' . PaJ'Mt.5a los ,ll"als CS. cul ,,.ro· &le
1"6dUltilltJ'~ alors' do moit,ié (a'3QitclaoospElagrel.8t r'co!tQ) 0 . .
. ':'. ~" \. . . •.. ". .' 1 .... : • ", . ~.'. ::- • ," <- ~ '. '. '. ~i . :' 0. .' '-'. ".' . ': ,-
. ,,- L~ '~lt<B eœt j uoqu 0ie! i~ priaci.palœ· cultfiW~q~!
.. ' ~&,poa-t,!tdclc ~I'gent liqnid@ à l'agricQl'etlr~ . '" , .' ...






.0' " , .,' ,3 ha' plut6a .on "ifS o:Q"'ét,6~ol~~D', ~'a'-oil '1951s'·' h '
". !ltêoosèloD de"!a r.,leuaco o,~rdG psr l@/CflEDITAO" 11l8oe au ,prilt
". gsot! èi§ 200 &0 le kfjio' " , . . ,',.: ' .'. " :' .. , , .
.' '.' " '.• ··.lh;J~~': A~g~et"~b~a't!Ol' ·'tuz' pr~~:delOO~OOOil~P~~~
'c' 'eft00tu,1)i'c fluette remiaeœ~ 4t:Jl,&o-11 ., n-d@Olt6 "410 kgo'de. tb,os .
lIJ~~hoœ\lIIl1l. 1957-1'560 Loa b9DS ,:~l"brœ. PO""fisst' 100 ,. 160 e&boeeGso
...""' ,: ',:' ; :.- '". . ..-.~.. ,,,,;,'. :"' " .~/~ ~.: ',: .' . "-~ . .. ..~ .
" '.' _-1/2 Ile de JeUDOS OiâCJaolfU"/J Gat eSt" pluttSD l\lftD dGri11Q~
. pa!' gr$ll!!QSfiOi18 belleliilc-!'s (SstJ)cUlnga) 0 ,>, ,', '. ,
, , .. ' ':> ':- ··:PQUf'l~:piaDt~tlonGl8:i~t~~t.,'!cs'tràis"deculturo lS~
,': ',~6"ii!ii€!!1at ~'un lu:ttolage èDEluol -(4 ott 5 Jcuru'es'·à 1 °beG'ti~e), .'
", ,A le "'l\101U~ (GO &0 'le kg 0': rendtl eflploi\tlttca) ,Gt 'au ~Oâdatioa=
























, A • "',~ • ~. , or r, '-'. \ .
. ' , 'On '~~ ,~nd ~éQ ( ••a'O~O~9aa'm locaux), o~ 1$8 e~nwo
mont' tX-:1p '\To~lab10" t 30 l'ro/kg 0 en wU.-sClllé'i'i"11, 50 à '10 ff#/kgo' 1
,~ 8Cp',;mb~OJQ " '.' !' ,
". -
"
... \.","d)&~.~\ ': " ,-, '.
~ . -. ~ ,.. . . . .
': '. " '10 t!$lha yèJ~dUo~ 'au' 2al'~bé.de ~A,eniln. ,28 ASo tro/'ûJo
__ en.1ati'lœr....f6"r10~ .ftt 15 A aOlto/kg 0 ea 6t.60 "", ,: " / " , .1 ..
" ."'. '" ' ,
,/ . '",:'
" ~
,,~ ~f~LLJJt,,~nuilJ1~ -" , "
" ;', ' ,-,' " , ' ",', ' ,', ,
,ai~lll qQ~' lem ponteŒ chl !4ll\b"r1repr'3éD~eQt le$ mcila. :. ,
-10.r0~ tOi'l'CJ$ d$ 1 t tl~ de Cayenne, la touR'mil4.1oe li li GD ,cs, pa-,s
(i)~e$l:e .lgCll1l.~' Cela tiei1t"~_lsœblablemclltà 1.a dimpor»l'ôl! delil
ottortiJ ·tiCJtl cn~rieuleeuJ'. lrAt4~oli,j~s Gt dl1 ao..'loo de la p~,o d(.fDt







, , :' .
.. " ,.".\
\ '
..,.:.~. -... :. - ~ - .,
" "La te~mi~~leG a&' tGUO,h6 Plns'lG bWumlei'~ meiD •
etÏlt1q~(j) Ao,muio\\J, leigi.ulih InCdU(! 'q"ud "œl1~ est J(nœC)Q .Elle
" 1!'~~c~dlt. p)!@ltlqueat1.nt lm pl&Ult6tlon" pGU~t&mt aeubalt.aba,c.l,I &.toQ,r
',€lOB :àBbtt.a*ieQlG, ,d0$ t'VO~letmf_ owugorg, pam,1~fJU~3tlSiG"So-i'" ~ ,
1 • _. ~ ". . ..
.. .
. ~.' .f , ' .
, "




" ,l", Mo Jlti9'ÀUgt~flIt ,'ost mc~:ro 'de là Caisse doèr6dU., A~ric=i"c(jlle~ 4cl~tril, d'titiât" 26putœlul. ou.reni un or'dl,t'dO 'loaSOo(lO~
, là, lN\aeC~1 (lo ,&00000 If r.»f6~ part. 0 " ' •
• 1"
- .' 'La êS1SfljG 'COIUJClllt ' daa prrita à c~~rt teme (16 mols) li
, 4' ," diliEit<!ri\?;.o 1,,0 œep1t.al QAlt rembo!lrœ' moiti6 ail bsut de 9 mo!.rs"
, ra()it~tS lm b8~t dos 9 mots Stl1vantao' ." .', /
."~' ",
, , 'Ho J\\otAUQ~Bt' li '.,runt6' 6000000 11"& -1. eef.s~O es, 1~)5?:J
H&ts 11 ~l'Cf.li'f'f). (JUGe SO ag1a5.td~' 1. oauDe pa·~ 'esem,lG p lQ durdie" ,
















LamclCGDGSl r~li'o au ~~8eau da dllt,ib.ti~8 41e~Q
triq". de RWJ!l"eo '. . :" " -' , " '
'. . '.. '..... '.. : '., \.
," ,,'P~ oonttel) l~ "030" lit œllmeotatic. 'oa oau pol~,I.,';cle
, 16ml.1r'œ .eitat\t' p().@ cJlccro't-é",U.sô, la. to~ put0fl SOlt eau'à eu*
tonta1neglf6vltGia-e eltu6Gdans 10 QlglOP.l~2'8'ioAo' "
- -', , ~





, Pour'$'~e aatiBtœltde SOD.SO~', No JUGt'AugUet '
so.balteralt~ de 1& part doa Sorviaoe publ105 eu &as~il~BD ~n0
m~t.1GD, plus 3d~pt60 a :, ','., ". '
,0 U$ mol11eu..~ tfn:male de elf.4di'"
- 0 "oô prix gœ.rentis; aot~ent pour tlemauil0oo 1o mdl
'. 0, M~' aell1sgJ+0 PfO'I.it~tleD cOD·, ..éla'"oCthi4IAiOoo ~ .
NOU8 ajOmtosD q~·il 5Gr.lt sB,bQlt4blequ't& paiS8$ 00
p~CGmrsl' dGS QJ&g,..ie à 1SA priz: nonal, Q' les plots fi. !J~ll3"I!"1I
".,AlricJtéa, doat ~l.,a b.so1D;, à • prix 4gal_cal eoalfODdlco ' '
\ ' '. . , , '
/' IaItEh ttAoi &l1 Aoa, d$: Get.'e·.o5$.9rapbio~11 ••' tnt
paG pe,dre dovoc q~G Ho Just Aa,••t os& $~S doa'e lQ~ des
. agl',ic"l'.tarog.'dld.& ,1011 plQs4woludl9o Ce,oAdUl'" ceo prol'Jllz:as
d~Q~eat CODa dG t088 5GS bQBologuee molas 4olair4. de l~l~o
.~, deal11ec~.o ..
, ,










:CQ99araison déS plQ~iêmét~ies~yennae dea















.... Mop0im.~ 00 20 -Mi;tSCG à CQyOilW~fI-
- !..~tltooe· SGf,J,. _ - Dœré0 de~~f.i en 1ll.oQroô et ·t~dntlStes~·
























". . " . . .
(3l \t. ~,,~_. d8.1,· ,.œméea à· 'oeb_~&\Q~'qai. se ~ita.., ··cl~~iut ~.~.e' œ!ile. ple'.,t~~t.triql!2e
, ., -, tq.: gw9in~f: au l'~pr.GaCSll~ec- '," ,
. (4)"~.~~~~~~"11'îe 1938.~.. - .-, '









, s'rATION, DE ' 1
, CA'1frtrJi1E""'V~119,-
lj..l!!.!Q.ME+!!!t.PJ~..J~A...t<t4!.~Q!L~.bY1U-!2a
Uautcnrs CI to~u 6~~~r?im~Gs' 6al/10 d<!JàUlo,Î
: ", en 24, Ï1<J lÎfr~ pal" deml-décade, , ... ,.




26 h. t ci ~ 2.j 11.. i d Cl
,
~':!:~r~F,ell!,~:tfjl;J?:C1~!IIp::am~~~..3:.:t :~~~f1:BIt:œ=~~~~ii:$!3lli-~a'.'I'.!l,l-ï=Wll;IIWI'.17m:='$;~~.,-
DECEMBRE JANVIEI FEfRIER "MAÎZl . AVIIL ' ,MAi
24 b~ -Ir (lI)
1. 025 070 029 003 ~~9
2'" 043 .26fi 136 Go. "l4<i
·3 002. ~2Z0 oa~ 01~ 182 038
4, Q41 030 Gat "".... 139· 187














































































Lri n1VQ0'-' f!!<;zro rzs/ ce/"'· di 
SQr v,O,. liydr"?!frop//~ ado~· 
(l°Ur CAY.!NNe 
Hat1/kur bossa mc2r 
Jour.s 
l 
VARIATION DES HAUTE.URS DE f'1AREES 
L 'APPROUAGUE 
POSTE DES PALMISTES SEPT. "1954 SEPT. 
1 1----- ' . ' r-· r- r- T --i : ' . 1 l 1 ____ T ___ T __ _ 
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Profils! .~ 2 ~ ~ ~ 4 Lom œ~illeurB sols à C8&Qe de
.. TrlDidad .... Colline$ .'
. .




. Profile" Q} li ·.....9 ca 10 - li Citrus e. eaeao $B teneG
. .'. . basses












Beaux citrus GU terres basses
Citrus e. terra sableuse -
plàBt.atioa o1!plrluDtale
'e1trua en tGr~es bascoa





'l,po 2 . 26' '7:rop sal& poar teoq'
.1)pe 3 23 m 34 . Trop saI' pour eaCBD eleitrUè
Type " ri as ...... 27.~ 28. - 31 BoB pour osc.e· et Qit ns .'
'l'J'pa .. h 29 ~ 30 Exoel1eut pour eacao.· .
Type 5· 32. .
Typo '. 33 ".,.", 34 D6,8tn &neleJlo' -' bOlla . p611J" citrus
.1 "
•, .'





• Contre de Trluidad - PlaatatloD El Carmen 1
U~ Stoll-œQy~r - Pluviométrio. 2,5 mo· &Do
T3'pD de' 801i al1~'VloQ 10111"49' .... stSrle de Cuupia(Ch'eraert)·











. ' : . '". .
.. ' .La .plantatioB faite eu 1948 eompreodde Dombreus8spar-
eelles earrleo de 1/. dOaera eatburées d, baie. de Cendragon qui .
protègent. du vcmto . . . ..... .
JI résalte de ,1u~leurs essais dt~eartement qÙOa~e. la
'dlst,aDèQ D:B; 8'pioet8 ou 9 Je 9,.I'embrage d9EI'J"brlD~ ost i~ut!1.G~
,Le SGI est prcfoDd&meat ea.alia~.· disposé en carreaux lé-
v~remeDt bo.b~~ ~ ~e 6 l T mo· de 'large'- Cea&~prlmairUB de 1 mo
de'l"otoodoll!'.,caa8us lntoreal.ires .do 60 80 . ,
F =
1 - DGDs. UDe pareelle .t.,_ta ...,. Bans .eaurats dopais la plantat'ioD ai
aucun apport de matlèree organtqueso Reademeat.400 kg/Rao '.
. ". " . . .
o ~ 25· - Argilo1Smoùeug = &8998 bonDe alructurè sous les
,. ~aeAoY&~8t mais cet.bort.OD a souyest disparu l.rs
do la eaetAllsatt8D et du bombage., "." .
- .' ,,' '.' .. . .' -- .
2~ .... 100 do AI'911ouz' plastique j.!1\II1$ a"œe, quelques ye1nOB ou ta....
. ~ '- "hea blo'D08d ll hydl"oœo1"phio - pGraH.bll1t~ faible' à
Bulleo
Y~T sùrtaee
T 8 . 40 cmo
\ .
_"._·_~ "' I"""T .T '_
XI~',D&Dè UDe parcelle' située: l proslmtt6 ayant re98 3
- UD0 t'amure organique -oompost de sc.qre de bols friable tou~
. les. &D80 .
. - ue tWDtlI"8 iniB6~&lo .... ,~jl li"I'e·pairarbrœ de ~ulfai~ d°am=
, . ~oDla~ue ou de 10-10-10 cbaque ann'e, ell sur~acec" . .
Le sol 8et'idcatlque - Lo, reDdeme~t est dJéuYirOD 1 ~onn~1
'Deo L. plupar\ den raeiaos sont localisées très eD surtaceo
. .
or 9 _. sliFface












. rl0D.!:.~ e" ':'"' 8" ~ 9·... ·10 ,os 11
. ,.
-,-"
",PAYS " GUYANE' ANGLAISE - . '.' "
'DATE 1 Septembre 1958 " ...., .' ,;'.
, REGION ,ION' Awiterdma -: Rive. droito 'dG la Borbico'·' , "
'Iypœ de -sol • Ailaviona marines - argilera bleliGS de Demérallè.
.' ~ '. , .~.. .'. . . . .
, -
F Mt Il'. • 1 14 " ·.....IM~.cJ%.~
LIEU Il Plutatloa Pl"OvldM1ee~' (B~Qlke~a'Br,tato) 'prluuio la Dorbieo .
• • J • '. '
. DaDS Qne' parite QBc1eDBeDWnt -eia etUlaes, Bai.'abaDdoDn~e- . '
depuis ,1118101lr8' dlzatllco,doannfi38, ou·planlée eB,citrons "erts '
(llm~&l 80118 ol11b1"~ge d'immort.éliaso ..' ....'.' .', ','.
AlimGBt~Q 011 Gall p6Jr UD oua! de7 mll~B~'d.,ID m~ de la;gef
dGpuiG la Caàjeriver, où B0 trouwo la st_tion de pompagGo
. '. '.. . . • • . . '. ·1 '. '.". ",: ~ 1'.'
. A>,- 'D2kDS lIDe zone r'eplamt&ct ell eaCQ070rsForas'ctro 11 Ta3ans,
sens ombrage dBilllDos-tol1om.(El1'thiDa glauce)o 011 remplace 'les,
. l'oraatero, , peu, prodll1.et!ta,' pal' demIes 95 et l,qui,' dOllnOIl"ClD'~
ellpère....t-oR. entre 60~ ot 800 11.,..e& de r4colt.~" .. ,,', .
. Carreau. bombés de 13 'pieds pro-toDd'ment' oansl11J'so ' .
'. 1 . ' . , ., ' , ,
Ua ~~g 80utral d~E1i'J'thl"lBa(30 pieds) o.wee 2 rangs lateraUK ~.
oacaol~rl5 ,(12. x 12 l'tedB) 0 ' ,', . ' " • J ' . L ,',. ,
. . ' . - '. . . . ~. .. . .
IrrlgetioG par,8ubœ0rsioD tantea 198 deux semalBoa on salaoa
sltc_a~ peadaDI. ~4 BeuresCf . .' '. ' . .", .
'Engrai~ 1 1 livra ,<)~ àl'bre e~'~l1rt&eede2'-1 - 1 St toue It)s
troiamoia· ... & partil' de 'la3ènw :8Da~e (utl11t6 ')0 ' "
.' ~' "" '. " .' .'... ~ -
~Cb8l!!tillOD T 11 ';"&D Gvtaee aar10~!LearrOaux9
mrgilo o~iGS claasiquoo '
~ -Dansui10 vloiJ,le plaat.atloz de 'ci trous v.~ts S01lS .ombra60,d 0i~




, EchEUltlllon T 12 ê:a 98. surfme",' ugile, grlseo., - \
c) .. Daas une J GUDe plaDt8tio~~,~fei~rcnil!; verts,' 2 e"m~llte~ .... il.· :
'.' 6 9 agit d,ulIa, aoel.na. plalatatloa dltrichée el (Iont. lous les
, Gar,l'e.uJt "oo,t 6t& l'otalts,oarl'8auJi: de 21. plo,da' lé~~rom3nt. b~mbée
. ,PlaDtation, el! qnll1eOllclZI -tous los' 12, piedso . ': " ", ~
Proftl' s ~"gilegrlBe, ptilGd~S 30 cmo a?gilœ bleue plê~tiq~:1
l taehes de. l"ou1111:Io " '. ' "., '
Bc,n\111011 i '" 13,'~ Burtaèo
, ., 14: e 50 omo
1 \ ]
>.:>,·lr;.}·-




- oarrea.u.: plate OlA~a
,
..
. LIEU 1 À. '100 08200 I;!l~
Kew Am5t.erdam
A) - Jardin 'avea èitruB
. 11s.D~ ,
, PJlotila 8 0 - 30 omo ...;. al'{I:lleu gria'
30 <=) 60al~gil(t blenq plastiquB l WeiDe ils' fGuille.
, :autonr des reCiBGS
, ,
Eehantil10D Y !S = surface
or 11ft et 30-40 .
• ', ,1. • .'






PROFILS 12 0\ 13
-. .Ji. . .
PAYS, '.' SURINAU.






- REGlO. a LG lell' dO"laCD~hJaG9 & qllolqaefJ ,Julo de SOft ombollcblP.!'
ayee la ri'fi~r. de SttrilDsmo. '-
LIEU • Plao'attou ~edersor.
Dans los Grap,,' fnits de' la alla ~ Càrroâq bomb~8 ch) 6, mo
do la~ge avee 1 Tang ee~trald'arbro (7 sT m.) pas d~~~=
bragG ... COuYG1"ture de Itudsllo ' . . .
. ,"..
En~rals c'ZkgG' aultatœ d~ammoftia~uo,par a~bre en 2 io!sc
. .. . '1 kgo '&nperpho~pbate tà~s lez 2aus' t . . .
Culv~e~ zinc, Kerp'maDgan~se oB'pulvérisatioB~
. "'P011I1" t.rès neltell ." .,
"Pam de poss1bilités d"lrrigaiioD è eau saléa, dans la,
. riYl~re - OB laissa l~eau danQ les caBans 88'éi' e
DJlalaàge ara&llorê pal" D~e pompe '










Protl1'~ 0 - 40 eŒo Argl1amx grts belgo~ p~~ placilqDG~ s~0ftrit~
. en bl'Ocs ,:. '~
-040- 60 ArglleBz gria avec.d'jl qaelques tacbee.vr.iSQ~
degléy COMPact, p!astiqmeo
, ," .. ' . ,
• . Echaiatillon T 18 '. r 0";" 10
. . fl9 '. * 40 ~ 50 .
,
Danm un 3anml,fraiehement er~Dsé ,à q~elquem dim6iacG 40
mlltr@s 1 .
Y 20 s ~oro J20 cm~ -c~gil0' blG~e'~laQtlque,-
. \
REQIOli' '2 RIvlèr-c Sarmlœca
15, c:. 20 \





'L1EU 1 Planlatlen ospérimoataae do Di.k8h~op .
C&r4en al1uviena~i~e sQbleuS~ \ .
- D$ÙS des' citras de 8-6B8 O~ hODGaprodttcttoaavec e~UV0~.
·tarè d~ KtlaB~o' ,
EagraiB 1 ~ dem1oauco polasso et mag8~sie ~ 2kg'par &r~rs
olig6élémento.céeosaaires 1 Zn, US, Ca en p~l~~~
ricatloG (RéBuliat~ d's8sa1s 8V6C rép'ttiicn
dep.u!1s 8 8SS)o " ' .. ' . ., . .;....
'·Profil 1.
o - 11 e~ #'S8bl~ Kin ,~lBD humlt~ro aVec quelques
graine l!llS ,
. ",1 plus ~1'3ir, lesai,,' .
t· Gsbl& V~iB el&l~ â blanc, IGseiv'
t oablœ fis jeuDs. clair '
~'Geble ja9D0 16gèremsnt .oulilo t pl~s bum1do,(e.cenm~!at!on) .






PROFlloS 'N9, 1 14 .. IS





'!)pGde sol's Argile bleue'marlas de'Deme~~ra w Pluviem&trie= '
,2t~ ~ 3,5 a!o
• la' • 'el' • i e ..... è .. • • ft ta ........1,; t"dic~
...
,REGION Il Rivière' Serame.eo.
LIEU ' • Plantcstion la Poulo " l'
ADciensepleDtatioD de canDe abaadonaée depnis oaviron
l,flIièele cd 'que 1 ft OB dffr1ebo à DOaY811ih "
, ,1 m 8el1e p!mntatieD de oit~s 1 &ft8 Qvee oouvôrtuFe de Kudsn ~
, reDdemeÉi t, moyoD de 400 ll'ui la 'pai" arbl"fh " " _,
Carreaux bombés de:8 ~ètr~3- p~otoRd'meDt caDal~a's -
, - ,', i Bombeent. 1 80em~ "
-, PRo"U>9 1 (SOEii'Jl$t eilarroaux)' ' •
" 0 - 30 em.' a argilô- tris'Olt s~obG, s&ortrite en petits h!œs
, 30 Q 10 cm. 1 erg1iegrlùG l t.ebea,38n5es~ oneoreassee ~
10 ,..,100 omo l' a:s-gile bloue Tl'lcstlqne aYè~ qu@lquQS voiftos '
• I?ongeoo" , ~. ' , ,
100 ~lJO 8 aBgAte bleue avec rareetaehQ$ rouges
'Echanti11on: 'f 27 0 - ' 15
T ,28 40 ,"" 'SO
y 29, '90 "'" 100
l' 30 iOO QI 110
, ,
11= BaDsuD BOu,-tUJ.U lotisso_nt - btilullles avlUl' cacao ~ ".
"" preml?irc anft~o do cultl.?ol'G aur d'tl'ieheo -
Echantillon"l 2:5 0 a 10 'omo'
+M. , '" ·Wi..*" ), ., ~:s MI _'" • MW. e-aHb:tL"3.Si
REGION
LIEU
8 1lU.'fièro Sadaeœ "'" 7 bQ , . ',' .
$ , Plantatioa Geye!"svljt', et ., kma aa 8Gird,'~de'Parmmribo ... •
, a~ bord de la rl*ièr~~ (ma16e)o Aaci~nBe plmntatlou'üe
cma~o ~ CmrrQaux bombée de 8 eètro. (oO~YertDrG de In~n~~
'Grap0fruits Ga qülnc@Dee de T a~treA '
, Sagrais 8 3'kgo,8ùlgmlo d'~aiaqu8 es 2 t01s ol 3 ~'o
, phGsphate aéao iOD~ les,2 GDS~ 011go-414mente en pulv6-'
1'1amiloa - 109 eJSpt~-s dG caroueCB ft CuivrG et zinc
", caract.ér1stiqut15' di0Pe,'raiss8uf, on 3.:sellUi\iaoso
Rondemoui,moieD 8 250' à 300 tgo par-arbteo, '
..
. '







paO'IL 8 (sommet çar:r~&u1t) , .
.' 0 -40· . $'.~rBil'eiŒ ,Irffiri...bolget1 sec" afietfrlt.ailt· _,awtll?,
b!o~s cubiqU6S - pœu de,~ati~ro$ c~gaDiqueao
40 .,.,. - 60" Plua compaotb eneere' fen~ill' '.' .
.SO..: 100 ,Argileux g~ib9 plaotiqne - mente 'oneOl'è c qtillll~' .
qnos taeboo j6uDe~ ou ronil1Qo .
".100, lB AI'g11o !"lnm mo116, ga-isOQ "
.." '. . ". .. .' .
. Ecbauti!lt.tll ., 32 Ci:> 0 t=o 1$ cmo ~ 33 a .' 50 -60CBo
. • T, 34 co> 100 ... ,110 GIlDo'·
.' '."
. PAYS . a SURINAM .' .,'. .' \
REGION J alvi~re droite do la rivl~rc Comm8nuiDG àqaelquoo'kmo de'
. !Ion ombol3chuo., , ' .'
DATE' 3i6 Saptombre 1918 ,
LIEU. $ Plaotat.iQD Us@str&om - BarIlS! (prcpl"lét' drmia)t sltétQ)gG,'
t$aot. SUI' 8 ~ éiitro la ~lvlère lil&1"811è!eà 'la e6t. 01. 10'
. i"l.des.. dt) palétnvaei'S blaoes (Avi001iI~l.b01!'damt la m91'~ . .
A~eteDDC plaat~tioo d~ 0aDDG prhz de la riv1~rQ~' ot dé .
., baDaRO$ plUB è 1.~~I!tér161ir" ~e,laBt'~ dCaOSf)yol"S,Gtl 1950
type de Gol t Argile bl~ue ~rime'de Deœer8~B -
" Plo'flQmltrl. '= 2~1 l 2,$ mo' "
, .
"""_9"'''f'Ot~ ir'. ., ."1:~., If ,» >i7"* , 1'JI i Il!I! el dl'! " ... ft ~ •.
1 ~~ ~F~\~qLJtta~hP~~~~elB - SolB'mieaz dr.in'e_origi~G11C~$~t
. . 8i"I'Ge.1XS bomb'lti cie m~ a."es 1 r8au de eaCSC1.,rn do ., CfJ!\8 1(';$ 95
'Pas d'engrais - 'as ~e ~'pOD$ejQ5~~tiei ,dans !QS cssals tODt66
1'2.1" .1a St.atioD, csptSrim3Dt.ale ~aDIJ 1& plaDtatioD m(JQo' " 1
Las'arbres ent boa!!~ou~ Boutlert €le la sltcbq,u",osme III untSo pré-
çédozto-ftombreusea braDchos'm.rtem. Pes do pOS5~bilitée.d~1~~
rigstiem à pa~tir de la ~iyiè~e (aan sal'e)o Oa se conteBte de
~~int0Dlrde 1'9mu deus los 0aaaux $6 rdc.p6raet ee qui est







\ .... 163 "'"
PROFIL a




a argile grioo, 8SSGS .~ehe
; ,sFol1e'grtao, plaottque, tendl11&e
i ddbut d,lt,t4ilglI0 plaot.lqu8, gl'tsta A grii1J bloee
z p1t~smo1J~ .gris maehinco \ '
Ee~o.Dt111Dil
*
OZ 35 , 0 .... ,"10 Clil.
., 36 $ 50 ~ 60











-90 ..;. 140 " $
140 #
, ,
'Il- ~-!'lftB~!'AJA l 4mo delà riv:U~!'0 ;.., 'D'frichée éil' 1~28 ,pOUl"~ pr61ll 1-0 fois ponr '1! fai~e une plaatalion de, bandes qui ne
, ,',,' dura que ,quelques aDl!!'em~ il" ailleurso IDltialemoDt oavaliO à ,
" clp0!"Bcées et gramiDtSo0 ayec 30 cme. ,do 'pég8sBeo Lem 'earr$&BlX',
, bombés de 8 me date!)t dé cette épOqu0& ' "
Beaux eacQoiel"s ,oDcore jouaes, œaiB 'Bett~meD~ ,1nll v~fÎour.t1z'
qu,. pr~a dG la l'l'fière .. Eatln'temoat, do 12 a 12 ID~ éD qalnoolllti:e •
, ombrale, dGEr1'hriaa glaucso' ' ,
" 0 -. ,2$' ~ Inmtt~l"etj\ gris bru, .SBèB bOll%&0' etmc.t.l"cS\· ,
.pl'osque g1-~v.mele1!$1 agrégatso " ,- '\ -,
. .' . \
$ldo OBCoroblea humlt~~ê~ to.c&~ ,lusftompac'
i ddbut brotal do l'a~llle grise platt'iqDG~ .
asses liIollleil ' " •. " ' , ' ,
alt'fllJl.e §i"ise plastiquo 8S$es molle,




'Bchantillon T '30- '0 tr;a, 10'
-, f 1f11 ' ,. .40 ..... 50
l' 42 - 60 .", ,If0
- T 43 ..,. 90 ' - 100









", Il! ~ Plus au tetDd ...' .
. ',.A ., mo de' la l'tvl~rœot 2 _o'dllle Avi€JQl.1io" l'" ' ,
,-Ulmes obgfjgo"atioDlI qf:l~ pOlir Il Batl' Jacut i.ureet à' III 'tat
"lœrgeo " , .. \
,CeCBG70rm do 7 aas 0a exc011eBt état '. '
Ce t,Pt dé Bol prolo~dé~at humlKè~o est mieux etrttctar' ea
8u~ta6o pa~ sullœ d~ m'l~Ge avee la'coaehe ,4'â888' lwltia!c
'881\00 importante 0 ' ' . , . ' .'
$.me188 éVGle"que pr~a de la rivi~~ putgquOil'D~7 aYa~i
aueua dralssge Ba\urel depuia ~~ d'pet pa~'la'mar (F~~.t=
laRd Cl~) , , - , ' -.'. "













J argileux, bumif~re,brUD grla~ tODd!ll&~'s~etfrito
relatl~.m0Dt bicnpo~r.ee genr$ 'de 8010'
·8 orglle 9'r~s0p' b:ieDP1~Dtlq·ue,0D~G~e.liB peu ÔfmP~Cc
le.··.c.:; .. ti'd.lSltie~ llIet.te l 60 Cmo '. . ,
1. 6~Ul10 grise EDIle - peta dctachtIJe '. ,
J .... • .... •.
la~glle gri.o'm91~G.l gris bl~ne
8' mB'(fl1e' tl'às mollo ... P.ls IDaehlae co v~8e _lie.
.. - \ ...
Eellantil1011 r .5 . 0,- If)
. 1'. 46 90
~~, Y. 47 110






fROFILNG 19 - 20
, \
PAYS' , , 8 SURIRAM ..
,REGION 1 fiieketrie
, DATE' 3 ,Se,tembrIJ 19S0
TJPe deQol t Argiles bleu08 maFlnœm do DGmOrmra ~' PluYiem&trie
. ' ' " ' - , ' ... • 2~$ lA 3 ra"
LIEU ,C Plàatatlon de He'YAN D!~K ~ Nouveau polde~ d'trte~& il
Na deux aBSIP8Da~t.,iè el! savane, pa~tie eD tO'r3tso
Ca!'reaux plats g ,6Ulaliaat.ien pGtll protoDdG, iDtJuftisœatoo
" BuaDes' Gros-Michol" .avoe d011 'r~gimGS de' polde m!,lea .
20 l, 1$ kg 0 Quelqu8a lino de 30 kg<> - hl aspect' '
; ,
Pas d~engrplao ' ,
'N' .. te » t • , " . )".. ''', • « ''''..." 4 IN,; ".
1 - Partie aDeleDDeunt f)1il SSYBille l l"tat naturol
; 0 - '50 om~' , ~iile tria bleu avec quelqueu veia.s brunesu ,
aS6l.B compact et plastique.' " .
50 =,90 émo • a.g1_8 gris, b10u, pla8tique~ p18S mol1e~ peu
,'ox7tifjso' ' , , '" .
90 "-120 ma e.argile grls&l} mollo .
eau à 90 Clio
.',
50 30 caioEchantil1ou' Y i ',0 ....y 51 1 50.- 60,
y, 52 , 90 Ga 100
'Jt 53 : 110 - 120 " '
le 1 eS' :Ji" if"Mi = • _ t -,. l t •
, , '
, \. , '
!1 '~ Ptslttte, alSct.eDI2$IŒuat en t'otlt, l l' 4tat. matnrel
i ,
, \ '
0' -- 10 • p'g~ss.' ~D@or.œ 'visible (SGUS to~a', 30~m.d0 p~ ,
" ,asGo iDf.tiaiem~~t)' '" " '
10 - 60 ,8 arglle·grlse a.oo l'g~re8 tae~o~ bra.os~ 88800
, ,; t'Gl"le9 ' , : - ',', '
t a~g11e 'urise de l'Ilia en plus èœlie ~ t~Qr!rd,t.ioB '
, 'aette 1" 60œ065, - " " , ' . '. '; ,,' , '
,Eekaat l11Ga ,'1' 54 pégasee' e,O ca 10 e.~


















PAIS 'g SURINAM '
DATE 8Soptembl!"D 1958, ,", " .
. REGI OH 1 lU.1~re .MlcK&1"i;e ,*"" '01d~, de' fJageli1iaU01i . ','
, 1';po de ael è 4rfllJ.es blot!:es m!,rlnes de Di!)II19rara e> Plllviemlti"!o =.
, . ", "~ , ' .'" '~ ',' , 2.,5 A 3 nlo .
i ,.;.,; LIEU i' Partie .eultiv~e\ dep,jis 4 ou S ans = 8nmilieu de. Po166it
, de. 6&000 Dao: daDa 1!!1 champ de rizqoi ta4'é ,lSI8sQoh'et
est prat 1& être r&eolt' à la BSoiSSODIIt9l1S0"" .
Beudeu3' 1 3~To '08'Viroll 40'pn4d,.-'•. 'fol <!i"ii.T~c~9c
10$DOU\1'~11es yal."i4téso · , ,
. ' .Eng:eaiac' 200 kgo de· sulfate d/iaI:MlKnaiaquo, ~iBdi'apOBsebil
, '. daDa 100 paifties 111"01é05 où 1 °hOfizOD, tti»gaDiqnG t3v;,er~_
ttete! a.ét& OI!leY~o·. " !' ",'
.'
, 85'I110U3 gi"ls..ao~r 'pl~stique \ .
$ .aJ'"g11eux grls" ttnCoi'e,aSSfis moa par eildl"el~tJ
plastique . .
20 "'" 40.' '8 grls=blal1D ,lgs _à~ plaetlq1lC
Bchantillon sf' ,~~ t.os..-", l'iillde' d'arglle Ga Gurtaee&'
, " . pal." plao(to " - .
.,.~. do C ..... 30emo .
'f . . 'J. = ~O <4'l 50 .cèo
Il' .~ r~IKDt·Zeeè Yleli-ga, Sovalm daaà ie coude du oanal' d~lf'rig~t.l(m.
-. GU d'but de,là:llonvellel"oute' de Nicke'eie.~ l'I eu
2'kmede la rivière Uouge~m9UCOUS .' ,
PMOFIL" ~o ejDo d(l;)sn et ~\th(fl'b~fJ -S",10,cDo do tOllli'b~ 201u~
. '0 "-- 20 arille, biQue grise
,.:.20' ~ 90. argile 8s0es ZOftm& blollG aV3ctnohemjenn-f
.pl\astitjue ' ' ",' ,:
90' ..,. 120 al~g11$ !Ji'ta-maehiae, ,plus mollo
EebGntll1og, 8 ~ 63 t\ 10 - 20'
, 'l'. M g 40·
., 6$. f -60 =T4)
, .
; J
Pay~ : TBINIJW) B.W.I. . Région: Meu'hen.. Profil N°
Dat~. Sept.. 19se .Liea 1 Plan...ttoa t ...tue- (Ace.~iai)
Type de' 501 :CJleoelate .0U (Cb•••rY).sur''''ll• .wr. l ,1.....1,
bhJnullons ProfOftcJ,ur .Terr. Argi). . li",." .·s.a.&.s ttv",Hlitl m0 Tobl N SiNfine X X .~ fiM-Y. . ... %' '" '·12 "'1ft"'~1•. t"" 7' . ~., 1 aurt.o.· . "."
·'1..' lif l 16.' .•.' 9,6 '.1 91," )71 .. l}.8., . ..... _.,. ....... "'""!r~ ....... ~..". .--..--...:.. .... . ';---'" .- _.' "';- ~'~",,-,..... ...._--~ ... ....;~ '----'-,,", ....--....... ~ i ...
..' .--........,. 2 ••rl.ce
..~~t6._ .!~~.2..:. :l',1 '.7 ~!" ".1 . .'1' .)29 .9,8, .- -•. .. ~ ...~-,. .. .. ... ... .-'. .. -_ ... .- ~.......- i~·: •• l '_,f , '0- '1 • }9" l' , " 5l.1~a.. li 91 , 1'7 5,6'. ..- ..- " . . ' . . , ., . .... .- -, . .,f: -""_ ...... •.... f,· ..._ "•• 1. .,0 .-.., ....... ..... ",.




Bun it~n9ublu.'n,e Ct .' J::' "pSC05 '.Eth~ntl"on~ , 100 's dt pH,0, ~O.àiCa "m, K. na .' illlftt~" , ur· Cfll
,. 1
"' ..




"If'T 2 Gt 9" / ' '}2 ~
.. 11 '.81,:r' 25;.5 5,2 O. ,., ., . , .
, f , 19."· j', 6 0-26' o li' 2,.6 " " '2 W1 ~,.;.. , 1.. , , , , .. .. '..":.. ,
'l'~ 15,6 'J.3 0,.90 0,80 2U,6 18 .~ '.9 ' .., ~; .
If 5 .2%,& .' 3.6 0.36 "
I t ' 29,'
, ,




,.. ' ... "







, . . . ' '. t <
PaYJ:' TRINlDA!": B.'If.1," ,,' Bé,9;O~ ,: C.ntr.l.>···P~~ tr1~ N~, 5~6'
. Date', S,pt. 19~8~, . . Lieu t PfaiJ't,dtOD ELc.n•• (Ji.'·s"(u,~~)' ',' .
',ryp e . p~:~~ ::',~~iu'Vi~~." 101lr4.~·' . 'r ,,:,ô"', '.;,?~':,';.:'
,.~ . .
..,:".\0, .
'8,6, 'O,Ia' '16.5 '0,7,' .6,2"i, 97.' j74 . '8
~2,1 '2.2' .1~',9,o',a· ';5~' '0',7,,7:,::130 .., .,~',,]o
IIUJ'(.~'~-"-" ..... - ';'~,9' '13A .H~9,
'0' 1a7,l' 28,7,1"
,,'f 7, , ••rf.cê' ,'" .
'. ,T"8't .' .,'- ,'; .. ,', -
;.f 9'
. .., ~ ,
..T 10.:
T 7 1~,1' 3,8 9,3 0,4
, .
T 8 6,5 l,~' o· :lit Dt'cl."
T~ 4. ' . o "-8 O.~5),:.? . ,. .
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r.uvane :\nr.l:\is~
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Te,r;n' Argi If' . Limon
fine '~. %' '•., .... ~
, 1
r:eW'-Amster .... ,/m ("Ùe.rbice> Prold i,;o 1·1.·~
!.t\ l'roVi".cn/et.~loo,"ers',Estat.Q). ,
Alluvion. matines~ Ar~iles. bl.u~ do "e••rar& - Rlve~ Clay
Proloridr ur .
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.2 6 t 3 "4,~ ~ . . " 0 • '4
·;H t C)3.n.• '.~'.s
: . '::: '~.
. ,: ":- .. '
- 'l'''' , .:',: .







.:.. P~i~j.:.~tuâi"":'~.··,':" ,.~. ..8iS.icln,: .;.C~D"là. . P~~t i 1N° -1t.'D;t~:<8·~'i/19;'·'·': . "'Liè.~ :P1ut,âii....a.r... . '.'
\.-, T}rr~·J~.\:,·!~,;.~:;:1Jo~i.~.,: bleU••·.~artD~.·:•• ,~r~a ~ at~....l&7 '.. ',', '
, ." 'E'"(:;··:t'j·t,·,:: ,:t .~;o.~·ù·.Jr~:::.Jt~r~ .. ,A"~'~,t' . Li~~tI. , s.~u:' ., ,tru"'llilté mo, '.N
" '(1l1ft 11(l·'1~· ""'," • '. ".... "., ,.., (.~I12. Tot.. ,af ..:
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. ~ ,"', .
/' .
,"'.'. !,;11 .... :.:.:'c) ·:'.',10'100 .~2i.·. ;7.1j 1~' .. 0,1.. .'.1 1.'
"i;I",:> ",,'0-50 '100.' 41,,:, "·'·· .. 11~;· ~ï'7~1 ·a.l
'\ .. -: ..' ," ".' ~ ,"'
..••..•, 's '" '-" ".,.,,'""2,:.~~~:·.',:·,-.~2éf ;: ..~.1~·'·~ •.'-.~~·,· ...:. ~t.~~.' '. 8.7 i.l· 98 ~ 101
"' j 1'; . .1'" 1
'" .' _,~~. ~~;, ~\";' .•.•~•.• ,. • r
"..;PayS.::.,ûB1H'~·:::::·.· .' ~'" .:,: ,. Ré91})fl ."B~Yl~re 8 · : .
.': D~te' ·.8~,t .. ".19'~.. · : .. " .Lt.Q " ~~aDt.tloJ:l ••p'ri t.l.
~.JYf~' '.~d~ .' ~'~l, .~:·,Ai·~~~ ~~~ ;' .:abl~~,~.~ ~ .: ..o~n'cl.~· d~~i~~. ., .' .











," ::. . . ~', • • ',' .~ '1'. !'
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'.:' ~ ';' '.' ', ..
...... ...,
.' '":. ',~ ,.. "
",' .:",,:; .
..
.. ~" .fIJ.' 2.~· .' 0,'00,% 99,'. 66
. .' '," .
.85.9 .. 0,7.;. .' 1 '
"'":S ..•.. ';
.' .





















,,'f.. ".;:' .... :.', ," ,
T 27 1; 'O~'<15;' 100' 45:,'8 18,9
If 28' .\0 "';:50', '100' 5' 'a "19,1
T 29',""':' 90.'~100~,·.100,';' :52~. 17
,T JO~<~OO':llO' '10,0 5),7 ',18.;6'






,:; Bast.~ "e(,h~~9eablu . ir1t q." p' 100 p205 - rp2ô,,--.--,,-
• tflh~nt:l19~,~ S




8;6·',T,'}.7.,. ,2,1 ' '5,4. 0,4.4. l 9 1,5,
T,'28 0,5 "~8 0,38, 1,6 7,; 5 1
T 29 0,55 9'6' 0,.36' 5 15,5 8 l, .
"0'
T JO ,0,53 11,8 0,4.2 6,3 "19 8 '1
'"
'C "






















5,3 7 ~o,9 0,27 13 ,5
2," 5 0,56 O,7~ 8,7
1
















. • ~. y,,' - ~.'"
~,•. '"~ r'" '. '" . 1 .) "",.
:",1 .1e,6 '1" •.' 0,"' ..:-•.,
11.',' ~'~~:!~. o.' ;.'.,' _~.~.(..
'.7 ,,1'., 1.1' t". .:.....
i7": '·t'lJ. : 1." .".» '




" Prpft'ndt.), J. ..... ,: ·~~t~~t;.· ". ti~o" Sa"'" HU"lId,ti rn 0 ~t (h':lldl(l'l~ ':,". t_:'~~~·. Tohl c/fil .. ",~ .~.', fi',., ·i.... :.::;'.'''.. : ',: ':,.:~ ri'" "-0 gto\Slen:l % c ... 1 7~ ~""''''% .N~.
'ÎOO" .. · '.t
"
0 - 10,. . . ".'. 'If
8._ .,




.;. '60.: :..... ;. 511'<' ::i••~ ',' 1,. 6~' 1.7 ".' 1'1 6.7-. 'j- ......, .;,'-'
·îoo.::.· "~f"! '7 90 ....0,0' ,~.It.i' 2,7 1 7•• 0,' "., ,. ','





. . ... ~
r .. ' . . . ',..
..)~Jbé' IVUJWII·. .~"....,.~.~~.~~' :Uri'" Cl .
.' crate 16 ...-..... ··1".'·.··1·:,.1.••~::,fI tl•• lluetn-- li.
Type de ;cI:'~'11ë~ ~..,~..~: '''l'~.-at ~.lq
: "
." ~. ~ .
.~ ,
,". '" 1
. . 'F, .' .. ' •
." .
"':: -, •• '. l ,.'. 1
.:' > ... />, . . ~ ':'-, ' '" ;~.)'. :., '.
. ". -, . " .,.;.";;'N:·,:.· ..
• ./.. .. ~ (. • • '" ,~ 'l .,) -!;, ...
Pay} r u":::', 1.- /, '·Rè"'''Îlj~.·.:.~·,·,,· Profil N° 11
Oïl'te ·l.:,,:·:.~·: .:". ':.' .., .' "'. :.J ..•.: .;." t;
Type d. ~of.;.;·i·~~·.~..~.~ •••1;1,::~ .•• la ..I'I"'''' - 2 lia 4•• pa1,t....t.~·








" , • , , 'J"
':IÔ;::,,' . :t'Y ·,<'.~\10· '.
.,B:l, '0., -'.' '.1 11.3 97,' 'l' 11..'12',;, , .1 '1 " .•'J"" '~14~" : ·0 ',. o,a 7.' ~l.' 99 '58 19.1. ., u 60>~.~' , .
."i' .s. 0,6 7,1 '.7 97,7 l~' la.'. , ...t .,
."-;'·1"', .. ~ " ''l.'· ".,.> ;·1.•' . G.' 7,' 1,7 '6.' 1" It,6,.,
"
l ..,.....l~, .~.. ' . , t,', ' '1'.. ••1' 9,6 l,' t',' 101 •, t:. .. ..
.'
'. ·:', , ".',' . ~







~:ëi."~~'f~'blf\' ~tlt·.}"GO,. , "
._ .
..
B.~t ; pie' plo,
. $" " ., pl pB Fh .tthl/'lt,iIOIl\ 1'"J'.r '-,': ; ~·aJc . nt' .":' :. 'r(" ~ • :., • 'J-r : .' .. Ine,a :' " "'. "._.,:~ . . t,., ,', ,..... : ., .... .a..






:.','.~~." '"~"'Î.·· ".•~,;.: '; ",', ,'. '. .U' 3.1, Y , :.7.9:·, J..
.. '"
,
t '1 a,' : ..••,.: ....~,. ".6,' '.'_J.,.:. 10'· J.. . 4..~," ,
! U
'."










f (hlllta8Dftt ~tcIf . Ttrte A" ... 1,;tMè. '~" .. thPIIi4~ ··m·o,·' :lotat·· N 'YN'.... "...'1 ,
. ,:- ,.





• -'tl '''~', ·...1·,. ., .: ,,'.1: ".~, ~' 100'·, '1.1: 1•.1' 9,1 ,l'.'. . 1"r 46 M' 0 •• ".,7,' .••î:" 'r,,-: O., ", ,•• t· ~.. " 9.~,
'7: li' : lOI "., :*'.1.' .~~I o. ~~.' ,a.' 1',7 ." 10, •, ,. ' . .l4lO·, . ...
"
8,,;, ,1.1 .. :0.' ',1 2j' ".S le. '.,.." , • •
Pa" ~ fJVI.DI". . Région. : .•.1 'lbiJ~'" .. ·Pi'c\.l N°"
D.t. :.,.~ 1"" ., . LleiL;'~~ ~11a'
lype· d~:'~ :·~tl•• Îtl__ · ~ - r...u" .....
ft,hàltbUlM .......àWu· mrq· , •• S
€, m K ni,
." " 1.9 .,." 0.66 .' O,IS 8.a l' '!1 " 6" -",.
"
';
',. f46 ,., ',f 1." 7.' Il ;t',: 1'~ ". 'lO' SJ ,.~~"'" ."
~.'1 4, 7.' a l6i1 ... " ~ , 20· l'" 5"' 5.'.- 't,,, ,7,1 17•• l," 19.' - 11 1" 5.1 '.9 .
'. -;
.' "
Prot.l N'.' f.. ' Ré~iof)'
.. <
: ",,~, Tent Argile .,liM" ~l" ttVflÙi.ti mo. Ntd"~Ü"'~f. Total S't'
tft "'" ft". % ". X fin' % ~.~\,~ % ~. 1'1 Mm.,% ,.N' '. "',f ~".. .«.



















" , ,"~ayJ~ ':"'~' ,:
"D,te ,,:~, ..
,'. ::. TY'ed~.'~\ :", .
:,
..
"~ .~I~I.~. ... ;

















.... , • r.
•
.,' " ' .
. , .Pa~'. 8UUN" Pfl1 1t' r . ~tr"l \"10
Dat, le". 19" LIeu. 'l_'atl _.t'a Dia
1yre . dé ~('.'. :ArC·ll•• bl.... __tu••• · r•••."tl'l~.' ....1 ., al .. •
P·~;O!1·"':'· . ;. 'q' 1r ~ ..-r0" s.wu tfu~;d ti ,~ n ~~ 1hant,ll. '1~ pr', 1(o! i\1 ..f Pl, ~ .. .. ". '~roul~~
1 ~ , 1:




lt,6 8,6 u 7.9 1;7
".'
l,a 6.8
1 '1 50-60 180 - - - - - 1 - 101 '.9.
f '1 90 -100 100 ." .. 'a" '.' o.' a 0.6 98 tri ',9,
".
110 -1. 100 .56.1 29,9,
'.'













"'SC) H~,"~qt h -~o·, :
.-

























































1. ". t .:.











































ProfoMt",. Ttrrt ,. rgitl li...,n· s.w.. ."'tdtt. ma N
-,
[th.-&oftS Total SiNt. ,Itt' fine r. x ~. Ji",~ .. ::. ". t';,~n
·Ift.!'ltf" .-'
, 61 .ufM. 100 ".1 21.' ';t- O.' '~6: 8,~ 96,1 '71/; ·;D.a••,
",' 2'." ..~, "6 9','160 0- ~O 100 1.' .J•. ,., 291 1°19 '..
1 61 ,. -" 1.. ' ss,•. 19 0.'· .,~. .·f· . l," ".7 1" 'el• •
. , ..
• , ...... '~' ... ..,~: c .Ô:
, . . '. . ':;:;!.,,~:~ r~: .~;~(;' :.~.:. ..'
. P'Y" : 8JN1f' Re9,on : Il'''" ~·~:,':·~,'))r:9tt~t( 21D.te se". 19'1 L'etl: .., o. "":'!'';.' .,'. "
Type '~e~oI : -'11•• laI.........tae ~ ~ •• rblh. .....t.ft,·..., ..
.... ' .
Batat t,hI"gl~lu·mtq· r 100 !!'O ~; If.".•e& 1 .... ~J>Eth'n~le"" S III e, pHC. mg K na i... eHl. ~. ,




, . . .
'"
8,9 Ut,9 0,'" 1,9 ,1.a ' . 1,5
"
'. " 5',& ..,
"




PaYj : i.. Ré9lon. 14.
Date .... .
Type de sol . "4. _ala .... Yi.". ~ 1·...'rt.......... '
Proti 1 N°2Z
.
'l,~.-l,II"" . 1\010"0111' Terrr Ar'j;Ie l imOIl s..tn ' . ",,"'s'.l' m.o. N SiNen lftl' fine cr. % ~ li~·.~ 'fPhttn~ % . ';).'l Totll
"''''''' %'!II.
l " 10 - • 61,7 M,a a .. ..... l,' 98,1 II] 6.7..
'" "
'8,2 21.' '." .ta .. .,6·., "0," 99 91 ','
t " 60 - 70 '8,a .',8 , .. Ot· ',9 .0.'1 9'.' 81 '.1.
:
-
BIte. ë(.h'l\,u~lu me~ • 1)0 ..., ~'~-I' a ..... .,.c.. ....p~'J[thallti\l'M S , .. !~J I!, .~Ca m~ K na •• 11
--
. •
l " 7,' II 0,'8 ',2 29,9 '. ,.
"
6.Ao 6".\
,,, 7,1 19,' 0,60 '-.9 ,a,6 le 61 '.lt ,~,
, 6' 8,. 18,2 0,12
'"
",1 ·U· . 76 H ~.c,.' ..
"
~,."""'.''-....
;., ..... .,. ....
~6_~~~~'~~· : •. ,'"
.. ", .. '
......
:Par:; .Gu7~~"':r~~~'.i· •• "'C • , ,:'~'~~';,~~ .: '. ~âaà",' ",' ;\;:;>.' .
D~te t.sn'I.~ '1'952 ' Lie..u.:· SÂ:vau ~U'••1l. .,'
. . ,.,... .': .'. ' ,,:' ~ .' , .. '. ' , . "; , ..
lyF'~ dt' ~ol; Arciie gr1~•.,~.rj~. ~'~~.à: ~~'~,'.~'D~~",é~ô,luée



















66j "26 "." '0 7 O·~'.l'"," 6 ','
, ,,', .' ,", ' ..







[lrun:·ilcn') B.\e~ tth1ngeab1ü.: Mt q r \0(1 , 'S "'a ~ Cl.::' , IF. +~\ Ca m~ K fla ).IuI>IL ··fI ~ Alt-
910.5 , 16,2, 1~2 7,", 1,7. 2,9 trace




, ' pH '.
, uv'"
l,:.
Pa',' " Guyane f'rançais •. Re91·.)r'\ Rb'1ère de Ka. Pratt 1 ~o24
Cc::: ~ e llar. 1953 Lieu l' Hâuie~r,trique Casimir .
"
"'T 1 ArgU~ grhe ~To1ué.-: saloe &1)' F' e '.i € S.'ll ' .orine
-
non faible profondeur
D,do" H~r, T' Ar~':e L,mon ,,Sablee.. ; Hum.d.lt mû " ~, , t •erre SIN. ~ jf\\ IIjOr:~ (I~r r- I ln'! 0,.- l'JrQI\ifn~ %,' (,-, n Tot.1 aet\ tm~ % v,', 0 .. ~ rT', '" ~. •
B,' 25 0 20 100 60 JI 1,7 0- ~,9 2, 99.~ , 1-08 11,8
B 26 60
-
80 100 52 J, J,a 0,7 ' 5,,9 1117'
B 27 150- 180 ,100 ' 55.' ".7 O~5 . traee 6 J " 112} .' .
, ,
; B~~l el~ .."~r ..hlr\ mtq I~O ,. E.h !r•.} ,f:,'''' çr-f,-" ~;"~\\\cn~ , S ,pH ' P',Ca m~ t\ n Il e ..... .au:
"
.. "
B 25 2,8 16.~ 1,1
'"
2J,6 ' ' 6,2 5.. , . \
.:. ~..~ :
"",















Typ~ .de sol :,'..... peu
. Ré9Îon : ilahuJ - toro1
Lie.u; SM .Ul.. de la clip.
profond ~ ...- aGI' arlile Iri•• .alM
Prolondtur Tt~re Argilf Li",," Sàbl., ~t4ltt .. - Nfi hInlillo"~ Q.f,\.~ Tehi C,,<





1& 81 o - 10 100 st .6 '1,9 1 0 5 95.5
MIW 50 100 61
".'
0,6 0
'.' . 99,'lil" 100 -120 100 60,6 . ".' 0.8 0 '.i 00.1 .
[lhanttllono, 8uu t(,h.n~ublu·meq· , .00 S S"'fatu Ch(.' .....roJ rlo!> pHC. mS K na t. t ... \..........,\ fi •
............ --
Il~
- - - - - -
- - - - -
5,1
Il 81 2,' l' o.~ 2.7 20,7 0 ~J' 108 5,2
M· 82 ,,~ 20 0,8 ',6 0 tr 90
li 8J' J • ., 20 1,1 6 lUl p.U na pe 9} 5,2
Protil N~(6·
cheminée
Re 9Ion Wahury r t oroy
Lhu • Nord cUlal- miUeu digue -
tr~. Bal'_ dana ATi~1.~cart~•.
F'ay -" '~YUle Fru.çahe
l'ùl.e D'cembre 1953
"T " 1




1 ·t· , Prol,,,de~r T~ r re !'r9,:e Limon ·5,bl,\ Hv""d.tl ma N ~/N' • ~h'nt':,o"\ Tot.1
-Iè:-C en lm) fine % % '?" Ln~ 0/ ~ro\\\ff\~ % 'w 1 n ",!T" ,,..~~1. 0..
y 51 0 ... 5. 100 -
.y 52 5 -15 100 0\8,9 '8 2,} 0 5,9 95,1
al 5' 120 -1.1jO .100 56,8 :n.6 O~ 7· 0 .8.5 . 99,6
..
. .
Bl)t. Hhal\~tAbl,\ Hu ... i .... 't'l
,
mt~ p lOg -
:, ~a~bllon~· S C 1>10 r "- S .. lr.. IL ~ .. ,. ....... Il ...... pHCa .m~ i\ na -In "lie::... eiu
» 51 10,0\ 20,5 2.7 0\7,1 Bep 260
.. 52 5,1 18,6 2;.10\ 22 BOp Bep 9'




. Type de ~ol ; Aqil. pl..
Région: a- P~ot il N°rt
.Lieu. : MilS al ~ ,iaot. et. Met••lal•
me ... •• " ~ ·l"~r...Dt. ••1'. ft pnt.....
f~hMJUo", PètOflcilur . T,r,« Arg." Lu..-" S.Wu Hu""d,li mO lotal N C/NJ in, x •• x Fin\ "0 ,ro'~ffJ % (.",72. ",,,,,r%el' lml /. ~..
B - 16 0-1' 100
- - - - - "a - 1" l'
B -17 10" • 100 fl
",' o.-
tru•• ',6· 1,7 97
- -
B.- 18 80 -100 100 ,.,,7. 'a.l O." 0.16 '.7 1,7 96 108 10
\
Biset c~han9t,~lt" mtq· , 100 'P'O' E.'Jo ""j~ lac". see,fd\~tl rillon~ S ~.t., pH pHCa mg K na ...-, V. .aIL .."
8 - U 21 1'.' 0," 21 20 .0 6.a. ",,-
LB - li 2 15,9 1,1 ,., 22,' 120 6,8 ',9




C'il te J'li11.. 1951
l yp'! d~ ~0\' Ar,Ue ••rila.
Ré910n OuUIU'f Prohl N'Z~
Llou 1 Crique Ellaaore - , km riyi~r. 0u...1'1
, tr•• peu ••1'-, peu 4volué. •
b n.,,;.:.on)" P';l, "OCI" :trre A,~,lc l'mon 5ablt,> H"m,d.l' mo N S'IN
en l."I) fine ,.. % 0, . (,",> ~.: Iclro\)'tf\~ ,/, ( •. ~l Total m",~. ~~0 .
•
10-
'89 8-20 100 '2,2 "'0.1 ,., O., ',5 2 100.' 113
590 70 100 .5.' 51,1 0.7 0,1 ',5 ~ 100,8
591 200 100 '1 ., 0,8 tor.Cl '.6 - 100,'
But Hhl"1Ub1f\ mt~ , I~C '1., 't'Jof ~,,-(... E".ho f••·\ 1f'p ~~'(,hallt,lten) S T t. ... t_P v ." CI>~ Ch/.'Co pMCa f11~
.'" 1 a !>.I •.l,11L ,.,1..,.....":\ -/0 -- =' -/. 0/••.,. -co. .... .~u
589 ',l '1'.6 0,7 2,1 O.' 20,2 29,6 10' 60 5,5 la.,
590 ',2 17,8 0,8 2,5 '0 - -
16,2
.,"
•591 ",1 0.9 2.,7 21.2 29 92 1,5 7 5.9
....
Par' :,"7...e ' Région: 08..\ la Pr.o~li \~~') ,
Dat~ Sept.., ... 19'1 'Ue:u ;'''1'4' • .., D~'" 1iIG- 1''c't,-.t.oa t pl..t.S ",
Tyredt: ~0' P',~.", ,~or..4, -('0 "..) ,n~ arll1~ DO. mi.... tfta ,.. l'e.
P'olorlèlr~· -e- , l""ot' 'SaW.~ ma '\.t 1~,J"lll:(\n~ Irrri ArqJlf li"",.diti' Total 'N Cl ,ifl"t.~ '% ~ fil'\ qI~ 9ro"~'t'~ c li 112 !tll ~ m': % 0,•. """",r% /N t
.,:\
920 10
.'Op'i - ' . ,aooo 15.S 1' '
921 .0 -68U'le 100 ,61,1 '1.6 0.' 0,1 '.1 0.8 ' .100 ,'.
, "
922 80 -100- 100 60.6 ".1' '0.' tr. '.8 100 •
92' 120-1"0· 100 60
' ",.' 'O." tr. '.' - 100,8 '
Buu fl"~n'fablu M~~' , ,0(', l'laf , 5o .... I~t,. ,E~~. 'JU.[Üur': tl{,.,~ S <:t.f.'lc. '~ ...'f..h~ F~ .'1f. l:oh,f pHCa m9 K na ~ ",: -,. "",-.,,-1. ....;."''' -/0 .."
920 , 15.' 0.8 1.6 ' 28,9 i5\ "
-'
-,
'.'921 3,2 18,,'" 1,1 '.1 2'.8 /,~., traDe tru. 166 ".•0
'.'922 '.6 20,' 1.' '.7 29 ··2 trace, tru. - ' '0 5t '
92' ".9
- 1.' 6.8 .- 1'0 . 7,1.:
-
Argile + 92' laollDite+ Ill1te + Ye~lculite
Pa y
r c ~ e
.,.
i> Fe
Guyan.lru~al.. Re91~ lIahllry -Illarie-Alme , Prohl.'l°'3()
Décembre 195) Lieu, a lUl foad buo de sable lIarie-AftAe
df' <,,~,~, Pégase. peu protond ('0 o•• ) lUI' argil_ bleuet • peu 4",oItuSe •
1 ~ "r -( , " ~ r', r T ,.. , ~ :e l,mon .s.bl, ., H~m.~,lt rn O, C.n6fc.. N1 , ~ r! ~/N....... ~. 'CJ r ") fi" e ~~ '1', , ( D' ~rCl\\lm':' ';I~ (" 1 Il,t"'~l) 0 •1 10 1"" '. .' • 0/• '" If'~' 0
-
K 105 PégasIO-'O 1,.., 12'2
il 106 ft '0-50 Ja." 850
lit 102 ~rli1 .6o-SCl 100 55
'"
2." 0 6 , ..
M 103 • 100-1:;1o •
Il 10" , 1'0 "
.
'~r--'
.s: OZ . re."'I-1"'J~~~t tl"art~oblt', • 1 ~o H",...J..\' ~t OS
~~"'}"~.I.O"'''
rn,~ S ?~ r.I.~ c.:: h 1o, .... S~'J ..b ,% ; 'pC3 r ~'I ,
"
na "-r~"~ "". <..,~ eau
._/" "'"---) -/0
al 105
- - - - -
"62 190 80,",
-,.JL1~§. .2,8 10 O.', ,2.' _.1~.6. 186 170 tr•• 0 7'.', -




















Reglofl Oya~~~k Prol d N°31
Lieu:" RiT.~gauehe ,·pr~•••bouchur.
.
Type'dt ~c!.:Arlll. lDariJle~ ...ell.al'~' - Vég'tatioD -plDo~~' etC~broa•••..
. ' .
"P'o f(\~df ;, r .... Argde L,m.n . ~lt5 Hu""d;lt mo' N 'C ,i "[<hant,lIr.ri)' :r rre , Total, c." fi:.1in t ., % % , .f"I1~' '}'o ,rouÎtr~ .'% m""r% . /N... en t ",~ '. "..,





60 100 47,2 ~8.' 0,8 0.05. '.8 -. ~OO . .
. .
.
608 90 -110 100 ,~,,2 52.' "1,9 . 0.8. 2.1. '. ~'O.2 -. , - - . ,
;
.,
610 210 -220 100 U., 5.fa.' 0,8 0.1 , "~l 1.8 ~OO.5
flh~r'1 t !Ii()'l~ &50U u.h.nqHh!e~' "'~~' , .00 5 Chlore.. s",lf·lt. '\-·.... l'It pH.'
l Ca mg K na '"'c., "1. ..... ~"1 "1. 1 ... ,
, :"..
606 '.5 l'.' 0,82 '.' 18,' 1,8 0.9 trace. 5;4
. 0' 66 ' .607· ,., 15 6,7 25.6
-
'5~7,
"60S ,., 15,8 0.46 8.2 '.1).7 il trac•• Q~aDt .5.5 .
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Typl' :1€ ~o\' ArcHe ~riae 'Ilarine ~. non .a16• •••• • 11 profondeur •


























',h..""•.l.,'~ .l., f .. 't:.",il>ll.400""/.. ; ': .... .', . :"., .
. . . ' .•\ .. ~·"'';'~'!''·I 6a ;'~,'.. : -:. ',.. ',.:-,
ArgU. 665 668 l '0 ft Itaoùislt. + Illit. + ·V.mieull.....
,Ba~t. Hhan~fJblr\ :l? t o5' e .... tr&iJ l''ch. ?e.... me~ 10Cl . ~o'", r<c. pH.(lhl1\til\on)
, S T No... fII..~ ,...t.[ rH .' .Ca m, K ni' '1l(U.llr~ & ~.t.t . .au1;"..,....:.---. Of• .............. ,.,. ...........
.,
..
665 :S., l' .0." o 8 . 17.' 2',' o,a' ,.",:6 t~. 206 6,6 ',6.' . '.
666 ~" IUt 0,6 1~' O.,. , .' 70 118 7 .':,'- -,. .~. ..'
668 5,2 15,~ 0,72 1.6 22.1 ..~,~~ '~-' ~, '00 1". 7.1 '.: "a:.' ,- ". ,". . .. , . '. c .

















.rYr· ' ~ .)Cl : . '. B • • u ne ,· ...8 • .. 8 - UO 8 • .;".' i.i, _. .
::~lh;1l1111(\~~ : .·P"'t,,'wi.•,.... .. ..h~d,··, . lt~on ·S.Wu Hunlidité mo N"~~e Total C.'.:;,~y..,~ , :,,« x .'~.. ~. f.;~'t "'0 Igro\yer'" % '''112 lI'l""'''% .IN; ~.. \\
B.10 ~·-10 100',
s ,~11' .~.'O ... 60 .100 "~~9 , ".' . .',9 "r. 5,8 - - - -. , 1
B .~.2,








. ~&~~.. ,t.<-h.!'l:jI'.l.. l!l' ~~4" " ~io%"d 1"" f"·· \ .... 'c~
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. S' . :P'OS fH pH







• 80 6,6 ",7
" , ' .' '. t, t • , . ": ..' ..
.. ~i ..... ,~O~, . 0.:'2 1 5' .'D. n 1,.., ',1 ,.0 ' ~,'9 ',8, .
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Pd"" Guyane FrUi9atae " Re-qiQ:" Oùanal'1 Pro hl N° 3. .
r ,~' pJuil1e~ 19S1 Ll~u 1 esir"-lité· eil terre. ba•••• de la rivUre
1~ ~;~.' ~~ '<:-')!:;",gile.·cri~·.at1~ê·évol~d•.~4d~t ocieA
~r:', ~ ,)t" ... . .i., ;. ! Sabf... HIIII'\14~.tt m O,~ .. ,. Fr,. . . ~ .' .. l "'Q'" N '(• 'it t\. ,)'" , . o il "ln~ J2 l' otal .f,~t " cl' ~ro\)\tn~ % Lw N'tf\.\flU '. A "e: c0 0 .m~\ ..,. ,. ..
.-
585 ·r"~:~:·· 100 • .
-' • -
.,...
- - - -.. .' .,
:-
580 '0 ~.'·60· '::100 62,:( ':n ,1 0~1 5.2 - 99,5
" ,
581 .80' .. 100 57J-1, 'S,9 1 0,1 ~ - 98.7..
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l\~~'o.t '
.' :s .'C;~~~~ •
". :.' .•..• ' ....: t,"
;,ù':'S4.~;~t
I ..~· .'":.'.'" ''';' f.: '
.', '01.~'" "';
~.;: r:-Ü " ': .'
,.
" ~~) t(.h~n9tabi~,;, .•.. . At :P ',~~rq' , 10{' S pH[lh'u:t lIon~ .. . ~. c_.., ... ,CI ~. '~-.. ... T\.....,~ pH.
c'a ms· .K n~ , ... , "' .... 'S ·i. ".""''' 'Z'''/o ",;"""t"(o C.Cl t a" t.v
.,,',.9 '12 " o 59· '1,'9
, la ',8 2~' ,,~, 5,2,0 ';',1' l. ,. '. ,. !
1'-" ." .. :19 ,o.,, l,2 6 : .\,6; ",' 6,' 7.4.,~60 ····',6·· .,le,' 0,'1, .',"': 1 . " .4.,2' ',5 7 7,6
60'';'7' ,.5;6' i9,6 0,'9 :',2: 2 " 4,' 2,6 6,8 7,\
75 :"100 '. :, n,' .o,.~~: ,2,7 5 6,6 1,2 7.1 7.6..
.',
.




...,';' ~', ~ .. ;'.~ '. .... .,~.~. .),. ~ .
". . -' . t.
'o. .;.:'... •.•.••.• ,'. ,.~ '..,' .••..••.
'., PàY5:,~y~.AD.•1d.~ ..• ' ".' :~.,Re9ion.:·J4ahaiç.D7 Abuy"
Datê.· :."., . :.' '. ';":Lieu: Rlcè·dev~loPmëDt,Sb....












De.cri,ptl_ l' 0,;';" 15C11~ areile ' Ii.irlt'r'e ·'r.loh••n lDilt1~re o'rgan:lqu." .' .'.
:- ' ,','l'··;..l~:, areile aria bleu. mc b.aucoup de t.chee rouilles terru-.




'. Tot~1 N CI,·"",rn~," IN
120 7
80 ,
::: ....! ...... :':70 .,
. ~.. .Q ..
c.i.'·~'-L ··,....r~.~' .r ~

























'. Son 'aoqul~iti~n' ,~. dt' c~~olue à fin .1996 SUl' l'a .ksœ do
30,000 Fl·aacs l "Iu~ctareo . LiJ)1$i '''~Bpectlons pr611m1nœ:ltres out commonc~.
dbs 1ge6.Dotamm~ut .ea ",no d$" borner ·4!lt mesUi"er le domàifto, et. '
.' i"oeonnalt?ft l' "al dea \arae1tHlfl'OUV~8IèlJo .' . '
.. 10"·'




~'k' . . ..•.
f".· '.' .; , Il 0St. 8ita~'s~f 1& rive Ji:st do la i"ivièrc Bor~i{oo,àr~\.,.. .. ' '. j ,,~n.~~r~il 40 kmo dù 'torminus dG la lroùtel'h'ttl 'Ams~(\'J~damo " ,: .. ;<.. ", ;
Ls dOgin0'cocp!'~Uld 1''''B plantat10as dC) )Jar., GGl'm~nia~'
Vrfbel'fh $chépmoed p ' LOEDtel"p~lse Qt Ua Ret'e.lt0~· totalisant en';iroB.
1 0 550 heeta:rfJs, ot·aét6.i"<ate~u 411&·1955 on YUO'dê BOlllaoqai.eition
.' pal\" "lé Gougel'1l0me!lt peur '$ cr,~o!l" ~B lQt1IJsomeili conformément. 6U: ..
reCOnmtamdatioDs de ls':alss:loa «&" la Banque Int.e~national'" eo~cornal1t
ta·'mise· GD valQ\llJ"dc~' bopcharoe «!&Jflenv~3fJo'~' 1 . . .
J""
, ~. ... ..
.'., .
rOQ~le domaine était envahi par unè brousse trôs deBaG~
los digùos. et les canou.,eIlCl)FG qui B.aS(lS bien couser"l$s~' 'taâ.ont(
011ti?5rora0l1t li dégagtu,' of, àlreprof110r, Les terlres sont vclativen~9t
hautes ct tecl1ea h- dl'aiuftto.·o 1...oà· sols VarlGDt d~ UDe e?g11e eUlbleume
. à un .m~laDgc d 8 al"gileot dG t.01!l'bc~· ct sont eoast,d6rtSs' co&fertilo::
et propres fA lIA r;ù;qture dO'rift, du,,'caeeo (qni OOlilnJ'f le caf0 êtalt .
autgt~1'o':is cU'ltiv~ sur tlo,Jpla~tat.iolls) du ~itru6l, dos 116guunli!OllEiée
&lDsl"qu 9 à l'1D&jtallstloD.d ll U110Qg:\"icultûat& misteg "
Les objôctitB poursuivie à Marc comma désormais dana IGS
. nouveaux lot1sàomtn~e~ ne .aoat pas d'accroitro les surfaceo on cultu~c
ma10 d '.lnstalltu" UD paysannat trou'faat SOD plola Gmploi e' ~il nivo.e.n
. ~ de .ie SG~i6taiasnt sur ~.s tQrros 9 oocidaDs lc'but do luttar eoa~~~
10 ch8mage ou le8ous~emplo1o
-:-'




A'eot uftQt r lés al~o~atione de te~rcQGont faitGG sur lea
b~aeo snivantao a . •
a) ~ ~daDe 106 bloe,$ oh 10 1"18 f1st 11:\ 4ulturo principale~'chaque C010:~
rG~61t.6 Ha~ de':I&"lEièl\_~G p:Rus \lU hectare do. t~l~:i~Q sur 1 eql!<71
il construit sa Maison, f~it SGS culteres vivriè?osp élèVG une





~). ","!. dOlilS 'les blocs FésOl-"39 U.Ug ple.nlati_nfJ; crtaqtlœ. c.,lo~ ft"f)çoit ni!:';
.p~rc011e(j"" 6 8&0. tJu~ le,c!uel1ii) il construit Sfà .m~:tgontl" pAc.~tc
i"· . caeee oucitrue~·él~YO dos vol&il1"Os ct qUèl~tSéS vaeheBo· "
. :Vn 'ptlits artc!stoi\' a ~têerl3usdo". tJ61G diét~1b~U.otl (lt08S 6€:l~S
p~e~31on au C$ntré p~é~itd e~t Ga ~eurs do~é$liea~ian 60 19~6~
Uri gl'01ipo 61ectriqme assura Jt ~l()c~rieit&S &u ft<intreo
" "" ',,0. s~lecU.oD d'un pJ'~m101'' groupe de coloRe c. Qommet1c4 oa
Ja.i'!~i0r 19570 Le Comitê g qui OD 0et ohal'gilS lJ .~ choisi &eot Gfto~
60 bf)~eB dmnsla l&f)!t10 catîi.è~e de" la Cot3l"'allt6yn0 ot 10 6.utros"dans
1~ 8cotser dé MOi"30" LQO dOl?i61!C10tll'a Oftt. 't~i",witéa à r~l'dpli.' n~
qU0s~lonn3!rQ, 0t ~e6 c?1'b~e6 sulyants oat. ~t~ r0tenusponr fairo




{- r~rsonnes de 21 è 56 ans ~.ec lciur-taml110
è:1J " . -" GD eh8màgG ou· souc:a"mf.ilo,ées "
,~ - nodisposaut pua do t~~~0 ni ~n propri'té ni Abail,
ou al'p~u qu1ell~s ut~ peuv~nt ~1vro
... = ,'. ayant. uss o-up&1'ie5ce' E,gl"l~olGo ,
'-Le9électioft-eot:'lta~u6ra:dè oettG maDibro,par gl"OUPf)Sg
an ;td7 otà me sai'/e d0 ta prdp&.l"atiôn dGS' tC"~a1IlEh
Sur'lea' 60 bOmm~$ qui·ov.t '~t4 retenus d'.e.prbs cos eri~~l\OSJ
16. de, 1& rfSgiou ..io Couràntyne. ont' ét~ loqds',pr'ovieolromsnt (fa!lU ..
·ltafte1~Dne malooa de ~&itrGrépa~~o,"aaiasans lonr$~fQml11oso ?o~~"
leacolofts.ont tr~v&i.116 GU ddfrich~aGntetaux ditt~reatG oU~!"agos
. _eomme"sBlei::UhJ f)-a attcndaàî\t .que lt'}n~a lotaso1erst plrêtéo Cott.o· l'ée '
riode ~ cl 0 alllo.rs. ,p0~mla "0 G' a.etnJi'Oli' do lifiltlil's qU81it~s, est de lem'
vocaU.ot4do 6010n8 s6rl()11J:o A, l*issue do eett0p6~lodE1, dost ~ di~c
en Oetobre 19519iln~ ~6Eitatt,pl1!$ qU039 hommes parmi 10e 60 ,
d0 Ccutan'ya~ 0\ 6 parmi t'oUX' de 11&1'&0 Ceg 45 laommütJ qui oot rOin
leure 6 Hall dG rls1bi·'lHIJ 0t 180.0 pou~ '1 ilSstill1ef' 1001'1 tEaiSOB ,~t
. cal t'Q"f)s:.,lvi-~ières Clat m~nntr6; bOQUcouP d~' sàt1stactiofto La plupQ~t
d- entre eux ont c(unma~c6 ~ CODst,?ldre la,ar maison et. à plILuter








. ' . .' . GO u.w~eJ!1 "", .
Devant 1 fnrgeDCf> df) 1 ~ op6r&U.on~ ancun 91'03 et d'a ellsfiwble'
,nea ét' ,établi ul ch1ffr6o
• , ' La d6ponàe. pour i el!~ tl'$V~\Ut
. 125 mil110BG de tranosg ftDanedè pou~
and Welfar9 Grant. et ,our l/apa~ une
budget.. l'oeel ÇI' . p
êtfO&tu4~ 08.1981 œ été do
2/3 pal" lQ· Coloi1~al Dev~lo91il(m~
6ubvedtion on p~ovaDànee du



















. .i,o.ctrigtn~11t6 cru·'fi'ojot. di&) lot:h~ii~mermt.· ~La Poutet!. 'ost .
qatil Qat n~ dee pteml*~5' aa S~~~aam~ ~701~ ét6 vened, ftOn6a~~
. 89 projet' de g~D!e o!vll, œal0 6G~ aa pr03$t ap~ie$leo A~ o@œrc
" â~ 1~ iSi.œde, (par i c GUl"Qà.lll de Dth'eleppœm00t 8hl.'al J G!l' Q. '~U,d ~oaucc\~~
'!1'lug{ a'~cn~tf( ~. lQ mise C.t\ point. dG 1!e~gBui8at~Gn du· ·trav~f.l Cilt .' ..
14e13 budgo~a. pr6vii'ilcunf)1~ dt~fiplGlt8tloa C!EiS taturos tor~~G qœ fJ ~U~··
~uv~a~0S do uéD!e ~i~!l fi e~~ewu .
. . .
. . . t
. ..' Dant) .leta ~"lojèta ant4fti:'"S,QlUl'G (Ueru~1 Pold~'n"l& pe)f~·Qxc~l"~· ("~;;
B BCnlycnt conetattS as: .Sù~i.~amqu(: ~ 1) o~t'(t~t'lile.o d ~tii'l po!!.d~1? ~'; 't~g~~ .
61livie .que io!!vtempm ~ppbs(ijt l~illtel~~lit da, la Il''-&C en G!tp'ïoit&\ic[?"
CO$~'pour 6vlteg leg ibOOD?~D!O~tG ~v1deft~Q de Q~t\è' ~up\~~~ d~~E .
. 19 dessola poa~snlTi q~~~m eeea~ ,'5~ticu~ftb~e~n~ ataaeb~~ d~s 1~
pYOjo' .ta POille <:8 C!}Q t'1610r4 108 41fC:hmltéo 1nbéAlG5t@G cu mnqt'AGclf>
donw603 dOos~loltêt1o~"~'e1aes qn~d li a~afltd~,et~~@0f0~mG~
familialos ."" &" pA'aVoi~ daDG l~m t~'~t.\~18 le Md~ ~lio~plo1tot.i6g des
di1'01"$ ~YP(MJ.do Z@~i2le& i!lm'alAtiç,l'I.:'t· .
.' ~ -.; \
1.& g)Foj~tirt:!~di'<ri~G~ na,<;. li\nel~~ae plaflt~~lQr.i d ll u~osnrieà
de 361 ~~o il >larhlede i'iâr 19.\dm1ia1~~f1~tion on 1983 à la Soei($a~ ,
A!aong~ l.t\ Poule ~ùt15" .le ft~1~ di::- 1"Q!08S'F,~. (4"2& amo@Q;O S'1 p~'Zi' ~'~:~:
bf1tilUO~t.I!l· Ô1!Ùioi.S1nt~ . tlt" 32.~400 ~O::~, 'la ,ê'iltlo P~fjoG~i'6e œu l.o2.t.nc~:;:I':;c.~\'
fJnU, ~:H'!W12'Gf.\ 2' et~UO f/~' 1 t ~~é(ltnS't$ 3th . \1 "
A I~ d~t~' de 1~~equis'ti6~J ·a~ plGnt~tIQ~ ~e'tel' ,a~ st,
~~a ~t6;!:.to ·t~ difJ,iié 9~out(\!~ 6t~1t d6té'i1~?~Oo 1~0 V~~iU~gQ~
~u ~~~~ diu&C«~osou~e ~iGp.o l$têralc eB~Qne!to\ - . -'; .'
. Sl[TUAnO~ ..
..... J ."..
L~ plGD'BtioB ~A ~oGle' O'O.V~O '0. G=e ~&9Qde,dqon~~~~;'
1 0 500 '=0 de 1al'geta!', innl'la lPiv. mau.lle 48 la 1'1.v~1}l'e SowtmaoQ(;~t,
50 ho' ecnl'oa ,~"leœet do Peif'BaQU"J:)o~' ,
.. .' .. ~ .
,m~ç.~~ Ga' . . ', . . ,. ,,' \'.. .) ""
• .. '.' . I, fJ ol!sembl$ "~Ull 1P~O.3et.9 ,.: iCOqlJ'io lOG' ~l'aTetl:e1es:mthl~GlC~~.;~:;.
mat.œ ez:oept411111 tr3~9 dea~aro~9.eQ b .o~Gtt$ 1450000 sr.:.(e.villon r~
,3300000000 Pel i8o!~ '1....000 '/H&~)ô;' \.' " , .' 1\
'. , " , l
, H..t,i d6peaso e ~ttJ fîia.n!l6de "m9Eùd.t .
,,--. ..
'/
'. Achat' da ttai'f'.#.d.ll (1)IiU:tltJ$ti.) .'~ •• ~ fi .11 .. ~ .. ~. 0..... 32 ..4f;O &ï'
. YCl'&fJ'QGU1 "'S4 . (E5lildGQ~ AI11o') ~"UI)•• e$~••• $ il 1) 'IT\)~OC il8
, "ll\~ do 10 Bl\3$ (Aid9 fJgG,ttR"t~tin) .0 0 eSo1.00d
Cl'd~it ooœpltS~f;.\tai!"o ·iê 4&g.tt)DG~œœi (BD:lIQe) . lOG IGO' ~
, .." '..
A la fig l'51, t'nb ap'l)l 4tmit, !aElet1 aus aalluiidœta "Q~''''
, el deeaÎulos OLlt ~e4 élUreui$tl'âè!lV} ; ',ge!' looqllltilloo oa a' G~lcot.f~{,~






. "'RoUD ~or. ~dè'1l:0e~ P4?llJ è~ ddtaln 100t11evl\u=' càUg,6~t,.:~, ~
1 '4 090eneloBSozQ.' lag6parœt~en doœ dODU V~&Q9Q8 4~c~~o&~~~ .~
10 r0~Q.UGeOltle8t (1& lG dlgu@ tl'o~ta!c~ !,? c~m$t~1ilctiotl «t'une ifJii,'~'
1~t~li"8~e, CS'" ,lu~f.et'$l'o ~\czaetJtQut.1@~ a'.c~ve~t~?;te de t4oa~~a.lll~ canc:~:.. '.
drQ1:0G.gcu B!:2ti.su 1:l ~'f.Oa.ij_0n~ de ehem1:aa 0oU'ft'of'0flblee on ~~~~'::,I<Cq.i«:h}~a palV 18 liJ11seon ;-~oe ~~ m1~ l!lt!!O'A80 de ssb:to coq1ull10~' r:~'., ~





PRO.Jl?- T LA J:1'JlILI:- _ fé/i/;/1114 Dt/HG- r"''''G a:4//ei (7trc~l
(L()!- .!f1J)
1: t 12z. E,S'IIt;J[:·z1;2t cuIlv "es q.ll/,;J
, -ft1v,.rdf~~$
tE-+- + 1 ArtIrJ,,'okf o,tj#ti
t: ;~ i; 'l6Ados {},311<l
. M .:::: Mai';'Q)1
,,p, ~ ~vlal'NCAr
'e = 6~ble.
'1''' ""t'\1(U'~ a t-.o.JJy
, "
p/?tJJc-r lA POUI.&-_ fCIIL=MA !J'UNE- PGRAfG- Dt;.4114 (/tP,...t)
(1tI,.,.,-a bc!iIlJ.__ k", Ct)






' .. : ..
/




, " ;1;0 'p!èB~d' aw6uGI8ntniel!J\' l:i't1 d 1rm6 pal't'<! ~~moioi!'
"lt4aIl>8U '(!ô di(fu"s~et Cabtant! de la plallt~'ion ~lIitériiellr,~;,e.d?a'l1itI"0
"pal't' 'aua~,p$e'dG 'mols g"acOlntl"Ofl" , , ' "'" ',", " '
, , ' ,,:'-A';C~~ '·'~fœX-d. la ,plaueâtiee s','tcnui p~~ti~~.1~~G~):,8.e. un,)
bye de sabl0, 'a~SQdf alo!'1J qU$ dan., ~a partio rhu'd6,Gl'itleu@e~
olle pi"aOJltê 'dQ 'sQDSlblfiG cUft~lPeil(iéS .de oiv,ea~o ," " .' ,
i
Aussi ~t~ad1YI6' 10 poldo. QG a ,e~'s.a't
. .
,a) u'Daas la pà~tiê,Uo~d ('a.eel1~. 1 • 01)
". ,', " \chqae ~~~mo' a OOEl: œu.tacODG,e~ed. 4 IIQ~ Ga' a'8~cel!~à
Veo pel'~el1e' (0091vo$ 2 11il~) SUi' pSi'tlobaute (31 • 81.)" cOQoe~'e .
. . sux culture., sfJehtbs<!r'atn'ou ~(ce0$f;il, oef'ocultureas' GUt!ell~G)~",
. UDe- P&'-OèlI0 ' (.B4ft."ft 2 Ra~) 'l'SU~ 1a ped1t!0 baeeo (1 1· 37)" dlf'ai,i?,ûe ,
, ot ir.igude, coemaer6ee.u l'tllo ' "
b) 0iP Dan.' la '2\~t1. inti (parcttlloB' oa A' 91) n '"
,- Clu~q9Q fermo out .soJliotitu~èdtluhlê 'sttnle ,arc.lle 4'3 e!l1vi$3 •
J'on 3 0 51 " Glao et fStOlld~i1' Pl\~ti011c~GI'it. eui' lé bane de o~b10~ ... '
• . -< . " •. r \ '. " .'
. . 01.1 ,enîti~e~8 lœ 1'1e' BU~ 18 partie baose JJ.,8 A a"t) ,lI,;,o)
~-et lOiS eut t \1'0(9 f"u,.~eob:?(.s (pOUit 2 vacbeo) l'a"AGblde& ot fluolquot}
arbrlf)l$it\11tl\u'~'.lvl'lcrn eu$' 10 ~J?tle he.uteo ~ , , : .
/
HouGdo~aOae9i.joi_t i~ plaD sch'mattquo d'UDe to~œœ .'
a,perto~ant, A ,ab/lUlU doc :1 t'1JC~ t " " ' ,
.' .. ,,\,..'.. ' .' '. . , ,,'..
- '~.O~1!0'~I~ pereol1e haute (onl'u~e~ sècbos) dOgue fG~ŒOde i~
',' partio No~d .
, li, . .










. , '. " Nous 1\0 p01lt0~G .-Gpft04UiIi'O'10i'OIaID iCsd6tail~ de 1'1,6~~,:
p..'visloDDell~ d!lO~!$loit6'i.G~ dlua~tci"~~o "~~r.+) pi'GJO& eGt=airnvi":.,
moat de vel$'f(Afl lOG raeneœ qui ODt pirdsid~ I\'eon ~t&bliGoc~~i1to .:
, . '.. ..',... .\. , .
Houe cU'Jn~td6~om0" cet effet 'le OQS ',è la tGi'œO;'Nô~cil '
'~GoéSdal.'1' la,p~rOJJll1e N° iS~ OQQQ ,~ieo de ~t!ltQ.~ a~'$IiOi' dO?lt la
JSchb cui $.Qiat~,.' "
, . /. " " /- .
OB 3 eboi~t un "P~ d~ou,loa\QttoD feDiliel0,' la t~111.~
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G,tt.olea.! (qul)l'Gllenr, bllyeU5JII~J»ettsu.)~





U' ..... 1 : 1 Pl $IW n n 1 tva iJJ ~ •• $i5O!AAQi+ 5.,'. ;










, . Rçœpll p.fi 8
(les 4nqu8tœuJ'i3)
, , \ - il' co . .. -.J "
\






. ' / ..
. OeReel'IlGD\ 'If» .·~nèstS:08ûai~r&; dll Oaqu&teon:,











, \ J,: '
• f-....... ~ ~ 1 .•/ . .
, .
, Le J'tut de' oe qflaetioiSftaire OBt de, l'êUDirt lés r~aBet911lé­
. $onts e6Beel'nïult lOIl) ,ersGiiBo3dc1Dil'c;U808 de GO VO,!11 a43~oide, n§1~
par.elle lU!"' los ,ftOlt".auxi 1.'18S_00t.o" ,\"
. ~ . " l " ..... '
, " BD tClSet.lon de oe5 l'eulJotgaQM0llte, lOG dot2Udonr, $C)ltO~~t
.41eetliol2i!de Gel~a iou. direo\ives'qat l'esteRt li d"ermlaero
, - . '.' :'
~'\ oès quollJtlcftBatves sont reriplle pal', UR ".p~4'meitteat du '
Oou.,crr.tOlDQuf, leeal,ett Utll:aflent du,ae'''tee dos BDquSto.,e,riO~IGu,
aoocs'lal'esp-Oaaabi.lit4· du Comml~ulal"o du. Diotr&oto Ve aie.' da",
8uveau de Dayolop,emoat Rural Qquiao&e lé pappeloDG omt ltcriaw
. Dioao Veap0rlBBbl0 de la mSe& Ott" OGUyJto ,dos 16tiamcœoata I:!D 0PPO,lfd
( . ,tera 80U., eOUGours ans OftqulJtoul'o. 4ai18 1~ ~r4)1a,li8fJl\ao'dOfi qutj9tloa~
. ,BlIilrolJ at.SD dO aboutir l .•Be oo'\&iao 13011'01'0'" das&" la qUè.ll'~ '.
! 41GB l'O"SeipOmeatlla ' • .., _.
.~. 1 • .
~ (i . 1'" .
, /:' Les qaestif.uuaat'S'GEr Boat l'Oâpli$ aU Builoau dé' 1 t 6drdDiCJt!N'1~
teur locAl~ o~,o&nt 'eoD,equ~8 IGS doman4oQ~8 pœ' g~oupê~. GO~Y~
cabloBo, . , \ ,.
\ \
l ,-
..... • l, .'
,. ';" ,;' ,Une tois' arœ.plis t '.(Hi qaefiltio.l\uall'OB eoa'daa8 ,18 fit3Bl!i!'U
'du' poesiblo, oeuaie ~ v6ritiot\tioD4 If! tout .sta' d~.ag&(tp lc~ . L'
, 'domacdcul'1 ,eoot &'4'tellt.is qa ~Ga eoe dG r6pOlî8cS irl.Za~to8' ila 61elT~~~t 1
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'XI 'q 3 0- Dlet.ingaoiT' l' Ih.pen è' ol'Ioloeu' !bid~l]4s1l1!ftDCt~o';'çi , '
6 1 PClI' 'l'otessloDt) oatfludre lOaD3 des ,88"9011'100 otdVtautotJ/J
. el ,.op;'14'u11'1;) cucploitcfit, , ' , ..) 1
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, "II! ,= 1,8 p'aStm'tt3g0' on' eâtol!d le groupo tamaliral 'li!lJGut 8U~ IG,',
l' .' "'.lopiD de t91*1'.e , ' '. ,',', ," , " \ • '
/" , \ , 'lb s oDPoee' €let.te queGii6~ atia dO' eOMGttl'G 1fllmztol"t.an~t
, _. 'de ta, tamil le qui. 9i"va "',.".r la Bouwel'Ill, explâi ta'!iiol1f)
'\' ", ,et par enite la;quaD\it' 'do travall dlepoftible~
,- . <,-.' ~ , " -' , ' '. '
, . , -, Dlétlsgl1CI' A· O&t 'U&l'd le8 pO.80n808 da I$oina de .' Cha
• • t et 40 pluo de 1.G ,aarJ.,' 1....
• -l ~.'. ., _.
iV QO Dus la ooleDno',C,di'Oli s~rla pa..cel1ee di=t.i'8gUQ~' 8 , ,
. 1'~ ';" ~ p~o,.i4t4· . .- 'r .
-- ' - -, - e12pb11t408fi
, G bmtl (~, , (. ' . 1
" CIo lIGl1t.g~,ratuii: ,. ,1 ' '
. $. nutrot'" IOi'ill/1,).4e pOfl$eala!oD, ", , 1
C .'. • 1 '. . ..' l' 1 ' . •
, ,a,~ RempliS" .sè\11~mè.' allodelmadolw' 'appert'tout ·aua(Jaa.~ti;~ ,
, ",- riee.1 Ota' 2;t te qDeotllolS es' POO'fJ afla de~ .coan().g~"<3 i~t\ "
• ' ~~bQiJ~1Q 't601 de' te2'ro du dOaBftdeul'o,," " .
3 1:Ca,to,,;queatiol1.eat po~f&èàlia dfl'Q!OU84clàiros.- 10))06ot.a
, 'de tti"l'tl esprl~ 'pa. led$Gscleug.· '. . " " ' , , .-
. .-. f ,.... . \
, . \.., ,
,',;',' 0' , Rddig~~ la "pOI!8o·ab8Cibl'i~VGmf.JI~tque 'possible ·8~·.
IIQDqao do, '.ri'" p01l1' OD.' gtteDde' taml111t,l'ovono lDOUr~
tlsdt-D,n' ,l t tl,loitatici3 GG\ae:UetotOtl'J 0"
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NOdhle.de CahiQr des aka~gO~
de concession de ft Q&etare~
, . (O.oot RG.~polde,) ., ., ,',
, .. '
, ,
. . ~ ....., . . . ';. .




















ét,~-quDGett.e,el'mlss1ol1 dtumagaest jalabie pOÙl;tœiidUl'(.fe
'de 5e88 8U plusp ,li, compt.el' du 1er Janvior 1959 g ,' .'
, ' , J " " ",' , ", .., '
b)'o que, pour 1°usage dG la parcelle eôneôd'ogenreconua~s~
,,', ,-saB~e dO' la pl'op,ldtd dOllClllalo9' ume rodevall~e dt)' 2."S,f'P.CI
, ,~,' , (deux,tlo.iDS"pâl' h\!t3ta~e) doit 8tl'o.opayée ebatjue 4\ftD4e ' ,
, , ' l" l ,al'tir du leI' JaDwiel" 1919 & - ~', l ,"',,', " .
è)'~ quelous'les aalp à partir du 1er Janyter 196i G ItuGage~
, palora une sommo de, 16 '~'l (qutr.Ul°,tl,orins) ,tu. plU:EJ per:- ,
". bootare pour 1;eatret1GDdu pold"l'.etdee OIlVl~Q9Ge"
, d~ert· q1d.oa ttont ,a:rtléD " " '. " " '
., 4) GO> que,,' lA po~t1. de' la .date' dGc~t·arl"8t4 8, 1
d~B' la 'premilti'6"mlDéo an m~'iaG Ils'
.,. - dc:nazlb. ' ;-, , ' -, aIs
<ri;) ~ troleU.nt,o-' , "',fi'IJ aZ'·
c;:., ~ quatR'ièmel) ,,1) ..... '1ft
, ,Q o· 0tllqUt~U = "m' 5/$
do la ~.,eel1o eOBc4d4e' doit .irc'utilisde ~ des tlDB

























. ,.~' 'el ~ q~1111' OiJ~ .i"t0rdit'deutilise~ ;;lap81'00118' i dt~gt·fes.'·tlDr
, , l "que pour la pratlquo de Ita,tleulturG OU dQl~hor'ioul.. ,
. tlU'G" Olt ..our gardér ,du btSlall" on, p~lIi" 1 Dlutbitatio!lo '" ' "
,.J 'e, \<~ 1) 4f" qu~ au ~&O ob la ·pnar-oeJ.l. $8' deo.tiBle 'aussi l 1 t&ab~:';'" .
&8t100 8 ., ' .' , . " '
.',' 10 e9 '1. uaag0w' d'~:$'a 'hablter ofte~tiV~lIleJ:l' BU~ l~'par~'
, '. :00110, avu' 110 .ler Jaayl... 1960~ :' " , ,
;' 2 0 ~ la'malloa uèlia construite li l'endroit. ladiqttG;1'p~;l
1 0AdminlstratioD , .'
1 • ... " ~ • - '. • \
g) e que l~usage. peue .tre obligd do aODotrulre d&8 dlguo8
. : èt de creuser des tose's Gur la·paroelle ~o~8'd~e 81 '
1,oAdmiD1sf.l'atioil le juge util0 pëœuoe bOlU39 mait.l$tse'
"des eaux daltele' poU1.efl~ tl'lul. faudra '1" taire· d(;uao
, ua'dtSl&i qut lui sG1tafix6· pal' ! 0AdmiDiatratlon , ,
, Il)'~' q~, tOUf la oonatl'ucttoDde,' digu'.Ii' et l~ r4aè&m~ntou
'-, "10 d,plaeement'dé8 tuyaux !lo draiDacr~ ·,oud·,I·r~t"Gtf.e" .
, , . il faudrA d"abaJ'd 1t approbatioa dG l'AdmiDi.'rattt)nl)
, ,.il D' qu 9 l1 :80" iBte~dit de g&epiller l'eau d Otl'l'l,·ctio. "
,: j)' ~,que' l'ue~g0r est Gstrelnt· .. 'elltretea1t "Oft' bOl! cStet o
," toujours et A soa frais les diou.sC) lOB' ollilal1sc.'toltS '
.de dl'àiwsago et .d~lt'..lgatio"D qui ,sont ou quiserollt ,,1 "
Goneta-uite At.~avors·'§)1a ,le :loJl1i' de la p..,.oc!l~!- ablsi'·
que les ' tu.raus 4&"trrlgat.ioB ou de d:fe.inag4 ,&ppa~t6Dfu~t.
, " la pa1jtoo110~ , ", ..,' , ..
1· .' ., .' .
, k) "-q~~ lJ. eo" d'tendt) de ,cddOl'Qout Otl pavtto do lC!\ pal'E'if>11e, .
.. l, , il' ua t~e~Go peit's~~i!ef) • b8i~fJlt· li UD autrQ,'ltre quel- ,
, . . ' OODquè, sells 1Vantorisatloll do 1 ~Admild.sl'ratioDg ,
1 \ -- 1)' op quo& ci,ù\s dGSC'aS 8p~.1~ÙKg 10u0390.... peut atro di.pells4,
," . .: / ' ,SUI' ' sia' demalldeo desObligailoftB.8p401t.1&eoaUp.8I.Bttf.C!.wI
, " , pb•• (d) ot (11)' '.' , ' ','. ').' , ,;' '
, .' . " . '\ . , , ' \ ,
, ~) <;II qu' il oet.. iaterditl 1tuse;gor 3
" '~, 10 '.,. do pàsse~ a.oo d~'19 tl'lÀcteurra l' dOG llaoht••fJ· à'l'leole~
. ; \' ," ·des G~'a~iU'6, ~ boouts 'on' A. atlaS pa~ 'de. digues " '
autres. qlle oolles " .afteetdesit " '.; '. '
2° ~~e plaee~ doo paaG~rol1es ou d~au're6 pones ea
',' "tra"e~s deo (Uleag31: de d",ain&9C ~u d' lrr~gat.f,'ao 'slt~a
8utorisat10n ,r&alable de 1~AdmiBliatFsiiortig' . ,'" /
. ,30 .ft;» de,' f'nlrodeu plautettoBs' BU,. les di,uGS ' .
40'';'' de tpuilloll 10 sol des digues sans 1 t 8utoi'1setloa.
, prdalable> de' 1 f Admi~iot.l'àtion~, ','."" '


























, SO ~de faire J'mItre 'le.b&tal1 'sur la parcelle ssaa " "
1 0$,'1011', entour'.} d () une D13turGt f)olide quO appr6el'i''rl I,
, :' ,?&l, l' Admiaistrntio!1t) " "'" '\,'
- n) ta'que lt,~Bagel" osi ~o.tr~iDtdè reLlJpeè~G,,"lès"pre$~ripe
tioua du r.êJgl~140Dt dt' polder ' " / ' ,', ~",
0) .... ·que laoo~at!"u~t1ou dElO' dlguGt~.06 do dlvl.ion (10 la
pareel1. et iee i,uye.UXI 1D0111B sout A,la Oh6i'98 410'
1tusagGf'Q \, " ,:' ," l', ' .' "
p) ~ qu'on "out tCêI&PS 10 lflnietredes Ft.auoes pe'â~ iS'&i~~,,~
IGs,oono~sslon0 sBns'qU$ l'AdmiDimtwatlo. soii ~tg6~
,à'UDè indemB~'~ quelconque, s! l'usage!"u\! staQqt.d.ttc.
pao ou 8~aeqriittom!\1) dllUJlGon deplusio"~a de ves
obligations!) l~Admlaiot"'àtioll êtant'seule Jl!ga eD
Ici matUtJre" . ',., , ,: ' " , '
'1) t\!!o qU.fI estaI la: poe~tbtltt& d'lID0 .6.d,licdtoft,lmïD6dlà'e "
, , ." ,de '1.a cODGessioli>D au 088 ob l'usagol' no' .s(lacquit.i& Etaw
, 'ou' 0' Gaquitto mal" dGli obligations (Il) il ,<Cf) ee (m) . ,
, I04dmi»1",tratlonpeut rdpGÎ'ol' 00. d4faute ou 'las dÔ(1~t$
.fai~s, G:!t tl'et-e de l'usager ",,' > l
'. i ' .. ". . ,
r)"", qG.ll CID Cat9 de r&&lliatloa, de la GODOG8~ioSl" IlltuJegar'
ost eblig'_d~, qui~tor la paroé110 avan'·uD,d~lai qU0
,', ",ll.Admirai~,trat.ieli ftaclte. et qG.il "D,t; oblig~ CS(JJ'.dcki~
11~ les o~ns'ruo'lons.\ et/lvacb~. ,lee ma~'piauxde
, 'la paJteeilo p ClBut c5tpulaioD fOi'c'e,,~i lu~ee"8Glre~ l
., l&~t.dG de la t~)lI'006nil4ot là 8e~,prOpJlelC t:r~i8~
,s)~ qu'en oas d~~7aeftatloa l'usagor doit la.seer la pareelle
" Ga 'boa Ila' ,- > • " ," ' ,
,t) CI qUC!Jellà rlstl1ati,oQ nt fliel'Yt.ent' pas' avant f '1' IUJ'agor
'l,le droit der.oevoirla parcBllct. bail Gubont du
d~lai. illdtqu4 aû paragrapho (a>, ',,' '
, . ' . \
1'l,1 eD$not~r que, 'st'l't~t'~8os6 no "eut P~.,sê.umett."Q&VZ' ,
, ,,' prctBer1ptioftS dU, 'prdsent, cabi.~ do., obal'cree, il ~Qi :taudra, le '
taire _avoir dans 10 dlilai d9uu moie apl'~8 ladetca du ,r'a"D' "
J' " arr8ttij ,~'d'faut ~ OD, oOll6l1dhli'or8 qu- 11 '8 aoeepttS' le8 pre~er1ptic:lta
:0' qu',il. 8~ês\ ~Dg~g& 'loa t1ulvtepoIl8tuell~mellto
'. 1 '
, ' r)
. , i .. _'. .....
IY~ Dtadresser uno ~opt~ ~o 60 que dessus 'au Comm18saireduDlm·;
'. ' tlllot do rU.okGl'ie (lt tlID0 oopie' A 1.~n~éeès9do
,'OUI" ie'i.ctalctre. deo "1118a001';'0 '












. ,noue 6l30DQ' oo~i iO!ùS dens lG '~G~t() du rQppci'~ ·1' iBt~J;'fhl
. de l' irrigation fJOD~ la plupalf't des GultuS'ës h pourauivM'C!! G'Ü:
tel'~eG b$SSOSo
Il oet donc utile de eo~&aitroleGbetloins es can dos
. colturo$ dD?aal l&u~ pdriodc 40 ~dg4tattono Ces doau6oG ~atGpvie~~
dro~t 6otaroment dana la dlto~mi~et~oD ~os e~~ect6~iGtiq~cs4eo
prîeos ,ra~ltQlro$g &U d~c stGtiODS de pOQpngo (pu1eagQ daDolae
tlcnvQs} O~ encore des rdGe~vGs daeau douco à ~oaG'StQer·daam
lQe ma~a!Go .
Ee OUYQRe B~ita2miqnc~ ou e 6t~ eœonl'à eS91iclto~cos
b~coi~s à l~ooeasiea, du Boe?aool'te Projeet 9 SO'S8,ye d:)et\u (lQuée·
,constltn6e pav ODdiguc~~bt 0\ dcstimée A P?OO.FO~ l'~au d'oi~~l~
getton néCè3~at~e ~ eovlroe ,~OCO Ho o de t~~?08 Gultivdos on e~~~c
'à SUClle, blanGue ot 1'10' e , .
. . .
r~;;li~::- NC-";-l'ê~~""f~:~::"
l'~ e:,,::7:::'~;=,:.~:~==·~~:a ...... ---;:;r,'"
Is aasu~nG ~ Il U Cl!! U,IH •• ~"l) u u U 0 • le600 loS l ~;2()"'" Siâ d'antctme on de pi'iatœcf)s l:l1fJTO 110 . l~.:;';~'l' ,fQ pat~!0 O~Qo.~o~~.~S$~~oo~4oèo 364 S6 f 5 iCDfS'
~..r_ ..;tpe.~.sotW:.~~~:qp:,u_.. ""!'<iV 3&i~lml.MiiFe"C~~~"O:J~tr":mt""""""""""'$~~-Jt:-:-.;.: ..":;._.:... _..;.":-:
• 1
1',\









































..... 1 Fr 1
"Tro~. ..••arqu.. Il
.) .. Daaa 1'- $8&ll'i' des aut.enr~ du Plli"gj èt, ces dvc.lm~tiou$
••pposent l'applieatloD de l'cGO pa~ lnfllt~ation aOGt0r~ai~o 0 ~~~
lir de& los.6, séparast J•• plaaobes F ou pa~ légb~e lm~o~Giono
S'a,lssen' do la CUUill8, ilsoompl'ellooDt 100 bmaoins du ni.laod
toll••iI'lOIJ() ,_,
Ils tl.na.nt compt.e d9aleœ~nt 60 ce qUQ le~ Ca.nau:;: d' ~,Si,~





. b)- Pour tont.es 10/3 oi11-turQo, 'lOD besoiuG J ou~nal1Gl'a oi. 8l;:~1;
suito W0DSDClG Gonte6t1rn~s OODstQat~ tout au 1009 de la p6rio~Q
v6gâtetl.e do la plante'oo situQat on GaiSOD B~G~~o C~e~t ~8S0~
Dormale ai Iton ~cu, cODaldJFo~ que l'~vapotranepiràtloD d6poud
GS3c~ttol~emoat d~'la tQm,4~&ture ot do ta darde dt6clalrcm~n~~
ei quo 00S faetou~e ~ont praU..quCEon ft aODstnnte cl t ua bout' do 1" ~~'S
a~o ~ l'autro on peys ~~Gpioa~g (oro Annexe D a)Q
c) e;L.rr6pG~tiliOD 4gB joU~o dtlr~ig&ti~D f19u~Bm' au 'abloa~
Glndoœsas tiontoomptc de l~ pluviomdt,ie m~yçaa0 ee Qu,sao D~l­
tmDDiqu0: ua' pou ditfd~oato de o@lle do la GoyaDe F.enootoe
(Cio Annoao B I)Q
. Le oa108140$ ~eeoi~Q eB oau d~irr1getion 400 cola
tSF08 en GuyaDG rr8D9s1oo par 1& althodo de Blcnc,-Cvlddle dODno~
ratt loBr4eultcts saivœBta (les tscteor8 de base figurent en \
aQae.~ D 2)& pour le riz .t 100 ag~um~B pour IGsqu~ nous dls~o=




Bai$oa·sbche .M&U:lIe· ~ \ J ft. S 0 ~J,.
0:2.~ t:a: .. ' .....~~
PluviQm~'rtc œoyonac on eme ~3,36 U),04 3~"Q 3,89 14~11
1
Evô,otpattapiratioD oa e~~ . ,
-
.. c;f IU.u (! == 1) ça ~ • "a" t. t li Il ~ 1'1 9a .. 1"~3 17 17.4 .~ .
• Ag~UŒ3C' (1 =0 0 80) ~~OQO Oût} ag 5 8"G 9 tJ ' a~o
SSBO!B5 eD oan ou 861 ,(ET eo> P cn om) /
- Ris (K ~ 1) .~~ ••• ~.~.oo 4 p26 ~3tJ30 13981~ Agrumes (1 =°850) ~~ •• o . "tOO 4~8!, . ~B~ootnG fi••au • lOéctrde
du p"riBbtre (etti&itlDCO . •65 ~). . .
GD 013 .. ~r18 ~4~~'''O6~OO 6 j lSS aoilso 20,80oe.. , 1 11 40 7,40mogJlWilee 080 .. 11I.0
en m3/Bao"" ~l'l. (t .. " 0 ;>" • (> 0 ~ 0 _ TOO 2100 2100




~ Pouf les agrumec9 OD .drifle neaslblemeQl 1. cbltl~. dG '0 rnt~c
qai poua 8 4t4 don~d eoman r4sulta\ oup'.imo~tel de la mosu~c
del"~a,ot.8nspi~.tloaBQ. plaDta\loa a~bu8ti?e l le stetioll
dG 'el'aMllll'tbo (Cio ADIi8xe'A 1)0' ..
= Pour 1~ rt. d'autoSfteaos '6aultats soat d'eaviroft 30 %.aoiadr~~
que coas do la GUYAue Sritanaiqueo Cela tleat $& partie b ua
qt1G le Gsls0D ."CbO Gst p'lue marqu~e ea'GulaD~ .l'ltBBsiqueo
~ POU1\ los pl$ute$ p6rennes (agl'ulUQ> banaoG'st caeao)1.1 tmlldr~~.t
œB toute rigueur tont. eoapte dœs réBG'V8S on e&Q da sol l I~





.1 Càj !J>~~~LqExr~~,M,f!h el
a) e Drag~~eo (bassiso do ~I~e do 10000 Bœo) t
. Q pouilla' callao b suore '3 4VSCtusïiOlG de BO fZJ/jO'i?P Pi'~'~'~'-"
: -quement eil 12 th 4e œl'~0 basse" soit 10,5 1.1eecolflco
$ pOUl' les pl·amt~'t.ioftBp il 'eut tSVo.OUCl' 10 pluEl r~pidoL~'j
possible le5 g~e9Bea overseoo ' '.
Oa P'~Q' t.able:!' S\l'l' rallie 4vacQa\ioa de 70 mmClI3~uf{ aGit
14,8 17sGe/ReI . . '.
b) ... li"...luatioD '(1Jvf,i'Â'ftn~3œ D 1. ."" Seeotna en oau cti)irri90t:~_';I:,:~
:1 eJl St!AH. -
- e) ~ C~lcl.\14s pel' 1& tO~l'JulJ de Manniag QVQG ra = Or;,02fJ
'Ii) ~, Vltosee 'lt~itGpo'1l' 4vito'I' 1,'1 él100ieu des be~gCG a Oo9C:~/r::..:
e) ~ Ponte de la lioue d~G~J ton3ou~s faible s'l ~ cm ~S? ~~r
pour dGS dlb1to do 60 I/seco l 280 ma/sœe (vitQS3ee ~c -
0,20 lBo .. Ofl16 œ/B~C$)o . '. .
Si (1 neet· Uf1 cannl de dl'aiB'lgcc OB d~atno. alnoi plue
protond4mant, ~t en 2u~cente la capacit6 de v0!mat du
oQBal- (la section, Be trOQvmPJt augœ~fttde POUi' UD ddblt'
do~a~D Si cOest ua canai dOirrlga'ioa~ la'falble psnt~ \
~6sul'e de la faible bauteur de retenue daDS 109 bQs~inj
:do r~6êrve (le20 à 1~80 mo au desaus'da niv0Bu du soi)~
d) = Scctlomo 'tr8fta~6rB~lo& e
.






...., !~lQ,~.. inèli8~s ,li 'i,~ nu? i au m~~iED.:l (à CaUGO de le E:~~·c
~eloo tOD'!lcdO llla1!'oilc Gatu~6Gs (lit do l~i~poi'tai1cG fic:3
p?6o!pig:3ti~J'J8)o . , '.
On 100 inolifiQ dQvantogo aIl à a/l d~nslG t~GvG~méc
~ob b6DOS do oablo cudas ~oÙ~Sd~G~glle fluentoo
A Dotor quo la p~gessc ne tiQüt jeG~im~' qU311c quo j~~4
l t tnclinoiseB doo toluGc Svitor pev ~o~3dqueDt dG e~c~~c~
dOBcanaus dmns la p~gecooo
lN l~f)A~DU
Uno rl$berme dg!' Qtro ~~into~tt~:pour tenir' à uae 41c~
t.ei'lce suftisente de 13 ouvott.e du caD&l e lamGBse dos 4~br~S.adans le cas dOun esoal dG dr~iuQge ou les eevGliere 4ono
10 cas dt ae cCDal dt li'l'ifat.iooo Ceo! 'dans le bat d f 'vit~t
une co~tràiDte 8n~ 103 boœge$t où ua gllsS~&Qt des r~~~cto
d~s la cuvetle en 0&0 dfettondr~Q.nt deB b0~g0so
. ,
Ne pas eat.88ser lltl] rembleiG. GUI' une ti'Op gl"Ql1de &o~tcn~'~
Gompte-tonu de'lG plastieit' d~ l'e?gile 6o~g~e d~e~u ot
'. de aB fal bl4J po..tan$0~ .
Oe donne gdndralemeut ttne risberme 'UQle A 1~6 fois 10
profoadeur de la onv~'tGo Cela reyt~a' • dire ~ne le, ~.ied
du remblai (oot'esDal) cot ~ ltœx~&rteur daœ llG~oS a aIl
~a~tœnt dee bc~ds infArteurG de la ouvœtte~
~ lqgn,,~
Ponfleg~ diap~nilt8m~ volr:~~Gfi!s-t,posQ Liœit~~ lou~
·hauteur l 4 mo L&rocu~ oa er~te minic~ e 1 9SOmo
oralus incliB4ft dG 3/1 à 1~5/1c Ra pratique ils D~ Gon~
pas d~esedeo Mals ceG iUdleall0nG pormettoftt do prdvoi~
1 t emp.,tlleliéc0sseiroo . -"
."'" ~;Y,...\IUtf~1!~tttWu.e
Leslargour on O~$t0 ct revaachè sost 9da6pale~e~t -Icc
Dulvf},nt,e3 S
'~-~ J ",
. ~ , .
ta'~a0Ulr ' , Ctr&~e 'on
cn I!Q ·3 2l}~O 'taO l~GO. 1,20 o~o~ Q <) (1 ~ C) .'0 Q G'Y
RGvallcho Qfi1 el) 0 Ogl7fJ ' OpOO 0;60 0,'5 Ot)3fG Of).3@
, ,'falu3 des. CtlVlllit'u'o 8 l)oQ1r 1GB Gtgf.1GB Gi'dil1s!l"OGg aIl
pou~!e t~luD iat6ri~uv et ~,S/i 'ou~ lœ talus emt6riouro
. Oa eoagidb~o q~Q 1& 110eo d~tafilt~atto~ • tr&vo~o leo
cavQ!lc~G 99' poctiligao oe i001~n4e &I/~ A 1/6 solo~ 10 m3t'~!a~1
dos r~m.blale·ft . ..,>
!14 . poal' b~B tJ:)l (neello) .,,' ,
f/$' . col. =&1"~ (ai'Giie cdJéo cl" 'ttn~rt2o),
'J.lâ a3U"'~lG "al (r;dGt'JfJfJe), .'.
,
.ai la l~OD() dl: i~flltlta~ioD ecupc· 10 plea du taluG Q~e&-::
l"!eUS"o %fOliJ~nRJgoi' 10 ,iod. tl$t.t1~let~~ iou oava.liov do felouque la lig~l~~
- $0 t~ouve COll'l(;t'ti1) !H1~ ar" ooinG Q,,30 1'40 d~ romb101c
y .~ AQ,~,~!tt .
, ." ,Quand lQ sol dt(lDp~1no,OBt p05'~ua (pdllfatl~e) l> nue trài1csht!t;
d0 (l!1CI'3g0 ,duit· $tS.'0 ol'folucdo daDe 10.&&0 da eavGl1cr jUBqutlà 11l3Ff~ia~
fel'~~~/) La~gour au ,lafond ninStt'oi!n 11)SO 'Clo Talus $n~liau de l/a b. .
1/30 Cotte tra!lehde ct~'I"Ol:tii'U.G evcodo le. bonue Qli'lil0 oaos.i,to ,1C
~atié~oo ~&g&taloGc .
Q S~I'\F!L~IL.r)~~Dti~ .
L0C met~rlau~ ~'ceoB&l~QaA'lO~d~tjo&eion d~s oav~lio~s
tlont '«I9~hoiid ~a-'if,; d&UD la' ot!'iott(~ du {iau~lg. ju,.,qu~à uno l~f'oft)i1t?c.~'L
Ei!l~~o "0 1!720 Go l,St! .r~êt6rleu~ eO[,1l)léœil'a1~eB !l1l"oViOnnQllt do ~iur:·




Lee eh~m.brGa croi1.o~o.s datllu 1; axe au. ~&ijGll Gat téuéra',,,,,
iomen& 12 Do do luGouGn~ ot Gout sépQ~dca pe~ ~asGba~~e~~/do
3 mo de la,"geul"o '
e) Iiù Perlee daDs les eaumu'd t lrrigctietL
, , Les pertes prOV1QDDf1utdf.ii6"apCl"alloiJ 8ur le pl&B dilecu
8~a30U'aD' à Ift.filtratioD 1. lODI_du pé~imètr. ~oBil16dc'
la .80'1080
RtaDt 40B_' la pré6ialom d. 116941DatieD dG8~erto~ et
cOmpte-tODu de la faible ditr~re2lc.,entM p'rtlèil'G 1!.1'3'&d.116
ot largnrde pl.. d'oa1l, 1•• pert•• "Dt géatSJ'alcmout f.:tsprl«>
••• par ...,pe,." à 1& 8.rtace da pl.. d'es.C)
, L~fT.po~atlob.Geat ,g.~r. que d. 3,7~ $ n.~ par Jcm7~
tauda. que l'i.flltratloB pout-Dit.ladre ~ l T~5 1/~eco paw
11>000 .Dt2 de surfee. du plan d'.no Si 1~~ Bot.e que 1 I/s~':-.1
1000 _ llIJ 16f1. ua/30'tAJ:1I os se ...ad eompte quo', ~.8 pear'of'
, duos à l'4.a"oratlGIl sout névlifJ0ablea pal' l'apport à ç~llc~
dlie8 l 1· latll t.l"atlGDo .' -,
, '
L.l.rGe~r du plan dQesu étant seDsiblo~Dt propowlioc=
'aolle.à_ta ~acln. car~ée du débit (L H KQ t)~ il 3Ct ~o~mal
dOe.primer'flnalem3nt leu ,Gries par uDit~ de loDg~ou~ d~
canal (bl) en tonetioll du diShi' de ce caaal ri ", .. '. , .
II~ LACEY Pl'Opo•• le. t"ormulom sul1'a,lItos (tr8DspoméQiJ
tlana le système métrlquBfj Q .stant esprimé •• I/mecolo
CaBal principal t Pawte8 m 0,332 Q*I/sae/,kmQ




<:;1 PrflO)t'siou ,111:lito sl\r 10 sol.0~3 f!.f1/oJS, , .
~ ouviagao. tcad~~ eU~ plaua r piQUE de ~le do O~39 ~o g ~
lonp~U!f 10 'ni. ehc~iJ4n a .10 70
;' . "=! fat5co~nt dl%3 dlGI!(;~ ou'loli'i"e- , ~nD.'t.ollt pondent lee 2 l:'~~':;
t2.tb..es. Qun6ca (30 :'dE')' la han~o\1r. lBltialo)0, "
. ~
Vot~ cl~4eésomo 10 ~rorll eD.t~avœ~~ ~tùn 46veraolr
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.80'7clc> dQ l<?~ro'b 
01) 
mox. 
/ .i.i;:: C'. JE rn 
o~1bl~RjfW!"t4V:.:~~t\Ih·Y!'-~t~~~~~~
~~:1~J~....~1~~~
Nous dODDfJllS ci....cpt'bs ua oailtabl nombre de p1'1z nni<:~ ,
tairQ~ coftCO~naDt les piiDC~P3U: l?8V6Ua d'~uagemeat~ oatFo&tc
fau mmrob' ,AS8' poor lee.a'onlloa dD U$orssorlo Project~ ,ris
r6vle'g c~ Gv~il 1937~ ..
L'e~tr~polation à 1~ QU1eee FrGDfaise devpa sc fei~o
~u ~OYGB ~tDn cocfficio~t v&~iabl$ sœloa lOB ou.~aaes, r~p~doon~
~8D~ l~s dltt~rohe0S do& t$U~ d~~ sAl~iros et obargee sooiQl0C~
eba~~~' fiscales ~~ ea~bU~Gnta entl'Q leo deus P&7&0
inc~n$oc~ div16ion~et~Ot
,ar an •••• +e •••• 4 •• ~ •• ' ••••
iugénio~r' ess1otant, ,~r eBo
in~~alo~~ D~cB~içiené pe~ œn
tGpcgKt~t$h<: GIO l's.!' oC'!s qj.....
t&PO~?B~ho ot S~ t~lgGd~~
pal' cois C'$ ••••·I'I.,ottlil ••••••• O
'" 1. vU"~?(!li" cpé ')l!.a15.3é - 1:;houre ~



















1: 1 ! fit
!D'!'J&\!1 CI
- 1 dr.gllao Q'l,S cuoUa "unit'
w 0,1.' a
ft , . o,a, fi "
~qutpGmaD' do·bettage de
piles 0 l!gel'. 0 •• 00 •• 00 •••












~ E~CAvatios en dlgcos 00 OaDaux
- 'D6oapaee 4e le ,6g&s•• o ••••••
, - D't~lobemeDt •••••••••••••••••
ra'. Pluo."alne ,GUll' erl'moflQ.ge dt alPe'































.. B6toa· ordibGlre 00"" 0 ••••••••.
~ .B~toB orœ' .D murs •••••••••• 0
$ Palplaachoa m6tal1iques ••• ~ ••
- OobioD8 de fochers 'OD~ r~dlor.
dlioavl'agee .' 4pal:cstuli' 0,'1080
~ 'o~rbitu~••t ~se ea ,lece d~~nl
9~~e =4tol11qae, lQ~e5u~ 1,10 •
co.,rie eœdr~ot're~11 d0 sa-
n~&~.r. ·o •• ~.tG •• ,i~.~ ••••••••
Q Vonraltnre ~ pie~ d'ceuv~o ot
battGoe dG ~i!es de O~GOR~ee~t
de 0,30 S 0,30 Z V,50 s~ ~*ooo
S&trr9JI~! ,d~J!U. ~
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- Ouvrages do vannage
8vslnaf,load t enœŒ.1mb10·o ••••••• o
. .
Q PCl!3ts on bGi09;la~oou .. ~3s30 mil'
plctQ!ago ~àa~G~nbQQ~tdo 10 5 cmdt 4pGi~eeUi',,'. ..' ..
Pilou ~eO$aQ2itO,a5n.9·tb'o;a le m~t.r























•Daputs 100 p~cml~~s ~C~'Q dO'la eolo~isBtion eo l?~~
atbclo t los colcno laiealone louy attQl~e dé l~o~digu~~Gae ot 8~d.a2e~oe.de lem" planta'toln$l ut util1ssiClEli PQol' l'irrigat.iou, !(;O
~BUZ eocumul'eo dar.ih~a la d19n~ f&rrna~t 10 poldor ~ l~ar~iè~Go
AU ~o~?e des QZa4eS9 us ~&7taia ao~v. de pvop~ldt~i~oc .
. t.OU'~'ODt aVGatagoum de se 9~onpar pou' mSGnE se dlfeud~o~'pQr
ae endtous~oBt c.mmDOp~o.tre lee eaux s8uvages. Ainsi ~~ conoti~
tu'reat d•• sorte. dSoasoolatlo~s s1adlccleœ librQs, dont qnclq~~o
ano~ eto~oaD1oè~Gnt OD Diatr$et DretnagQ Bnsrds t BOGS IG'CGut~~~~d\1GiRt'reusé.o '. .' . '.
. . Le ol"t~m. dtèl' malg1'6 ~o,,' pen oatisiciscnlt pou~
100 ~alsons solvant.s 3 .
. ,
,
• e leo ouv~ag~o nt 6taleftt P~B toujO~0 tGCbD1quQ~nl bion conçus
. et resp!ie8alcatm&1 'lour ~alc, . . . 1 •
o lGD . l~'~reseds d'ai~2t luoapebléo de DOlmpo90~ des t~?C3 CQtt~-,$Qoteo pour aaourer ua ent~oei~n eou.oasblo ~GS ouvrcgooo
... .
AU00i en 1'39, le Ocn.e~ncB8a'· eba~~ee ~tGil na
.Comit~ de 6 éapQf'e :d'~a~ln6r 10 tGDctloDUO~fnt des D~ainnijO
Boards·et. de lui·fair. toutGO p~OpOGitioDœ cn veo dG l'~lioWG~o
Cl1 eot a la auite du ....apporl <ldpoEld pG' oa eomltd qnte 4t~ co~st:~.•~
·tu' (6~~O~G~nee a6 2S de 1940) 10 C~n'rel Dra1nafie Soa~do qui ~ot
dCV(l)DU depula.le Draiccgê aœc1 Irl'!gatloa ~~~rdo .
Il eom,rea4 13 mo~bros (doat 10 Dircet~ur du· Drni~s~~
ot de l 'lrrlgatieu, le Otf'eet&ftl' des 'lrava.us Publioe' Qt ·ua CGF_'"'3~.I.>
eœ.1rG ci1100UVel'l'l.lutat coma mefnbl"a0 40 drot•.) ~ Qt ost cbai'ué (!~J
oontrGlt) e:t de 16 oonstrueticn -da tOQQ les ou'u'aaes Ces ~P6i.'1:r..:~'!,~;'(;:.~
D~olQr6$u (Decle.J'ed A"e~B)o il p~eGf.1 êil la nQt1~i'e toutos it\it~;;~b.·:
.es q~'11 jo~e uttles pOUl· mac meil!oGre p~otoe~lo. on QUO kai~ii.l·.~~'::J
ir~ioatioR deœ B~UG. relevant de 602 aQto~it6o .
· Loo p6rim~'~Gs soat nd~eln~dau à la dema~dc ~oit~o~
propfl'l~tel1i'oE) int6reosESs, solt du 01roet0t11f du Dre.il1Ggo Gt de
1 Gli'2'igatio~t (l)ott dU C0m.i31esaf.ro da OOU'I10K'!u1'cont ôu Cl:U10i.'G t'~~;
Di~~otcur do Laftd ScttloBGoto
,Hale il -0St deYoaU 'vident t,n& los p6riobtro$ c93~1~t,~~u
llOCODstt.tU&nt OB quel,ue oosotc .qClo dot) 11010 G4"tymnlsc1G Ù f;a;'FVc.'?L
16 plciaé o&ti~ro~ no pOn~GiCDt ~ ou: c~uls ~6ooad~o 1~ p~~~~û
d~ ·eontl'81œ dOG CGlue t!QBS ~'Q~Gemblo ~e 1~ plol0Q» pO~?e~nt nl.:'t:;~
bat.tebl0 .on çuo d0 l'utilisation opttœlc dQQ tOi'tfC$ et de~ ~·Y::':~~
.41opoaiblos9 -
Sa 1~~9, un lDo4nlento Consoi1 9 Mo ~UiCnlUSO~ G ~t~ .
commis pou~~tudl0f le p~oblè~ 4IeDSGm~!o. DenG Goa r~p,o~t~,
U, BV?CfiIMSON G0ll1t1.1& cm eftt'Jt qoo l' ~xt.Q:tsioa clin alst~m:::o dos· !l"~'''' .
S*im~ti'oG dtSolQr~a 1:l'4talt p4B eH)1!I'l~itia do, ca"· il i'oaclc.tt d~ f;'~?;~:,::
Ga ~lns·dtfiiOilo ~$G nouv~eus proJo\6 ot QG pœ~mott~tt ~os ~~0
utilisation rBti0Dnel1e desto~~es V1$rgos a,tQo à 1& c~ltu~c~ 1:
propOSG 4 p~ojotB do eoatr810 d~s oœnx, cowportant o~6~t1~~
do .CE.'UlGU$,. diOl1eOjl 1·6Dorv0C,,· o"CvS'Gge=. ca~ ~oatl'S10, cotwl'a~& l ~'ç::,-­
Gccblo do le pl~iuG e&ti~~~ ~nt~c lco ~lvibrcs Poœmo~oon ct
Co~ont,neo .
'Ltnn do 00f.) prcjetSt 1~ Coosooserle Pf'ojoot. n ét.6 Di~ .:;:.:
oeuv,"() OD l'GSo
J
8D 19G3c CD autl'9 iDGt§uleaat charw6 tic Rioe1on~ :.10 ~)'}:-"
approu\",o los p!'opocttio&G RUTmJ!NSON ct rI'!)C(;"itmnadc 16 C&'63~!.n:
i~3dtatcD G~ vue 4e 1& aloQ on Oê~.~e dos p~ojcte peo~cs~s~
cl t om d'p~ff,amont (hi drainago ot do l' ~~~1gatioa OO:::1'OC~ Gt: ~~c:~",
aiOilf'fJ Cill1511ii6oo ! l,ose ensuite- 10 principe q~e ~GnG 10:) OtYJT,..·.·
ges pi>iraniop,GtJl31 (10 di'eln~oo rD' dt i'l"lgslloe devaleat &tilv c!')t.j~·> :.':~:;..
eC!.1trûlds 01 catrct~v.mf;j pG.1o' 1 ~ .'t!ml·Ulst&'Gtlo2s jUfuiuQ à ! f c~:~j;:':5:.
dQS plGntatioaco La ~œapogQabllit~ des ccloaa'6'~utlis!t6c ~:~;
otl\l'r~900 intornes {~G' 1l)u~3 ~lQ.nt:.\U.one et !ln ŒlDilloQiI m~~üc tL>,
Bo;niqn~ 60 1 feeuo Eafin,so1t~n lOG oi'''cmc~to cn usage e.u.s ~r:~~c;c~
des aaaos c1cvaif)Jlt -St~e porçnos &tU~ tontos 103 pl'Q~~i6tdo he;:~::: ...
tieieet du eontrSl0 deG-Oângo .
CQœot SQ~ c~s bases qn~a ~~& comsaltué on 1961 lo
Dz.-Qiu~go ond 1 l"8"ignt1on D~pnl'tm.3nt• qui Qom~Ui~ént'1 f dlvi3ic;~ct
placées obaout'io soue 16 dsrootlcm d ll U1l1 llu§$S10Q1' t
Por~oQaol ote~~~Gos oo~ialGG 6~ia.
2at~atlGnsou~on' ~.~~O'~~'.~.*.6.0
T~0VQU~ n~6tm (proJ~tQ en eou~s
d)oadcuti~3)·o.~6.'6e •• ~a ••• ~e.*.o
. nuotno(1o t'lOd· Irl'itet!o:! Boai'd
, (Q~!)$)t~on, OQt&.'0,lon c1~op~i'iClètf?oS
4dclmr4a) oo •• ~ ••••••••• ~.t6*'•• ~
. \
J,..
Projots 0 O'OGDisatlom ~i con\~S10 do 1~e~6cut1oœ dos pwcjc~~ ' .
Gppr~Qv6Bo Contr61e dea tngéatouro ~eona~tl0 u~1A~s6~
G8~ los ob~ntlorQa
P'tlm~troo d6clcr~o\g ~Ott0 di~imioD cOfl~rQud ~ ~1et~!ctGtc~?i~
to~iaunGl cbtw\1dg .do i la eot'3mti"uctloD et lt1e l' ontlî'otîc!~
ltO:;l O'è.lYtrages dOl; p'r1mbtro&9 .d~olo.&t~s, Qit!a~i quo do le:
6~sttou do l~ur~ œtn~loce de POO~C6CQ
Btudoa l dtudeB p~~!tminat~GD dos'aoùV9Gua p~ojotœ, cc~~~t~enc\
~apportB dO propo~ttions aux iaotanceo $u,~riOU~C$t'
doc~ontat:lono . . .
Doooin a pr6pG~atlon des dOBoine, Qv~~tGm6tr6sf dcvioo
fOP09~Q,hlc c toue t~a~Qnstoput~a,biquQ$dn D6pcvtcQoato
~eGaique , ontrettQS 60S stQt~ono de ~OCPQgG~ Gestion dn.c~~v.~i:l
. . o0nt~~1 d~ pi~ceSdGtoGbd0Go .
, Loo ,~l~oipann ,oatos 68 ~UdB~t IÇ56 oot 4td 100
sml.vane$ t
~-"_",,_,~:,,:::c,::-:.c.. ::·,_·;
1 3 aUi . f~ngçüI......:...._~__,...:--i_==_.. __~ .' _






1 . ~~-~1 «tt=--u:t=",.'.;.
~=~~~;4L!;°1~~~~~;~'.·~.
Om cbopeno ~ aoo~oitro l'efficacité au Dé~~'iomo~t·~2
cso.trelit\~nt .drb\fa~-a~oe ct. on nli!1ifol'gi~QDe lOG at~uotui'~O Gi] ~~l(~.;
Ct (la~ ~9.n13i qu' 11 1ci data do 20 Z:ovcmb~o 196"$ cleo Il''01'001 ti.o~tc,
~nt ~t~u~?QBo50s~u Qonv~?nCno2t 0B vuo e
•
- deBiaoor lOG p4rt~ôtres d~clG~ds eous le ~œEpon~ab!lie~ ~iWOt~~
dn Ddpn?tom3ut, evoc 1~as81Gt8nce d~nD Boerd~ q~t ne SO~G1t
pluo Gestionnaire meie 8i!)lplc~ost conoul tat.lt {Ad\11BOil"Y Boc!\'G}:,
\e; cl' dtenC'il'e 10 rOGpoag~bl11~~ duD6i.lc,~tcooat ~tOQG l~G CU'IJ~G~~lG
G2tdri0tlI'O ans plsntaU.oila, cr eC,t ,A dls:e non ,~~iv6$f .
o:l:O ~tnnifoi'fijiseF lGO tOEGf;J è trtW~~fS lG' ooloaiQ en fonc~îon ~e G
crit~luiS d~ ii'1"!e~tioft9 dlfnlo6;Je ot pretocti~n contre !CSiilûili
d!\tion09
Q ~Oeftoo~es cee tasos ~n buaget è tlt~œ do fonds do co~oou~~p ,
10e ddponsDo 40 Dôpartcm~Q~ 4taftt imput40e au bndoot~
m cie plece:r 10& ueoso0rv&nclo8D·e~1.8t&QteoOOUG la_l'oaponzcù~,!:H"
du D6pe~te~nt~ . .
Sl cos éli.opcoi ttons sost edopt6es~ 10 D6paS'tGfi.j;oc.i, lhl
Orain~~o'ot do l~I~~luotiou SO~~ ~nttèroœont m~i're du toe~~a!c
doo &aux at doœ onVrS§GS co~rC0pond&Uts ot ~on~~o prDo6dv~ b- .
toutoo lOG 'plasttieationo ~6CCGDal~0So
•
.....
./,(
1
